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Buen tiempo. 
Aumento en las temperaturas, 
posibles turbonadas. / 
La nota del Observatorio «n la 
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EL SR. PRESIDENTE DE LA 
CAMARA DE COMERCIO DE 
MADRID ESTA OPTIMISTA 
ACTITUD DE LA PENINSULA 
LOS ESPAÑOLES DE ALLI SE 
HALLAN SIEMPRE ALERTA EN 
DEFENSA DE LOS DE AMERICA 
MARCIAL KOSSEI. 
Caricatura de Carlos 
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SEVILLA, abril 11. 
Demostrando palpablemente qi|e 
continúan vivamente Interesados en 
las gestiones y labores del Congreso 
de Comercio Español de Ultramar, 
SS. MM. el Rey D. Alfonso y la 
Reina Dña. Victoria y S. A. R. el 
Infante D. Carlos y la Infanta Doña 
Luisa, asistieron esta mañana a la 
apertura de la Exposición de produc-
tos andaluces para exportación, en la 
que figuran artículos tales como vi-
nos aceites, jabones, cerámica, acei-
tunas y muebles. A pesar del ince-
sante aguacero también presencia-
ron el acto centenares de delegados 
con sus familias. Los soberanos y el 
ddstinguido" grupo que los acompa- ! — 
naba examinaron detenidamente las DOS MIL AGRARIOS DURANTE 
diferentes partes de la Exposición 
E l ESCUXTOK MATE IT 
Caricatura de Carlos 
SE ADOPTAN MEDIDAS PARA 
RESTRINGIR EL ALCOHOLISMO 
ENCARECIENDO LA PATENTE 
GRAVE ACODENTE A E R E O 
y. bc mostraron agradabe'.mente sor-
prendidos ante la gran variedad do 
artículos. 
El Congreso ae reunió esta maña-
na en varias secciones para discutir 
las proposiciones que se ban de pre-
• eentar en la próxima sesión plena-
ria. Como parecía que se adelanta-
ban las labores con alguna lenti-
tud, el presidente decidió que todas 
las sesiones de boy en adelante serán 
plenariaa, a fin de que se puedan re-
dactar acuerdos antes de dar fin el 
Congreso. 
Carlos Prast, presidente ae la cá-
mara de Comercio de Madrid, dan-
do a The Associated Press las impre-
siones • que obtuvo en los debates, 
dijo que a su juicio los indicios de 
que se obtendrían resultados concre-
tos eran múltiples. 
Los delegados—dijo—vinieron al 
Congreso convencidos de que los es-
pañoles en*la Península no cuidaban 
de los intereses blspano-americanos, 
pero se b"an convencido absoluta-
UN MOTIN OCURRIDO EN VIGO 
DESTROZAN EL LOCAL SOCIAL 
MARCHO EL MINISTRO DE ItA 
GUERRA A SEVILLA 
MADRID, abril 11. 
Él ministro de la Guerra, señor 
Alcalá Zamora marchó hoy a Sevi-
lla, donde asistirá a la entrega del 
estandarte al fCuerpo de Aviación. 
A despedirle acudieron a la es-
tación sus compañeros de Gabinete 
y numerosos militares. 
EL ALTO COMISARIO MARCHO 
A TETUAN 
MADRID, a,bril 11, 
En e* Misino tren iue ei minis-
tro de la Guerra va el Alto Comi-
sario de Marruecos, don Luís Sil-
vela, ^uien se dirige a Tetuán. 
LA OBRA DEL ESCULTOR FUE 
OBJETO DE LAS MAS ALTAS 
Y UNANIMES CELEBRACIONES 
Para inaugurar la exposición del 
Cristo de Mateu celebró el DIARIO 
DE LA MARINA en sus amplios sa-
lones, un hermoso y brillante acto. 
El concurso de nuestros amigos, 
al favorecernos con su estimada pre-
sencia, dió esplendor a la fiesta, ofre-
ciéndonos de paso el testimonio de 
su sincera simpatía hacia este perió-
dico y la prueba inconcusa de quei 
nuestros constantes esfuerzos, de que f l f ) A T r i O l t 1 UT /^AATTn 1 
nuestra incansable dedicación en pro P K i f I Y W Añl I l i l i I K A 
de la cultura, rindiendo entusiasta 1 " V l l - i U i n i l i 1U1 
tributo al arte y los artistas, no es 
labor baldía, sinó que tiene la virtud 
del éxito. 
En ella colaboran eficazmente, 
auxiliándonos, los que ni cortos ni 
perezosos, vienen a esta casa a ad-
mirar con nosotros, ora los cuadros ¡ 
de Domingo Ramos, ora los apuntes \ _ - . , 
de Fabiano, ora el Cristo de Ma- i POLONIA EN UN MEETING 
teu- | MONSTRUO PIDE QUE HAYA 
LA CONFERENCIA DEL SEÑOR TERRIBLES REPRESALIAS 
ROSSEL \ 
A las nueve y media subió a la ( ^ § 0 ¡)£L EX-PATRIARCÁ 
tribuna nuestro querido compañero »vií»»v̂ .r» 
Don Marcial Rossel, para deleitar- ¡ 
nos con una docta y amena conferen-
cia en verbo elocuente, del cual he-
mos hecho más de una vez elogios i 
merecidísimos. De ello tienen tes- i 
timonia nuestros lectores por las re-j 
petidas veces que en estas mismas 
columnas se han transcripto sus dis-| 
cursos. 
El señor Rossoll, que nos tenía 
L A E J E C U C I O N D E L 
V I C A R I O C A T O L I C O 
El Comité Ejecutivo Nacio-
nal del Partido Republicano 
fiel a los fines de esta agrupa-
ción ratifica su devoción com-
pleta y absoluta a la Indepen-
dencia de la Patria y el propó-
sito firme de oponerse a cuan-
to pueda disminuir o menosca-
bar su Soberanía, según lo de-
claró en el Artículo Primero de 
su Programa; y declara asimis-
mo su respeto a la ley funda-
mental de la Nación, base del 
orden establecido, reconocien-
do por tanto, la facultad discre-
cional del Presidente de la Re-
pública para nombrar y remo-
ver libremente a los Secretarios 
del Despacho. 
Pero no podría como Agrupa-
ción política que pretende in-
fluir en la vida pública del 
país, dejar de declarar que ca-
rece de fundamento la agitación 
que se ha producido contra la 
ingerencia americana, dando 
por resultado =una crisis en el' 
Gobierno, precisamente en oca-
sión en que el Gobierno de los 
E. Unidos no ha realizado nin-
gún acto que menoscabe nuestra 
Soberanía ni limite las atribu-
ciones constitucionales del Pre-
sidente y cuando en cambio, 
el Gabinete designado en días 
pasados, sin protestas ni agita-
ciones, ahora extemporáneas, 
desenvolvía la administración 
pública con la mayor honradez 
y crédito para la República. 
Libre es el Presidente de la 
Repúblida de nombrar y sepa-
rar los Secretarios del Despa-
cho. La facultad es completa 
en nuestro régimen político y 
no puede discutirse; pero ella 
es susceptible de ser bien o mal 
ejercitada; y en el caso presen-
te nadie que conozca las cir-
cunstancias en que se desenvol-
vió pl Gobierno actual en los 
primeros días de establecido y 
los motivos que produjeron la 
constitución del actual Gabine-
te, la causa de esta crisis, la 
forma en que se ha realizado 
y las perjudiciales consecuen-
cias que ha de provocar a la 
Nación, puede desconocer que 
el cambio de determinados Se-
cretarios sería ahora una medi-
da desacertada e inoportuna por 
cuanto esos Consejeros entre 
los que hay esforzados defen-
sores de la Independencia do 
su país, han contribuido a de-
purar y a normalizar la marcha 
de la administración pública 
contra la que se habían formu-
lado graves censuras, defen-
diendo además con tesón y 
energía los intereses de la Re-
pública. Medida ésta que de 
llevarse a cabo es de esperar 
que en ningún caso signifique 
uná modificación en los proce-
dimientos rectitud y honradez 
administrativa puestos en prác-
tica por el Gobierno con la co-
operación de los Secretarios cu-
ya permanencia en aquel se 
combate; y que de ser sustitui-
dos lo serán por hombres de 
limpia historia y de sólida re-
putación personal, por su com-
petencia y probidad capaces de 
mantener el prestigio y el buen 
nombre de la Nación. 
Hahana, 10 de abril de 1923. 
Dr. Ricardo Dolz, Coronel 
Aurelio Hevia, Dr. Gustawo 
Porta, Sr. Federico Morales, 
Belisario Rodríguez, Coronel 
Severo Pina, Sr. José Muñiz 
Vergara, Dr. Antonio Fernán-
dez Criado, Dr. Teodoro Carde-
nal, Comandante José Gonzá-
lez, Sr. Wenceslao Peña, señor 
Manuel J . Carreño, Sr. José So-
laún, Sr. Luis Amezaga, señor 
Eugenio Barbero, Sr. Carlos Es-
té vez, Sr. Rafael Grillo, señor 
Emilio Moreno, Dr. Pedro Cué 
Abren, Sr. José Albistur, señor 
Agustín Mederos, Sr. José Mo-
rales, Sr. Recaredo Répide, se-
ñor Pedro Rodríguez, Sr. Se-
gundo Ruiz Bencomo, Coman-
dante Luis de la Cruz Muñoz, 
Dr. Estanislao Cartañá, doctor 
Gustavo Gutiérrez, Capitán An-
tonio Cantón, Dámaso Randich, 
Dr. César Pérez Abren; Sr. Ri-
cardo Cabana, Sr. Eduardo Ci-
dre, Sr. Mariano Fernández, 
José Hernández Urra. 
LA BARBARIE SE MUESTRA TTMA T P A I V I R A P f t R 
EN TODA SU PLENITUD CON ü l l i i l l l U i ü D i i í U u 
GOLPES ANTIRELIGIOSOS 
(Agencia Telegráfica Judía.) 
¡VARSOVIA, ahril 11. 
C A M A G U E Y C A U S O 
I N M E N S O S D A Ñ O S 
¡EL GOBIERNO ESTA SATISFECHO 
¡MADRID, abril 11. 
1 Los ministros han hecho declara-
mente de lo contrario, pues los habí- clones a los periodistas y todos coin-
tantes de la Península siempre estáu ciden en mostrarse satisfechos por 
alerta en cuanto a las oportunidades I la marcha que llevan loa asuntos 
que se ofrecen para aumentar la ex- ¡pendientes, 
portación. Por otra parte, los pro-
ductores de España habían llegado a i 
la conclusión de que sus compatrio- i 
tas en Ultramar no habían querido j 
sugerir métodos para mejorar las ! 
rleaciones comerciales con las . repú-
blicas hispanoamericanas, lo que 
también constituía una conclusión j 
errónea. ' 
Cuando se disiparon estos errores. 
Jos Delegados empezaron sus labores 
on completa armonía, inspirados por 
un ardiente espíritu patriótico,—di-
jo el señor Prast—-y al aludir a las 
proposiciones presentadas al /Con-
greso indicó que el actual gobierno, 
especialmente el Ministro del Traba-
LA RECAUDACION DEL TESORO 
MADRID, abril 11. 
Según una nota, dada a la publi-
cidad por el ministerio de Hacien-
da, el Tesoro ha recaudado durante 
el último año, dos mil doscientos 
cuarenta y nueve millones de pese-
tas más que en el anterior. 
SE NIEGA LA CORBATA DE SAN 
FERNANDO AL REGIMIENTO 
DE ALCANTARA 
MADRID, abril 11. 
El Consejo Supremo de Guerra 
y Marina, después de amplias de-
liberaciones, acordó denegar la con-
jo señor Chapaprleta, mostraba sin-I cesión de la Corbata de San Fernán-
ceras inclinaciones a estudiar déte-1 do al regimiento de Alcántara. 
acostumbrado a sus cálidas impro-j En un mitin monstruo que tuvo, 
visaciones, a sus espontaneidades lugar ayer en Bromberg, para pro-
de otras veces, en la de anoche nos ' testar contra la ejecución del Vica-
dejó maravillados, aun cuando no' rio general Butchakavitch, se propu- •, 
nos sorprendió. De él lo esperaba-! so que todos los judíos rusos que se < 
mos todo. Su conferencia pues, sobre encuentran en Polonia sean interna-
el "Arte Ascético Español" y muy | dos en campamentos para que sirvan i 
especialmente sobre "El Cristo de ; de rehenes , después de confiscárseles ! 
Mateu", puso de manifiesto su ta-
lento exquisita y su profunda' eru-
dicción. 
Al aparecer en la tribuna nuestro 
compañero, fué saludado con una 
salva de aplausos. 
Inmediatamente el señor Rossel 
hizo constar la feliz coincidencia de 
que el Jueves Santos, precisamente 
había publicado un trabajo en las 
columnas de nuestro periódico sobre MANIFESTACIONES ANTIRELIGIO 
los Cristos Españoles y que días i SAS EN RUSIA 
más tarde, en la noche de ayer, tor- ¡ 
naba a referirse al mismo tema pa-
ra exaltar el Cristo de Mateu, en 
los salones del DIARIO DE LA MA-
RINA, surco siempre abierto a las 
manifestaciones de la cultura en ge-
neral, gracias a las hermosas inicia-
tivas del señor Conde del Rivero 
"quien por su amor al arte y protec-
sus propiedades. 
No se lee devolverán éstas M se 
les pondrá en libertad hasta que el 
arzobispo Zepilak, condenado a diez } 
años de prisión por un tribunal del 
Soviet obtenga un total indulto. Mu-
chos líders de los partidos de lá de-
recha asistieron al mitin. 
Las iglesias fueron asaltadas y des-
truidas las imágenes por las 
turbas sacrilegas. 
MOSCOU, abril 11. 
Las campanas que se echaron al 
Vuelo para celebrar la Pascua Flo-
uidamente todas las sugestiones he-
chas, con objeto de poder redactar 
leyes para ponerlas en práctica. . . 
• •Expresó la opinión de que se ha-
bía realizado una buena labor pre-
liminar al crear una' línea de vapo-
res españoles entre los puertos de la 
Península y de la costa del Pacífico, 
a la que probablemente se seguirían 
otras líneas. En cuanto al nombra-
suento de agregados comerciales a 
°8 bersos paises, manifestó que 
bebieran escogerse con arreglo a ( 
sns facultades y pericia sin que for-j 
"lasen parte del cuerpo diplomáti-' 
<-o burócrata, cuya época útil perte-|C-c 
"ece a la historia. 
El 
Este regimiento es el que manda-
ba el teniente coronel Primo de Ri-
vera, muerto en las famosas cargas 
dadas para ir en auxilio de Monte 
Arruit. 
La última carga fué dada al pa-
so por agotamiento de los caballos. 




MADRID, abril 11. 
Ha sido aprobado por el Gobier-
no el expediento para la construc-
del segundo trozo del ferroca-
rril del Ferrol a Gijón. 
señor Prast afirmó que en bre- j La noticia ha sido acogida con 
ee entablarían negociaciones a fin i gran júbilo en Asturias y en Gali-
reci noertar tratados comerciales I cia. 
noam 0̂8 0011 13,3 rePública3 bispa-j ADMITIDOS AL TRABAJO 
el â 1ílCailaS' aun(lue' naturalmente; MADRID, abril 11. 
mo era de la incumbencia del ̂  Han sido admitidos a trabajar en 
Comunicaciones sesenta empleados, 
que habían sido declarados cesantes 
a causa de la huelga última. 
e . . id mcu oencia 
sumerno aue se encuentra en el po-
sid^1^0 que lo3 españoles que re-
p0 11 en Méjico habían demostrado j 
v 1111 e^ado espíritu patriótico 1 SE 
iueut s ^ k n por la vía estricta-
blema i 1 611 Ia soluciÓQ del Pro-
clonpt ^ &ado P01" las expropia-
ĉtim tierras de que han sido 
Dérrî T3 y que han causado grandes 
TV a muchos. 
!a3 mf11110 exllortando a los españo-
^suu¿ rHSresan a Ia'Madre Patria, 
^traína A PaSar mucho3 años en 
cantilp, ciedlcados a empresas mer-
car a qUe se pr6sten a comuni-
'0 lúe su- la 
ŝenado a f,-„ ^ " , — 
1Jenar i= n de 01116 est03 Puedan 
con la ĉ&sidades del Comercio 
naa eri rePublicas hispanoamerica-
bl03 na J62 ie presar a sus pue-
truit a** , y intentarse con cons-
otros ni, lelas e i&lesias, dejando 
'acionpt emPiezaQ a entablar re-
R«PañolaCOmerciale3 con la América 
kndo m 8m asistencia alguna y de-
^spuéo ,f ad(luíeran su experiencia 
•v equivl6 °limer0SO3 contratiempos 
de ^^caciones. Una prepa ración resldenJ para Ios comerciantes ^res en España serla de in-
ENCARECEN LAS PATENTES 
PARA LA VENTA DE LICORES 
Y VINOS 
BILBAO, abril 11. 
Las autoridades acordaron aumen 
tar el precio de. las patentes para 
la venta de licores y vinos. 
ción a los artistas—agregó—de ha ] ri(ia continuaron tañendo alegre 
ber vivido en Florencia, como a Lo-, m<ínte en lag ^ 1 ^ 3 de esta capital 
renzo de Mediéis se le diera con pero despachos procedentes de las 
razón el nombre de ' Magnífico . provincias anuncian que la campaña 
Al detenerse en la escultura, co- ] emprendida por los jóvenes comunis-
mo manifestación del genio artísti-: tas contra las ceremonias religiosas 
co de los hombres, dijo que el gran tradicionales tuvo pleno éxito, 
escollo, el insuperable escollo del ; • „ , , . 
arte está en la renroducción dpi 1 Segun Uü telegrama de una agen-
Entre esos pocos, entre esos esco-
gidos, entre esos privilegiados, afir-
mó, se encuentra el señor Mateu, 
cuya obra genial a todos admira. 
Exaltó el triunfo escultórico del 
artista que se debe al amor que sien-
te por su arte,-pues siguió manifes-
tando—no se concibe el triunfo del 
arte sin amor". 
Hizo después relación detallada, 
de la reproducción del Cristo en 
Cruz, desde las miniaturas de marfil 
del siglo X hasta el portentoso Cris-
to de Mateu, al que coloca entre los 
más famosos Cristos Españoles. 
Habló del Arte Cristiano Español, 
que ostenta sus gloriosos éxitos entre 
el Arte Cristiano Universal. 
(imágenes de santos) de las fábri-
cas, quemándoles con gritos de "aba-
jo la oscuridad de Dios". 
En algunas poblaciones de poca 
Importancia se organizaron manifes-
taciones de protesta, especialmente 
entre los judíos quienes solicitaron 
el apoyo de las autoridades contra 
los esfuerzos de algunos comités 
obreros que pretendían apoderarse 
de sus sinagogas. 
Centenares de personas se agrupa-
ron hoy en el amplio patio de la 
iglesia de Cristo el Salvador en esta 
capital para escuc,har a varios ora-
dores que desde tribunas improvisa-
das debatieron ¡a cuestión de la 
existencia de Dios. 
Suc. Camagüey, abril 11. 
DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
En el barrio de San Geróni-
mo se presentó en la tarde do 
ayer una tromba de viento, 
produciendo grandes daños cu 
las colonias. En Sajk Francisco 
causó daños considerables en 
las sítembras, derrumbando la 
casa en que estaba trabajando 
Wllliam Brown que pereció en 
la catástrofe. 
Además, derribó muchos ár-
boles, lanzándolos a larga dis-
tancia. 
En >a colonia uLa Junta", 
del barrio Esmeralda, un indi-
viduo desconocido asestó dos pu-
ñaladas a otro apellidado Ro-
binson, falleciendo en las pri-
meras horas de la noche de 
ayer. 
Hubo una riña entre Alberto 
Guaca y Antonio González, en 
la colonr'ía "La Junta", resul-
tando muerto el segundo. Los 
autores de estos dos crímenes 
emprendieron la fuga, sin que 
hayan sido detenidos. 
La Guardia Rural detuvo a 
los autores del asalto y robo al 
establecimiento de Enrique 
Paulo, en el poblado de Jiqui, 
barrio de Esmeralda, resultan-
do ser Pablo Herrera, Ramón 
Rodríguez y Rodríguez, Marce-
lino Hernández Díaz y Juan Hi-
dalgo Peña. 
Ayer cometióse un robo em 
el establecimiento de Juan 
Francisco Cuadrado, en el ki-
lómetro 92, de la Compañía del 
Norte de Cuba, desconociéndose 
quiénes fueran los autores. 
Perón, Corresponsal. 
A N T E S D E L S A B A D O 
N O S E S A B R A E L 
N U E V O G A B I N E T E 
El Embajador americano, general 
Crowder, terminó ayer sus conferen-
cias con el Jefe del Estado. Esta ter-
cera entrevista fué tan extensa como 
las anteriores, y giró especialmente 
alrededor de una amplia reorganiza-
ción en el plan de cobranza del im-
puesto del upo por ciento. Además 
se trató de otros apuntos de índole 
económica, y de ciertas leyes última-
mente votadas por el Congreso, las 
cuales afectan los términos del con-
trato del empréstito de cincuenta mi-
llones de pesos. 
Hoy volverá a Palacio el Embaja-
dor, pero- será una breve visita de 
cortesía para presentar al Jefe del 
Estado a un senador de los Estados 
Unidos que se encuentra en la Ha-
bana. 
También celebraron ayer una ex-
tensa entrevista con el Jefe del Es-
tado el Presidente de la Cániara de 
Representantes Dr. Verdeja y el se-
nador Sr. Wifredo Fernández. 
Según noticias obtenidas en las 
últimas horas de la tarde de hoy, 
no parece probable que se dé a cono-
cer el gabinete antes del sábado pró-
ximo. 
A N T I A G O C E R R O 
E N H O M E N A J E A L 
S E Ñ O R M I N I S T R O 
UN VERMOÜTH DE HONOR AL 
SR. MINISTRO Y A NUESTRO 
DIRECTOR EN EL C. NAUTICO 
NUMEROSOS FESTEJOS PARA 
CELEBRAR LA LLEGADA DEL 
ILUSTRE MINISTRO HISPANO 
(Por telégrafo) 
Guantánamo, abril 11. 
DIARIO.—Habana. 
SALON DE ACTOS D E 
DIARIO DE L A MARINA 
EXHIBICION DEL CRISTO 
DE MATEU, MARAVILLA 
DEL ARTE ESCULTORICO 
DE CINCO DE LA TARDE 
A DIEZ DE LA NOCHE 
d e " a 
Habana 10 de marzo de 1912 3. Celebró ayer el vigésimo segundo 
Recuerda que Francia e Italia re- ¡ 
tiraron a los Cristos de los Tribuna- ' SE APLAZA Eli JUICIO DEL EX-
les de Justicia, Círculos, Escuelas! PATRIARCA DE TODAS LAS 
y Hospitales y que recientemente, el I RUSIAS DOCTOR TIKHON 
Gran Estadista Musolini ha ordena--
do que otra vez el Crucifijo presida j RIGA, abril 11. 
esos lugares. 'i 
Fué en suma, la conferencia del | Corren aquí noticias de que el 
señor Rossel brillante, conceptuó-' aplazamiento del proceso, en Moscou 
sa, pródiga en pensamientos e ideas j del M. R 
trascendentales, como premio 
mo, atronadores aplausos. 
Seguidamente se descorrió 
tina que cubría el Cristo de Ma-completo todas las relaciones con Ru-1 
teu y la concurrencia tuvo ocasión «ia si se condenaba al PatriarcaJq 6 Ubte(1' COn tanto acierto. d î 
qUQŜ  c,ornPatriotas peninsulares 
experiencia les ha 
Continúa en la pág. VEINTE. 
de contemplar la maravillosa obra; Agregan estas noticias que los bol-
' artística del genial escultor valen-1 sbevikis han creído, por lo tanto, que 
ciano. ¡lo más prudente es no seguir el pro-
Sr. Director del DIARIO DE LA1 aniversario de su fundación nuestro 
MARINA.—Ciudad. ' i estimado colega "El Mundo" que ha 
Distinguido señor: 1 llegado a ocupar tras constante e 
El Centro de Detallistas y el Ce/i-'inteligente labor, uru puesto distin-
Iro d« Cafés de la Habana, en asam- guido entre todos los periódicos de 
blea magna celebrada en la noche América. 
de ayer acordaron por aclamación,| Eu Cuba cuenta "El Mundo" con 
puesta de pie la concurrencia y eu-;una gran circulación y un excelente 
re grandes aplausos, tributar a us-;crédit0. Es un periódico de gran 
ted y a ese periódico un amplio y, arraigo en la opinión, y que honra 
) voto de gracias por la|a nlleStra prensa. 
Con motivo del aniversario visita-
ayer la redacción del colega nu-
erosas personalidades, que lucieron 
votos por la mayor prosperidad de 
.gey enfeauza"; mmeaT será" por no"''^1 Mundo" y tuvieron calurosas y 
¡otros suficientemente que usted a iV s, fellcltaciones I^ra nuestro 
ANGEL LAZARO 
Conti núa en la pág. VEINTE. 
Angel Lázaro, el delicado poeta 
aplaoidido comediógrafo y amigo 
auerido, embaroa hoy para España 
en el vapor "La Salle" de la Coípipa-
f.ia Trasatlántica Francesa. 
El viaje estaba proyectado para 
más lejana fecha y al anticiparse-
a I ha hecho que Lázaro por la premura 
del tiempo no ee haya podido des-
pedir de sus muchas amistades. 
Nos ruega que lo hagamos en su 
nombre. 
Complacemos al amigo querido y 
lamentamos hondamente que nos 
abandone; pero nos consuela la 
seguridad de tenerle pronto entre 
notros de regreso. 
¡Buen viaje! 
El Cristo de Mateu está esculpido i ceso contra el prelado, en caoba y su autor tuvo la inten-
ción de exhibirlo en Madrid duran-í 
te la Exposición de Bellas Artes, sin 
que pudiera hacerlo por faltarle 
tiempo para terminarlo antes de la 
apertura de la referida Exposición. I 
Los artistas—pintores y esculto-i 
res—que tuvieron anoche la opor-| 
tunidad de ver el Cristo de Mateu, 
reputan esta notable escultura como 
una obra maestra; verdadera mara-
villa del cincel que ha perpetuado, i 
de un modo completamente nuevo' 
los postreros instantes al Señor en 
su Cruz. 1 
Y es que el escultor Mateu, se 
ha apartado por entero de la ruti-
na académica que repite en el llen-
Continúa en la pág. VEINTE. j 
justicia de nuestra campaña sabe 
prestarle cada día el calor de nu£j-
UNA ESTATUA A JACINTO 
BENAVENTE EN MADRID 
1 ¡ Ciudad de Méjico, abri_ 
Una comisión de españole? 
prominentes que aquí residen, 
ha notificado a Joaquín Luis 
Jiménez, Alcalde de Madrid, 
que se ha abierto una suscrip-
ción pública con el propósito de 
levantar fondos para erigir 
una estatua en Madrid a Ja-
cinto Benavente, el célebre co-
mediógrafo español. 
querido compañero el señor Antonio 
González Mora, elemento joven y da 
vos y convincentes razonamiento!1 f̂ ?,1168 i11^1^^^. QUe paso a 'paso 
I.SÓlo así, los deseos de estas modeá^ ̂  a ocupar la dirección del 
has corporaciones que representamos ¡ flta<l0 ««lega, cargo en el cual cuen-
tón deseos ya de la sociedad y pUtí:ita / a danzados verdaderos éxitos. 
lhlo entero de Cuba. I A as mnchas felicitaciones que 
Repitiéndole las protestas de ]aKecibió ayer el distinguido compa 
ás viva gratitud, son de ueted afee 1 ner0' placenos urjir ia nuestra, muy 
e ] m i sincera y muy cordilal, adhiriéndo-
izquez, presidente del' ̂ ' f ^ " a votos formulados 
Uietas.—Narciso Par-1 P01Te ^ E Mundo" continúe por la 
I más 
Itísimos ss. q. 1. . : 
M. García Vá 
¡Centro de Detali s -
do, presidente del Centro de Cafee 1 greg* prosperidad y él pro-
1 Agradecemos en lo mucho que vâ  
|le y significa esta nueva demostra-
jción de simpatía y cariño del Cen-
dro de Detallistas y el Centro de Ca-
^és hacia el DIARIO DE LA MA-
1 RIÑA y su Director 
Al defender los intereses de loe p a S ^ f ^ ro^bu^r ^ l ^ í ? / 
| detallistas no hemos hecho más que ¡RIO DE LA MARINA en L e.' 
cumplir según nuestra norma inva-imlno. ^ a k i i n a en &u ca-
riable de conducta y nuestros prin-
cipios, un deber de justicia y equi-
dad. 
TODO EL COMERCIO 
CERRADO 
Cumpliendo con verdadero en-
tusiasmo el acuerdo tomado ofi-
cialmente por la Cámara de Co-
mercio, que declaró huéspedes 
de honor al Excelentísimo se-
ñor Ministro de España y al 
doctor José I. Rivero, nuestro 
querido Director, el comercio to-
do de Guantánamo amaneció 
hoy cerrado. 
LA EXCURSION A CAIMA-
NERA 
A las nueve de la mañana se 
puso e» marcha el tren excursio 
nista para el puerto de Cairna-
ner.i, acto este con que el Comi-
té pro carretera quiso honrar a 
nuestros ilustres visitantes, mos-
trando de paso al doctor Rivero 
la importancia inmensa que di-
cha carretera entraña para el 
país. 
En el Club Náutico Ies fué 
ofrecido un vermouth de honor, 
durante el cual hizo uso de la 
palabra el Presidente del Comi-
té, señor Alfredo Osle, signifi-
cando el valor y la importancia 
que para cubanos y españoles 
encerraba la presencia del señor 
Ministro do España, para el qne 
tuvo sentidas y numerosas fra-
ses de admiración, simpatía y 
afecto. 
D^ manera brillante señaló el 
orador el móvil de la excursión 
a Caimanera, por lo que atañía 
al querido Director del DIARIO, 
Presideute de Honor de aquel 
Comité y representante del mis-
mo ante el Gobierno de la Na-
ción, expresando la necesidad 
de que Uevase ante las esferas 
oficiales las ansias del puerto 
que es antesala de la estación 
naval norteamericana y que no 
sólo carece de vías de comuni-
cación sino que la extensión del 
acueducto hasta el mismo está 
paralizada, debido al abandono 
e incuria de los que ostentan la 
representación del término en la 
Cámara. 
Las frases entusiastas y de le-
vantado patriotismo del orador 
fueron continuamente interrum-
pidas con grandes aplausos. 
UN PASEO POR LA BAHIA 
El señor Mariátegnl, el doc-
tor Rivero, el Cónsul de Espa-
ña en Santiago de Cuba, el se-
fior Juan A. Pumariega y dis-
tinguidas personalidades de es-
ta ciudad y de Santiago, fueron 
invitados a dar un paseo por la 
bahía, llegando hasta los alrede-
dores de la Estación Naval, 
donde pudieron admirar la po-
derosa escuadra americana que 
se halla haciendo maniobras. 
Resultó una excursión tan ale-
gre como grata, llena de afec-
tuosidades para los ilustres vi-
sitantes. 
El regreso a Guantánamo se 
efectuó a las dos de la tarde. 
VISITAS OFICIALES 
A las tres de la tarde, nues-
tros queridos huéspedes en com-
pañía de la distinguida esposa 
del señor Ministro de España y 
doña Concepción Rodulfo de Ri-
vero, esposa del -vicecónsul en 
Guantánamo, visitaron la socie-
dad Liceo de Guantánamo, Cen-
tro Benéfico, Centro Gallego, y 
Hospital Civil. 
En todas partes fueron los vi-
sitantes recibidos y obsequiados 
con inusitado entusiiasmo, brin-
dándose por la comunidad de 
ideales hispanocubanos y por la 
prosperidad de aquellas Insti-
tuciones. 
El Doctor Salcines, talentoso 
y cultísimo director del Hospi-
tal Civil, en cuyo suntuoso pa-
lacio se hospedan el Exmo. se-
ñor Ministro de España, su dis-
tinguida y bella esposa y nues-
tro Director, Dr. José I. Rivero, 
los recibió de manera especia-
lísima, acompañándolos por to-
dos los departamentos del Hos-
pital, del que los tvisitantes hi-
cieron elogios muy merecidos, 
toda vez que puede señalarse 
como modelo entre todos los hos-
pitales de la República. 
BANQUETE Y BAU.R 
Esta noche, la Lámar» de Co-
mercio obsequiará con un ban-
quete al Sr. Ministro de España 
y a nuestro Director y una vez 
terminado este acto, se celebrará 
un gran baile que el Casino Es-
pañol da en su honor, baile al 
que también están invitados los 
socios de la prestigiosa sociedad 
El Liceo. 
ALVAREZ, corresponsal. 
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* * J A I L W S #̂rJfc 1 m £ OBM radicaAmaute estas afecciones oor su acción sobre el sistema vadoso. 
El Mensaje Presidencial enviado a 
Congreso el primer lunes del corrien-
te mes de abril y publicado en una 
edición extraordinaria de la Gaceta 
Oficial, confirma el desastroso estado 
de la enseñanza primaria, denunciado 
al país cívicamente por la Asociación 
Pedagógica Universitaria. Cuando la 
citada entidad dió a conocer sus es-
pantables cifras sobre la falta de es-
cuelas y los centenares de miles de 
niños que no recibían instrucción, el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica, según hubo de manifestar pri 
vadamente a diversas personas y pú-
blicamente en varias entrevistas cele-
bradas con nuestro estimado colega 
"Heraldo de Cuba", estima que los 
datos de la Asociación Pedagógica 
Universitaria eran exagerados y de fe-
cha atrasada. Algunos colegas de esta 
capital llegaron a lacharlos de ente-
ramente falsos, imputando a la Asocia-
ción Pedagógica intenciones aviesas, 
con fines oposicionistas. 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública, honradamente, ha rectificado j 
í u primera opinión. 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca en su informe oficial al Congreso, 
aporta datos y cifras que no sólo com-
prueban la verdad de la pavorosa si-
tuación de la enseñanza primaria tal 
como fué descrita por la docta corpo-
ración que preside el doctor Aguayo, 
sino que demuestran que ésta se que-
dó corta en sus apreciaciones y que 
el problema es más grave y alarman-
te aún de lo que la misma Asociación 
afirmara. 
-La Asociación Pedagógica en el fo-
lleto que tan tremendo efecto hubo 
de producir en el país, calculaba en 
369.118 los niños que asistían a las 
escuelas públicas y privadas, pero el 
Sr. Presidente de la Repúblicâ , en el 
Mensaje del corriente mes de Abril, 
hace constar que el número total de 
niños inscriptos en las escuelas públi-
cas y privadas en diciembre último, 
sólo llegaba a 294.684. Como se ve, 
la. Asociación calculaba que asistían 
a clase diariamente 74.534 niños más 
de los que realmente se hallan matricu-
lados en todas las aulas con que cuen-
ta el país, según los datos oficiales. 
Lejos de exagerar el mal, éste apare-
cía disminuido en proporciones consi-
derables. 
La cifra de los niños que no se ha-
llan inscriptos en ninguna escuela, ni 
pública ni privada, es también más 
alta de lo calculado. La Asociación 
estimaba, según consta en un folleto, 
en 383,554 los niños que no se ha-j 
lian inscriptos en las escuelas, pero el 
Sr. Presidente de la República infor-' 
ma al Congreso que dicha cifra se ele-
va a 429.072 niños de 6 a 14 años, 
o sea el 59 por ciento de todos los 
de Cuba. El cálculo de la Asociación 
resultaba inferior a la tremenda rea-
lidad en más de 45.500 niños. 
La asistencia diaria a las escuelas 
públicas exclusivamente, tampoco acu-
sa ninguna mejora, como se había 
manifestado al imputársele a la Aso-
ciación el propósito de alterar este 
dato. Jegún se consigna en el folleto 
de la Asociación, el año pasado asis-
tieron a las escuelas públicas 184.559 
niños, según promedio, y en el Men-
saje Presidencial se informa que en 
Diciembre último la asistencia a las 
escuelas públicas sólo fué de 183.473 
niños, es decir, 1.086 niños menos 
que el promedio del año anterior. No 
se aprecia, pues, el menor adelanto. 
Para los altos intereses nacionales 
relacionados con la instrucción de la 
niñez, es de la mayor importancia 
que la verdad, por dolorosa que sea, 
se haya abierto paso de una manera 
rotunda y definitiva. El DIARIO se 
felicita de que el gobierno, abandonan-
do el funesto sistema de ocultación 
que yenía practicándose, se haya re-
suelto a presentar al Congreso y al 
país, con toda franqueza, el pavoroso 
problema de la instrucción primaria, 
en su tremenda gravedad. El primer 
paso para remediar la mala situación 
escolar de la nación es conocerla ca-
balmente.. Este paso está ya'dado. No 
se trata de críticas tendenciosas, ni 
de juicios equivocados o falsos, dicta-
dos por apreciaciones pesimistas o in-
tereses bastardos, sino de dolorosísi-
mas realidades, presentadas en toda su 
desnudez por el Sr. Presidente de la 
República al Congreso. 
El Ejecutivo, al proceder diáfana-
mente en la forma que lo ha hecho, 
ha cumplido un deber y ha salvado una 
gran responsabilidad. La falta de es-
cuelas y el consiguiente aumento del 
analfabetismo, es un mal nacional. El 
Congreso, los municipios, la iniciativa 
privada, deben cooperar activamente 
con el Ejecutivo en la obra patriótica 
de remediarlo. Como primera provi-
dencia deben practicarse las mayores 
economía? en todos los ramos de la 
administración, y aplicar hasta el úl-
timo centavo de que se disponga a 
la creación de nuevas escuelas. Lo 
menos que puede hacer la República 
es enseñar a leer a sus hijos. 
V A R I C E S - F L E B I T I S 
Las Varices son dilataciones venosas que ocasionán pesadez, 
entumecimientos y dolor, producén ulceras varicosas difícilmente 
curables. — La Flebitis es una temible inflamación de las venas 
cuyos síntomas son : dolor, hinchazón de toda la pierna obligando 
a veces a la immobilidad completa, pues el menor movimiento 
puede producir un embolio mortal. Se ignora gn general que 
£ 1 E L I X I R de 
radirrtmoate estas afecciones por su acción sobre el sistema venoso 
Pan recibir gratuitamente y franco de gastos un folleto explicativo de i5o pagina*, 
eacriWra: PBODUOTOS WYRDAHL, Apartado 137, Habana. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S D R O G U E R I A S 
V E G U E R O S 
B A I R B 
B A I R E 
LOS M E J O R E S T A B A C O S 
PÍDALOS EN TODAS PARTES 
DE HOLGUIN 
LOS NARCOTICOS COMO 
PROBLEMA MUNDIAL 
M U J E R Y A R T E 
Eisencia y perfume exquisito de 
arte a-qulliaitado es lo que la Aso-
ciació<n Pro Arte Musicail, con tan 
positivo éxito dirigiida por la dis-
tinguida y culta dama señora Ma-
ría Teresa García Montes de Gl-
berga, nos brinda en dos deleitosos 
conciertos, que celebra en "El Na-
cional" 
Pero no contenta esta benemérita 
Asociación con fomentar de un mo-
do tan práctico y eficaz la educa-
ción y el gusto musicales, propaga 
también todo cuanto pineda contri-
buir a la mayor cultura del divino 
erte de Bethowen y de Verdi. 
Así lo ha demostrado prohijiamdo 
fel hermoso libro que con el título 
"Mujer y Arte" escribió nuestro dis-
tinguido amigo Guillenmo M. Tomáe, 
Snaestro en la música, maestro en el 
Saber musical y maestro en el estilo. 
Contiene este libro valiosísimoo 
apuntes históricos sobre las más no-
tables comipositoras, pedagogas y 
tousicógrafas que desde el siglo XVII 
ftiasta nuestros días han brillado en 
Alemania, Francia, Inglaterra, Es-
paña, Bélgica, Noruega, Holanda, 
ifcuecia, Cuba y los Estados Unidos. 
En excelentes grabados van des-
Ciiando Qas eminencias femeninas 
Inusicales de cada respectivo ptais. 
El gusto, el arte y la elegancia 
ftipográiicas del libro son dignas de 
fla justa y merecida fama de la im-
prenta "Da üniversaJl", de Ruiz y 
<Ca. Las letras titilan como estrellas 
&n lá nítida blancura de las páginas 
latinadas 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
Se ha Iniciado una propaganda 
nacional muy intensa en los Estados 
Unidos en contra del abuso de los 
narcóticos. El aumento del consumo 
de dichas drogas es tan exorbitan-
tes, los males que están causando 
son tan enormes, los escándalos que 
han producido son tan flagrantes y 
frecuentes> que periódicos, revistas 
y comisiones de salubridad pública, 
han dado la voz de alarma por to-
das partes. 
Basado en dicho clamoreo de la 
opinión pública, el diputado señor 
Porter, Presidente del Comité de 
Relaciones Extranjeras^ ha presen-
tado al Congreso un proyecto de ley 
por el cual va a restringirse la pro-
ducción de loa narcóticos a las ne-
cesidades médicas o terapéuticas. 
Según dicho proyecto, a las seis na-
ciones productoras de las hojas de 
coca, tales como Perú y Bolina; 
de las adormideras tales como Per-
sia y Turquía, y las exportadoras 
como Holanda e Inglaterra, se les 
invitara a una conferencia para 
adoptar̂  de común acuerdo, las me-
didas más prácticas para que no 
pueda producirse, ni venderse, ni ex-
portarse más que aquellas cantida-
des de narcóticos que de antemano 
se sabe pueden y deben ser utiliza-
dos por la medicina. Todo parece 
indicar que este proyecto de ley se-
rá aceptado por ambas cámaras de 
•los Estados Unidos y refrendado 
por el Presidente. De esperar es que 
esta Invitación de los Estados Uni-
dos encontrará eco favorable en In-
glaterra y Holanda y por medio de 
ellas en Persia y Turquía, así como 
en el Perú y Bolivia, y que se lle-
gue pronto a unas resoluciones prác-
ticas que regularicen la venta de 
los narcóticos. 
Es sabido que estos son todavía 
más funestos para el organismo de 
la raza blanca de lo que lo son para 
la raza amarilla. Siendo como son 
deletéreos para todos, una cantidad 
menos insignificante y tomada por 
menos días es suficiente para aca-
bar con la salud y con el carácter 
de los individuos de la raza blanca. 
Por otra partê  la última gran tra-
gedia mundial 'nos ha dejado, entre 
otros muchos males, esta funesta 
herencia, el abuso de los narcóticos. 
En todas las naciones cuyos solda-
dos participaron en la gran trage-
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por el tratami enlo i It 
B A C I L L I N E 
A A Y E N E T 
U enal ht corad» millar»» i» infir-mo» desiiptradoi. 
De venta en La Habana: Droguería Ernesto SARRA, D' Manuel JOHNSON y todas las buenas farmacias 
(Por Telégrafo) 
HOLGUIN, Abril 105 
DIARIO, Habana. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para el DIARIO DE LA MARIXA) 
6 de Abril te y su Secretario de Estado 
Mr. Laeker, Jefe de la Junta, o hacen labor de propaganda, iI>Û e• 
Roac-d, de Navegación, ha aconseja- gar do limitarse a respuest 611 ij 
do al Presidente Harding, que "se ves y seca.s, entran en explic ^ 
anuncie". No ha dado este consejo, dan materia abundante a lofiCl0llCs 
en oailidad de encargado de admi- distas para elaborar origin^ I)erift 
nistrar la marina mercante, si no curan inspirarles simpatía y ^ 
como perito en anuncios. Antes de üanza. Este era el método 
aceptar ese cargo h í ™ ^ « ' d o por el Presidente Ra^^,. ,**«Pla 
una gran empresa 
Los Caballeros de San Isidro ob-
sequiarán el 20 de Mayo próximo, 
a Jos Veteranos de Holguín, con 
una bandera cubana. Ese mismo díaf 





día mundial ha habido un aumento 
alarmante en el abuso de cocaína, 
morfina y heroína. Este aumento ha 
sido .mucho mayor en los Estados 
Unidos por varias razones: La pri-
mera la vida norte-americana es 
más intensa y estrenua, de ahí que 
el pueblo norte-americano sienta 
mayor necesidad de calmantes o se-
dativos, sean estos reales o ficti-
cios; segunda, este es un vicio de 
las ciudades más bien que de la vi-
da rural, y los Estados Unidos po-
seen̂  en proporción, mayor núme-
ro de ciudades; tercera, estas dro-
gas son caras y solo las naciones ri-
cas como los Estados Unidos pue-
den comprarla en abundancia. 
Insistimos en estas razones por-
que los enemigos de la; Temperan-
cia y la Prohibición han presentado 
el aumento del consumo de las dro-
gas narcóticas, como reacción con-
secuente a la prohibición. La me-
jor contestación que podemos dar 
es esta: en Francia, Inglaterra e 
Italia, a pesar de no estar bajo la 
prohibición se ha notadô  después 
de la gran guerra, un aumento gra-
dual y considerable en el abuso de 
los narcóticos, y las autoridades más 
competentes y que mayor han inves-
tigado el problema en los Estados 
Unidos, confiesan que la prohibición 
no tiene nada que ver en el abuso 
enorme hoy de los narcóticos. 
Desterrar el abuso de los narcó-
ticos debiera ser una empresa muy 
digna de la prensa pública. Haga-
mos luz, mucha luzf sobre esta ca-
lamidad social que * tantos males 
puede acarrear a los pueblos, y so-
bre todo, a las clases más cultas, in-
fluyentes y ricas. 
(Del Comité de Cooperación en 
la América Latina). 
l • . . 
M o n e d a E x t r a n j e r 
para comprarla y venderla en la 
casa de cambio "LA REPUBLICA", 
Obispo, número 15-A, Plaza de 
Armas. 10474 alt. 30 my. 
a l e s P u n k f a l 
Z E I S S 
1 1 A L M t N D A R B " 
LA CASA DE CONFIANZA 
Obispo, No. 54, y O'Reiüy, 30 
entre Habana y Corapostela 
Véanos y yerá mejor. 
8̂0» 7«bk \ 
era director d'.i: do P î esi e t  ooseveu ?l1
..33  de publicidad del si tenía defectos, también 
Norte; y por lo tanto sabe que "el Edades muy estimables; a sn*% 
que más anuncia, más gana". ! Kos úe hombre de Estado y a a..J^ 
Además de Mr. Lasker, otros r s - ' 1 ^ ^ ^ f ^ * " ' ^ Z ' l 
puíblicanos, entre ellos Mr. Davis. • c0^; f f fllmC07ers^ióu J^J 
i, ' . , n- « • , *; '! peante y el humorismo 
Secretario de Trajhajo. han descu-j11 Comei;iiaba por ^ 
bjerto que al Presiden e no se le; íohC:U,líLvlo¿ le3 ^ , 
hace justicia y no es bastante po- n .publica;r.w y ĝ̂ nas v . ^ 5* 
pular porque sai obra no es «ufi- sas ^ les convelía sab!erCe8 ̂  
cientemente conocida y alabada.; errores p i í ^ ^ 
Y aquí tenemos una vez más lo de: j , . ^oii.,,. v •' ûe A? •'en casa del herrero, cuchillo de ^ / a ^ ^ J ^ f / f * esta , ¿ t , » ni -t j - ti oucta ningún Presidento h0 ^ palo' . A Mr Harding que lleva: 'tan ..buena„ ™£ ha t^, 
treinta anos de periodista y dueño- ^tido como eu e! oJollen ^ 
de periódico, hay que ensenarle laj1^^ ^ todosT?1118^ 
virtud mágica de la letra de molde . ¡dicos d{an olpinar cô o él 0LPerió-
Pero ¿cómo va a ser esa publici-! que 010,mbat{an su pmoííte¿â o ¡o, 
dl! ponían en duda su talento y J J ^ 
•'ceridad; y esto es siempre T&CU*' 
eficaz para un político. ^ 
dad? ¿Se va a crear, con dinero gobierno una agencia de propagan-i t'̂ r̂ ô ." ^"^^ , i i * iceriaao, y esto es siemnrp» *, da, como aquella qme hubo durante ^uipr
la guerra, dirigida por Mr. Creel y 
que se desacreditó a (las tres sema-
nas por haber inventado un comba-
te en el Atlántico entre submiari-
noc alemanes y cruceros america- func.ióll a m,edMa que sel,,/814 
r.S_?_„Pa5a ef0.ha,bría q'ue acudl,r al diosando hasta llegar a Z 1 ^ 
uno <¡j 
El Presidente Wilson, en ios 
meros tiempos de su reinado 
bía a los periodistas y les decía I' 
go; pero se fué ^gamdo d« € 
Congreso; el cual se apresuraría a 
negar los fondos. 
El Presidente ya hace algún uso 
de la prensa, como lo han hecho va-
rios de sus antecesores. Todas las 
Bamanas rec.ibi3 a los periodisitas, 
contesta a bus preguntas cuando 
no son imprudentes y las dice algu-
nas cosas por sn cuenta. La cere-
monia tiene algo de judicial; por-
que- él está sentado y los "folloula-
rios" —como los llamó el general 
Conde de Cheste -̂lo rodean en pié 
No hay refrescos ni tabacos; omi-
sión lamentable. 
También Mr. Hughes, el grave 
Secretario de Estado, tiene su re-
cepción periodística semanal; pero 
como es menos personaje no trata 
como inferiores a los periodistias; lo 
ouail no significa que ellos están 
sentados, si no qne él está de pie; 
y con las manos en los bolsillos del 
nuestros más distinguidos m 
'lamaniacos. Sabido es qiu« ««S 
por no hablar de política ni s^, 
ra con sus Secretairios ^ 
Si aquí los, partidos y \0ñ gM 
nos tuviesen periódicos "insur!' 
dos", como los que hay en vS" 
naciones europeas, no se querai-U 
los amigos de Mr. Harding de n? 
éste carece de popuilarldad porqueT 
se conoce lo que hace y lo q̂ e vaiir 
De dar a conocer lo uno y IQT' 
se encargarían los diarios repu.biiJ1 
nos; o por lo menos, uno espeelal' 
mente adicto al Presidente Mr 
Hajrding es dueño de uno; pero L : 
en una ciudad poco importâ teí *t 
precisamente por ser suyo es« 
rio es el que tiene menos autorito 
para elogiar a su propietario, 
Con otro régimen político, no m. 
taría desampfairado el gobierno Coa 
el sistema parlamentario, no gob-r. 
naria el Presidente, sino el minu! pantailón, de donde las saca para ha 
eer alguno que'otro ademán oratü-jterio responsable, qiue expilicaTÍa'Cy 
rio. Cuanto a los tabacos y ilos lí- defendería sus actos ante las CJ,™* 
quldos "brillan por su aiusencia" co-
mo dijo el gran Tácito; quien, al es-
cribir sus Anales contra los Empera-
dores romanos, inventó los artículos 
de oposición. 
En estas entrevistas, el Presiden-
t  l s áma-
ras y allí contestaría a los ataque 
de la oposición; y el pueblo esta, 
ría iníormado ai día, de una mane' 
ra autorizada, acerca de los a*un. 
tos públicos. 
X. Y. Z, 
D r . C a l v e z G u i t a 
3DAD, "VBlíBKEO, BXFn.13, TT HERNIAS O QTTEMADXT-»Aa COWBXJXTAS SE 1 A *, 
monserrate , 41. 
Espec ia l p a r a l o s p o b r e l 
de 3 y media a 4, 
% E l DIARIO DE LA MARINA % 
% lo encuentra usted en cual- ® 
% quier población de la Repú- % 
© blica % 
No hay distincia de un catarro a 
una tisis. Un catarro mal curado no 
sé sabe a dónde lleva. Antlcatarral 
QUEBRACHOL, del d^tor Caparó, 
cura el catarro más reb̂ dê  alivia 
la tos perruna y el malestar'del ca-
tarro con fiebre. ^ 
Todas las boticas venden antlca-
tarral QUEBRACHOL, del doctor 
Caparó. Oxigena las vías respirato-
rias, desinfecta los pulmonest alivia 
la opresión, facilita la especto'ración, 
mejora a los asmáticos y también' 
a los tísicos. 
Abandonarse un catarro es peli-
groso; no curarlo con Anticatarral 
QUEBRACHOL, del doctor Caparó, 
es imprudente y poco práctico. 
Unas cucharadas alivian el ataque 
de tos. Tomándolo todos loa días" 
nunca más se tiene catarro. 
La limpieza de las vías respira-
torias y de los pulmones que hace 
Anticatarral QUEBRACHOL, del 
doctor Caparó, es completa. Por eso 
es tan provechoso tomarlo en todos 
los catarros y afecciones del pecho 
y los bronquios. 
alb. 
R E O ñ L ñ M O S U N ñ 
M ñ Q U I N ñ D E E S C R I B I R 
N O I S E L E S S portáti l 
4„Ai]a Persona que nos someta la me-. orjemal para el regalo de otra maquina de escribir de esta misma clase, el cual se anunciará oportuna-mente. En ese regalo deberán tener ^ iguales oportunidades los habitantes 
de uno a otro extremo de la Isla, sin privilegios para los residentes en la 
Habana. 
Las proposiciones tienen qu» estar escritas en máquinas de escribir, y lle-gar a nuestro poder, antes del día 30 del presente Abril. Un tribunal In -̂. grado por la directiva de esta casa, examinará las proposiciones, eligiendo la que a su juicio resulta más adecua-da y adjudicará el mencionado premio el 20 de Mayo próximo. Los que deseen participar de este concurso, pueden pedirnos pliego de condiciones, por tarjeta postal, diri-gida a "Departamento de Regalos, O'Rellly 31, Habana. 
NTX BROS. Inc. 
i C2433 
O'Avilly 31, Habana. 
alt. lOd-lv 
m m . 
De cualquier edad que sea el niño, tenemos para él , 
E L E G A N T E S Y B U E N O S T R A J E S 
Gran variedad de estilos, telas y precios. 
A la venta el surtido de Verano. 
PROCESADO 
El Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera procesó ayer a José 
Sandoval Herrera, en causa por le-
siones graves,ñ sealándole fianza de 
200 pesos. 
D r . H E R N A N D O SEGUI 
Garganta, Naria y OMof 
Prado 38, de 12 a 3 
e 7884 ini 1] oí 
AGUA M I N E R A L N A T U R A L 
Y I C H Y 
Manantiales del ESTADO FRANCES 
Bien especlttcar el MAñANTIAL 
V I C H Y C É L E S T I N S 
G o t a - M a l de P i e d r a - A r t r i t i s m o 
V I C H Y G R A N D E - G R I L L E 
E n f e r m e d a d e s del H í g a d o y k\ A p a r a t o b i l iar io 
V I C H Y H O P I T A L I 
A f e c c i o n e s d e l E s t ó m a g o y d e l i n t e s t i n o 
E x i g i r el disco azul " V I C H Y » ! 
L A M A S A L T A N O V E D A D E N 
C A L Z A D O P A R A L A E S T A C I O N i 
D E L A M A R C A P E D R O C O R T E S 
En nuestra» vitrinas en-
contrará los modelos 
más elegantes para la 
estación, del afamado 
CALZADO ESPAÑOL 
de la marca PEDRO 
C O R T E S y Ca. Véalos. 
DON PEDRO CORTES, genio Impulsor de la industria del calzado en Cindadela (Islas Baleares) 
N o d e j e d e v e r l o s m o d e l o s d e 
C A L Z A D O E S P A Ñ O L e n l a 
P e l e t e r í a " E L P A S E O 
P e d r o C o r t e s y ( í 
o * O B I S P O y A G l J A C A T E 
ANO XCI WARIO DE LA MARINA Abril 12 í e 1923 PAGINA TRES 
D E L A M B l E N T E A C T U A L 
Vov JORGK ROA 
— RAZON ECONOMICA -DE 
NUESTRA EMANCIPACION POLI-
TICA. 
— E L AZUCAR Y LA LIBERTAD, 
i —LOS FENOMENOS REFLEJOS. 
— INDEPENDENCIA INDIVI-
DUAL. 
—TIERRA RICA Y PUEBLO PO-
BRE. 
—PERFIDIA ECONOMICA. 
—ESTADISTICA INVISIBLE Y 
CRISIS POR PLETORA. 
—CERVANTES Y LA ENMIEN-
DA PLATT. 
* Hu «ctlTldad interventora de los , Así encontramos que en la última 
Unidos en Cuba reconoce estadística, en plena crisis interior, 
Estados ^ ADMINISTRACION el balance favorable de nuestro co-
' mercio arrojara un saldo favorable 
de SEISCIENTOS NUEVE MILLO-
NES DE PfiSOS. 
Es decir,. CRISIS POR PLETORA. 
:\o obstante, ese balance, como 
los otros, el de año anteriores, no 
como causa. 
^ nuestra riqueza pubUca. 
>'o podría ser otra. 
Todos los negocios del cuerpo, se-
t el exacto postulado del Manco 
^ Lepante, se fraguan en la ofici-
-« del estómago. 
, «ostulado lo ratifica nuestra resiste el análisis mas leve 
^ "intervención" de los Estados 
t- í'hos en nuestra revolución contra rlor d< 
S a ^ una INTERVENCION ca VIS 
ECONOMICA. 
La estadística del Comercio Exte-
de una nación es la estadísti-
7ISIBLE de esa nación. 
Pero toda nación TIENE UNA 
TiTzúcar'y «o a otras causas se i ESTADISTICA INVISIBLE que com-
, Vnfonces v se ha debido des- pensa o equilibra su estadística ex-debió cnt" ». . «nés la intervención norteamericana ¡ tenor. 
nuestros asuntos interiores. | En efecto, nuestro comercio de 
importación, no es SALDO, es GAS-
TO de la nación. 
El de exportación es VENTA 
BRUTA de la producción. 
Examinémosla con atención. 
El setentiuno por ciento de la 
I 
R A P I O T E L E F O M l á , 
i iiû  ""̂  — 
El azúcar es LA RAZON <ECONO-
MICA DK NUESTRA EMANCIPA-
CION POLITICA y no otras circuns-
tanciaá derivadas o reflejas. 
Sin embargo, nuestros gobiernos.l 
mestros partidos, después de la propiedad industrial azucarera no es 
independencia, han subsistido apo- ! cubana, 
ándese en los fenómenos reflejos. ¡ No lo son los medios de transpor 
>aEs ese y no otro EL ERROR tes. 
IT NDAMKNTAL de los políticos cu-j No lo son principalmente los se 
i guros marítimos, los muelles y al baños. i 
La libertad política es el acci- macenes,, los vapores, 
dente y la libertad económica la ba-I No son cubanos los que cobran j 
se de toda independencia. ^ los dividendos ni perciben las nti-I 
En Cuba ba venido sucediendo lo i lidades de esas empresas radicadas 1 
j en el exterior. 
Todos nuestros grandes cantores i Un oebenta por ciento de los te-
de la INDEPENDENCIA INDIVI- j nedores de bonos por DEUDAS DEL I 
DUAL y COLECTIVA del pueblo , GOBIERNO o no son cubanos o vi- i 
cubano claman, como el héroe de ven en el extranjero. 
Rosenthal, por la libertad de im- No son. cubanos los que disfrutan | 
prenta "sin capital disponible para de los dividendos de las grandes i 
editar y publicar el periódico." \ compañías tabacaleras. 
Ño podemos impedir los giros de 1 
Todos nuestros conflictos políti- los habitantes extranjeros a sus fa-
ces, ya sean externos, ya interiores, \ miliares residentes en los países de 
se producen en la ebullición de ¡ procedencia. 
nuestras contradicciones espirituales ¡ No se invierte en Cuba EL VE1N-
cuya centrufugación no alcanzamos , TINUEVE POR CIENTO de las uti-
nuncai j lidades azucareras cobradas por los j 
Estamos construyendo, dqsde 1 cubanos, que gastan, como nuestros i 
1903, un edificio nacional al que 1 diplomáticos y cónsules, cuantiosas i 
pugnamos por ornamentarlo con vis- | cantidades en sus paseos anuales por \ 
toses capiteíes sin haberfe construí-1 las playas extranjeras, 
do la cimentación. 
No hay progreso donde hay mise-! esa estadística invisible y des- ( 
ria. I conocida o no tomada en conside- ' 
Sin embargo, movido por* autoen-¡ ración por ningún gobierno, radica 
gaño o por una ilusión larvada, elnuestra pobreza. 
pueblo cubano ha dejado que sus po- j Si el pueblo cubano, reaccionando 
I/ticos MIENTAN ECOÑOMICAMEN-I contra sus detentadores, contrape-
TE pregonando en documentos ofi-! sara sus fuerzas esenciales y sus 
ciáles que somos el pueblo más rico recursos, sabría como no es posi-
de la tierra. j ble que a la postre su resistencia 
* Eu Cuba, LO RICO ES LA TIE- ¡ económica sea bastante para sufra-
RRA; lo pobre es el pueblo. I gar impuestos onerosos y contrarios 
—«— j a su estabilidad material como los 
La base de esta POLITICA PER- ' que en virtud del reciente emprésti-
FIDA de los gobiernos cubanos, la to de 50 millones se han puesto en 
(Encontramos en los números que pu- vigor. 
Sin resistencia económica es im-
posible resistencia moral. 
Sin libertad económica, sin ver-
dadero y positivo bienestar, es im-
é V 
d o l o r 
o í d o 
es uno de los más terribles padeci-
mientos. Las aplicaciones externas y 
los lavados suelen ser ineficaces o cal-
mar muy relativa y lentamente. Lo 
que se desea en esos casos es un alivio 
rápido y completo; Con lo único que 
puede obtenerse es con dos tabletas de 
l A S T A / i T I A A 
L a acción de este analgésico moderno 
es tan admirable que el más vivo do-
lor de oído cede como por encanto, en 
pocos momentos. Con igual 
eficacia obra en los casos de 
dolor de cabeza, muela y gar-
ganta; neuralgias; jaquecas; 
resfríos, etc. 
€>nGmo5 cuanto puoda de-
oear el ¿usto mgs rpfína 
do onjoijosdoalto no-
vedad Kelojoí) pubQrab de 
platino y brillantos para da-
mas 4 cabollproe». Las u/d-
mob creaciones on anillosdp 
compromiso, ote xsoqsdco 
En riueytrcx/ lollpr&y confocc iOnam<xr ^ arrc-̂ lamô  ioda clâ o de joyô - por 
L A C / V S A 
M U X E L L A 
LAMELA DlAZ T Oí± 
NEPTUNIO 13 I£LEF. A OJO^ 
r j / 4 S T A A I T I ^ a [ [ 
iUII/ív'Vi/i mHíi i;ir,,r,,,, 
blica la Secretaria de Hacienda so-
bre nuestro Comercio Exterioí. 
Según esa estadística, durante los 
últimos dieciseis años, el balance . 
(omercial de Cuba arrojó cada año posible que el pueblo cubano sepa 
PROXIMO ENLACE 
El día 13 del corriente mes a las 
nueve de la noche tendrá efecto en 
ia Iglesia "El Salvador" en el Ce-
rro la boda de la bella señorita Gra-
ciela Tertrou y Calcines, hija aman-
tísima de nuestros queridos amigos 
Francois Tertrou y Magdalena Cal-
cines. 
El elegido de la simpática Gracie-
lá lo es el correcto joven Bautista 
López y García. 
Aunque la boda se anuncia con 
carácter de intimidad, por el luto 
que guarda la noviâ  la iglesia "El 
Salvador" ha de resultar pequeña, 
pues son muchas las amistades de 
ambos contrayentes que con su pre-
sencia han de dar fe a tan simpáti-
co enlace. 
Por anticipado- deseamos muchas 
felicidades a los futuros esposos. 
M. D E VILLALAIN 
El notable violinista aisturiauo 
que tantos aplausos y admiraciones 
conquistó últimamente en esta ciu-
dad dará el 18 de este mes un con-
cierto en el tatro Arechába'.a, de 
Cárdenas, que ha permanecido ce-
rrado desde el fallecimiento de su 
propietario y constructor el señor 
José Arechabala Aldama. 
El Sr. Villalaín será acompañado 
al piano por el Sr. Buenaventura 
Yáñez, del Conservatorio Orbón, de 
'a Habana. 
V A Y A A L O SEGUPvO 
0 JUE6ÜE CON LA SALUD 
PARA C A T A R R O S Y 
B R O N Q U I T I S 
S U L F O G U A Y A G O L 
i í 
A R R A " 
Su Farmacéutico está auten» 
zado a devolverle su dinero, 
si Vd. no está satisfecho. 
E V I T E LA 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 
6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO las 
cura, ya sean simples, sangrantes, ex-
ternas o con picazón. La primera apli-
cación da alivio. 
C U R A N D O S U C A T A R R O 
E N U N D I A 
TOW.TB A TIE30*0, CUA VTO AKTBa 
E R I N 
C t l l i Ind. 2 O. 
b . J i m é n e z P e r ú o m o 
NUESTRA ENCUESTA 
un superávit enorme. 
En efecto, nuestros hacendistas 
restan de nuestro comercio de ex-
portación de comercio de importa-
ci6n y deducen nuestras ganancias. 
o pueda emanciparse de la Enmien 
da Platt. 
La pobreza no es base de sosiego, 
de ecuanimidad, de redención, ni 
colectiva ni individual. 
L a S r a . G o i i c e p S ó n R o d r í g u e l de G a s t r o 
HA FAUECIOO 
Y dispuesto su entierro para hoy jueves, los que suscriben su 
esposo e bijo, ruegan a sus familiares y amigos, se sirvan 
concurrir a la casa mortuoria Factoría 1-A para desdo allí 
Hcompañar el cadáver hasta el Cementerio de Colón, favor que 
agradecerán eternamente. 
Habana 12 de abril de 1923. 
José Castro Regueira, José Castro Rodríguez, Gumersin-
do López, Dorinda Rodríguez Gumersinda Rodríguez, Antonio 
Rojo, José María Fente, Manuel Fente, Manuel Castro, En-
carnación Castro> Constantino Porto. 
(NO SE REPARTEN ESQUELAS). 
W t F E L I P E G A R C I A 
PauJ0 f̂1 Hospital San Francisco de 
8ecreta« ,Sp̂ cialista en Enfermedades 
tos.. c y de la P'el. Gallano, 34, al-
ŝ. d6n̂ Ultaf: lunes, miércoles v vlcr-
vuu a 5- Teléfono 1-7052. No ha-
domicilio. 
r G o n z a l o P e d r o s o 
Entre los periodistas de "la hora de ahora", Ber-
nardo Jiménez Perdomo es uno de los pocos plena-
mente capacitados para organizar y encauzar el na-
cimiento y los primeros pasos de un gran rotativo. 
"Heraldo de Cuba", cuya jefatura de información 
desempeñó durante varios años en la difícil época de 
su reaparición, fué su primera gran tribuna. Antes 
había trabajado en "El Imparcial". Después contri-
buyó a la iniciación de "La Libertad" y "El País". 
Ahora labora en el DIARIO DE LA MARINA, don-
de su "visión periodística" le ha granjeado generales 
simpatías. Además , Jiménez Perdomo es un incorre-
gible aficionado a las carreras de caballos y auto-
móviles, y, en sus ratos de ocio, un acertado versi-
ficador. Una prueba de esto último tendrá el lector 
mañana en la quintilla que de él publicaremos como 
respuesta a nuestra interrogación: "¿Qué opina 
usted del piropo?" f, 
CIRCO SANTOS Y ARTIGAS 
Martí, Abril 12. 
DIARIO.—Habana 
Anoche a.ctuo en esta localidad el 
Gítco Santos y Artigas, y alcanzó 
un buen éxito. Todo.s los actos que 
formam el elenco igustaron miuolio 
,y fueron miuy laplaiucliidos. Dicho 
Circo visitará mañana a Santo Do-
mingo. 
D. 
LA P. W. X. 
La Dirección de la Cuban Tele-
ihone Company está demostrando 
una gran actividad y eficacia, en la 
preparación de los conciertos radio-
telefónicos que por medio de su po-
tante estación trasmisora P. W, X. 
ofrecen periódicamente al público. 
Dos importantes noticias vamos a 
ofrecer a los "radio fans", relacio-
nadas con próximos conciertos que 
serán del agrado de todos. 
La primera consiste, en que ya 
eétán hechos todos los arreglos en-
tre el popular Alcalde de la Habana 
señor José María de la Cuesta, y la 
Dirección de la Cuban Telephone 
Company para trasmitir la P. W. X. 
los conciertos musicales que ofre-
cerá la Banda Municipal, y las ban-
das militares desde la Glorieta del 
Malecón. 
Esta tarde, de dos a cuatro, la 
Banda Municipal que dirige el maes 
tro Tomás, desde la Glorieta del 
Malecón ofrecerá una audición con 
el objeto de que, los ingenieros de 
la Cuban Telephone Company pue-
dan apreciar la forma de colocar en 
la mencionada glorieta los micrófo-
nos destinados a recoger los soni-
dos musicales, para conducirlos a 1S 
P. W. X., y esta lanzarlos al espa-
c:o. 
Esta audición, como antes deci-
mos, es de prueba y puede asegurar-
so que de no ser desde el primer 
memento muy satisfactorios los . re-
sultados que se obtengan en la cap-
tación de los micrófonos, ese con-
cierto no será oído por el público 
dado que, resultaría de poco gusto, 
debido a los cambios y pruebas que 
hay que hacer con esos aparatos. 
Los ingenieros estudian la rorma 
de convertir a la Glorieta del Male-
cón en una cámara cerrada, lo que 
puede efectuarse si se le hacen adap-
taciones con cristales, a fin de que 
se puedan recoger todos los sonidos 
hacia un determinado lugar. 
La otra noticia, es que para el 
día 26 del corriente mes se ha ce-
lebrado un contrato entre la Direc-
ción de la Cuban Telephone Compa-
ny, y la Compañía de Operas de 
San Carlos, que actuará en el Na-
cional, con objeto de trasmitir al 
público la función de cada noche. 
Millares de cartas dé estaciones 
principales de los Estados Unidos, 
fueron cruzadas a fin de que esas 
noches de acuerdo cada uno, con la 
diferencia horaria de su latitud, en 
relación con la hora de la Habana, 
permanezcan dichas estaciones sin 
trasmitir, con el objeto de que los 
cantantes de ópera de la San Car-
Ios sean oídos en todos ôs Estados 
Unidos y el Canadá, actuando en la 
Habana. 
Para dar cuenta $e todos estos 
particulares estuvieron ayer a visi-
tar al. Honorable señor Presidente 
de la República, los señores José 
M. Fernández, en representación de 
Mr. Behn, Presidente de la Cuban 
Telephone Company; el señor Ur-
bano del Castillo, Director de la Es-
tación P. W. X., y el empresario 
de la ópera San Carlos, señor Leen. 
El señor Presidente de la Repú-
blica, felicitó cordialmente a la Cu-
ben T(«»phone por sus trabajos en 
pro de la cultura nacional y del 
acercamiento entre los pueblos de 
los Estados Unidos .y Cuba. 
EL PROGRAMA DE ANOCHE 
Anoche, la P. W. X. ofreció a los 
"radio fans" su anunciado progra-
ma musical, que resultó brillantí-
simo, no sólo por la cantidad de 
piezas tocadas, que hicieron un to-
tal de 18, sino por la calidad de las 
mismas, pues hubo una en que to-
caron al mismo tiempo cuatro pia-
nos con ocho ejecutantes, o sean 16 
iaa nos. 
Entre las piezas que resultaron 
más brillantemente ejecutadas' figu-
ran la Rapsodia Húngara de Liszt, 
la Gran Tarantela, de Gottschalk, la 
de ocho ejecutantes, y el coro La 
Bcrinquen de la Danza Portorrique-
ña. 
Además, recitó dos bellas poesías 
¡una "A Cuba" y otra "A Borim 
quen la señora Dolores Rodrigue1, 
de Tió. 
EL PROGRAMA DEL SABADO 
He aquí el programa que la P 
W. X. ofrecerá el próximo sábado 
a las 8 y 20 p. m. 
Primera Parte: 
1. —Freda, Gaveta. Pertersa.—• 
Piano y dos mandolinas, por las se 
ñoritas Matilde, Margot y Mari;.. 
Maestri. 
2. —Vals Musset, (Bohemia). Puf 
cini.—Por la soprano señorita Elo 
dia Martín Rivero; piano por la pro-
fesora señorita María Teresa Santa-
cana. 
3. — (a) "In modo scarlatti". Orna 
tein.— (b) Vals Amorouse. R. Cas-
tro.—Solo de piano, por la profeso-
ra señorita Consuelo de la Torre d9 
Blanck. 
4. —Oh primavera. Canción Italia» 
na. Tirindelli.—Por el barítono se-
ñor Eugenio Méndez Capote; piano 
por el profesor Andrés Antón. 
5 —Thou Charming Bird. De i* 
Perla del Brasil. F. C. David.—Jr'o. 
1? soprano señorita Dora O'Siel; pia 
no por la señorita Zóe Carbonell. 
- 6.—Sonata No. 18. Scarlatti-Gra-
ñados.—Solo de piano por la profe-
sora señora Consuelo de la Torre dV) 
Blanck. 
Segunda Parir: 
1.—Serenata morisca. (A petición). 
Chapi.—Piano y dos mandolinas por 
las señoritas Matilde, Margot y Ma-
ría Maestri,. 
2.—lo credo in te. Melodía, (Iné-
dita).—Por la soprano señorita 
Eloísa Martín Rivero; piano por lai 
profesora señorita ' María Teresa 
Santacana. 
5. —Nocturno. Chopln.— Solo d* 
piano por la profesora señora Con-
suelo de la Torre de Blanck. 
4. —A per sempre, (Puritanos). 
Bellini.̂ —Por el barítono señor Eu-
genio Méndez Capote; piano por el 
profesor señor Andrés Antón. 
5. —Aria de Marina, "Pensando 
en él", Arieta.—Por la soprano se-
ñorita Dora O' Siel. Piano por la 
señorita Zóe Carbonell. 
6. —Gaveta moderna. M. Ham-
bourg.—Solo de piano por la pro-
fesora señora Consuelo de la To-
rre de Blanck. 
NUEVA ESTACION EXPERIMEN-
TAL 
Con longitud de 300 metros, onda 
, está trasmitiendo diariamente nú-
meros musicales, empleando piano-
la unas veces y otras discos fonográ-
ficos. 
La Estación Experimental 2 L. C. 
de Luís Casas, está instalada en 
Animas 9 9. 
i 
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L A M A Q U I N A 
E S C R I B I R 
R F E C T A 
L A G L O R I A 
E l m á s del icioso de los chocolates 
S O L O . A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó. H a b a n a 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
1 
d e l C á n c e r , L u p u s , S i e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c í a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
J . PASCUAL-BALDWIN 
Obispo No. 101, Habana. I 
MONStRRñTE No, 41 CONSULTAS DE 1 A * 
Espeaa! para los pobres de 3 f med/a a 4 
j i 
í d i f i c i o 
C A S T E L E I R O - V I Z O S O 
18 , E S O . A l i M f A R I L U 
Este edificio—cuya fabricaíión está al terminarse—ha «ido 
hecho expresamente para oficinas. Ocupa el punto comercial 
más estratégico de la Habana. Está constru.do de acero, con-
ta de 7 pisos y 2 elevadores y ios apartamentos son todos 
amplios, ventilados y claros. Admitimos proposiciones para 
adaptar los Acales a las necesidades de quienes hayan de 
ocuparlos. Para más informes, llámese a 
CASTELEIROj V1ZOSO V CA., s. en < 
Lamparilla No. t. 
Teléf. l̂-7í)21 
Concierto que trasmitirá la Cu-
ba Electrical Suppli Company, (An-
tigua de Mosquera), a las 5 .30 p. 
m: del día de hoy: 
Primera Parte: 
lo.—Matanceros se acabó el agua. 
—Danzón. "Buchín el carpintero". 
—Danzón. Por la orquesta de Feli-
pe Valdés. 
2o.—"Pescatori Di Perle (Pcarl 
Fishers). "Del Templo al Limitar". 
—Por Enrico Caruso y Mario An-
cona, 
3o.—"Toot, Toot, Tootsie (Goo" 
Bye).—Fox trot. 
"Do I,".—Fox trot. Por la orques-
ta Benson. 
4o—"Barbiere di Síviglia." 
"Una voce poco fa".—Por Luisa 
Tetrazzini. 
5o.—"Journeys end". Fox trot. 
"When hearts are Young". Fox 
tro. 
Segunda Parte: 
lo.—"Pagllacci- No, Paggliaccio 
no son". Acto 2. Por Enrico Caruso. 
2o.—"You gave me yours heart." 
Fox trot. 
3o.—"Otello. Ave María".—Por 
Nellie Melb'a. 
4o.—"Tomorrow'.—Fox trot. 
5o.—•"Andrea Chenier. Un di al! 
Azzurrd Spazio". Acto lo. Por En-
rico Caruso. 
LA ESTACION B. Y." 
Esta noche, a las 8 y 30, la Es« 
tación "2. B. Y.", de la calle 25 No. 
3 49, Vedado, propiedad de Mr. Bor-
tón, trasmitirá el siguiente progra-
ma, organizado por el profesor se-
ñor Luía Casas. 
Primero: Preludio No. 2, en "do" 
üostenrlo menor, de Rachmannoít, 
ejecutado al plano por el profesor 
señor Nilo Mcnéndez. 
Segundo: Frá "Dlarolo", Aria, 
cantada por la toprano señorita 
Graciela de los Santos, acompañada 
al piano por la señorita Ziola Ca-
sas. 
Tercero: Sólo de Saxofón. Por el 
profesor señor Nilo Menéndez. 
panado al piano por el señor Nilo 
Menéndaz. 
Cuarto: Sólo do Xilófono, por el 
profesor se.or Nilo Menéndez. 
Quinto: "Cuando nacieron en mi 
pecho amores". Criolla de Gonzalo 
Roig, cantado por la soprano señori-
ta Graciela de los Santos y acompa-
ñada al piano por el profesor Sr. Ni-
11c Menéndez. 
i Sexto: Solo de saxofón, por el 
profesor señor Raúl Valdés, acom-
pañado al plano por el profesor Sr. 
Nüo Menéndez. 
Séptimo: "La Villanelli". Soprano 
¡solo, por la señorita Graciela de los 
; Santos, acompañada al piano por 
¡el profesor Sr. Nilo Menéndez. 
I Octavo: "La Comparsa". Danza 
¡Cubana del señor Ernesto Lecuona, 
| Ejecutada al piano por el profesor 
Sr. Nilo Menéndez. 
Tanto Mr. Bortón como el señor 
Tormo, de la Electrical Equpment 
Company, fungirán de anunciadores 
en inglés y .en castellano, respecti-
1 vamente. 
LA ESTACION "2 O. X." 
La Estación "2 C. X.", de la ca-
sa de Bortón, instalada en Gallano 
y Animas, el próximo martes tras-
niítfrá el primer curso de radio-te-
lefonlaj de 5 a 5.30 de la tarde. 
NUEVA ESTACION 
No pasa días sin que surja una 
nueva Estación radiotelefónica de 
trasmisión. 
Los señores M. y G. Salas, de San 
Pafael 14, se proponen muy en bre-
Vc instalar una Estación radiotele-
fónica para trasmitir conciertos. 
También tenemos noticias do que 
eirá casa de música de la calle de 
Obispo, empezará en breve a tras-
mitir conciertos radiotelefónicos. 
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F A L A N G E D E A C C I O N C U B A N A 
E X P O S I C I O N 
Sin interés personal ni afán Pa/- se M c i ^ ̂  
tldista de política, ni otra aspiración | las minorías amMciosas 
^ e í ^ = ^ 0 pa^ioTein uto- . a.ué! eon ^ — b ¿ e J - n ^ e 
un debe?; con plena confianza en nubles e ^ Z ' C e ^ n 1 ^ 
la bondad e inteligencia del pueblo derechos ^ ^ l ^ e ^ l Q ^ f ^ Z 
de Cuba; con la convicción razona- ni desaparecen nunca, aunque jamas 
da de que ahora más que nunca me-,los hayas ejercitado 
rece ser libre porque ya sabe serlo; i "Critica, elogia o censura, no te 
conociendo q̂ e" el' pJblema capital mas eier^endo un derecho a la ue -
básico v uroductor de todos nuestros za que se te pudiera oponer el ae 
S e s L f ignorancia no culpable! recho triunfa. c f °. ^ ^ 
de este pueblo, en >a que a « 
conviene mantenerlo para lucro pa- ia prueoa ue ^« mnnn̂  el 
tricida- Falange de Acción Cubana ¡de hacerlas. Tienes en las manos el 
q S e ser y será una Sociedad de1 ^ma oue dió la democracia a los 
Instrucción Pública gratuita; un re-
presentante fiel de la opinión pú-
blica; una vanguardia cívica y va-
liente, hasta no temer más que el ol-
vido de su propio deber. 
Existió entre los macedonios, en 
época heroica y remota, un cuerpo 
'ar a q e dió 
pueblos para defenderse de sus ma-
los administradores: tienes el sufra-
gio mediante el cual cae la sanción 
cíel olvido sobre el gobernante ne-
gligente o malo." 
Y en el segundo caso, al pueblo in-
diferente y desconfiado de hoy, hay de ejército casi irresistible en el Que decirle: 'vuelve los ojos a aque-
combate. gracias a su disciplina y t líos que te dieron vida libre; recuer-
cohesión: esta esuecie de batallón; da tu historia de ayer, todavía hu-
63 llamaba "Falange" y estaba com- meda de lágrimas y sangre. Los pue-
pnesto de un número variable de sol- ̂ los buenos que conocen su htetona 
dados que iba del diez y seis al 
veinte y cuatro mil. 
"Falange de Acción Cnbana" ten-
drá la cohesión y la disciplina de la 
antigua unidad militar de los mace-
donios; pero el número de sus sol-
dados ha de alcanzar una cifra in-
mensa, por la cual se podrá compu-
tar el de los cubanos fieles y decidi-
dos; todos los cubanos que sepan 
que patriotismo es el deber de sacri-
ficarse por la patria-
Para' expresar su proyecto de 
"unión" con vistas a la salvación 
común. Falange da Acción Cubana 
e.dopta como lema el pensamiento de 
Martí: "Juntarse: esta es la palabra 
del mundo". 
El objeto de Ja Sociedad es la di-
fusión gratuita de la cultura gene-
ral y cívica, y para ello hay que 
dar la carga definitiva contra la. ig-
norancia: la ignorancia primordial, 
producto del analfabetismo, y la ig-
norancia cívica, producto del desco-
nocimiento de los deberes y derechos 
que corresponden al Gobernante y al 
Ciudadano; Falange de Acción Cu-
bana echará a galope la palabra y 
la pluma, y educando con el ejemplo 
usará los derechos que algunos des-
conocen, y otros, timoratos, no se 
atreven a ejercitar. 
Cubanos: ejercitar derechos desu-
sados, pero derechos siempre, es un 
golpe sorprendente y violento, pero 
legal. "La democracia cura sus pro-
saben hacerse dignos de ella. No dés 
lugar a que tus grandes muertos se 
avergüencen de tí. De tu seno salió 
un hombre, el hombre de Montecristi, 
que te rescató de la tiranía^ al precio 
de su genio, cuya gloria reclamaba 
para sí toda la América. ¿Hay al-
guien ̂  tan ruin que quiera, a cambio 
de ún vivir cómodo y sin preocupa-
1 cienes, hacer inútil el sacrificio de 
'los que dieron su vida para que hoy 
disfrutáramos honrada, y dignamen-
te de su obra?" 
Por medio de folletos, de mono-
grafías, de diarismo, de conferencias, 
en los salones y en la plaza pública, 
Falange de ActSón Cubana llevará 
a cabo su obra de cultura y de orien-
tación dedicada al pueblo. Le ense-
ñará su historia y sus derechos. Des-
pertará al pueblo, que si transige con 
lo inmoral, es a regañadientes, y por 
ignorancia- de su propia , dignidad; 
que solo está desencantado, cansado 
de promesas incumplidas, de espe-
ranzas fallidas; que ya, indiferente, 
acepta lo malo porque sigue vivien-
do; y que ha llegado, sinv esperar 
nada, a aprovechar la situación anó-
mala y explotar, mediante la venta 
del voto, al politicastro que le ex-
plotará más tarde gracias al voto 
que compró. 
El pueblo consciente se reivindi-
cará; se hará digno de los que le hi-
cieron, y a esa obra de dignificación 
tiende Falange de Acción Cubana 
y llama a cooperar a todo el que se 
D E SURGIDERO 
D E BATABANO 
V f t U S T E D ñ A S T U R I ñ S E S T E V E R A N O ? 
• * 
Si es así, no deje de visitar la 
• grandiosa fábrica de sidra 
« E L G A I T E R O " 
de Villaviciosa. 
Nosotros tendremos sumo gusto 
en proporcionarle una carta de 
presentación a fin de que sea bien o 
atendido en su visita. 
J . Calle & Co., S. en C. 
OFICIOS. 12-14. 
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L O M E J O R P A R A C O M - ! p A 
Dr. Nicolás Gómez d/e Rosas, Mé-
dico Cirujano. 
CERTIFICA: 
Que habiendo estudiado la fór-
mula del "NUTRIGENOL", la en-
cuentro muy indicada para adminis-
trarla en los casos de anemia y con-
valecencia de operados. 
(Edo.) Nicolás Gómez de Rosas. 
Mayo 13 de 1915. 
(Por telégrafo) 
Surgidero de Batabanó, abril 11. 
DIARIO DE LA MARINA, Habana. 
La mestiza Esperanza Loza Rodrí-
guez, soltera de 16 años, sufrió que-
maduras en su domicilio, al prendér-
sele el vestido con un fósforo que 
tiró al suelo después de encender un 
cigarro. Un marinero del barco ame-
ricano "Hannbal'6 surto en puerto, 
llamado Edward John, que acudió 
en auxilio de la joven sufrió tam-
bién quemaduras. El estado de Espe-
ranza fué calificado de grave por el 
Dr. Pons. En el lugar del suceso se 
personaron el sargento de policía Es-
tevez y un vigilante. 
El Corresponsal. 
N a v a j a s d e B o l s i l l o 
R e m m g t o n , 
R 3 3 3 3 — U n o de los 700 modelos 
Provista de 
H o j a bien 
afilada 






Píos males . Montaremos en pelo los | síenta con fuerzas y entusiasmo. Hay 
derechos a que nadie se atrevió aún | aue ^irse. Hay que formar la Fa-
Es cuestión de jine- fange de los gen Mil. Deben todos 
los buenos cubanos defender a Cuba 
contra todos los cubanos malos. 
Falange de Acción Cubana tiene 
el propósito de engrandecer a Cuba, 
mediante el concurso y solo por la 
voluntad y el esfuerzo propios de su 
echar montura 
•tear bien, manteniéndose firme y el 
freno en su lugar. 
Esto hará Falange de Acción Cu-
bana, y sabe que es la única manera 
de libertar a Cuba otra vez. ¿Y quién 
que sepa esto se negará a concurrir 
en la medida, siempre grande, de sus pueblo 
fuerzas a la obra de la reconquista! ¡Sabemos que estarán a nuestro! 
de Cuba? ¡lado todos los cubanos, y nada más 
Falange de Acción Cnbana educa-1 que los que estén a nuestro lado se-
Tá preferentemente al pueblo queirán cubanos! 
está en "edad electoral". Pedagogos! ¡Ojalá que los que hoy pretenden' 
de otra época alocarán la ignorancia.! echar la semilla de la regeneración 
de raíz. Ahora es preciso, por lo in-1 patria pueden asistir y ayudar en el 
mediato del mal y la urgencia dellmomento en que ell̂ , animando al. 
remedio, instruir especialmente a la I pueblo soberano, produzca, al fin, 
El "NUTRIGENOL", está indica-
do en ©1 tratamiento de la anemiâ  
clorosis, debilidad general, neuras-
tenia convalecencia, raquitismo, 
atonía nerviosa y muscular cansan-
cio o fatiga corporal y en todas las 
enfermedades eh que es necesario 
aumentar las energías orgánicas. 
m NOTA: Cuidado con las imitacio-
nes exíjase el nombre BOSQUE, que 
garantiza el producto. 
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Ungüento Monesia, debe haberla en todo hogar, debe tenerse a mano y em-plearlo eíi cuanto alguien tenga un grano, un golondrino, un divieso, un ras-guño, un uñero o un siátecueros. Un-güento Monesia, es la medicación de los pequeños males. Se vende en todas las boticas, es muy barato y no debe faltar en ningún hogar. Todos los días se necesita Ungüento Monesia. 
C2521 Alt 4d 5. 
Central "Fe"^ Septiembre 5 de 1919. 
Habana 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Muy respetable doctor: 
Me parece que habré cumplido 
con uno de los más justos deberes 
de la vida, cuando esta carta haya 
sido leída e-interpretada por aque-
lla parte del género humano que 
padece; y debe aclarar que vivía 
minando mi vida y que contabá pun-
to por punto, los momentos de mi 
existencia, y ya en este estado lle-
gué al gabinete del eminentísimo y 
para mí muy apreciable Dr. José 
Antonio Suárez, en Camajuaní̂  y le 
confesé minuciosamente todos mis 
padecimientos, el cual me hizo un 
reconocimiento concienzudo; y en-
tre otras recomendaciones me orde-
nó que usara' la "PEPSINA Y RUI-
BARBO DEL. DR. BOSQUE", por 
algunos meses y que me pondría 
bien; y efectivamente, a la fecha de 
dos meses poco más o menos me ha-
bré tomado seis frascos y me en-
cuentro completamente bueno." De-
bo significarle al Dr. Bosquê  que 
este testimonio tiene la aprob'ación 
del Dr. Suárez y por tanto puede us-
ted hacer de él, el uso que tenga 
por conveniente. % 
Sin otro particular le queda con 
el más grande agradecimiento y la 
más preferente consideración. 
(Edo.) Ramón Borges. 
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R B M I N G T O N A R M S C O M P A N Y , I N C . 
25 Broadway, Nueva York 
ARMAS CARTUCHOS CUCHILLERÍA 
parte de la población que influye en 
la formación de los Poderes Públi-
cos. 
Cuando un pueblo desconoce o no 
ejercita sus derechos, ni sabe apenas 
los deberes de aquéllos que le ri-
gen, está destinado a que los ambi-
ciosos le burlen y le exploten. 
Cuando un pueblo, como pasa al 
de Cuba, ha llegado a un lamentable 
estado de indiferencia y desconfian-
za respecto a los hombres y hechos 
•del presente, está preparado a sopor-
tar sumiso la burla y la explotación. 
Pero no está todo perdido. En el 
primer caso, al pueblo hay que de-
cirle, gritarle, demostrarle i. "No te 
creas indefenso ante los.que son tus 
enemigos peores; las democracias no güemert. Vocales. 
la Nueva Cuba Libre, libre ya de la j 
Metrópoli, libre mañana de' sus hi-1 
jos indignos y de amenazas y tutelas 
extranjeras! 
Rubén Martínez Villena, Director 
dei Comité Ejecutivo.—Juan Mari-, 
nel-lo Vidaurreta, Director del Co-! 
mité de Propaganda.—Félix Lizaso,-11 
Secretario del Comité Ejecutivo.— 
Calixto Masó, Secretario del Comité 
de Propaganda.—José Taliet, José 
Antonio Fernández de Castro, Fran-
cisco Ichaso, Alberto Lámar Schwe-
yer, Guillermo Martínez Márquez, 
Enrique Serpa, Luis A. Baralt. Jor-
ge Mañach, José R. García Pedrosa, 
José Manuel Acosta, Primitivo Cor-
dero Leyra, Luis E. Gómez Wan-
P I E N S O " L I B O R I O " 
Eí mejor alimento para ga nado. Un tipo para cada cía» 
se. Más de 2.000 clientes. 
E L U N I C O " 
Fábrica: ARBOL SECO Y PEÑALVER., 
Telégrafo: "UBORIO" TELEF.: M-4116 y M-4149 
TJ2'628~ 
l!)»l!ti(iílli)ll)l|ilmi¡ 
P a r a falta de e n e r g í a s , debilidad, extenuación, 
anemia, raquitismo, d e p r e s i ó n mental, a ton ía sexual 
y fortalecer el sistema nervioso, el t ó n i c o poderoso 
alt. l ü d B 
ú e l D R . U L R I C I ' | 
por m á s "de veinte a ñ o s ha merecido la Justa pro- i i 
tecci^n m é d i c a y del p ú b l i c o resistiendo toda com- | 
| petencia de muchas preparaciones de s u género, I 
| T H E U L R I C I M E D I C I N E C O M P A N Y | 
S N E W Y O R K f 
N O T i c i ñ S d e l P u e r t o 
. A 
E L HIDROPLANO BUCKBYE 
Procedente de Cayo Hueso llegó 
ayer a las cuatro de la tarde el hi-
droplano Buckeye, el cual traía a va-
rios pasajeros, entre ellos el señor 
Miguel González Rodríguez. 
Hoy, a las diez de la mañana, sal-
drá para Miami, Fia., vía Cayo Hue-
so, el .hidroplano buckeye, llevando 
a varios pasajeros. 
EL DE LA SALLE 
Procedente de Nevr Orleans, y con-
duciendo carga general, 1 pasajero 
para la Habana y 67 de tránsito, lle-
gó ayer el vapor correo francés "De 
la Salle". 
Este vapor seguirá viaje en la tar-
de do hoy p r̂a los puertos de Vigo, 
Gijón y Havre, llevando carga gene-
ral y pasajeras. 
Embarcarán por este vapor los se-
ñores: Santiago González, Severino 
Hebdueles, Luisa Alvarez, Alfonso, 
Abal, Felipe de la Cruz, Nicolás Bá-
ner, José Díp.z, Carlos Aguilera. Bal-
tasar García, Alejandro J. Menén-
dez, Jesús García. María de los An-
geles de Zayas, Salvador Galarreta, 
Car'os Brú e hijo, Angel Lázaro, 
Juan Santana, y otros. 
Agencia de Pinillos Izquierdo y Co., 
en esta capital, el vapor correo de 
dicha compañía, "Cádiz", ealdó an-
tier por la noche de Santiago de Cu-
ba para la Habana, a donde ee le 
espera esta noche. ^ 
Trae este vapor carga general y 
pasajeros. 
R E S F R I A D O S A G U D O S 
Toses, Bronquitis, Larin-
jitís o pérdida indebida del 
peso, indican un debilita-
miento del organismo. 
E M U L S I O N 
d e S C O T T 
tomada con constancia 
después de las comidas, 
fortifica el cuerpo, aumenta 
la resistencia contra las 
enfermedades y ayuda a 
dominar la debilidad. 
C o m p r e l a l e g í t i m a 
E m u l s i ó n de Scot t . 
—— Scott & Bowne, Bloomfield, N.'J. — 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
- T A B L E T A S 
U N R E G A L O PA1 
Estamos inclnyondo oomo un KSG-AXiO en cada Estuche de Tintara 
VEGETAIiIIfA un par de gruantes de Goma, sin haber aumentado el pre-
cio. 
SI usted usa otra tintura para el cabello que no sea la VEGETAlilUA, 
aproveche la oportunidad de este regralo y pruébela. 
Usted entonces podrá comparar el tono suave que la VEGETALINA 
produce, con los tonos inertes do otras tinturas, y entonces seré, usted 
uno más a decir que 
VEQ-ETALIBrA ES LA MSJOB 
Hegro-Castaño obscuro y claro-Rubio. 
c2371 alt. Sd-3 
R O D R I G U E Z M O Ü M 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista de! M 
pital "Calixto García,, 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del Aparato, 
Urinario. 
Examen directo de los riñonss, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la tarde, 
LAMPARILLA, 78.—TELEFONO A-8454. , 
EL, CADIZ 
Según radiograma recibido por la 
e T b o r r a d o r " 
" R A D I O 
EMBARQUE CLANDESTINO 
DE BEBIDAS 
Los vigilante de la .Policía del 
Puerto, Ramón Herrera y Eduardo 
del Busto, presentaron, en la maña-
na de ayer, ante el oficial de guar-
dia de dicha Estación, a 6 indivi-
duos que dijeron nombrarse Andrés 
Suáa-ez, José MaríaPérez, Federico 
i Mesa, Nicolás Capas, Lucio Rodrí-
i guez; e Hilario Izquierdo, vecinos 
j todos de Regla. 
Según declaran los vigilantes, es 
tos individuos fueron sorprendidos 
por ellos en dos cachuchas en mo-
mentos en que intentaban embarcar, 
clandestinamente, en el vapor ameri-
cano "Siboney", 8 sacos conteniendo 
192 botellas de wiskey, por lo que 
procedieron a su arresto, conducién-
dolos a la Estación. 
Del caso se dió cuenta al Inspec-
tor General del Puerto, remetiéndole 
las 192 botellas de referencia. 
I , /MARCA (UOIftTI 
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Tenedores de Libros. 
Arquitectos. 
Estudiantes. 
Tamaño de bolsillo $2.50 la do-
LAS SALIDAS DE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: el Governor 
Cobb y los ferries, para Key West: 
el Cartago, para New Orleans; el 
Prednes, para SagUa; el Cristian 
Krogh para Savannaaíi; el Essequibo 
para New York; el Sandrián para 
New York, y el Ecuador para Baltl-
more. 
PASAJEROS A TISCORNIA 
cena. 
Tamaño de pizarra $5.00 
cena. 
De venta en todas las vidrieras. 
CTBA-AMERICA TKADING CO. S. A 
Edificio C A L L E 3 2 3 - 3 2 5 
C 2773 7d-ll. 
De los 18 pasa'jer'os llegados ayer 
por el vapor americano San Juan, 
que procede de puertos mejicanos, 16 
j fueron remitidos a Tiscornia por no 
do-I ser inmunes. 
TOREROS EN TISCORNTA 
Entre los pasajeros remitidos a 
I Tiscornia figuran el matador de to-
! roa Joaquín' Casañes, el banderillero 
Manuel Na-| rro, y los picadores José 
I Sierra Tancredo, y Francisco Reina 
1 Ucreda. 
V a s i j a s y C a c e r o l a s 
L i m p i a s 
^ T IMPIEZA en su cocina sig-
' niñea esmero, y esmero en 
su cocina significa mejor trabajo 
de parte de su coeinera, y por lo 
tanto, mejores platillos. Una co-
cina limpia produce mejor comi-
da. 
E l Jabón "Bannet" 
Limpia su Cocina 
de Cabo a Rabo. 
Disuelve grasa y cochambre; 
restaura el brillo original a los 
utensilios de cocina. 
Es sin igual para lavar y estregar 
pisos. 
No cuesta más que los jabones 
ordinarios y limpia perfecta-
mente con la mitad de trabajo. 
Haga la Prueba con uno Hoy 
Pídalo en Bodegas y 
Pulperías 
Al Por Mayor en: 
HABANA 
TKomaaF.TuruIl &.Co. EmlleLecours 
Angel Miranda Varca'rcel 
8ANTIAOO SANTA CLARA DE CUBA Ramo u Campo Francoli, Costa & Co. 
1812 1923 
C ó m o A m p a r a e l G o b i e r n o d e E s t a d o s U n i d o s 
a l o s D e p o s i t a n t e s C u b a n o s c o n F o n d o s e n 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
TODOS los bancos nacionales de los Estados Unidos son sometidos a prolija inspecc ión ofidal por lo menos cada semestre. Ĵ n. 
casos en que un banco nacional tiene sucursales 
fuera de los Estados Unidos, como sucede con 
T h e National lity B a n k of New Y o r k en C u b a , 
los inspectores visitan las sucursales y las inspec-
cionan de igual modo que si se hallaran en los 
Estados Unidos. 
E s t o significa que cada una de las Sucursales' 
Me T h e Nat ional C i t y B a n k en C u b a se en-
cuentra bajo la vigilancia del Gobierno de los 
Estados Unidos en forma tan estricta como si 
fuera un banco nacional independiente y operara 
en los Estados Unidos. Tres razones hay para 
ello: primera, el capital del Banco sirve inte 
g r a m e n t é de garant ía a cada una de las Sucur-
sales en, C u b a , de manera que una administra-
c i ó n acertada es tan importante ^ n la sucursal 
como en la casa matriz; segunda, durante sesenta 
a ñ o s el Gobierno de los Estados Unidos h a 
ob^er/ado la po l í t i ca de dar incontestable fuerza 
y seguridad a l sistema bancario nacional, tanto 
dentro del p a í s como en el exterior; y tercera, los 
americanos consideran las sucursales de los 
bancos de Estados Unidas en el exterior en cierto 
sentido como instituciones representativas de 
«n p a í s , y por esto creen que dichas sucursales 
deben ser administradas con la mayor rectitud 
y s egún los m á s sanos principios bancarios. 
Aparte de la inspecc ión semestral, el F i sca l 
General de Bancos Nacionales exige a éstos 
publicar bajo juramento un resumen de su estado 
por lo menos cinco veces anuales. L o s bancos 
no saben la fecha en que debe publicarse el 
estado sino d e s p u é s de recibir la orden. Tampoco 
saben cuando han de ser inspeccionados; el 
inspector oficial se presenta sin previo aviso, y , 
toma a su cargo el banco y las operaciones hasta 
que la inspecc ión ha concluido. 
E s t o significa un m á x i m u m de serguridad para 
los depositantes del banco. E n n i n g ú n otro p a í s 
es tán los bancos sometidos a tan prolija inspéc-
c ión y tan estrictas regulaciones como los bancos 
nacionales de los Estados Unidos, y ello se aplica 
igualmente a las sucursales situadas fuera de 
aquel pa í s . L a s Sucursales de T h e National Ci ty 
B a n k en Cuba , tanto en la H a b a n a como en el 
rest3 del p a í s , son, pues, vigiladas a cortos 
in térva los por desinteresados inspectores. Nin-
gún otro negocio se halla obligado a seguir una 
l ínea de conducta tan bien definida. E l dinero 
depositado en una sucursal de T h e National 
C i ty B a n k of New Y o r k se hal la tan cuidadosa-
mente salvaguardado como si fuese confiado a 
la custodia del Gobierno de los Estados Unidos. 
T h e N a t i o n a l C i t y B a n k o f N e w Y o r k 
Activo total: m á s de setecientos cincuenta millones de pesos oro americano 
Agentes de The Federal Reserve Bank of New York en Cuba 
A Ñ O X D 
D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e I t f t t 
P A G I N A C I N C O 
C A S O S Y C O S A S 
¿ Q U f l R E C ñ U S ñ ? 
Dice gud nait el inglés, 
como el norteamericano; 
bona notte el italiano, 
como bon nuit el francé 
No es necesario explicar, 
o mejor dicho, advertir 
que todos quieren decir 
buena noche (en singular). 
Si es así, ¿Por qué razón 
nosotros pluralizamos 
cada vez que saludamos? 
¿Tiene, acaso, explicación? 
Bon yur exclama el franc^ 
queriendo decir buen día; 
y en singular, a fe mía, 
dice gud mony el inglés. 
Bon yerno dice el de Roma, 
que en buen día traducimos; 
y buenos días decimos 
nosotros en nuestro idioma. 
A mi corta inteligencia 
tal vez obedecerá; 
mas no sé por qué será 
tan extrema diferencia. 
• 
Si nada tiene de extraño 
que se salude en plural, 
¿por qué del año al final 
decimos siempre buen año", 
Así pues; respondan otros, 
pero justos y sinceros: 
¿desbarran los extranjeros, 
o desbarramos nosotros? 
Sergio A C E B A L . 
D E P A L A C I C 
L A CUBAS T E L E P H O N E 
E l Presidente interino de la "Cu-
ban Telephone", señor José A. Fer-
nández, visitó ayer al Jefe del Es-
tado para tratar de asuntos relacio-
uados con dicha compañía. 
PEDE l N E X P E R T O 
E l Alcalde de Caimito se ha di-
rigido a Gobernación, solicitando el 
envío de un experto en contabilidad 
para que resuelva ciertas dificulta-
des en los libros de la Tesorería de 
aquel Ayuntamiento. 
A C U E R D O SUSPENDIDO 
Ha sido suspendido un acuerdo 
del Ayuntamiento de Rancho Veloz, 
por el cual se eximía del pago de 
contribuciones a los trasbordadores 
de caña. 
A U M E N T O 4 K I L O S C O N U N A B O T E L L A Y 
G O Z A D E N U E V A V I D A i 
U n c o n o c i d o D i r e c t o r de T r a n s p o r t a c i ó n c u e n t a los benef i c ios a s o m -
b r o s o s d e T a n l a c . " N o t iene i g u a l " , d e c l a r a . 
"Unicamente he venido a comprar i gocijo he notado la rapidez con qae 
mi segundo botella de Tanlac y úe-than desaparecido estas molestias, 
seo manifestarles el provecho quelAca.bo de terminar una botella de 
recibí de la primen botella", dijo ¡Tanlac y he tomado algunas Píldo-
recientemente el señor José Rivevairxs Vegetales Tanlac y lo siguiente 
i en la Farmacia San Antonio, Baya-i ha pasado: Nunca he gozado tal 
jmón, Puerto Rico. apetito y en efecto he aumentado 
Bl señor Rivero es el conocido: cuatro libras en dos semanas, 
j dueño de la línea de camiones quei ««ei estreñimiento ha desapareci-
i opera entre su pueblo natal, Co- do Tanlac me regula perfectamente 
jmerio y Catiño. Continuando su plá-jy ia energía boyante y la alegría 
[tica acerca de Tanlac, dijo el señor :'cle eepíntu que Tanlac me ha trai-
I Rivera: !,do me demuestra cuán serio es que 
"Por algunos meses mi apetito ha-|Uno se permita decaer cuando es tan 
: bía estado pésimo y gradualmente • f^cü estar bien v lleno de vigor 
¡había yo perdido peso, fuerza yü usando Tanlac Ño creo que tenga 
] energía. Además me había molesta-} íg-ual en to¿0 & mundo. 
|tlo un estreñimiento v había estado' 
itoman("|i purgantes con mucha Cre- Tanlac se vende en todas las íar~ 
I cueneia. i maclas y droguerías. 
| "Hai/l dos semanas que me decidí Se han vendido más de 3 5 millo-
M». tomar Tanlac y con sorpresa y re-'nes de botellas. 
NOTAS PERSONALES 
BL DR. RUMBAUT 
E l Dr. Bienvenido Rumbaut y Va-
nes nos comunica que con fecha 12 
de Marzo pasado, fué nombr 
rector del diario local "J^^pmferr 
cío", de Cienfuegos. 
Lo felicitamos> agraífecféndole el 
ofrecimiento que nos hâ Te el estima 
do compañero. 
E l . R E P R E S B N T A X T J 
S I L V A 
A L B E R T O 
Ayer llegó a esta car-ffi|&cóD ob 
reto de presentar su acta ^fcóígar po 
sesión del cargo de RepreseStaipt'e^a 
la Cámara por Oriente, el 
to Silva, estimado amigo nuestro. 
E l Sr. Silva se ha instalado en la 
casa particular de su hermano polí-
tico Sr. Carlos Moran, práctico de 
este Puerto. 
Sea bienvenido. 
, S A L U D P A R A L A S M U J E R E S > 
£s muy común oir a las mujeres quejarsi 
de la irregularidad de sus órganos repro 
fluctívos, los cuales si se descuidan causai» 
innumerables sufrimientos y calamidades 
i Si su menstruación es muy abundante, es-
¡ casa, dolorosa o irregular; si Ud. sufre 
;|smalestares, incomodidades, angustias, de 
büidades, decaimiento, calambres violen 
tos, dolores de cabeza, dolores en la espal 
d á ^ l a ingle, y demás desórdenes, esto ti 
¡ndicaíá que Ud. necesita tomar inmedia-
tamente Nueva Salud de Reno. Este *» e.' 
verdadero remedio para las irregularida-
des femeninas, alivia pronto, evitando asi 
serias enfermedades y quizás hasta un t 
operación. Tome una botella y note el 
| marcado efecto. Nueva Salud de Reno 
da salud y acción natural al sistema ente-
ro. De venta en todas las droguerías. 
l - B . LEONARDI & CO., New Eochelk, N. Y. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO DL 
LA MARINA 
| C O N S E R V A S " A L B O " I 
R P E S C A D O S Y M A R I S C O S 8 
| S A N T Ó N A ( E S P A Ñ A ) ' § 
R E C U R S O S D E ALZADA 
Por el señor Presidente se han 
resuelto los siguientes recursos de 
alzada: 
Declarando con lugar el interpues-
to por el doctor Ricardo E . Viurrún, 
como apoderado de la-Me Elroy 
Shepherd Company, contra acuerdo 
de la Secretaría de Agricultura, Co-
mercio y Trabajo, por el que se des-
estimó su instancia en la que pedía 
se le expidiera una certificación de 
haber eido puesto en práctica el pri-
vilegio de invención número 1494, 
por "Un procedimiento y aparato 
para mezclar y aplicar concreto". 
Declarando sin lugar el interpues-
to por el señor Lorenzo S. Ruiz, co-
mo apoderado de "Corn Products 
Refining Company," contra acuerdo 
do la Secretaría de Agricultura, üo-
mercio y Trabajo, que le desestimó 
su oposición a la inscripción de la 
marca denominada " E l Bosque Ne-
vado", que para distinguir harina 
de maíz, harina de trigo, gofio de 
maíz, gofio de millo, gofio de tri-
go y maicena, solicitó el señor Fer-
nando Lorenzo. 
A S U S T A D O S 
Son muchas las personas que viven 
asustadas, en constante sobresalto, 
siempre esperando lo peor, son pobres 
nerviosos que viven agitadamente, co 
mo unos desgraciados. Si tomaran Elí-
xir Antinervloso. que nivela los ner-
vios, que fortalece su sistema, serian 
nuevamente felices. El íx ir Antinervio-
so, cura la neurastenia. Se vende en 
tdilas las boticas y en f.u depósito Kl 
Crisol, Neptuno y Manrique. 
P I U A N 




D E VENTA E X LAS BODEGA» 
Importadores. 
L a r r a g á n y Q u e s a d a . S a n I g n a c i o , N o . 3 5 . T e l f . M - 2 3 0 5 
HABANA 
Alt 7d i. ¿o ab. 
G R A N 
V I N O 
^ M a t a S A 
¡íllíMifííílííííííllífíliílíí 
niíll/mm 
ü n " G 
M 
e l q u e n o 
L o s C a l o r e s E n e r v a n e l 
O r g a n i s m o M á s F u e r t e . 
R e p a r e e l S u y o S i n 
P é r d i d a d e T i e m p o 
G R A N 
L E C O N V I E N E A V D . 
No A o e p t e N i n g ú n O t r o V i n o C o m o S u b s t i t u t o , P u e s e l 
G - r a n V i n o " G O L I A T H " P o r s u 
: : C a l i d a d I n s u p e r a b l e e s U N I 6 0 
P O D E R O S O E X T R A R A N C I O 
^ ^ ^ A P E R I T I V O E X Q U I S I T O ^ ^ ^ 
E L M A S A N E J O Q U E V I E N E A C U B A 
V 
E N D E S E E N 
T ( M S P A R T E S 
FOLLETIN 
M . M A R Y A N 
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U S o b r i n a d e l V i z c o n d e 
V E R S I O N C A S T E L L A N A 
POR 
P E D R O P E D R A Z A Y P A E Z 
yenta en la librería "Académica" 
la viuda e hijo* de P. (Joor.íKiez. 
1 fado. 93. bajos del Teatro Payret.i 
(Cotitinúr ) 
agudo, que la despertó. Miró en tor-
j10 suyo con pavor; tenía la frente 
üañada de sudor, y le pareció ver 
ê  los obscuros rincones del salon-
Clllo sombras misteriosas. . . 
Aquella noche mandó a su doncella 
^ se acostase cerca Je ella, y tu-
Vo las más violentas crisis nervio-
sas. 
El dia sigu.iente le comunicó ^u no» 
tario que ha bía recibido de la seño-
ra Duverrier el importe de "cierta 
cuenta anticua que tenía pendiente 
con la vizcondesa la señorita de Sou-
"eynes" 
Habíale parecido a veces que aque-
j a buena obra, aunque llevada a cabo 
Por imposición de su liijo, compen-
saba y expiaba la dureza con que tra-
tó a la extranjera el día que la arro-
jó de su casa; pero entonces le pa-] 
reció que la madre de Ethel se nega-j 
ba deberle la tumba en qu^ yacia y 
recobraba su derecho a vengarse. 
Apoderóse de ella un vago terror, 
y su enfermedad nerviosa entró en 
una nueva , fase, que se manifiesta j 
con caprichos inexplicables. E l re-[ 
cuerdo de su sueño representándole [ 
siempre con invencible horror, sobre 
todo en el saloncillo anaranjado, y 
empezó por mandar quitar la cortina, 
lo cual produjo infijito asombro a 
su tapicero, porque lo consideraba 
como una obra maestra de arte, 
y acabó por no entrar nunca en aquel 
lugar, donde había recibido una im-
presión tan violenta y perjudicial a 
su salud. 
X X 
Cuando Ethel volvió del convento 
encontró a la señora Duverrier senta-
da en el sitiq de costumbre y apoya-
dos los pies en los morillos. 
-j-¿Se ha cansado usted, querida se-
ñ o r a ? — le preguntó sentándose ft"1 
su lado. 
— S i por cierto; un pote. 
— ¿ Y ha quedado satisfecha de su 
paseo por París? 
•—No; a mi edad las transformacio-
nes no gustany difícilmente se cree 
que convengan. . . No pienso en vol-
ver a cruzar los puentes; me encuen-
tro más a mis anchas en este viejo 
y modesto ambiente, algo cuajado 
en su inmovilidad, sin tratar de echar 
piel nueva. 
No dijo palabra de lo que había 
introducido tan extraña perturba-
ción en sus hábitos, y la comida y 
la velada transcurrieron como de; 
costumbre. 
Desde que Ethel residía en casa de 
la señora Duverrier a título de ami-
ga habíase establecido entre ellas 
afectuosa intimidad. L a joven, no 
teniendo ya por qué temer que la 
tacharan de aduladora, dejábase lle-
var de su, natural amante y ter/a! 
para con la anciana antenciones ver-
daderamente filiales, y a fuerza t"e; 
ruegos había consegu/do reemplazar 
a Lisa, que cada día estaba más acha-
cosa, con el cuidado personal do su 
ama, y ella misma la peinaba. Aque-
lla noche ayudó a la señora f uverrier 
a desnudarse, y, después de echar 
las colgaduras y abrazar a la ancia-
na, disponíase a retirarse cuando 
ésta la llamó. 
—;. Sabes que ers muy discreta. 
Ethel?-^le dijo—. No ignoraba yo que 
tu edad las mujeres son mv.y cu-' 
riosas, y, por lo tanto, tienes a mis 
ojos un mérito más. No has intentado | 
avriguar lo que, por primera vez en ' 
el trascurso de veinticinco años, me' 
ha hecho salir de los estrechos limites 
en que me retienen mi salud y. . . : 
un poco de manía. 
Ethel sonrió. i 
— Y o no tengo derecho a penetrar 
sus secretos. 
—Sin embargo, se trata de a'lgo que 
te concierne. No he querido decírte-
lo en seguida, pero la verdad es que 
he ido á casa de tu tia. 
Ethel estremecida, acercóse a ella 
vivamente. 
—Deseaba conocer á de cerca, sa-
ber por mis misma lo que se podía 
esperar de ella, y siento afligir tu 
corazoncito ardiente d .céndote que 
no podemos esperar nada, absoluta-
mente nada.; es una mujer orgullo-
sa, egoísta e interesada. 
Los ojos de Ethel se llenaron de 
lágrimas. 
—No obstante, en cierta oca-
sión . . 
¡Bah! Entonces cedió a un movi-
miento generoro de su hijo, que tie-
ne un carác tv muy diferente al do 
?u madre. Po. lo que he podida) ob-
servar le miraba entonces y aho-
ra le dqmint, i.itCHj^'dbíe con i s 
lazos más fuertes nuo pueden existir 
para un ser tan noble y cariñoso co-
mo nuestro amigo: los t'e la compa-
SiCU. F&a mujer está enferma, ê o 
salta a la vista; padece una de las 
inexplicables dolencias modernas, 
la neurosis u otra por rstiio, y el íf-.-
mor ¡y- que se agravi hace pHsar ni 
excelente joven por toda clase de ti-
rannías. . . Pero continuó mi enume-
ración a fin de que caiga la venda de 
tu? ojos y te dejes de ilusiones: es 
orgullosa. y te echaría constantemen-
te en cara el humilde origen de tu 
madre; es interesada, y no te perdo-
l nará jamás que la yhayas desposeído 
i de una parte de la fortuna que le 
i dejó su marido; es egoista, en fin, 
i y no le importa tu cariño. . . Me pare-j 
! ce que con lo dicho hay bastante; lo 
| demás no te interesa. Hazte cuenta 
; hija mía que esa pari'enta tuya ha 
i muerto y lleva luto por ella. Lo siento 
; por el señor Daumier; pero como lo, 
I trasladan a provincias, no volverá | 
j más por aquí. Olvídalo todo Ethel. A l ' 
| principio sufrirás, porque eres deli-! 
i cada sensitiva: pero más adelante' 
i gozarás s u remordimientos de una 
| fortuna a la que, naturalmente tienes 
, más legít.mo derecho que el señor 
; Daumier, hijo de un hombre extraño 
: a, la familia Soubeynes... Buenas 
noches, hija mía; el paseo me ha 
fatigado... ¡Ah! ¡Se me olvidaba! 
i He dicho a tu ti'a, que puesto que se 
¡ niega a recibirte, tú no puedes ni 
I debes tener ninguna obligación para 
; con ella, y, en consecuencia, mañana 
i mismo se le devolverá la cantidad 
j que desembolsó en otro tiempo; asi 
: tendrás un cuidado menos. Y desde 
| ahora que no se vuelva a hablar de 
! nada de esto; basta de lágrimas y sus-
i piros y procura dormir tranquila, 
j Esto era muy difícil; Ethel no pu-
j do conciliar el sueño, y pásó toda la 
| noche llorando. Sí la señora Duve-
j rrier hubiese sorprendido aquellas iá-
• grimas, que la joven atribuyó a la 
j pena que le causaba el ser rechaza-
da por su tia, le habrían dado mucho 
I que pensar; pero había dormido apa-
ciblemente y por la mañana cuando se 
despertó, se encontró con una esquela 
de Iván. 
E l regimiento de Dragones núm e-
r o . . . acababa de recibir orden de 
marchar e Iván rogaba a la señora Du 
verrier que le concediera el honor de 
despedirse de ella, señalar una ho-
ra en que pudiera hallarla sola. 
L a señora Duverrier le contestó que 
tendría mucho gusto en recibirle a 
las tres y que la encontraría sola. 
No habló de esta visita a Ethel. y, 
después del almuerzo la mandó con 
Lisa a hacer una infinidad de com-
pras a los establecimientos situados 
al otro lado del rio, en las cuales 
emp'earía muchó tiempo, sobre todo 
en la tienda de lanas " E l Carnero" 
Aunque la vieja dama trataba con 
soberbio menosprecio el sistema ner-
vioso y todas las enfermedades que 
en él tienen origen experimentó 
mientras esperaba a Iván, ciertos 
síntomas de profunda agitación com-
pletapiente modernos. Al punto de las 
tres oyó el sonido de la campanilla 
y unos segundos después reconocía los 
pasos de Iván detrás del biombo. 
L a señora DuverrJer habíase pre-
guntado cómo debería recibir al jo-
ven oficial y si desahogaría en él, has-
ta cierto {.•nto, la inquina que sentía 
contra su madre; asi es se irguió con 
altivez; pero su majestad y desdén 
se desvanecieron a la primera mira-
da del teniente de Dragones delata-
ba profundo sufrimiento; estaba pá-
lido tenía' los ojos enrojecidos y en 
su boca se notaban lineas duras qu» 
nunca le había visto hasta entonces. 
—¿Está usted enfermo?—le pre-
guntó con vivo interés tendiéndole la 
mano. 
—Tengo un poco de í iebre. . . ¡He 
tenido que luchar tanto desde la til-
t.ma vez que nos vimos! 
Y se dejó caer en el sillón con vi-
sible desaliento. 
—¿Se marcha usted? ¿Le compa-
ñara su madre? 
— ¡Oh! Mi madre no puede viviv 
fuera de París, y ha apelado a todov 
los medios imaginables para hacerme 
pedir el retiro. Pero eso no lo haré 
yo jamás—añadió con aire sombrío. 
—Tiene usted razón. Un hombra 
de su edad no debe estar nunca ocio-
so, y creo que nada le obliga £. sacri-
ficar a una debilidad maternal lo que 
es conveniente y razonable. ¿Le preo-
cupa mucho la salud de la señora de 
Soubeynes? 
—Xo temo por su vida, que a mi 
juicio, no está seriamente amenaza-
da; pero su salud su.f*re crisis muy 
crueles, que agrava ella misma c»i 
incesantes agitaciones. . . Sin embar 
go, en estos momentos quizá «e'rá 
un bien para ella y para mi el que 
yo me marche—agregó casi a pe?^r 
suyo. 
L a señora • uverrier le miró con 
ojos escudriñadores. L a agitación de) 
joven era manifiesta, y dijérase qui 
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P e p a a i r í i i i n s i M l i ® di© iM©dlnaig 
Célebre soprano. 
Y a conocida en la Habana. 
Anna Fitziu cantó en la gran tem-
porada de ópera que sirvió para inau-
guración del teatro NaciqnaL 
Está considerada com6 la más be-
lla artista lírica que ba producido la 
¡patria de Lincoln. 
E n la Grand Opera de París se 
Siicieron famosas sus versiones de 
Thais, Salomé y Cleopatra, pues na-
die como Anna Fitziu para encarnar 
esos difíciles personajes bistóricos, 
imprimiéndoles animación y vida. 
Un acierto más del Comendador 
Fortunato Gallo contratándola para 
que venga con la San Cario en la 
temporada que se avecina. 
¡Cuántos a celebrarlo! 
E N C A P I T O L I O H O Y 
Magna ex;bibición. 
De un interés singular. 
E s la que boy ofrece en las tandas 
elegantes de la tarde y de la nocbe 
el teatro Capitolio. 
Trátase de la cinta Hacia el abis-
mo, producción de la Metro, cuyo ar-
gumento está basado en la nove1, a 




Y a n o s l l e g a r o n . 
isn gran cantidad los preciosos 
- ' S O M B R E R O S D j : V E R A N O 
que tenemos a la venta en nuestífó nuevo local de 
P R A D O , 8 S 
Plácenos invitar a nuestras dientas para que vean el Nuevo 
Establecimiento con grandes preciosidades en 
VESTIAOS Y SOMBREROS DE VERANO 
Conservando nuestra Exposición en Prado 96 con las lindas 
muñecas, admiración y alabanza de nuestras damas elegan-
tes. 
Las novedades, los artícu-
los del vestir femenino, no 
son patrimonio de nación al-
guna, sino universales. 
Por eso es realmente inte-
resante y hasta complicado, 
si usted permite el vocablo, 
la organización que es me-
nester para que cada día us-
ted pueda, aquí, en esta bella 
capital, tener una noción fiel 
de cuanto se produce en el 
orbe para halagar su tempe-
ramento. 
Nuestra representación en 
el extranjero, o por mejor 
decir: nuestra prolongación 
en el extranjero, está situa-
da en dos lugares extratégi-
cos; París y New York; ejes 
alrrededores de los cuales gi-
ran las modas, quizásrhasta 
todas las actividades huma-
nas. 
En la Villa Lumiere, nues-
tras oficinas ocupan el 8 Cite 
cTHautevilIe, y en la Babel 
de Hierro, como la llamó con 
justicia Frau Marsal,—gran 
periodista—en la aristocráti-
tica Quinta Reñida número 
122. En ambas delegaciones, 
coptamos con personal técni-
co para cada artículo, perso-
nal que es el encargado dev 
viajar la vieja Europa y la 
joven Norte-América, en pos 
de las novedades. 
¿Cómo pensar cuando us-
ted se extasía ante la belleza 
de un encaje que éste fué 
buscado en su hogar de Not-
tingham, la fría ciudad in-
glesa, o en Calais, el paso de 
amor o muerte entre Francia 
y Bretaña, o en Mugia, en la 
bella y sencilla Suevia, la tie-
rra tan amada del poeta Lá-
zaro ? 
No puede usted suponer la 
labor de esos buscadores de 
modas que un día y otro re-
corren con actividad los cen-
tros fabriles de Lyon en bus-
ca de sedas; Belfast y Man-
chester en pos de telas de 
hilo y de algodón; Suiza, a 
la caza de telas, guarniciones 
y tiras bordadas; Madrid y 
Bélgica por la ropa blanca, 
al igual de las Islas Baleares 
y las de Maderas; Austria pa-
ra comprar quincallería. Has-
ta las remotas regiones de 
Checo-Eslavia, son visitadas 
por ese ejército que tiene su 
cuartel en París y que nos 
permite decir cada día: Si-
guen llegando novedades. 
M l l e . C u m o n t . 
' J 




„ Americano „ 
Bordado Suizo yda. 
tt M ** 
Liso „ 
Crepé da la China » 
Crea Cantón „ 
Crep Marroquí „ 
Crep Satín >• 
Burato en colores w 
Georgetta de primera „ 
* segunda „ 
Charmeusse la. „ 
2a. „ * 
Tafetán en colores „ 
Raso Tabla, 40 pgs. 
Jersey de seda, liso „ 
Crea de hilo, 25 yds. 
Tela Rica, Pza. 10 yrds 
Crea de algodón, pieza 25 yds 
Sobrecamas Francesas Cameras 
Medias de seda para señora, 
desde $1.50 el par. 
S. GRANADOS. 
San Ignacio, sz, (entresuelos) 




























Desde la media francesa de 40 y 44 hilos, la mejor que 
se fabrica en el mundo, hasta la modesta de 50 centavos el par, 
tenemos c b nuestro Departamento de Medias. 
Queremos decir con esto que es un verdadero Departa-
mento con todos los beneficios que puede esperar el público 
de una organización de esta clase. Beneficios que se reflejan en 
precios populares, como estos: 
Medias de seda, con refuerzo de algodón, en varios colores 
y blancas y negras, a 75 centavos. 
De gasa de seda, francesas, con cuchillos calados, en co-
lores, a $1.40. 
De seda con refuerzo de algodón, en colores, a $1.10. 
De gasa chiffon, muy trasparente, en colores, a $2.00. 
De muselina, blancas, pegras y color, a 60 centavos. 
De gasa de muselina, blancas negras y cordobán, a 90 
centavos. 
De muselina, blancas, con aplicaciones en el frente,j 
a $1.00. 
De malla en dos dibujos, en varios colores, a 80 centavos. 
S . M . 
El Rey 
De los Jabones de Llmói) 
P a r a e m b e l l e c e r el cutis 
C r e a c i ó n de l a P e r f u m e r í a 
"Safirea" 
fllberto Crusellas 
Sobre la Fies ta del Arbol 
layoluntaxiain'en.te silenciaimos en 
nuiestra MnitoTimiación algo que os da 
justicia :puMicar: la pairticipáción de 
los almruiioB de la Escuela No. 1 en 
la liberación de los pajaritos que 
compraron paira soltarlos, enseñan-1 
za práctica de amior a los animaies, i 
cuya iniciatmi, desde hace años 
¡puesta en práctica y que ha venido 
a oomípletar da del doctor-- García 
Kohly, débese ai educador señor ( 
Oecax ligarte, quien por enfermo 
no compartió este año el éxito d6l 
la íiesita homoniaje a la naturaileza, j 
sin que por eso dejaran de coope-j 
rar sus discípulos y los distiniguidosj 
maestrots de aquel plantel señoritas ¡ 
Gloria Varona y Carmen Colominas 
y señor Osear Curhslo. 
—# ;—.—_ 
Gloria del A r t e o Calidad e s el C A L Z A D O 0 - K 
Para dama culta y elegante 
Ha 121. C A S A 0 - K . Telf. A - 3 C 7 7 
T a r e a 
D i a r i a 
A f e i t a r s e 
H se transforma en, u n deleite V usando l a 
C R E M A M E L B A 
P a r a A f e i t a r 
la ? 
I 
H Suaviza la barba y la prepara para navaja. Produce una espuma abun- Q 
O dante, espesa y duradera con agua 
fría o tibia. No irrita el cutís. 
El Polvo Melba para Entonar y la 
M Loción Vegetal Lila, de perfumo ex-quisito, calman y refrescan. 
0 Representantes 
Verano , Quintas &. Co» 
San Pedro 12, Ha vana 
Después de haberse afeitado ^ 
masaje la cara con la es- f} 
puma que se queda en el 
cepillo, lo que limpiara 
el cutis de todas üu-
puridades. 
CUIDADO. El pro-ducto legitimo se 
vende en tubos U 
lila. No acepta 
imitaciones 
N o d e s m i e n t e l a c a s t a 
B e t a se va al cine con unas amiguitas, y mamá 
le da el ú l t imo retoque para que esté más linda 
que las otras. Y la abuelita, embelesada, dice: 
— " E r e s muy bonita. No desmientes la casta. Tú 
llegarás, si te acostumbras desde niña a cultivar 
tu belleza con el jabón y los polvos Hié l de Vaca. 
Como t ice yo." 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e C r u s e l l a s 
NOTA:—Eítamo» preparando el primer "Libro Hiél de Vaca". 
Contendrá datos Históricos sobre la belleza femenina, con 
versos, cuentos y anécdotas; biografía de nuestros productos; 
divulgaciones amenas sobre la vida del tocador; retratos, di» 
bujos y finas ca-
ricaturas de ¿alan» 
tería. 
¿ Q u i e r e us ted 
uno? . 
JMáodenoa.a tiem-
po su nombre y do-
xpicilio* escrito con 
c lar idad, preci-
sam ente a esta 
d i r e c c i ó n : 
Libro Hiél de Vaca 
Apartado 2005 
Haba 
C I A . N A C I O N A L B * P E R F U M A R I A — H A B A N A 
Kepresentante: 
COSMOPOLITAN TRADXHTO Co, 
San Pedro, 12.—Halmna. 
Snb-Bepresentante: 
XkOBKSTZO BLANCO DOVAIi 
17, núm. 233.—Vedado. 
S u s e ñ o r a , s a s hi jos , s u s h e r m a n a s , cnalqniera 
de s u s f a m i l i r e s puede a c o m p a ñ a r l e siempre en 
u n a fotograf ia bieu e jecutada . M á n d e l o s a re-
t r a t a r a S A N R A F A E L 3 2 , f o t o g r a f í a , 
a n t i g u a de Colominas y Co . - L o s s e r v i r á n bien. 
H I S P A N I A 
ES LA MEJOR TINTURA para el PELO 
^En Habana: Droguería B.SARRA y todas blienai cms 
e m p r e o p o r t u n o 
Aunque en esta época el asma de-
crece, y el asmático se siente mejor, 
Sanahog-o se debe tomar co nmás moti-
vo, para vencér el mal prontamente. 
Sanahogo es la medicación del asma. 
i Unas cucharadas álivia el ataque, el 
¡ tratamiento cura el mal para siempre. 
I No espere al ataque, si no lo tiene aho-
ra. Sanahogo evitará la repetición. Se 
j vende en todas las boticas y en su de-
pósito, E l Crisol, Neptuno y Manrique. 
' Tomar Sanahogo es vencer el asma. 
' C2539 alt, 5d 6. C2779 alt. 2d-12 
¿Por qué hacen los médicos 
m uso tan extenso del vino 
Tonikel? 
Porque conocen sna ateotos cóittt* , 
vos Y Tlgorizantes, conocen sus resii\' 
tados benéficoa en la convalecencia 4» 
I03 enfermos, conocen su acción tó* 
nica para el sistema nervioso 7 ol or-
ganismo en general. Es por eso que 
se puede llamar el^irino Tonikel una 
necesidad nacionul para preservar 
completa salud y resistencia nerviosa 
O R G A N O ! S U I 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo encuentra usted en cual-
quier p o b l a c i ó n de l a R e p ú -
bl ica 
De esta primorosa tela tenemos 
una colección suntuosa, por la va-
riedad de colores y bordados. 
ORGANDI Suizo, lo más fino, to-
dos colores, a 65 centavos vara. 
ORGANDI Suizo, fondo color, bor-
dados blancos, a $1.25, $1.50 y 
$1.75 vara. 
GUARNICION de Organdí, fondo j 
color, bordados blancos, a $1.50, 1 
$1.75 y $2.50 vara. 
GUARNICION de Organdí, las úl-
timas creaciones en bordados y*ca-[ 
lados, una gran variedad, a precios 
sumamente reducidos. 
VISITENOS Y L E ENSEÑAREMOS 
L A GRAN C O L E C C I O N 
L A E P O C A 
J u e g o s d e C o m e d o r 
Estilos de época y modernos, des-
de doscientos.a tres mil pesos. 
Magnífica colección construidos 
en nuestros talleres con valiosas ma-. 
deras del país. 
L A M O D A 
GALIANO Y NEPTUNO 
A-4454 
c2784 alt. 3d-12 
NEPTUNO Y SAN NICOLAS 
C2804 ld-12 
"Devye lve a l C a b e l l o " 
S U COLOR NATURAL 
Se ha empleado con éxito durante muchos 
años por los barberos, peluqueros y otros. 
En poco tiempo da al cabello gris o des-
teaido el tinte castaño u negro que se desee. 
Su Boticario vende la famosa 
Tintara de HUI para el Cabello y Bigote 
E N T O D A S L A S FAIfl¡ÉirCÍA£. 
" E l C a n o n a z o " 
E S T A A C R E D I T A D A . A N T E T G U A Y B I E N S U R T I D A C A S A 
M A N T I E I T B S U P R E S T I G I O O F R E C I E N D O L O S 
E S T E L O S M A S E L E G A N T E S E N M U E B L E S 
S U P O N E U N A N O T A D E B U E N G U S T O H A C E R ' 
Q U E D E C O R E S U C A S A 
4 i 
- H l C a n o n a z o " 
S a n R a í a e l 1 . - T e l í . M - 1 1 2 7 
jbJL Jnd. JUa. 
S T W 




"Esta nombro tiene tina slff-
nificaoión colo3al.•, 
Torosa Carroño. 
D P i a n o W E L T M G N O N 
es reconocido por los grandes artistas, tales 
como: PUGNO, HOFMANN. LISTZ, GARRE-
ÑO, BUSSOONI, CABRIOLOWICH. GANZ, 
PADEREWSKY. etc. como el único repro-
ductor exacto de sus magníficas obras. 
NO GASTE SU DINERO EN COMPRAR UN 
PIANO DE MARCA DESCONOCIDA cuando 
usted puede adquirir los famosos pianos R. 
S. HOWARD. J . L. STOWERS, y WELT 
MÍNGON. los cuales son construidos espe-
cialmente para el clima tropical, con caoba, 
de Cuba, teniendo todas las partes metálicas 
internas de cobre y bronce. 
Al adquirir usted un piano de estas marcas 
no solamente lo hace a criterio propio, sino 
también bajo el mismo juicio de más de 
DIEZ MIL familias, que en esta República 
poseen estos pianos. 
Uno de estos instrumentos en su hogar, es 
una representación evidente de su cultura 
musical. 
H o w a r d S t o w e r s C o . , I n c . 
"Es una cosa magnifica.'* 
Budolpli Ctanz. 
"Causará, ¡eran placer al 






Fabrloaates do los planos 
S . H O W A R D 
J . L . S T O W E R S 
W E L T M I G N O N 
S u p o s i c i ó n en Cuba 
San Rafael, No. 29. 
mmido BTO WTEBS 
Sopreseataat© en Sspafia 
J . HAZEN 
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J U L I O S Y J U M A S 
Y ^ nara la interesante Julia 
Sea.nte de Montalvo y su hija la 
Torrie- bella señora Julita Montalvo 
íoTeoJró de las que tengo encargo 
de pa(lrr'saber a sus amistades que 
<*e ñor la tarde únicamente, 
^ ^ d e días la elegante Julia Bo-
de Entrialgo, para la que son 
lad0 í «on siempre, mis mejores de-
L r todo lo que sea su bien, su 
8603 ?o v su felicidad. 
ale^ á/tas Julias má-s! 
í m a Núñez de Martíne. y su gen-
• J S . la redactora de la página 
01 de L a Prensa, señorita Ynyú 
elegfffiP7 en cuyo nombre, y por indi-
K ó n expresa, diré que solamente 
•Ln oor la tarde. 
re<;rfia Sell la interesante señora 
, íarbonell', por cuya felicidad son 
• AofiPúfi, mejores. 
^ i n l S Mendoza de Batista, Julita 
„eTmann de Menéndez y Julie Ta-
f^nilla de González. 
^ r S a Jorrín de Culmell, la gen-
n dama que suspende su acostum-
hrado recibo de este día. 
Tulita Plá de Abren, perteneciente 
nuestra buena sociedad, en la que 
Lnla por su belleza y su elegancia. 
Recibirá por la tarde, y también su 
cpñora madre, la distinguida dama 
Sr ía Martín de Pía, suspendiendo 
. ^ "us recibos por todo el verano. 
Julia Du-Bouchet, distinguida es-
' .sa ¿el licenciado José María Agui-
re Presidente de la Sala de la Au-
diencia de la Habana. 
Julia Roca de Olivares, Julia V. 
de Fumagalli, Julia María Aguirre 
de Cuadra, Júlia Montenar de Lina-
/ reS Julieta W. de Guerra y Julia 
María Villa de López, tan bella y tan 
Interesante. 
La distinguida dama María Julia 
Faes de Plá, a la que van, con un sa-
judo las expresiones de mis deseos 
por su felicidad. 
María Julia Fernández de Campa, 
joven y gentil dama, a la que irán a 
saludar, con el afecto de siempre, sus 
muchas' amigas de la sociedad haba-
nera. 
Julia Ramos de Menocal, Julita 
Misa "de Varona y 1̂ , meritísúma pia-
• nísta Julia Crespo de Aguado. 
Julia Varona de Mármol, Julia Mu-
ñiz de San Martín y Julia Pérez Usich 
Je García. 
Y completando el grupo de seño-
ras, Julia Olózaga de PelLa, que es la 
almiración y la simpatía de una so-
ciedad que la elogia y la ensalza, 
proclamando su triunfal belleza. 
En su nombre, y por expreso en-
cargo, diré a sus amistades que no 
podrá recibir. 
Señoritas. 
La linda Julita Arellano. 
% Julia Belén Carbonell y Sell, una 
niña encantadora, a la que mando 
• con un beso mi felicitación. 
Julieta de Cárdejias. 
¡Gentilísima! 
Julia Pórtela, Nena Arenal, Cuqui-
ta González Tabernilla, Julia Pérez 
de la Rosa, Julia Chaple, Julieta Be-
rard y Julita'Núñez. 
María Julia Fernández Farrés. 
Muy p-afciosa. 
Y la bella, la incomparable Julia 
Sedaño, a la que va, con estas lí-
neas,, la expresión de mi más afec-
tuosa simpatía. 
Habrá para la gentil Julia con mo-
tivo de su santo, flores, congratula-
ciones y alegrías. 
No recibirá. 
Lo que traslado a sus amigos. 
No olvidaré a María Julia de Cés-
pedes, una criatura ideal, encanto y 
la alegría de sus amantísíxpos padres, 
el querido cronista de fea Discusión, 
señor Julio de Céspedes, y su gentil 
esposa, Evangelina de la Vega. 
Los Julios. 
Un grupo numteroso. •* 
Primeramente, \ l doctor Julio Or-
tiz Cano, cirujano meritísirfto, que 
goza por sus repetidos triunfos qui-
rúrgicos de una alta y envidiable re-
putación. 
E l señor Julio Forcade, caballero 
muy culto y muy cortés, que figura 
con los más altos prestigios en nues-
tro mundo financiero y social. 
E l coronel Julio Sangully, militar 
pundonoroso y caballero muy simpá-
tico, relacionado con los mejores ele-
mentos de la sociedad habanera. 
E l coronel Julio Morales Coello. 
Jefe de este Distrito Naval, y tam-
bién abogado, con bufete abierto, a 
quien me complazco en saludar espe-
cialmente. 
E l teniente coronel Julio Cepeda y 
los comandantes Julio Aguado y Ju-
lio Morales Brodermann, ayudante 
este último del señor Presidente de 
la República. 
E l Fiscal Julio Ortiz Casanova y 
los doctores Julio de Cárdenas y 
Echarte, Julio Villoldo y Julio Póo. 
Julio Rabel, Julio Altuzarra, Julio 
Martínez Mesa, Julito San Barto-
lomé, Julio de la Torre y el conocido 
joven Julio Batista. 
E l doctor Julio Martínez Díaz, 
abogado que fué del foro camagüe-
yano y caballero muy amable, muy 
correcto y muy cumplido. 
E l Marqués de Alta Gracia, mi an-
tiguo y buen amigo Julio Martín L a -
ferté, coronel de Caballería del Ejér-
cito Español, que se encuentra desde 
hace algunas semanas en la Habana. 
E l Conde de la Diana. 
E l doctor Julio Ponce de León. 
E l ingeniero Julio Montero, 
Julio Cavallé y Enríquez, joven ex-
celente, correctísimo, al que van és-
tas líneas con un saludo especial do 
felicitación. 
Un ausente, Julio García Baeza, 
que hace sus estudios de ingeniero 
con notoria aprovechamiento en los 
Estados Unidos. 
Julio Poey, Julio Cuéllar, Julio 
San Martín, Julio Valdés Parés, Ju-
lio Pons, Julio Laurent, Julio Martí-
nez, Julio Herrera, Julio Pascual, 
Julio Caballero, Julio Anaya y el 
maestro Julio Lomatalot. 
Julio Esnard, Julio Fránquiz, ^ i -
11o Herrera, Julio P, Andraca y el 
simpático corredor Julio C, Granda, 
de la Bolsa de la Habana. 
Un queridísimo confrére, el cro-
nista de L a Discusión, el bien infor-
mado Julio de Céspedes, que tan po-
pular hizo su pseudónimo de Garín, 
ya desaparecido, en el periodismo ha-
banero. 
Tres más de la prensa, que son Ju-
lio Pérez Goñi, cronista de Socieda-
des Españolas de L a Disciisión, y Ju-
lio César Rodríguez y Julio García 
Loyola. 
¡A todos, felicidades! 
H o y s e c i e r r a l a e x p o s i c i ó n 
BODA E L E G A N T E 
Entre las del sábado. 
Una boda más. 
Boda elegante, muy simpática, 
'qué está dispuesta para las nueve 
y media de* la" noche en la Parro-
¡quia del Vedado,^ 
Ante el altar mayor de la bella 
Jgleeia unirán para siempre los des-
tinos de su vida la señorita Laura 
Sánchez Cil y el joven y distinguido 
doctor Antonio Latour, 
Novia encantadora. 
Muy graciosa y muy bonita. 
Designado ha sido para padrino 
de la boda el señor Federico S, Sán-
chez, el mayor de los hermanos de 
la linda fiancée, y será la madrina 
ia distinguida dama María Ollivier 
de Latour, madre del novio, 
Eu nombre de la señorita Sánchez 
actuarán como testigos el doctor 
Ambrosio Morales, Presidente de la 
Audiencia* de la Habana, los docto-
Bree Miguel Caballero y Bernardo L a -
tour y el capitán Armando Núñez. 
Por el novio. 
Cuatro testigos también. 
E l doctor Lorenzo de Erbiti , cul-
to y talentoso catedrático del Insti-
tuto Provincial, el señor Rafael I , 
Sánchez, el doctor Hernández Ibá-
ñez y el nuevo y simpático Inspec-
tor de Espectáculos, señor Arturo 
G. Vega. 
Del gran atelier de Bernabeu, el 
modisto de las novias elegantes, se-
rá el vestido de la señorita Sán-
chez. 
Y el ramo de los Armand. 
De nUeva 'creación. 
Se lo ofrece a la novia su encan-
tadora sobrina y ahijada Mirta Sán-
chez. 
Fáltame' decir que como una de-
ferencia especialísima oficiará en la 
ceremonia el venerable Arzobispo 
de Santiago de Cuba. 
Vendrá expresamente. 
L A F I E S T A D E L SABADO 
En el Nacional. * 
La fiesta del sábado. 
Gran fiesta benéfica dedicada a 
Ja Asociación de las Damas de la 
^ndad que preside la Condesa de 
penavista. 
Será por la tarde, al dar las cin-
m con el programa que ya todos 
'.conocen, 
Jabrá cuadros plásticos. 
Recitaciones. 
Y la representación de Niña Pan-
cha con la bella y gentilísima dama 
María Luisa Sánchez de Ferrara co-
mo su intérprete principal. 
Hasta la mañana del sábado esta-
rán de venta las localidades en ca-
sa de la señora Mercedes Romero de 
Arango, en Malecón y Manrique, pa-
sándose después a la Contaduría del 
Nacional. 
Hay gran pedido de palcos. 
Y" de lunetas. 
R E G I N O E N P A Y R E T 
^ueva temporada, 
e grandes y seguros éxitos. 
6inn t - del P0Pularísimo actor Re-
T 0̂Pez en el teatro de Payret, 
renr^ . comienzo mañana con la 
W i 011 de ^ Isla de las Co-^ la última obra de Federico 
Villoch, muy chistosa, de palpípan-
te actualidad. 
E n su desempeño toman parte los 
principales artistas de la Compañía 
de Alhambra. 
Habrá lleno completo. 
De seguro. 
^ra las 
M A R I E T E N T O U 
damas. 
§rata noticia. 
figura h U' la célebr9 modiSte, 
âmantf" 7 una exposición en su 
CaSa de Pra(i0 68-
^Posición de vestidos, 
Tod os de verano. 
Y todos con ese sello especial de 
elegancia parisién que los caracte-
riza, los realza y los avalora. 
Hay donde elegir entre una gran 
variedad de modelos* que responden 
a la última exigencia de la moda. 
Los de tonos claros predominan. 
Propios de la estación. 
. l 4 S l 0 r FeliPe de la Cruz, 
IUillistrativCaSff' <iel alt0 Persoiial ad-•~--~^^__0d6 la empresa, que em-
. ^ H i - G a s e s d e O r o 
r ^ d o d reciblrse un precioso 
>»ttevos Q 6 lnodeio3 completamente • UBvos n winyiCLamence 
«tt « ' Precios módicos, 
S C A S A D E H I E R R O " spo 68 
a 
O'Reilly 51 
barca hoy en el vapor L a Salle con 
dirección a España. 
Necesaria tregua del querido com-
pañero después de once años de cons 
tantes servicios. 
Estará de vuelta en septiembre. 
¡Feliz viaje! 
Hoy, jueves, se cierra la exposición 
de trajes de novia. 
Ayer decía una joven y elegante se-
ñora cuyas recientes bodas s í celebra-
ron con pompa excepcional: 
—Esta exposición de E l Encanto es 
muy educativa. No sólo a las mu-
chachas que llevan relaciones, sino a 
todas las mujeres solteras, y aún a 
las casadas, les conviene conocer es-
tos requisitos modelos. Todos ellos 
son correctísimos, irreprochables. Y 
la línea no puede ser más armoniosa. 
L a joven dama meditó brevemente 
y luego agregó: 
—Esta exposición de trajes de no-
via es para las mujeres—en particu-
lar para las solteras—tan interesante 
como la exposición de cuadros de un 
gran pintor lo es para noveles artis-
tas, que buscan orientaciones y nor-
mas estéticas en los grandes maestros. 
He aquí la importancia que tiene 
nuestra exposición de trajes de novia, 
la única que hasta ahora se ha ofre-
cido en la Habana. 
Del interior recibimos innumerables 
cartas pidiéndonos fotografías de los 
modelos expuestos, "ya que—dicen 
nuestras estimadas comunicantes—se 
nos hace imposible ir a esa ciudad 
ahora". 
Dato curioso: 
Uno de los sobres "traía" esta sola 
dirección: "Casa de las Novias".— 
Habana," Y con esta sola diVección 
llegó a nuestro poder sin dilación al-
guna. 
Ello demuestra que los celosos, in-
teligentes y activos funcionarios que 
desarrollan una admirable labor bajo 
la experta dirección del señor F . G. 
Masvidal, querido y prestigioso Ad-
ministrador de Correos, saben—como 
lo sabe la Isla entera—que E l Encanto 
es la "casa de las novias". 
* * * 
Un ruego: 
A la vez que hoy—último día cíe la 
exposición de trajes de novia—vienen 
a ver los imponderables modelos que 
exhibimos en el piso de los vestidos 
y sombreros, les rogamos examinen la 
ropa interior de señora que acaba de 
llegar. 
¡Lo más chic y delicado en ropa 
blanca europeaI 
Y de paso hagan el favor de ver 
el corselete Netherall—una invención 
sorprendente—, y la línea completa 
de los incomparables corsés Bon Ton 
para el verano. 
E l surtido m á s completo 
Vea nuestra exposición, 
gratis 
P r o d u c t o s d e b e l l e z a 
Llegaron nuevos • productos de la 
Academia Científica de Belleza, de 
París. / * 
Entre ellos, las sales de baño—lo 
mejor para adelgazar—como todos 
los productos de la misma incompara-
ble marca—es distinta de todas. ¡Una 
Colonia realmente exquisita! 
Los productos de la Academia Cien-
tífica de Belleza, de París—que no 
faltan en el tocador de ninguna da-
ma elegante—están de venta solamen-
te en £1 Encanto. 
En nuestro departamento de per-
fumería tenemos el surtido general de 
estos productos maravillosos. 
Las señoras que residen en el inte-
rior deben solicitarlos en la tienda 
donde hagan sus compras. Enviam 
gustosos por correo el catálogo—edi-
tado en español—a quien nos lo pida. 
L A FUNCION D E L SABADO 
Es enorme el interés que ha desper-
tado el anuncio de la gran función 
que, a beneficio de los fondos de la 
Asociación de Damas de la Caridad, 
tendrá efecto el sábado en el Teatro 
Nacional. 
En E l Encanto quedan pocas loca-
lidades a la venta. 
L a demanda es incesante. 
CAPAS DE AGUA 
Hemos recibido una colección de 
capas de agua para niñas y niños. 
Estilos nuevos. 
Y a precios muy bajos. 
Ahora se inicia la época de las llu-
vias—abril y mayo—y he aquí la 
oportunidad de nuestra oferta de ca-
pas de agua. 
Están en el piso de los niños. 
Desde Trinidad. 
Una sensible noticia. 
Ha muerto en- la histórica pohla-\ 
ción, donde gozaba de grandes afec-
to? y consideraciones, el señor 
% • F L O R S H E I M S H O E 
Ü S E E L F L O R S H E I M 
Vea en "Lft M O D ñ " los selectos estilos que 
se usarán este a ñ o , lo melor y 
lo m á s elegante 
L A M O D A " 
d e C A N O U R A Y C a . 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O 
TÍ3AVEUNQ GOODS 
B a ú l e s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 2 5 . 0 0 . 
B a ú l e s c a m a r o t e y b o d e g a , $ 9 . 
M a l e t i n e s d e m a n o , $ 3 . 0 0 . 
M a l e t a s d e s d e ? 2 . 5 0 . 
N e c e s e r e s , m u c h a v a r i e d a d . 
M a n i c u r e s , d e s d e $ 5 . 0 0 . 
' U 7 M 
L a i M m a en 
l indo s u n i f l o 
acaHainos de 
r n n m 
u u i u u 
1 
(ontmúa en la pág. DIECIOCHO,) 
t o d a p r e s o n a á e gus to q u e d s m 
l i v a l c a f é d e " I A F L O R D E T I -
B E S * * es e l q u e m e j o r 
T E L E F . A - 3 8 2 0 y M - 7 6 2 3 . 
G R A N D E Y C I E R T A 
L i q u i d a c i ó n d e M u e b l e s 
J u e g o s d e m i m b r e 
c o n c r e t o n a 
d e s d e $ 7 5 
J u e g o s d e c u a r t o , m o d e r n o s , 
tfesefe $ 1 5 0 
O t r a s v e r d a d e r a s g a n g a s e n t o d a c l a s e d e m u e b l e s . 
A p r o v e c h e ^ s t a o c a s í o s . 1(jf,, 
l i í A Y Q U E V E N D E R L O T O D O E N 1 5 D I A S ! 
( N e p t u n o ) 2 4 
Q 
i M U R A L L A Y 
i C O M P O S T E L A • 
Anuncios T R U J I L L O M A R I N c2757 
E v i t e m a l e s t a r a l 
n i ñ o d u r a n t e ! a 
d e n t i c i ó n d á n d o l e 
J A R A B E 
C A L M A N T E 
f ^ W I N S L O W 
Ci rezalador i» los nifios y aenet. 
Los primeros dientes nunca cau-
san malestar si el estómago digiere 
propiamente, conservando los intesti-
nos libres, y se da menos alimento al 
nene. 
E l Jarabe Calmante de la Sra. 
Winslow no contiene ingredientes no-
civos. Cada botella lleva la fórmula. 
Uselo y observe la tranquilidad del 
niño durante los primeros dientes, 




L L E G O E L P I G T O R I f l L 
Y a t e n e m o s a l a v e n t a e l c u a d e r n o d e M a y o . V i e n e 
m á s a m e n o e i n t e r e s a n t e q u e n u n c a . E n l a p a r t e l i t e r a r i a 
s o b r e r s a l e n u n b e l l o sone to d e J u l i o F l o r e s , e l m a l o g r a d o 
p o e t a h i s p a n o a m e r i c a n o , u n a c r ó n i c a d e A l b e r t o I n s ú a y 
Una i n t e r v i e w d e Z á r r a g a c o n I r e n e L ó p e z H e r e d i a y E r -
nes to V i l c h e s , los c o m e d i a n t e s t a n q u e r i d o s t l e l p ú b l i c o 
h a b a n e r o . C o n t i n ú a n e n este n ú m e r o las c o n t e s t a c i o n e s a 
l a e n c u e s t a i n i c i a d a p o r F e d e r i c o G a r c í a S á n c h e z s o b r e 
' ¿ A q u é e d a d s o n m á s i n t e r e s a n t e s las m u j e r e s ? E m i t e n 
s u o p i n i ó n e n este c u a d e r n o : los h e r m a n o s Q u i n t e r o , 
T o m á s B r e t ó n , S á n c h e z G u e r r a , F e r n a n d o D í a z d e M e n -
d o z a , J a c i n t o O c t a v i o P i c ó n , e l m a e s t r o S e r r a n o , E m i l i o 
G u t i é r r e z C a m e r o y L u i s F e r n á n d e z A r d a v i n . E n l a s e c -
c i ó n d e m o d a s e n c o n t r a r á n U d s . u n a v a r i e d a d i n f i n i t a 
d e b o n i t o s m o d e l o s d e v e s t i d o s d e ca l l e y n o c h e , t r a j e s 
p a r a n i ñ o s y j o v e n c i t a s , r o p a i n t e r i o r e t c . , e tc . S u s c r í -
b a s e a P i c t o r i a . S ó l o v a l e $ 3 . 5 0 a l a ñ o y es l a p u b l i -
c a c i ó n i d e a l p a r a e l h o g a r y la m u j e r . A d e m á s v e n d e -
mos- los m o l d e s c o r r e s p o n d i e n t e s a los d i b u j o s q u e p u -
b l i c a n P i c t o r i a l R e v i e w y F a s h i o n B o o k P i c t o r i a l . 
E l n ú m e r o sue l to d e P i c t o r i a l v a l e 3 5 c ts . y e l d e 
F a s h i o n B o o L 7 5 c t s . A l o s p e d i d o s p o r c o r r e o , s í r v a n -
se a g r e g a r 15 c e n t a v o s p a r a e l c e r t i f i c a d o . 
f afiarta 
i j a F a s l i i o n a b l e 
A c a b a d e p o n e r a l a v e n t a u n a g r a n r e m e s a d e s o m b r e r o s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ a s . 
G r a n sur t ido d e s o m b r e r o s m o d e l o s de l u j o . L o s p r e c i o s 
m u y m o d e r a d o s . , 
T A P I E F O E U R S 
O B R A P I A 6 1 . A L T O S 
13934 14 ab. 
c¿e ^ e i n c í n d e i 
Corsets en t i s ú , c l á s t i c o s y t e la s b t t -
c h a d a s . 
Modelos abso lutamente nuevos de a d -
mirable efecto e n corse t s de n o v i a s , r icos 
adornos de a l t a f a n t a s í a . 
O'Rei l ly No. 3 9 T e l é f o n o Á - 4 5 3 3 
P O R T E R M I N A R S U C O N T R A T O 
P e b ' t í r í a n o n 
S. Rafael 8, por Consulado > 
L I Q U I D ñ S U S M O D E L O S A L C O S T O 
M o d e l os d e P a r í s . . . . . . . . . . . . . . . . d e $ 3 0 á $ 1 8 
M o d e l o s d e P a r í s , . . . ^ d e 2 5 á 15 
M o d e l o s d e P a r í s d e 1 8 á 1 2 
M o d e l o s d e P a r í s . l de 15 á 8 y 1 0 
S O L O D U R A R A 3 0 D I A S 
S a n M m \ N o . 8 , p o r C o n s u l a d o 
C2790 alt. 5cl-12 
E R E Z - V E N T O S A N A T O 
enta l e s . P a r a s e ñ o r a s exc lus iva* E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m 
G u a n a b a c o a . m e n t e . C a l l e B a r r e t o , n ú m e r o 6 2 . 
Sanatorio de Enfermedades Nerviosas y Mentales 
DR. ARMANDO DE CORDOVA 
Catedrático Jefe de Clínica de Enfermedades Nerviosas y Mentales di 
a, Universidad Nacional. ' 
Finca Villa Anita, Marianao. Teléfono 1-7006.—Consultorio en la Habana; 
Habana 31-B, ele 1 a 3. 
M G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 de \ 9 ¿ 3 A N O 
E S P E C T A C U L O S 
N A C I O N Á I í 
Esst iiochs se ceebra rá en el gran 
coliseo el anunciado concierto en 
honor del notable bra í tono Antonio 
Utrera . 
En dicha función toman parte las 
sopranos Mar ía Dal Verme y Mar ía 
González, e'. tenor español ' ^uan 
Menrlizábal, los bajos señores J e r ó -
nin o Carerlero y Juan Cassi, los 
fcoiúbles pro tésores señores J in 
Kuight y Eustaquio López, las se-
ñor i t a s de la F i l a rmno ía y el Orfeón 
de^ Centro Gallego. 
El extenso programa es variado e 
interesante. 
A L H A M B K A 
Compañía de zarzuela de Regino 
López . 
En la China; Guapos y Matones 
y La Lia, de las Cotorras. 
PRINCIPAL l>K LA COMEDIA 
A las nuev i de la noche ee pondrá 
en escena la graciosa comedia en tres 
actep. de Pe-Jro Muñoz Seca, La Plu-
ma "Verde. 
P A V I U - T 
Mañana , viernes, empezará en el 
rojo co'iseo la nueva temporada de 
la Compañía que dirige el populra 
actur Uügino López . 
Sn pondrá en escena la obra de 
gran ^xito, de Vil loch y Anckerman, 
La L i a de las Cotorras. 
ACTUALIDADES 
La compañía de Alejandro Garri-
do, que ha obleuido un gran éxito 
I en su nueva temporada de Actual i -
1 dades, est imará tu la función dé esta 
noc'ie la comedia do Enrique García 
Alvarez titulada La f ru ter ía de F r u -
tos q Qué coloccicn de brutos!, que 
abunda en j'.rdckfcas esoenas. 
Antes de la comedia se exhibirán j 
cintas cómicas . 
La Juruitá con entrada cuesta 50 j 
centavos y veinte centavos la te: - l 
lul in . 
E l próximo sábado. La Malqueri-
da fie Benavente, obra que ha sido 
traducida.al ho landés y estrenada en 
dicho idioma en Amsterdam el 1.5 
del pasado mes de Febrero, con xe- 1 
traordinario c-xito.. • 
M A R T I 
En la primera tanda sencilla de 
la función de esta noche se pondrá 
en secena la graciosa zarzuela, letra 
de Limendouz y música del maestro 
Rrbio , t i tulada Tres mujeres para 
un hombre, desempeñada por el cua-
dro cómico l í r ieo; canciones por la 
M a r a v ü h t a Argentina y números de 
baile por la genial bailarina sepaño-
la Elia Granados. y 
En la0 segunda tanda doble a las 
nuevo y cuarenta, la comedia Las 
Codornices, el juguete cómico Hi ja 
única y números de canto y baile 
por la Maravi l l i ta Argentina y Elia 
Granados. 
CAPITOLIO 
Desdo hace días viene ocupándose 
lap reusa diaria del impor tan t í s imo 
estreno que ofrecerán hoy en el Tea-
tro Capitolio los activos empresa-
rios cubanos Santos y Artigas. Nos 
referimos a la grandiosa superpro-
ducción especial de la Metro, t i t u -
lada Hacia el abismo o La catarata 
dei diablo, cinta dde gran belleza 
en ]a quo toman parte ocho estrellas 
de a c inematogra f í a : Bá rba ra La 
Marr , Blanche Sweet, Luisa Fazen-
de, Lon Chaney. Elmo Lincoln, John 
Bowers, Elvidge, etc. 
E; argumento de la cinta Hacia el 
abismo, basado en la novela "Quin-
cy Adams Sawyer". original de Char-
les Feiton, es muy interesante. 
Hay escenas de gran comicidad en 
estfi película, ques ed esarrollan en 
el ambiente sano dep oblaciones r u -
rales de ios Estados Unidos. 
E l estreno de esta cinta há des-
pertado gran in t rés en el público ha-
banero. 
Las tandas elegantes de las cinco 
y cuarto y de las nueve y media en 
el Capitolio se verán hoy concurri-
dís imas . 
Se completa estas tandas con la 
divert i ' ia comedia Empapado, por 
Ha r ry Pc l la rd . 
En la sección especial de las ocho 
y media se exhibirá la graciosa co-
media ie Harold Lloyd, El Doctor 
Jack, cinta que ha obtenido un gran 
éx i to . 
El Doctor Jack se exhibirá tam-
bién en la mat inée corrida de una y 
media a cinco, con Empapado, por 
Harry Pollard; E l vino y el amor, 
interesante cinedrama por Edgard 
Lev is; los dos primeros episodios de 
la serie La flecha vengadora, por 
Ruth l loland. titulados E l velo mis-
teriooo y E l enemigo ataca. 
Para m a ñ a n a se anuncian nueva-
mente Hacia el abismo y El Doctor 
«iáok. 
— Las mat inées aei sábado y del 
domingo. 
La Empresa del Taetro CCapitolio 
viene soieccionando háb i lmente los 
programas qu<> ofrecerán a los niños 
en las mat inées del sábado y domin-
go p ró> irnos. 
FAUSTO 
Juves de moda. 
En Igs tandas de las cinco y cuar- ' 
to y de las n jeve y tres cuartos se 
exhibirá la gran cinta E l Joven Ra-
jan, que obtuvo anoche un. brillante 
éx i to . 
E l popular actor Rodolfo Valen-
tino y la genial actriz Wanda Haw-
ley obtienen en la in te rpre tac ión de 
E l Jo^en Rajah uno de sus mejores 
tr iunfos. 
So exliibirá t ambién la revista Un 1 
viaje a la ciudad Paramount ^y el j 
! prólogo bailable a colores con músi - i 
ca espacial adaptada. 
Para la sección de las ocho y me-
dia se anuncia la magníf ica produc-
pión de la Paramount Raza de Gi-
gantes, por Monte Blue, Wil f red 
L y t e l l y Diara A l i e n . 
A las siete y media, dos revistas | 
de variedades y dibujos animados. 
En el mes dé mayo se s t r e n a r á n 
dos magníf icas cintas de la Para-
mount: Los enrecEos de Anatolio, por 
doce estrellas de la pantalla, y Para 
amnr y honrar, por un grupo de no» 
tables ai t i s t a í . 
NEPTUNO 
En la tanda de las ocho y media 
se exhibirá la gran producción de la 
Paramount Macho y Hembra, cuya 
in te rpre tac ión es tá a cargo de la ele-
gante actriz Gloria Swanson, Tho-
ma^ Meighan, Theodore Roberts. L i -
la Lee, Bebe Daniels, Raymond Ha-
tton y Wesey Barry . 
En la tanda de las nueve y media 
se cxhil. i rá la divertida obra La edu- ' 
cacion de Isabelita, de la que es ' 
protagonista la graciosa actriz Bil l ie ¡ 
Burke . También se exhibirá la cinta | 
cómica Héroo fantást ico, por Monty j 
Banks. 
Mañana, La vida fácil, por Tho 
mas Meighan y L i l a Lee, y más ade 
lamo Xeron, cinta dé gran lu jo . 
E l G r a n E s t r e n o d e H o y e n " C A P I T O L I O " 
SANTOS y ARTIGAS siempre estrenando, presentan hoy la gran superproducc ión METRO t i tu lada: 
" H a c i a e l A b i s m o " o " L a s C a t a r a t a s d e ! D i a b l o " 
TANDAS DE 5^4 y 9 Va 
En cuyo elenco figuran 13 ESTRELLAS 
Sobresaliendo: 
BARBARA la MARR, la femina 
de explendente belleza y singular 
talehto. 
LON CHANEY, el genial y aplau-
dido actor t rág ico , célebre en los 
papeles de malvado. 
BLANCHE SWEET, la blonda ac-
tr iz de sugestiva a t racc ión . 
ELMO LINCOLN, el formidable 
atleta de los puños de hierro. 
LUISA FAZENDA, la comiquís i -
ma e inteligente actriz y 
JOHON BQWERS, el s impát ico y 
gallardo' actor joven. 
S B R A T A D ' O N O R E 
La Comedia y el drama en a rmó-
nico conjunto. E l más sensacional y 
terrible encuentro entre dos hom-
bres. 
Emocionante pel ícula en medio 
de las corrientes de un caudaloso 
río que arrastran a la muerte a la 
.protagonista. ^ 
Salto a caballo desde una altura 
de seis metros a la profundidad de 
lasj aguas. 
LUNETA SO centavos. 
PREFERENCIA $1.00 
Durante el día de 1 a 5 de la tarde y por la noche en la tanda de 
7 a §1/2, interesantes pel ículas empezándose los episodios de la F L E -
CHA VENGADORA por Ruth ROL AND y exhibiéndose la película de 
gran éxito Jj 
E L 
P o r H a r o l d L l o y d 
El atractivo tarde y noche esta en el CAPITOLIO. E l teatro de moda 
C2793 ld-12 
IM1 E R I O 
En Ja fun- ión corrida de ocho a 
once se exhib i rán magníf icas cintas, 
entre ilas la edivertida comedia de 
Gale Henry, Pollo a la Reina. 
A las ocho y media. La suprema 
dicha, pfu" Norma Talmadge y Har r i -
son F o r d . 
A las nueve y media, estreno dé j 
La Esposa del Minero, por el gran 
actor Jack Hoxie. 
1 ara m a ñ a n a se anuncia el estre-
no de La vid.x fácil, por Thomas Me-
ighan y L i l a Lee, y estreno de Ex-
plosiou trágica, por Margarita Boe-
cher. 1 
El sábado, Sangre y Arena y 
Carne de Presidio, dos cintas de br i -
llante éxi to . 
CAMPO AMOR 
En laá tandas elegantes de hoy 
en el Teatro Campoamor se exhibi-
r á nuevamente la superproducción 
do Rodolfo Valentino El Joven Ra-
jah. estrenada ayer con magnífico 
é x i ' o . 
S3 completa el p rogramaron pelí-
culas cómicas y d r amá t i ca s de posi-
tivo mér i t o . 
W I I . SON 
Tandas de las dos y de las ciuco 
y cuarto: E l regreso del recluta, por 
Douglas Me Lean. -
Tanda doble de las tres y cuarto: 
esteno de los primeros episodios de 
la gran serie t i tulada .E l hombre de 
la^ tres caras y estreno de Alma j 
aventurera, por el notable actor Ro- j 
beí't AVarwick. 
A las ocho, gran función a bene-
ficio de la Sociedad Unión de Te-
vorga, Proaza y Qu i rós . 
I N G L A T E R R A 
Tandas dé las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve: estreno de La l 
Princesa Misteriosa, por Alberto Ca- 1 
pozzi. 
Tandas de las tres y cuarto, de 
las siete y tres cuartos y de las diez j 
y cuarto: estreno de E l interior del j 
' c á l ' i , obra de Oecil B B . de Mi l l e . • 
Tunda de las seis y tresc uartos: 
Una viudi ta alegre, por la graciosa 
actriz Bi l l ie Burke . 
Llañrjna: La perfidia de una mu-
jer y La edducación d'e Isabelita, 
poi Bi l l ie B u i k e . 
VERDXN 
Para la función ded hoy ha ele-
gido la Empresa de Verdún un mag-
nífico programa. 
En la tanda de las siete se pasa-
r á n cuitase ómicas . 
A las ocho, La gran noche, pro 
Herbert Rawlinson. 
A las nueve, el magnífico drama 
Marcela, por Soava Gallone. 
A las diez, estreno en Cuba de la 
magníf ica cinta Desesperación o 
Diez aeches en un café, por John 
Lov. e. 
M a ñ a n a : E l Golfo ' y por ú l t ima 
vez la soberbia obra Nerón , basada 
en Que- Vadis? 
El Doctor Jack, por Haro ld Lloyd 
el mnrtes 17. 
TRI.AVOX 
Tandas de las cinco y cuarto y do 
las n.uve y coarto: Pas ión atávica, 
por Et.liel Clayton. 
Tanda de la;: ocho: E l Pr,-.5ÍdiaT,io, 
pn* Drugias Me Lean. 
Mañana : E" beso, po." Constanco 
BiniK-y. 
Sábado : E l Detective de la A l -
dea, p-.í Chrrles Ray, y E l Golfo, 
por Viiches y la Heredia. 
Domingo: E l As de Corazón, por 
Lon Chaney y Leatrice Joy. 
Lunes: E l Joven Rajah. por Ro-
dolfo Valentino y Wanda Hawley. 
M i r t o s : E l Joven Rajah, 
Miércoles: sposos modernos. 
Jueves: Magdalena Ferat, por la 
B e r t i n i . 
Viernes: En la esnitla y Todo ira 
a su f i n . 
RIA LTO 
. Tandas de las dos, de las cinco y 
cuarto y de las nueve y tres cuar-
tos: estreno ae la magníf ica cinta 
Oro, de la que es protagonista la 
bella artr iz Clarette Roxax. 
Tondas de las cuatro y de las ocho 
y media: estreno de la preciosa cin-
ta La voz de la juventud, por un 
conjunto de estrellas. 
laudas de las tres y de las siete 
y medid; la interesante cinta Su es-
posap arisién, por la notable actriz 
Elsie Ferguson. 
Mañana : La Reina de Saba, por 
la bella actriz Bety Bl iy the . 
E i sábado: Prou Frou, porl a ge-
nia l Francesca B e r t i n i . 
En breve, estreno de la magníf ica 
producción Quo Vadis? 
OLIMPIO 
En las tandas de las cinco y cuar-
to y de las nueve y media, la obra 
en siete actos La vida fácil, por 
L i l a Lee y Thomas Meighan. 
En la ^tnada de las ocho y media: 
Barcos y hombres, producción sen-
sacicna 1. 
M a ñ a n a : E l interior del cáliz, por 
artistas de la Paramount. 
Sábado 14. E l Golfo, por Viiches 
y la Heredia, y La educación de Isa-
belita, por Bi l l ie Burke . 
Lunes 16 y martes 17: E l Joven 
Rajahh, por Rodolfo Valentino. 
L I R 4 
Jueves de moda. 
En las funciones de dos a cinco y 
de ocho a diez se exh ib i rán películas 
cón icas , Ráscamel a espalda, en sie-
te av,íos, por Helen Chadwick, y La 
hije perdida, n sietep artes, por May 
Ai l s i on . 
En las tandas de las cinco y de 
las diez: un vaudeville de actualidad 
y El. precio del silnecio, por Alice 
Brady. 
LOS CONCIERTOS DE MANEN 
M A R C E L A 
I H.vas y Ca. presentarán el día 9 de 
Abril en el gran teatro Campoamor otro 
grandioso estreno titulada MARCELA 
interpretado magistralmente por la 
gran actriz SOAVA GALLONE. 
MARCELA llamará poderosamente la 
atención por lo bien ajustada a la fa-
mosa novela y por ser una de las films 
mác. sentimental presentada hasta hoy. 
También presentarán en Campoamor 
el día 10 de Abril la sensacional f i lm 
LA PRINCESA MISTERIOSA por la 
gran actriz americana MARY DORIO y 
el famoso actor ALBERTO CAPOCI. 
Ind. 6 Ab. 
Hemos tenido a la vista ilos pro-
gramas de los dos conciertos que 
ofrecerá el genial viol inista español 
en el Teatro Nacional de la Haba-
na. En el primero o sea, en el se-
ñalado para el dia 18 del corriente 
mes figuran composiciones de Men 
dessohn, Perpors, JPaganini Bee-
thoven( Laserna, Gluck. Sarasate y 
Baz.zini_ 
Por esos nombres podrán apreciar 
nuestros lectoras la estupenda au-
dición conque nos de l e i t a r á el glo-
rioso artista. Con alguna de esas 
obras, como E l canto del ru i señor 
de Saraisate se atreven muy pocos 
violinistas. Manén vence con enor-
me facilidad las dificultadeis de téc-
nica e imiprime el calor de un sen-
timiento a r t í s t i co miairavililoso. 
En la músca de Paganini, poibre 
todo, Manén llega a una a l tura que 
pud ié ramos l lamar inconmensuráb le . 
Entre los hechos que acreditan 
la icapacidad de este insigne artista 
español, esta la de haber hecho 
una tournee que ha durado cinco 
meses, haciéndose del mismo los 
más calurosos elogios, aiparte de que 
la crí t ica universal lo ha colocado 
ya desde hace mucho tiempo en ia 
constelación de los más. brillantes 
émiiilos de Paganini. 
De Sarasate a Ha fecha ,según el 
juicio acer tad ís imo de un gran mú-
sico cubano, no ha prodaicido Es-
paña, n ingún violinista igual a Juan 
Manén. Y esto aparece confirmado 
por las triunfos que lograra este 
virtuoso del arco en las principales 
poblaciones del mundo y en los 
más exigentes centros ar t ís t icos . 
Para los dos únicos conciertos 
que o í recerá en ila Habana, se pon-
drán a la venta ' en el Teatro Nacio-
nal las localidades con varios días 
de ant ic ipación. 
Oractosa artista que celebró anoche, ct-n bri l lante éxito, su fimciÓB d 
beneficio en e l Teatro Nacional. 
i . ^ ' . • ' - v , ^ ^ > . Mariano % 
lendez, Amparito Valdivieso, w 
t i l beneficiada, Esperancita. Darit 
Aurora y Don Leopoldo, en el 
de concierto, alcanzaron un éiti 
b r i l l an t í s imo . 
Se celebró anoche, según hab ía -
mos anunciado, la gran función ex-
traordinaria en honor y beneficio de 
la graciosa tiple de la Compañía 
Juvenil Ampari to Valdivieso. 
E l éxito alcanzado fué e sp l énd ido . 
Era magnífico el programa. 
So representaron " E l Conde de 
Luxcmbaf\go", arreglado expresa-
meneo para los pequeños artistas; 
el gracioso diálogo ce los Quinteros 
"Solico en el mundo", donde reali-
zaron excelente labor la eñor i t a Ca-
ndad Salas y el señor Manuel Mar-
t ínez ; la interesante zarzuela " E l 
Santo del Alcalde", donde Leopoldo 
Valdivieso, el notabi l í s imo actorcito, 
h i to gala de su habilidad extraor-
dinaria 
En «urna, la función obtu^ ¿ 
succés de primer orden. ' 
Nuestra enhorabuena a la geni; 
Amparito y nuestra felicitación 1 
Lulú Navarrete que tomó parte ta: 
activa en la organización de «t 
beneficio con el noble propósito ¿i 
auxiliar al os pequeños e intelige;. 
tes artistas que forman la Compai 
Juveni l . 
Ampari to y bus compañeros } 
ibor fueron anoche aplaudiíísimos. 
P E T I T I M P E R I O 
En su j i r a por América , y de paso para España , da rá varias f1111" 
en uno ele l o ; principales teatros de esta (-iudad, la aplaudida w08" 
Petltc Ir.1 p crio. 
: _--==^ 
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L A S A N C A R L O G R A N D ^ P E R A C O M P A N Y 
romo uaa tateresaute información 
• ^mos a nu&stros lectores .a 
í / r c o m P l e t a del cuerpo de baile 
^Svüey-Oukra insky" y su excelente^ 
^^ r ínexo ' s bailarines y Directares:; 
^udreas Pavley y Sergio Oukrains-j 
^Primeras bailarinas: Miles Dag-
mara, Elisius, Mil-ar, N&meroff, SSi-\ 
7Zvo'y Shermónt . 
bailarinas: Miles. Bacon, Bennea, 
r a b a n a , Cayre, Cole; Con.pton, 
Sr row, Felsan, Fisher, Lediuova.; 
W ^ P ' h , Samuefe, Schuchiarcit,' 
?Snxble y Van Dalsum. ; 
bailarines: MM. Bacheller, Ba-, 
^ Bublitz, Catón, Easter, Retn y, 
'̂ mveotor de Orquesta: Charles| 
l!:1At?eizistas: Mlle. Miranova y Mrs.! 
En el extenso repertorio figuran 
ins siguientes "baillets": • ! 
Poema en Danza, música de Scha-, 
hert (Sinfonía Incompleta), decora-
dones de Donigan, trajee de L . Or-
¿1 Templo de Dagon, Mvisica de 
«aint-Saens (Sansón y Dalida), de-
coraciones de Overbeck, tirajes de, 
,jvnie Miranova.. ( I 
La Puerta de la Rendención, mu-
icá de Liszt (Los Preludios), poe-
ma de Lamartine (Las Meditacio-
nes) decoraciones de Ju l ián Dove, 
trajes de M. de Car v i . 
La Fiesta de Robinson, músaca de 
Gabriel Grovlez. acción de Oukrains-
ty y Pavley, decoraciones y trajes 
¿5 l . Orlay. 
La Venusberg, múisica de Ricardo 
Wagner, deconaciopes ae Overbeck, 
trajes de Lanzi lot t i . 
La danza de las/horas, música de 
Amilcare Ponchielli (La Gioconda),! 
decoraciones de Rossi. trajes de, 
Mlle. Miranova. 
La danza Macabra, música de Saint, j 
Saens, decoraciones de Overbeck,, 
trajes de L . Orlay. 
Boudor, música de Féljx Borows-
k i , acción de Pavley y Oukrainsky,, 
decoraciones de Ivanowisky, trajes de; 
M. de Carva. 
Ballet 'Sirio, música de Claudio 
Debussy (preludio) , decortaciones de 
Wil l iams, trajes de Mlle. Miranova.] 
E l Tr ianón , -mús ica de Mozart, de-
coraciones y trajes de L . Orlay. 
Suite, Bohemienne. música de Bi-¡ 
zet, trajes de M. de Carva. 
Además de estos "ballets" com-
piletos cuenta la Compañía con diea 
y seis divertissements, entre los qae 
f iguran la "PaiStoral", de Kreissler, 
e r " R o n d ó Capiuccio" de ^.int-Saend, 
la "Danza Persa" de Moussorgsky, 
" F l i r t a t i o n " de Czibuika, "La Danza 
de la Primavera" de Beethoven, la 
"Danza de la Antorcha" de Rubins-
tein, la "Mazurka" de QLinka y 
" E l Himno de la Alegr ía" de Ganne. 
Como puede verse no solo cuenta 
esta compañía con admirables dan-
zarines sino que los autores de sue 
decoraciones y trajes son artistas de 
la m á s alta reputac ión en los gran-
des centros europeos y a;mericanoG. j 
Los "ballet" del repertorio sonj 
obras magníf icas y exquisitos, y j 
entre los "divertissement" es tán 
las más picantes novedades de la 
mús ica y la coreograf ía modernas. 
Cpammount 
Qiclure 
C A M P O A M O I L 
J U E V E S 1 2 y V 1 E R N E 9 1 5 
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T A N D A S 
D E M O D / ^ S 
L A D E S P E D I D A D E S E G O V I A 
Se despidió ateanoche, con un 
magnífeio concierto, en el Teatro 
Racional, del público habanero, el 
célebre guitarrista español Segovia, 
artista cíe excepcionales m é r i t o s . 
Fi programa, que ya conocen 
nuestros lectores, era atrayente e in-
tresantísimo. 
Segovia estuvo a la altura de su 
fama. Es un in térpre te de grandes 
facultades y de ref inadís ima sensibi-
lidad. 
Fué aplaudld'ísimo en todos los 
números; se reveló como un ejecu-
taüte admirable. 
La concurrencia, numerosa y dis-
tinguida d, r ind ió al gran guitarrista 
un cáiíao t r ibuto de admirac ión y 
s i m p a t í a . 
Puede deciise, sin temor a caer 
en un error, que Segovia ha hecho 
de la guitarra un instrumento p r i v i -
legiado, que puede; alternar con el 
v í o I í k , en los conciertos. 
Tal es la habilidad, ta l es el po-
der sugestivo, la vigorosa persona-
lidad ar t í s t ica del famoso guita-
r r i s t a . 
9 / 2 
^ G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
L a C a r i b b e a n F i l m Co. p r p / ^ n f a a 
0 D 0 1 F 0 
U N T i n o 
E l a c t o r d o m o d a , G l c ^ a n t o 
d i s t i n g u i d o , L | a l a b o l l i s l m a G ^ i r G l I a 
W a n d a H a w l e y 
E n !a « s u p r e m a c r e a c i ó n c f o a r l p , 
e l s u b l i m o c i n e d r a m a 
T I T L J t _ / = N D O 
U P L U M A V E R D E . - P A R A H A C E R S E A M A R L O C A M E N T E . 
Cuando se levanta el telón en una 
obra de Arnichqs el actor que está 
en escena saluda al público con un 
chiste. Luego, en chistes sucesivos, 
va delineando los caracteres. Y cuan-
do se entra en s i tuación uno duda 
de que al autor le quede gracia pa-
%a. 'mantener el ca rác te r cómico de 
la obra. Y no es asi. La gracia se 
intensiifica. A l finalizar la comedia 
cae el telón ante la risa de los es-
pectadores. 
Ptro el ingenio en nada perjudi-
ca así asunto ni a la pintura de los 
tipos ni ai buen oVden de las situa-
ciones. Aquí sí está bien el dicho de 
que "lo que abunda no daña" . 
"MI Papá" la comedia de A r n i -
ches y Gaircía Alvarez estrenada ano-
che en el Principal de la Comedia, 
está considerada como una de las 
obras más graciosas de; dichos au-
tores. Ya en -el prólogo' eil público 
simpatiza con la situación que pre-
para, y &e dispone a presenciar lue-
go tres 'actos le comicidad extraor-
dinaria. No quedan defraudadas las 
esperanzas; porque el asunto bos-
quejado en un principio va desarro-
llándtfse con inteírés cjreciiente, en 
medio de carcajadas estrepitosas. 
Fué interpretada la obra con' la 
habilidad y el talento que caracte-
"fizan los méri tos de los artistas del 
Principal. Difícilmente en ninguna 
ocasión " M i P a p á " obtuvo una in -
terpretación más esmerada. 
En vista del éxito de. anoche es-
ta hermosa %Gomedia de Arniches se 
tendrá en escena el domingo por 1a 
tarde y por la noche. 
Hoy vuelve a representarse ia de-
liciosa comedia de Pedro Muñoz Se-
ca " L a ' pluma verde", la obra m á s 
celebrada por la crí t ica del popular 
autor. En el Principal de la Come-
dia es *una de las que alcanzaron 
mayor éxito, con un triunfo perso-
nal miuy celebrado de Amparo A l -
varez Segura, Rosa Blanch, Beni, R l -
vero, López e Izquierdo. 
Muchas familias q!ue no han po-
dido ver las anteriores representa-
ción as de "La .pluma verde" han 
manda do ya a separair localidades 
ipara la función de esta noche. 
( T M E _ Y O U N C S R / S J A t - i J E N G L 1 9 H T I T L E 9 
a m a > r G C K p n t G p r o d u c c i o ' n d o <?.rí-(? <? r r i i ^ 
n e n t e a c t o r e n l a q u e h a c e l o j - d e l i c i a n * 
d e l p u b l i c o c o n a j u ^ b a d a g b r i l l a n t e i n -
t e r p r e t a c i ó n . ' U - n o l e q G n d a I n d o r t a n i -
c a r L l n r o m a n c e d e a m o r e n l o m a ^ e s -




B U C O S $ 4 ^ L U N E T A S $ 1 -
"9 1 E T E A C T O ^ T 
M U S I C A E S P E C I A L 
L A M A R A V I L L I T A . L A C O P A " H A C Í A E L A B I S M O " 0 " L A C V T A R A T A D E L D I A B L O " S E 
E S T R E N A R A H O Y E N E C A P I T O L I O 
Para m a ñ a n a viernes, día de mo-
da, es tá anunciado el estreno da 
"Para hacerse amar í iocamente", re-
ciente producción de Gregorio Mar-
t ínez Sierra, el autor preferido de 
las daimas, que cuenta entre sus ma-
yores triunfos les qtie le produjo 
esta excalente comedia., celebrada 
sin reservas por el público y la c r i -
tica. F u é estrenada en el Teatro 
Eslava de Madrid por Catalina Bar-
cenas, y dnró en ei cartel muchas 
noches, siendo frecuente ver'la f i gu -
rar en' el programa. 
En el Principal será presentada 
con la propiedad debida. 
Se pondrá en escena nuevamente 
el sábado, en la tanda elegante ae 
las cuatro y media y en función uqc-
turna. 
Los precios para todas estas fun-
cionéis so nlos do un peso la luneta-
y sesenta centarvos ia ;butaca. 
R E G I N O E N P A Y R E T M A Ñ A N A 
Mañana dará comienzo la tempo-
raaa cubana en Payret. Breve, co-
todas las temporadas de Regino, 
comprenderá solamente los días del 
lo al 23. 
Empieza Reginoc on el estreno de 
t-a Isla de las Cotorras", el suceso 
^ actualidad teatral, revista nueva 
^ue ha batido el rceord del éxito de 
^strenos de Villoch . 
Es inútil d',cir que una revistft de 
vaaf está Presentadk con lujo de 
es.uano y atrezzo y que el decorado 
^ aigno del méri to de la obr^: Re-
J ;0 no desconoce el manejo de los 
••orte,: traperil y etícenográfico; 
lit':0 p.Uede afirmarse que el mér i to 
ría?"10 y musical de la übra basta-
dium Para ma"tenerla en el cartel 
Picaos días. 
íl d " 5 0 0 V-lloch' nue labora por 
dran •S l̂r0110 (ie nuestra l i teratura 
c(6 i,la ,ca' ^ logrado en "La Isla 
revisf8 Cotoiras" un nuevo tipo de 
gé ras C01i todos los atractivos del 
de , 0 revistero y si> la monotonía 
^ presentación de escenas v nú-
'"«roí aislados. 
Un 
eXig .asunto desarrollado con las 
senoas de la l i teratura d r a m á t i -
ca con una acción continuada en la 
que los desfiles de coros y la presen-
ta i ó n dve tipos són incidentes de la 
acción, es el tipo perfecto de revis-
tas cuya or ientación traza Vil loch en 
"La Isla de las Cotorras". 
Un problema dé v i ta l in terés na-
ciora l , la resolución de una perte-
nencia que afectaba a nuestra sobe-
ran ía , mantuvo la a tención del país 
por muchos d í a s . La actualidad del 
| tema sugir ió al fecundo escritor el 
l argumento de su revista d'asarrp-
; una, acción llena de situaciones có-
j liando inag'stralmente la idea eu 
! micas, y con escenas de vigoroso co-
i lorido, haciendo alarde de su maes-
: t r í a -m el manejo del d iá logo . 
' Los tipos de la obra, todos copia-
| dos do la vida real, han sido inter-
pmados como saben hacerlo los ac-
tore:; de Regino, todos actores capa-
1 citados para sustentar un cartel en-
i tre los mejores actores en cualquie-
I rael enc-o de Compañ ía . 
Las 'ocalidades para las tres p r i -
meras funciones está4i d'e venta a lá 
disposición del público en la Conta-
du r í a de Payret. 
•"•edén separarse por el teléfono 
A-7 i r , 7 . 
m ^—- - "J,•• ~ ^ ~ - ^ r - ^ i - ^ - ' " ~ -
U S O B R A S Q U E H E M O S D E V E R E N P A Y R E T 
Pr&sent^-laS revistas nuevas aue 
«Tan T a en tíl Teatro Payret la 
aorno3 lí>anía dG espectáculos mo-
^üidal y Srandiosos, pueden ser in -
^slumh6" 61 Hümero de las obras 
' estar^):ratiora3i Porque, ¡yparte de 
ün fiQp:orit,ada3 a todo lujo y teu-r 
admirad Va!ioso' cuentan con 
Sorpr n ,le nwquinaria, que permite 
Piones C0U la6 más difíciles mi1 
^mhina^^ Con las mas caprichosas 
| Toda, 163 escénicas-
i íieatp „ las o^^s s e r án abofluta-
'como'e] evas e!1 la Habana. así 
Seneral aparato escenográfico en 
Coino v POi"qUfc entre las novedades 
I1Ue«tW creemos haber dicho a 
Piscis Actores, figura una gran 
.-VAfgjjj eií el sscenario por la cual 
cíonf« S eruzai' pequeñas embarca-
tíS ̂  nadadoras. 
E l personal de la compañía jas 
tan numeroso que figuran en el 
elenco tres primeras tiples Carmen 
Rodr íguez , Bhmquita Mellchers y 
ia monís ima Carmen Tomás , quien 
después d ovarios años en México 
se. ha colocado entre las más sim-
pát icas y aplaudidas de. su género. 
También fíos trae esta empresia a 
Pltelvina Rodr íguez , una de las mo-
jorfis carac ter í s t icas que hay en )a 
escena españoLa actualmente. | 
El representante de la empresa, 
seño.r Agustino, nos ha participad-.s 
que en el vaipor español Alfonso 
X I I I . que l l egará a este puerto en 
la segunda quincena del corriente 
mes. viene toda la compañía . E l de-
but es tá señalado para de#pués d'̂ 1 
veinte, probablemente del 24 ai 2'3. 
a r 
Un lleno anoche en el Teatro 
M a r t í . 
Cantaba la Maravil l i ta lo mejor 
de su repertorio de canciones sure-
ñas, entre ésta "La copa del olvi-
do" y "Cara sucia", y era natural 
qué así sucediera. 
Y cantó como élla sabe hactr io: 
con gracia, con arte, con senti-
miento . 
Agrada cada vez más al respeta-
ble el '.onjunr.o de espectáculos que 
ofr-.ce ahora el teatro de las cien 
p u e r í a í j acude all í diariamente. 
Porque la bel l ís ima bailarina es-
pañola El la Granados t ambién se 
hace a p l a u d i i » t o d a s las noches y la 
compañía qun dirige el aplaudido ac-
tor Totico La Presa, mantiene la 
atenciói ' del públ ico cosechando tam 
biér. aplausos. 
Paia esta noche so lia combinado 
el siguiente diractivo prognama: 
En p r i m e a tanda a las ocho y 
medi íP la•zarzue la "T.es muieres pa-
ra mi sobrino" y al ' í t m ! alternarja 
con sus var ie tés la Maravi l l i ta y 
Elia Gran; di.s. 
La segunda t a n d i -la cubrir&n a 
comedia " L ' í s Codornices", el j u -
guete, cómico " H i j a ún i ca" y varie-
tés t o r El ia Granados y la Maravi-
l l i t a . 
. .Esta ú l t ima can ta rá de nuevo "La 
copa del olvido" y "Noche triste", 
además de "C'^ra"sucia"' yue ya eu 
el übtigPídd o*1 toda.- ' i - noches y 
c¡!i(; como ya Vemos tJb bo se esc " i -
bió Si-' cialme: te par t U; ' . i i da y d. 
miniitu actriz argent 
Las 'CcalioTdes pa« A i ' separars-d 
Ihimum.'o por el te lé ; -: ) J i -1851. 
AMAJ/rA MOJJXA 
«' 
En breve r e a p a r e c e r á en Mar t í an-
te el públ /co habanero la gentil can-
cionista Amalia Mol ina . 
Se preparí^u obras para que en 
lias tomo parte esta aplaudida ar 
t is te. f 
Amalia Molina can ta rá lo mejor 
de í u extenso y variado repertorio. 
RM Uí PAT » 
TRO 
PICTURE 
Extraordinaria animación se ad-
vierte en el público habanero para 
asistir boy al estreno que ofrecen en 
las tandas elegantes de las cinco y 
cuarto y de ius nueve y media en el 
Teatro Capitolio los populares em-
presarios cubanos Santos y Ar t igas . 
No es otro más que la estupenda 
producción cinematográf ica t i tu la -
da :'Hscia el abismo" o "La catara-
ta del diablo", grandiosa película en 
cuya in te rpre tac ión toman parte, 
ocho estrellas del silente arte, des-
tacándose entre és tas la bel l ís ima 
Barbara La Marr, Luisa. Fazenda y 
Blanche Sweet y los notables actores 
L o a Ghaney* Blmo Lincoln, Bowers 
Elvidgo y otros. 
E l argumento de "Hacia el abis-
mo" ' e& sumamente interesante y 
brinda el desarrollo de primorosas 
y sensacionales escenas. 
Esta cinta ha de obtener segura-
mente un éxito resonante, no sola-
mente por la mer i t í s ima labor rea-
l izada en ella por todos los in té r -
pretes, sino t ambién por la belleza 
que encierran todas sus escenas. 
En la con tadur ía del Capitolio se 
reciben constantemente pedidos de 
localidades para las tandas elegan-
tes de hoy, que se comple ta rán con 
la exhibición de la comedia Empa-
pados, por Ha r ry Pol lard . 
E l recto del programa puede verse 
en la sección de Espec tácu los . 
A N T O N I O U T R E R A 
Hoy, por la noche, se ce lebrará 
en el Oran Teatro Nacional la gran 
función extra, rdinaria en honor del 
jove y notabiljsimo bafrítono cubano 
Antonio Utrera, de positivo m é r i t o . 
T o m a r á n parte en la función la 
aplaudida soprano María Dal Verme, 
que goza, de grandes s impat ías en el 
público habanero, y el joven pianis-
ta .dn Knight , y otros valiosos ele-
mentos a r t í s t i cos . 
"La mía bandiera", "E lucevan le 
stelle", un aria de "Don Carlos" y 
otros números interesantes figuran 
en el magnífico programa. 
Utrera es un joven de extraordina-
rias aptitudes. 
La función organizada en su- bo-
no" r-eiá un gran acontecimiento 
teatral . 
F I E S T A M O N T A Ñ E S A E N E N A C I O N A L 
' Mañana, viernes, se ce lebrará en 
, el Teatro Nacional una gran función 
a beneficio del fondo especial, para 
, la construcción de la Casa Monta-
ñesa, con la cooperacióp de la no-
I table cantante señora Isabel Soria. 
j E l interesante programa de esta 
• función es el siguiente: 
E l ia Granados, aplaudida bailarina 
, española . 
Primera iferte 
1 .-—Sinfonía. 
2 . — E l en t remés de les bé rmanos 
Quintero, Sangre Gorda, por el cua-
dro de Declamación de la Juventud 
Mon tañesa . -
3.—Zambra Gitana, por la nota-
ble bailarina Elia Granados. 
4 - — A r i a de Lucia de Lammer-
mcor, Donize tü , por la soprano Isa-
bel Soria. 
Segunda parte 
1 . —Sinfonía . 
2. — E l juguete cómico en un ac-
to y en prosa, original de V i t a l Aza, ! 
Las Codornices, por el cuadro de i 
Declamación de la Juventud Mon-1 
ñesa . 
3. —Monólogo cómico por el no - ' 
table actor Luis Llaneza. 1 
4 —Danza de Granados, por El ia 
Granadoe. ' 
5. —Caro Nome, Rigoletto, Verdi ' 
por Isabel Soria. ' ^ 
Tercera pak-te 
1.—Sinfoníí». 1 
2-—Plumorsimo, por el aplaudido I 
actor Luis Llaneza. 
3. —Jota Aragonesa, por E l i a ' 
Granados. 
4. —Folie, de Traviata, Verdi , por ¡ 
Isabel Soria. 1 
Z.—Canciones españolas por el 
bar í tono montañés Florencio Rojo. 
6. —Bailes de salón por Elia Gra-
nados y el reputado maestro Carlos 
Méndez. j 
Lor' que deséen localidades para 
este benefici > pueden dirigirse a los 
ser.ores Cecilio Art ime, Mercaderes 
21. y Bernardo Solana, Mercaderes 
n ú m e r o 22. i 
C L E O P A T R A C O N O C I A 
E L S E C R E T O P A R A 
M O S T R A R S E R A D I A N T E 
Y S E D U C T O R A 
U s a b a ace i t e s d e P a l m a y O l i v o p a r a l i m -
p i a r y h e r m o s e a r s u c u t i s . 
L a c i e n c i a n a d a h a d e s c u b i e r t o q u e s u p e r e 
o i g u a l e a estos b a l s á m i c o s a c e i t e s ; s o l o h a 
m e j o r a d o s u f o r m a m e z c l á n d o l o s c i e n t í -
ficamente e n e l p u r o y f r a g a n t e J a b ó n . 
P a l m o l i v e q u e t o n i f i c a l a p i e l . 
The PALMOLIVE COMPANY 
Habana 
J A B O N P A L M O L I V E 
99 C O M P A Ñ I A D E S E G U R O S " C U B A 1 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o , V i d a , I n c e n d i o * 
T e l é f o n o s : M - 6 9 0 1 , M - 6 9 0 2 . M - 6 9 0 3 . 
O B I S P O Y C U B A . H A B A N A . 
I S T u e v o s V e s t i d o s 
d e C a l l e y d e T a r d e 
p a r a S H A S , y S R T A S . desde 
$ 2 2 . 0 0 
Estos modelos están hechos 
de suave Crespón Cantón, Geor-
gette bordado en mostacilla, 
Crespón de china liso o estam-
pado y Encajes. Todos son mo-
delos qne siguen los mandatos 
de la moda para la presenta 
es tac ión . 
Entre ellos encon t r a rá los 
modelos plegados y de paños 
a los lados y los nuevos estilos 
de mangas y cuellos que dan 
tanta elegancia a los trajes mo-
dernos. También bordados en 
colores y bordados en mostaci-
llas. 
Colores claros y obscuros propios para la temporada. 
Entre ellos hay blancos, Azules, Beig's, Violeta, Ama-
ril los cromo-Verdes de dist intas tonalidades, Cacao, 
Marrón, Gris y negro. 
¿ P i e n s a U s t e d V i a j a r ? 
Es arriesgarse a emprender su 
s tañas de países de clima frío si 
le brinda a usted la ocasión de 
necesarios para su persona y sus 
do. Todos los años , por este t i 
los de abrigo que en los propios, 
de que siempre estamos bien p.r 
lias de cuanto necesitan para eu 
s viajes de vacaciones a las mon-
n estar bien equipada. The Pair 
proveerse de los ar t ícu los mas 
niños por un precio muy reduci-
empo esta casa vende mas ar t ícu-
meses del Invierno. Es señal esta 
eparados para surtir a las famd-
habi l i tac ión de viaje . 
A b r i g o s , P i e l e s , T r a j e s S a s t r e , 
B u f a n d a s , c a p a s y R o p a a n t e r i o r 
M O D A S A D E L A N T A D A S 
S a n R a f a e l 1 1 y 
('279 t l d -127 
P A G I N A D I E Z 
D I A R I O D E L A M A R Í J U A b r i l 1 2 d e 1 9 2 3 A N O X C I 
D E L O S J U Z G A D O S D E I N S T R U C C I O N 
L E L L E V A R O N E L E S C A P A R A T E 
Wnceslao Hernández y Hernán-
dez, vecino de Acosta 2 2, denuncio 
a la policía de la Segunda Estación, 
eme de un escaparate que compro a 
Plazos en la mueblería establecida 
en Figuras 35, de Oyarzún y L a -
rrea, y por el cual tiene pagados 
$119, se lo llevaron el día 4 del ac-
tual el cobrador de esa casa, un in-
dividuo que dijo ser Secretario de 
un Juzgado Municipal y un vigilan-
te de policía, estimando que dicho 
individuos han cometido un delito. 
C O N C A L V I V A 
E l menor Fél ix Bosque y de la 
Torre, vecino de la calle Pepe nú-
mero 2, en el reparto " L a Unión", 
fué asistido por el doctor Horts-
man en el Primer Centro de Soco-
rro, de quemaduras graves en am-
bas regiones palpebrales. 
Refiere este menor que estando 
fugando en Cojimar y Gasómetro, 
con otros menores, le echaron en el 
rostro cal viva, produciéndole las 
lesiones, encontrándose entre esos 
menores Francisco González, de Ca-
lixto García 79, en Regla, uno apo-
dado "Jabalí", del reparto " L a 
Unión", y otro, a quien dicen her-
mano de " E l Maromero",- de Casó-
metro y Pepe. 
rsistida en el Hospital Municipal 
por el doctor BernaJ. de la fractura 
de la tibia izquierda, que se pro-
dujo al caerse en el patio de su do-
micilio. 
M K N O R E S D E S A P A R E C I D O S 
A la policía de la Sexta Estación 
' denunció Manuel González y Rojo, 
! vecino de Luzuriaga número 154, 
!que sus menores hijos Bernardiho y 
| Elíseo salieron para el colegio a las 
once de la mañana de antes de ayer, 
' no habiendo regresado a su casa! 
por lo que teme les haya ocurrido 
, alguna desgracia. 
C A R P I N T E R O L E S I O N A D O 
E l carpintero Manuel Gómez Suá-
j rez, domiciliado en Amargura 94, 
se produjo una lesión grave en el 
dedo índice de la mano izquierda, 
a; estar trabajando en una sierra cir-
cular del taller de elaborar made-
ra, establecido en Luzuriaga núme-
Iro 190. 
R O B A D O S 
José Fulgueiras y González y Ri-
cardo Marrero y Díaz, ambos veci-
nos de la habitación número 11 de 
I la casa de vecindad Padre Várela 
¡31 , denunciaron, a la policía haber 
j sido víctimas de un robo en la ma-
S t l S T R A C C I O N D E D O S P A G A R E S i drugada anterior, notando la falta 
de ropas y objetos por valor de $. 
178.50. E l vigilante número 337, G. Val-
dés, condujo a la Octava Estación a 
Emilio Fernández y García, natural 
de la Habana, de 30 años y vecino 
do Aldama 17, por acusarlo Miguel 
Fernández Trevejo, de la Habana, 
de 81 años y con domicilio en Má-
ximo Gómez 6 y medio, en Guana-
bacoa, de que ayer, al subir a un 
tranvía de la línea de Vedado-Jesús 
del Monte, que tomó en la Avenida 
de Méjico y Concha, se le echó en-
cima sustrayéndole dos pagarés ven-
cidos, uno del doctor Gutiérrez de 
Celis, por $250 y otro de $100, de 
un señor apellidado Jiménez. 
E l vigilante registró al acusado 
eu «íl momento de la detención, no 
encontrándole encima los pagarés. 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Tercera, dejó en libertad al 
acusado. 
S E F U G O " E L D L 4 B L I T O " 
E l Alcaide de la Cárcel dió cuen-
ta ayer al Juez de Instrucción de 
la Sección Segunda, de que en ho-
ras de la mañana le fueron entre-
gados al escolta Basilio Muñiz An-
gulo, los presos Julio Siliano Gar-
cía, o Rafael Hernández, o Julio 
Siciliano García, (a) " E l Diablito", 
y Alberto Barrios Saavedra, (a) 
"Veneno", para que los condujera 
al Juzgado Correccional de la Sec-
ción Segunda, dondi debían compa-
recer para responder de los cargos 
que se les hacían por un delito de 
estafa. 
Mientras el escolta hacía entrega 
del pliego correspondiente, los pre-
sos, que estaban maniatados, so die-
ron a la fuga, siendo detenido sola-
mente el Barrios, que aún llevaba 
puestas las esposas, en una muñe-
ca. 
" E l Diablito" se encontraba dete-
nido en el Vivac.a la disposición del 
Juez de Instrucción de la Sección 
Primera, en causa por hurto, y el 
segundo a la disposición de la Sala 
Segunda de lo Criminal, por el mis-
mo delito. 
I B A N A R O B A R 
A la Segunda Estación de Poli-
cía denunció Paula Herrera y Gue-
rra, modista, vecina del primer piso 
de la casa Factoría 55, que como 
a las tres de la madrugada última 
sintó que le empujaban una de las 
puertas-persianas que dan al balcón, 
y temiendo que trataran de robar, 
dió aviso a la policía, constituyén-
dose a las seis, o sea tres horas des-
pués, un sargento para levantar ac-
ta, con la que se dió cuenta al Juz-
gado de Instrucción de la Sección 
Segunda. 
C A I D A 
E v a Rodés y Pérez, vecina de 
Príncipe de Asturias 1, letra I, fué 
D E N U N C I A 
Ramón Martínez Hernández, veci-
no de Barret 29, denunció que com-
pró a plazos un solar situado en el 
reparto Buena Vista, a José Piñón 
Quintana, vecino de Fuerftes letra 
jB„ en la cantidad de $3.500.00, pa-
igaderos en plazps de a quince pesos 
1 mensual. Que cuando ya tenía abo-
I nada la suma de 1492 pesos, se le 
¡ presentó Piñón pidiéndole le deja-
ra cambiar el solar por una casa. 
Que el denunciante estima que Pi-
ñón no posea solar alguno y que en 
el contrato que firmó por, la com-
pra del mismo aparece que vale mil 
quinientos pesos y no los 3.500 que 
se le había dicho, por lo que se con-
sidera perjudicado. 
H U R T O D E R O P A S 
E n la casa San Salvador 8, acce-
soria letra A, hurtaron a l a 'dueña 
de la casa Rafaela Domínguez Pe-
droso, de 37 años de edad, mientras 
se encontraba en la bodega, ropas 
por valor de $82. 
NO S E L L E V A R O N N A D A 
E n la casa Fábrica letra A domi-
cilio del Sr, José de la Cruz Erígela, 
penetraron ladrones, que registraron 
el escaparate sacando toda la ropa 
que allí había, pero sin que sustra-
jeran nada. 
I N T O X I C A D A C O N 
B R I L L A N T E 
L U Z 
L a niña de 18 meses de edad, Ide-
hna Marrero Sántan,a,ífvecina de San-
ta Felicia número 30, fué asistida de 
una grave intoxicación, por'maber 
ingerido en un descuido de sus fa-
miliares, luz brillante. 
N O S A B E D O N D E P E R D I O 
E L D I N E R O 
Juan Valido Ramos, de la Haba-
na, de 4 9 años de edad, y vecino de 
Cerro 869, que se hallaba en estado 
de embriaguz según certificación ex-
pedida por el cuarto centro de soco-
rros, acusó a Ramón García Aguiar, 
veino de Herrera 36, de haberle 
sustraído en el café situado en Jus-
ticia Herrera, 200 pesos, que dijo 
llevaba en un bolsiPo. 
E l vigilante 32 4, A. Rodríguez, 
detuvo a García registrándole y ocu-
pándole solo 3 pesos. E n la casa de 
socorros se le cayeron del bolsillo a 
Valido $46 pesos. 
García negó la acusación y según 
declararon los camareros y dueño 
del café citado. García se l imitó a 
tomar un poco de cerveza con sus 
hijos sin acercarse pára>nada a Va-
lido. 
García quedó en libertad. 
E M P R E S A N A V I E R A D E C Ü B A , S . A . 
1 »A» PEBBO. «, rireocWn Tele^ánc»; "Bmprenave". Apartado 1641, 
_ _ _ . ^ ^. A-531B.—Información General. 
T E L E F O N O S : A-4730.—Dpto. de Tráfico y Flefe». 
M ^ ^ ^ ^ A-623e.—Contaduría y Pasajes. ' 
A-3966.—Dpto. de Compras y Almacé* 
COSTA NORTE 
I.os vapores "PUERTO TARAPA" "CATO CRISTO" y "LA F E " saldrán 
^ ^ f í i L Pü61"*?. tQí?as las semanas, alternativamente, para los de TARAPA 
NUBVITAS. MANATI y PUERTO PADRE (Chaparra) 
Atracarán al muclls en Puerto Padre. 
Vapor "LA F E " saldrá de este puerto el viernes 13 del actual nara lo* . puertos arriba mencionados, «î LUd.i, para ios 
..™AV^?"reS í'f^NTÍAGO DE CÜBA". "BARACOA", "JULIAN ALONSO" y "GIBARA", saldrán de este puerto todos los viernes altPrnnHv^ilf» i para los puertos de la Costa Norte. viernes. alternativamente 
Reciben carsa en el sepundo Espigón de Paula, hasta la» 3 p m d*', , ala de la salida. •» « i», ui. aei 
Vapor "SANTIAGO DÉ CUIJA" saldrá de este puerto •»! viernes n rtel *,„ 
r tual para los de TARAFA, GIBARA, (Holpuín), A^ITA. BAÑES NTPp llVT̂ " 
varí. Antilla, Preston), SAGIJA DE TANAMO (Cayo J ^ V ^ - • <Ma-
GUANTANAMO (Boquerón) y SANTIAGO DE CUBA. Mambí), BARACOA, 
Este buque recibirá carga a flete corrido en combinación ron In» i 
leí Norte de Cuba (Vía. Puerto Tarafa), para las F s t a c ^ 
MORON. EDEN. DEL1A. GEORGINA VIOLETA, VELASCO C U N ^ Í A t a 8 
CAONAO, WOODIN. DONATO. JTQUI. JARONU LOMBILLO SOLA SPwt' 
DO, LUGARRÍÍO. CIEGO DE AVILA. SANTO TOMAS LA REDONDA ™ ' 
BALLOS. PIÑA. CAROLINA. SILVEIRA. JUCARO. LA QUINTA PATFM^' 
FALLA. JAGUETAL. CHAMBAS. SAN RAFAEL, TABOR NUMERO r 4 n 
FLORIDA. LAS ALEGRIAS. NUSEZ. RANCHUBLO. AGRAMONTB T 
PEDES. v-.c»-
COSTA SUR v 
Salidas Je este puerto todos los viernes, para los de CIENPUPGOq r-» 
SILDA, TUNAS DE ZAZA JUCARO. BARAGUA. SANTA CRUZ DEL%T7n' 
MANOPLA. GUAVABAL. MANZANILLO. CAMPECHUBLA. NIQUERO r v 
SENADA DE MORA y SANTIAGO DE TUBA. "iwuctto. BN. 
Reciben carga en el Secundo EsptVón ríe Paula. 
Vapor "CAYO MAMBI" saldrá de este puerto el viernes 13 d l̂ actual 
ra los puertos arriba mencionados; exceptuando NIQUERO ENSP"N A r> a' rv^ 
MORA y SANTIAGO DE CUBA. ' iJlNI&l^ADA DE 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
"VAPOB AWTOOilN BEÜ C0IlX>A90t 
Sbldrá, de este paerto los días 10. 20 y 80 de cada raes a taa c . 
a los de BAHIA HONDA. RIO BLANCO NT AH a n a R^Sr» a ^ S 8 JVJ?u par dl s e I  . Í " O. Ñ I ^ A r X ^ B E R R A C o " P U ^ R ^ i 
AGUAS. SANTA LUCIA. M I N A S , (d. Mau£Sb?eT 
Arroyos de Mantua y La Pe. >^"*™»re^ 
ESPERANZA. MALAS . 
Río del Medio. Olmas. 
Recibiendo carja hasta las 3 p. ra. 
LINEA DE CAIBARIEN 
VAPOB "O A.IBASIElí" 
Saldrá todos los sábados de este nuerto directo para Calbanén, reclbl^n-
«o carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el m érl" 
(es hasta las 9 a. m. del día de la salida. "«erco 
XONISA DE CUBA, HAITI, SANTO DOKXNGO Y PUERTO B1CO 
tVlaJes directos a Onant4namo y Santiago de Cu'̂ a) 
Los vapores "GUANTAÑAMO" y -HABANA" saidrin de .ste ouerto ca-
da, catorce días. alternativHmente. lu 
Vapor "HABANA" saldrá de este puerto'el viernes día 13 de Abril a Uî  
r^P<lr ,?<?eC¿.0rr£̂ r£ GUANTANAMO SANTIAGO DE CUBA. PORT AU PRTX 
? t V A ¿ H a ^ ^ A ? ^ £ T O P1-ATA. MONTE CHRISTY, SANCHEZ (R. D.). SAN 
neeT "0 MAYAGbJlj¿ Y RONCE (P. Ti.) De Santiago de Cuba saldrá el vier 
Vapor "GUANTANAMO" saldrá de oste puerto el sábado día 28 del ac-
U,.ai..í're^t?wPara GUANTANAMO, SANTIAGO DK CUBA. AUX CAVKS (Haití) 
SA-NTO DOMINGO. SAN PEDRO DE'MACORIS (R. D.), SAN JUAN, MAYA-
QUBZ. AGUAD]LLA Y PONCE (P. R.) De Santiago de Cuba saldrá el sábado 
• -de majo a las 8 a. t»-
a tener que dejar una de las 
casas que durante 30 años tu-
vimos alquilada, hemos abier-
to una liquidación al costo de, 
muebles, cuadros, alfombras, 
lámparas, objetos de arte, pla-
ta, cristales, etc., etc. 
A N I S D E L l y i O N O 
(0E VICENlt POCH^ 
L Ó $ - f l u ^ A n í s , 
s i e m í i r e í ^ d ^ " A n í s d e l M o n o . 
C u a n d o las a l í i í i á s $é í ñ á i s p o n e n deben 
t o m a r M 
L A 0 Z 0 M U L S I 0 N E S 
R I C A E N V 
T t 
^ e l e j í o n o A 
f 'KS "V V 'v* -vy* V̂ ' '-̂  V 
D e s p u é s de la P r i m e r a Dosis se notan Resultados, 
Beneficiosos. 
• E n casos de Toses , C a t a r r o s y enfermedades 
Bronquiales y Pu lmonares la O Z O M U L S I O N dá alivie 
i n s t a n t á n e o . 
L a O Z O M U L S I O N renueva l a vital idad, product 
fuerzas v d á sa lud a los enfermos y achacosos. 
L a O Z O M U L S I O N es una E m u l s i ó n del m á s Puro 
Ace i te de H í g a d o de Bacalao , con Hipofosfitos de Caí 
y Soda. B u e n a p a r a las madres que cr ian y par? 
n i ñ o s enfermizos y es recetada por los m é d i c o s . 
L a venden todas las F a r m a c i a s acreditadas. 
c27 8 alt. 2d-12 
E . P . D . 
L A S E Ñ O E H T A 
Rosarlo Franganillo o 
Miranda 
H A F A I í L í E C L D O 
T dispuesto su entierro para 
hoy Jueves 12 de los corrientes a 
las 3 de la tarde, sus hermanoH 
y sobrinos y demás familiares 
que süscriben, ruegan a Vd. se 
sirva encomendar su alma a Dios 
y acompañar su cadáver desde 
la Calle 14 entre 3ra. y 5ta en ol 
Reparto Almendares al Cemente-
rio de Colón, favor que agrade-
cerán eternamente, 
Habana, 12 de Abril de 1923. 
Altagraola y Dolores Franga-
nillo y Miranda, José, Car-
men, Joaquín y Julio de Orles 
y Franganillo 7 Oerm&n S. 
López. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS 
E . P . D . 
L A S E R O R A 
D O L O R E S i m T I N E Z 0(3 F O N S E G ñ 
QUE F A L L E C I O EN L A HABANA E L DIA 28 DE F E B R E R O DE 
1923 DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Su viudo c hijos que suscriben suplican a sus amistades se 
dignen asistir a las honras fúaübres que por el eterno descanso 
de su alma se celebrarán on la Iglesia de la,Merced el sábado 1-1 
del corriente, a las nueve de la mañana, favor por el cual les vi* 
virán agradecidos. 
R O S & Co., 
F a l m c i n l e s . S o l , 7 6 . T c L A - S H l 
H A B A N A . 
vLí. iad. 1 itüfc 
r 
Habana, 12 de Abril de 1923. 
Juan Fonseca 7 Lámelo; Joan, Varia Dolores y 
Fonseca y MartíuLZ. Adela 
Id, 12 
E l DIARIO DE L A MARINA 
lo encuentra usted en cual-
quier población de la Repú-
blica 
Jo*. 
L A F R 4 N C 
¿QUE CASA E S ? 
Una gran mueblería que está en Neptuno número 64, casi esqui-
na a San Nicolás y tiene una exposición constante de juegos de cuar-
to, sala, comedor y recibidor, de los últimos estilos, también tiene un 
gran surtido de lámparas alemanas muy bonitas y otros artículoe de 
su giro. 
Para comprar sus muebles visite esta casa que seguramente en-
contrará todo lo que necesite. 
L A F R A N C I A 
S A N T I A G O D E C Ü B A 
' ' S i no le gusta n o lo rep i ta 
D i s t r i b u i d o r e s : 
T e l é f o n o : M - 4 7 0 5 . 
Y C A . 
B e l a s c o a í n No. 
1-=—r79SB«w.-̂ =:-
r 
NEPTUNO NUM. 6 4 
de JOSE CODESAL 
T E L E F O N O M-36 4 7 













L A P E L E T E V E N D E 
• G E L A T S & C o , 
B A . N Q U J 5 H . O H . H A B A J * \ 
m u m s C H í Q í j I S D E Y U J E R 0 5 r a í ^ o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O C Í P C Í Í L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i c n e s . 
" S e c c i ó n d e C a i a d e A h o r r o s " 
Rfflfcibimi*» d a p d s i t o » e n e <ta « e c c / ó a 
—> p a i r a n d o i n t e r e s e s a l 3 $ a n u a l — 
T o d a s e s t a » o p e r a c i o n e s p u e d e n e f e c t u a r a t a m b i é n í»*» 'correo 
02453 alt. 5d- l . 
E L M E J O R 
D E I O S 
W H I S 
E I . I X 1 R T O M C X ) E S T O M A C A L ABfTKlASTRALGlOC 
SI más poderoso de los DigsstlTos. VAns^i*» ^* 
Producto sin rival para curar las Maías Digestiones, las C&V®' 
Vómitos, los Embarazos gástricos, las Gsstrltis y Gastralgias, loi. pi»-
hres del Estómago, las Enfermedades del Hígado, las •Jaclue<:'aSt'<Mia> J»1 
rr^a. Fortifica a los ancianos y ayuda log conTalecieatea. E n toa 
H^fiiaclas y en Belascoi^n IKt 7 Raftia 141. 
» 1 * 
k m x a D I A R I O D E L A M A R I N A Abril 12 de 1923 
PAGINA ONCE 
E s t a c i ó n T e r m i n a l : - : 
^ v n n E V T O D E V I A J E R O S Y 
>jOU OTRAS NOTICIAS 
. V I U D A D E P U B I I . I . O N E S 
^cnte de Jaruco llegó a es-
^nital "afervora Geraldiue Wade. 
viuda oe x 
T R E N A GUANE 
0cté tren llegaron ayrr de 
F01r . Fernando Fuello. De Güira 
8ába,l0oipna Felillo Bacallao; E n r -
de 'nddozola y sn hija María Lu i -
QUenel central "Galope": Manuel 
**• Dne Pinar del Rio: Bango y fa-
Cruz- r MuñiZi De Taco Ta-
^^'^ffáel Blanco y familiares. De 
% Z r . ^ n i e l Gutiérrez; doctor 
feírer. 
ALCALDE D E SANCTI SPI-
E I j r i t u s 
Avpr regresó a Sancti Spíritus 
AJnflñado de sus familiares, el 
i S r m t i c i p a l de aquel término. 
¿ronel Ruperto Pina Marín. 
SUPERINTENDENTE DE T R A -
EL FIGO D E L F . C. D E CUBA 
Aver tarde, en el coche salón 
.mt;Jiiiia" regresaron a Camaguey 
J Fasley, Superintendente de Trá-
del F C . de Cuba y el Admi-
utrador del hotel Camagüey, se-
J¡r Mlchot, acompañado de su bar-
cana. 
T R E N A GUANE 
« 
Por este tren fueron a Candela-
ria- Eladio Puente y familiares. A 
San Luís: José Labra. A Güira e 
Mplena- Luís y Luís Raúl Martínez; 
Leopoldo Godínez. A Alquízar: Pe-
dro Prra, consejero de la provm-
ia de la Habana. A L a Francia: 
Agustín Romero. A Pinar del Río: 
Corita Ofelia Hernández; doctor 
Carlos Montoro; el senador Suárez 
Cordovés; Manuel García; José Gu-
tiérrez. A San Diego de los Baños: 
doctor Rogelio Pina y su hermana 
la señora AVnerica Pina de Ponte. 
T R E N A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fueron a Matanzas: 
Francisco Mena; la señorita Victo-
ria Revuelta; Joaquín Peláez; Pau-
lino Solé;. José Trevin y familiares; 
Carlos Escobar que sigue viaje a 
Santiago de Cuba; José Alemán. A 
Cárdenas: José Portilla; Eloy Fer-
nández. A Perico: el representante 
a la Cámara Aquilino Lombard. A 
Ceja de Pablo: Francisco Ramis. A 
Camagüey: Oscar Fernández; doctor 
Luís N. Menocal, abogado consultor 
del Ferrocarril de . Cuba; Ernesto 
l'ichardo; Mario Ruiz Carrera; Juan 
Gómez Montañez. A Aguacate: Olim 
pío Travieso. A Jaruco: Celestino 
Fernández. A Bainoa: el representan 
to a la Cámara Antonio Alentado 
y el Rey de la PIña, Enrique Díaz. 
A Cienfuegos: José Alvaré y señora, 
que seguirán luego a Sagua. A Co-
lón: el representante a la Cámara 
Francisco Campo. A Tuinicú: Cán-
dido Fontanills. A Santiago de Cu-
ba: doctor Jflan Beltrán; M. Crima-
te. A Santo Domingo: el. Presidente 
de aquella Junta Municipal electo-
ral,, doctor Néstor Valdés. Al cen-
tra; "España": Pablo M. de la Cruz. 
A Santa Clara: Luisa Ramos de Po-
rrúa e hijos; doctor Orlando de L a -
ra A Campo Florido: señoritas R i -
| t a Antonia y María Josefa Méndez; 
, la ruña Araceli Méndez; la señorita 
Beba Gallego. A Victoria de las Tu-
nas: José García Collada. 
| \ E L A L C A L D E D E L PERICO 
• Ayer regresó'a Perico el Alcalde 
ae aquel termino, señor Cecilio No-
& e, acompañado de familiares. 
T R E N DE SANTIAGO DE CUBA 
^ r ^ , ^ llegaron de Banes: 
da l o n ^ PB Antilla: FéUx H1-
GÍlardn nH0lgTUÍn: BaSÍlio G6™™ W.lardo. De .Jovellanos: Brauio 
ra De^Maí6 BaÍn0a: Ismael 
¿lez I?1atanzas: J"an Matilde Gon-
ra Ju;nV?7Sentante a la C * ™ -
u J:Rodrí§uez Ramírez; Alfre-
Laguardfa v ' DomlGSO ^ agudraia y señora. De Mavarí-
M Z V C T 6 hiia- De C h a p e a : Antonio Cabrera De Placetas: Lino 
Ju io M^?,6 D^1ÍCÍas: 61 jovencito! 
a d ñ i n i í r S ' 8 - . 0 6 San Germán: el 
A^a ne ?ní-de áÍCho central Paco 
'^tiag0%e ¿nh;CéSar A1VareZ- Dei 
sell de Rio a: se-ora Emma Ro-i 
Jaruco- fe 8eñorita Dinorah. De | 
te: Al rpH. Pereira. De Aguaca-; 
Airredo Martínez. 
^ ê  ; 6 " 1 ^ retrasado a las 4¡ 
^ r o Méndp. ¿ a 2 y 57' a ] 
Alberto MPn/^ ^ Cárdenas: José 
0 MenéndeZ y señora; Joaquín 
F r e s a n l o s m i e m b r o s d e 
• l a s e c r e t a 
TAS^ron de Cienfuegos el 
tora en pmador: Enrique Fontova; 
da habnp Cainpo Florido. 
^binspe^tn^^0 averla su ^como-
Pomni l i r . ' 06 la Secreta, señor, 
nacio paij: mos y el detectiva Ig-
Antn^0, ^Ue llevaron al dete-I -"-"i-onio Riva. 
E L G E ^ E R A L G O N Z A L E Z 
C L A V E L 
^ ^ S e n e r Y ^ r ^ , Santlag0 de Cu-
7e,• s 4 S o V r 1 ? . 3 Go^áleZ Cla-
aor de la República. 
^ R E S I D E N T E D E L SENADO 
' f ^ A Í l J ^ 8 6 de Camagüey 
eieSenado Alvarez' Presidente 
6 acoinpafiaban sus familiares. 
PorREN A J A G U E T GRANDE 
e8te tren fueron a U n i ó n de 
I N Y E C C I O N 
G R A N D E 
' C u r a de 1 a 5 d ías las 
[enfermedades s ecre tas 
[por. ant iguas que sean, 
8ln molestia alguna. 
E S P R E V E N T I V A 
Y C U R A T I V A 
Reyes: Enrique G. Quevedo. A Bo-
londrón: el Presidente del Partido 
Republicano de aquel término, señor 
José Albistur, que vino a asistir a 
la reXmion del Ejecutivo de ese 
Partido. 
E L I N G E N I E R O TWIGGS 
Ayer regresó a Unión de Reyes el 
ingeniero Twiggs, de los Ferrocarri-
les Unidos. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Por este tren llegaron de Pinar 
del Río: Jacobo M. Villalba; la se-
ñorita Olga Silva Giquel; su her-
rranita Ofelia y su hermano Jorge. 
De Paso Real: Juan' Zoila; Alberto 
S. Levy. De ' Candelaria: Manuel 
Brande y señora. ( 
. T R E N A CARDENAS 
Por este tren fueron a Cárdenas: 
'Ramón García; señora Severa Mar-
tínez de Vergel; Carmen Alejandro 
Rodríguez Capote; Panchito Díaz. A 
: Jaruco: Elpidio Cosslo; José Du-
quesne. A Mata*nzas: Valerio Toyos; 
Enrique Ariza, director de " E l 
Ején"; Esteban A. Pórtela y su hi-
|jo Reinaldo; Tirso Hernández; Dr. 
Marcos Puñal; Sergio Gracia; José 
Terry; Salomón Obregón. A Campó 
Florido: la señora Eladia Ruiz de 
Zarza y su hija Delia Zarza y Ruiz; 
la señorita Tití Llorens. 
T R E N D E C A I B A R I E N 
I Por este tren llegaron del central 
"Francisco": Dr. Pedro Eariñas y 
señora. Caibarién: señora Gloria 
Sánchez viuda de Cabrera, la seño-
rita María Teresa Barnet 7 la niña 
|Rosa Hernández y familiares; la se-
ñorita Consuelito Rojas. 
| DOCTOR FAUSTINO G U T I E R R E Z 
E l notario, señor Faustino Gu-
¡ tiérrez, acompañado de su señora 
esposa, llegó ayer do Colón. 
T R E N D E PINAR D E L RIO 
Salieron por este tren a Pinar del 
Río: doctor Ibrahim Urquiaga. A 
Puerta del Golpe: Félix Zubizarre-
ta. San Cristóbal: Guillermo Per-
domo. 
A d i ó s , C a l l o s ! 
" G e t s = l t " 
r 
E L PROFESOR FREUD Y SUS 
OBRAS i 
Las obras del doctor Freud constl-' 
tuyen la creación más original y su-
gestiva que en los últimos veinte años 
han cruzado ti horizonte de la Psiquia-
tría. 
La claridad no exenta de elegancia,' 
que usa el doctor Freud en la expo-' 
sición de su doctrina, proporciona a su 
obra un circulo de expansión indefini-
do. Todo el muncjlo puede entender a\ 
Freud y, cuando no convencerse, reoi- • 
bir de sus libros fecundas sugestiones. I 
E l fin que persigue el doctor Freud, 
con su obra, es el curar las enferme-
dades por la Psicoanálisis, terapéutica 
de sesgo extraño y dramático que en-
contrará el lector en sus obras. 
Todas lal obras del doctor Freu han 
desportado tal interés en el mundo, que 
apenas han aparecido en su Idioma ori-
ginal, el alemán, se han hecho traduc-
ciones al ruso, al polaco, al ingles, al1 
holandés, al francés y al español. 
Acaba de ponerse a la venta el como 
segundo de sus obras, cuyo título es: 
UNA TEORIA SEXUAL Y 
OTROS ENSAYOS. Dicho to-
mo contiene: Una teoría se-
xual.—Cinco conferencias so-
be Psicoanálisis.— Introduc-
ción al estudio de los sue-
ños.—Más allá del principio 
del placer. Traducción direc-
ta del alemán, por Luis Ló-
pez Ballesteros. Forma esta 
tomo un volumen en 4o. ma-
yor do cerca de 400 páginas. 
Precio del ejemplar, en rús-
tica $2.00 
NUEVO MAPA DE LA ISI.A DE CUBA 
E l nuevo mapa de Cuba, que 
hoy ofrecemos al público 
está impreso a cinco tintas 
teniendo un tamaño de 50 por 
70 centímetros, doblado en 
forma de cartera y protegido 
con una cubierta de cartón. 
En este nuevo mapa se en-
cuentran perfectamente defi-
nidos los ríos, montañas, fe-
rrocarriles, faros, etc. etc. 
En el mismo mapa están loa 
planos de la Habana y los 
de las bahías do Matanzas, 
Santa Clara, Cienfuegos y 
Santiago de Cuba. En el re-
verso del mismo mapa están 
por orden alfabético los ríos, 
las montañas y todos los 
pueblos, por insignificantes 
que sean. Precio de cada 
ejemplar en la Habana., . . JO.35 
j En los demás lugares de la 
Isla, franco de porte y cer-
tificado $0.50 
ULTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
PATOLOGIA Y TERAPEUTI-
CA D E L APARATO DIGES-
TIVO, por los doctores Roux, 
Chompret, Durand, Brissaud, 
Moutier, Bensaudo, Tremolie- 1 
res y Caussade. Tomo 11 de 
la obra "Tratado de Patolo-
gía Médica y de Terapéuti-
ca aplicada", publicada ba-
jo la dirección de los docto-
res Sergent, Ribadeu-Dumas 
y Babonneix. 1 tomo en 4o. 
ilustrado con 70 figuras y 
una lámina, pasta española. $6.00 
E L PERITONEO. Estructura y 
función del peritoneo en re-
lación con los fundamentos 
de la cirugía abdominal, por 
el doctor A. E . Hertzler. 2 to-
mos en 4o. ilustrados, encua-
dernados en tela $10.00 
La misma'-^bra en- pasta espa-
ñola! . . . $11.00 
ABASTECIMIENTO DE AGUAS 
RURALES Y SU PURIFI-
CACION, por A. C. • IJous-
ton. Traducción directa del in-
glés. 1 tomo en rústica. . $1.00 
LA BIOLOGIA DE LOS GE- . 
MULOS (Aiaraíforos), por Ho-
racio H. Newman. Traducción 
directa del inglés. 1 tomo 
riisticit, con ilustraciones. . 1.00 
ELEMENTOS DÉ BIOMETRIA, 
por el doctor A. Martinet. 1 
Traducción de la segunda edi-
ción francesa. 1 tomo en rús-
tica. . . . . . . . . . . . $1.20 
LOS FUNDAMENTOS DE LA 
TEORIA DE LA GRAVITA-
CION DE EINSTEIN, por E . 
Freunlich, con un prólogo do 
Einstein. Versión castellana. 
1 tomo encuadernado. . . . 
Los Cal los Huyen • 
' cnando son tocados con "Gets-It." Como 
una esponja embebo el 
1 agua, "Gets-It" absorbe 
1 todos los dolores. 
" G E T S - I T " 
I es el original extractor 
1 de callos. Fabricado por 
I K. Lawrence «fe Co., Chi-
cago, E . U. A. 
N o H a n ñ g y a en N i n -
guna G a s a de ñ m 
B o m b a G o u l d 
para casas de H u é s p e d e s , Hoteles, 
de familia etc. Motor 114 caballo, 
corriente 110 y 2 2 0 út i l í s imas, in-
dispensables. 
G a s t ó n Rivaooba & 6o. 
Ingenieros Contrastista, impor-
tadores de maquinaria y efectos 
e léctr icos . 
H a b a n a 9 4 
Te l é fono A-8777 
C2791 ld-12 
m 
C O M P L E T A 
y mejora la Gillette 
100 afeitadas cada hojlta 
$ 6 . O O 
Porte pagado toda la Isla 
A, Xu ESQTTEBRE, OBISPO 106 
F R E N T E A POTE. HABANA. 
C2305 1 d 29 
a y u d a a q u e s a l g a l a v e r d a -
d e r a b e l l e z a d e l a p i e l 
Los afeites solo encubren las afec-
ciones cutáneas, pero el Ungüento 
Resinol, limpia el cutis de ronchas, 
rojez y defectós eemejantes, conser-
vando la piel suave y tersa, con el 
color natural de la salud. 
Haga Ud. «na prueba con los productos 
Resinol. D» venta en todas las droguería* 
I m p u r e z a s a e i a S a n p e 
no resisten nunca 
I 0 D U R 0 S 
t 
• 
al empleo + 
DK LO» J 
C R O S 
en pildoras malte-
rabl»» a Os'-SS de 
iodnro de Potaeio 6 
de sodio ^uiíntcameníe puros. J 
Gracias á su envoltura especial, * 
dichas pildoras atraviesan el estó- x 
mago d n disolverse en él, y luego • 
se descomponen en el intestino £ 
el fin de • 
SUPRIMIR CUALQUIER % 
IRRITACIÓN ESTOMACAL I 
Experimentadas con éxito ^ 
en los hospitales de París. <* 
de 4 a 10 pildoras diarias. j 
con 
Dosis; 
Al por mayor: 
• Q. DELATTRE, 10, Rué du Bac, PARIS • 
T En todas las Droguerías y Boticas. ¿ 
E l m e j o r S u s t i t u t o d e l a 
L e c h e M a t e r n a -
L E C H E 
K E L 
L A L E C H E K B L es la que mejor digieren los niños, ancianos y 
enfermos. 
L A L E C H E K E L es una leche c ompletament© esterellzada j 
es recomendada por todos los médicos. 
L A L E C H E es única. Exija Siempre la marca K E L , 
De venta en todas las Farmaeias. 
' 3 3 E i 
f 
E N T O D A S L A S B O T I C A S 
C O N T R A 
L A D I A R R E A 
EN TODAS SUS FORMAS 
50 qremo» 
MUESTRAS PARA LOS SRES. MEDICOS 
Agenwi S. Vadla, Reina 59, Habana. 
1.60 
E L FASCISMO. Exposición cla-
ra y perfecta de las doctrinas 
de Benito Mussolini, por Pe-
dro Gorgolini. De esta obra 
ha dicho el mismo Mussolini: 
"Este volumen es la mejor 
publicación sobre el fascismo 
entre tr-das las que han vis-
to la luz en Italia hasta 
nuestros días. Precio del ejem-
plar en rústica, . . -. . . . 1,00 
LIBRERIA. "CERVANTES" DE RICAR-
DO VEIiOSO 
Gallano, 62, (esquina a Weptouio). Apar-
tado 11115. Teléfono A-4958. Habana. 
Ind. 8 ab 
G r a t i s a l o s q u e s e 
f r e n d e h e r n i a 
5,000 quebrados redben "Pía-
pao" a prueba y el libro del se-
ñor Stuart acerca de hernias, 
gratis 
L a maravilla de la época, la usa* 
actualmente miles de pacientes. Lol 
STUART-S ADHESIF PLAPAO-PADS 
(Parches adhesivos y de Stuart) obtu. 
vieron la medalla de oro en Roma j 
Grand Prlx en París. Póngase en con-
diciones de desechar su antigua tortu. 
ira. Cese de empobrecer su salud coi 
esas bandas de acero y goma. Los PLA-
¡PAO-PADS DE STUART, son tan sua» 
Ves como el terciopelo, fáciles de poí 
.nerse y cuestan poco. No tienen tra-
billas, hebillas o muelles. 
¡ Escríbanos una tarjeta postal o He-
me el cupón adjunto y a vuelta de co-
'rreo recibirá muestra gratis de PLA< 
PAO, con un libro de información co-
lmo regalo del Stuart concernient< 
¡a la hernia, que debe obrar en manoi 
de todos aquellos que su¥ren esta des-
graciada condición. 
CUPON D E M U E S T R A G R A T I S 
I Remita Cupón hoy a los 
( PI.AFAO LABORATORIES. XITO. 
«256 Stuart Bldff-—St. ZtOuls, Mo. B . 
W. U . A. 
Por la muestra de Plapao, y el U. 
|l>ro del Br. Stuart .acarea de la cura* 




0 ¥ i l M r á M i l M E 
ífOTINE tCtlVE 
C A L C E T I N E S H I G I E N I C O S 
H O L D - U P 
P A R A N I Í s í O S 
P A R A 
E s t a n iña lleva 
Calcetines " H O L D ÜPW 
U S A R S I N L I G A S 
^ S E I S H I L O S D E G O M A 
t e j i d o s e n l o s p u ñ o s s o s -
t i e n e n e l c a l c e t í n 
H O L D - U P 
e s t i r a d o y f i r m e e n l a 
p i e r n a s i n a f e c t a r l a c i r -
c u l a c i ó n d e l a s a n g r e y 
p e r m i t e a l o s n i ñ o s c o r r e r 
y b r i n c a r , e v i t á n d o l e s l a 
c o n t i n u a m o l e s t i a q u e 
c a u s a n l o s c a l c e t i n e s 
J a n t i g u o s . 
V E N T A E N " E L E N C A N T O " 
EN LOS PRINCIPALES ESTABLECIMIENTOS 
EN TODOS LOS ALMACENES 
MARCA 
T H E M O J O - S C H E Y Y C e . I N C . 
82-84 WORTH S L NEW YORK 
MARCA 
G A L A T E X 
E l ú n i c o y genuino Al imento Suizo, que contiene las V i t a ' 
m i n a s A y B. 
A pesar de que sus creadores, los Sres. D r A . Wander , S. A . 
poseen fábr icas en Inglaterra, F r a n c i a . Alemania, A u s t r i a y E s -
tados Unidos, la fabr icac ión e i m p o r t a c i ó n para Cuba , se hace 
directa y mensualmente de la fábrica principal establecida desde 
1865 en B E R N A , S u i z a 
L a O V O M A L T 1 N E no es un dulce, ni una vulgar cocoa, 
y sí un alimento científ ico, verdadero y honrado. Puede adicio-
n á r s e l e todo el a z ú c a r que se Quiera, hasta satisfacer el gusto 
personaL 
T a m p o c o es un laguer espesado con melazas. E s un notable 
compuesto elaborado a baja temperatura p a r a preservar las 
V I T A M I N A S , en aparatos exclusivos de los Laboratorios W a n -
der, contenienda 
E X T R A C T O D E M A L T A W A N D E R , L E C I T I N A D E H U E V O , 
L E C H E D E L O S A L P E S y C A C A O E X T R A - R E F I N A D O . 
E s el desayuno ideal para Sanos y Enfermos y el comple-
mento de todi. a l i m e n t a c i ó n deficiente en los c l imas tropicales. 
Miles de M é d i c o s recomiendan la O V O M A L T I N E en todo 
el Mundo. Rehuse las imitaciones. De venta en todas las Dro-
gu e r í a s . F a r m a c i a s y V í v e r e s F i n o s 
erica 
I N T E R E S A N T E A L A S D A M A S 
Y también a toda persona de gusto, ha de ser el admirar 
la hermosa y espléndida colección de VESTIDOS de alta no-
vedad que acaba de llegar a I O S PRECIOS FIJOS^ pro-
cedente de los centros de la moda, París, Londres j 
New York. 
L a palabra es asaz pobre, para expresar de manera grá-
fica, la belleza, la atracción y el conjunto deliciosamente 
armónico de un vestido que dsnuncia la prodigiosa inventi-
va de la artista que lo ideó y confeccionó. 
Tenemos verdaderos primores en vestidos para Damas, Da-
mitas y niñas, tanto en sedas fastuosas como en telas de 
fantasía 
R O P A B L A N C A 
Para toda persona de guslo refinado tiene la ropa interior notable fascinación por 
la intimidad, digámoslo asi, que parece ha de reinar entre la dueña y las prenda? 
que aprisionan su bien formado cuerpo. 
Tenemos un surtido incomparable en Camisas de día y de noche, así como panto» 
Iones, cubre-corsés y cuanío ha menester una dama elegante para su regalo y sa-
tisfacción. 
Para Damitas y niñas ofrecemos también surtido completo de ropa Manca capaz 
de satisfacer el gusto más exigente —' 
^ Aunque solamente nos hemos referido a ropa interior, hemos de advertir que l a üO« 
lecc ión que presentamos de venidos y batas ar t í s t i camente adornadas, no hay quien la s u p w t 
en ningún sentido. 
" L O S P R E C I O S F I J O S " 
/ A G I N A D O C E DIARIO D E LA MARINA Abril 12 de 1923 a ñ o x a 
( H A C I E N D A . C O M E R C I O I N D U S T R I A . A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
M A N I F I E S T O S 
M A N I F I E S T O 2.042. — Vapor Ame-
ricano "Siboney", Capitán Miller pro-
cedente de New York consignado a W 
H Smith (Ward Line) atracado a «i 
Ward Terminal, sale el próximo Sába-
do para New ^ r k ^ 
Dalmau Sansón and Co., 10 barriles 
encurtidos. . . „„_ 
Gray Villapol, 5 sacos chícharos. 
Estrada Salsamendi and Co., 10 hua-
cales cacao, 2 cajas chocolate. 
García and Co., 1 id id. 10 huacales 
CctCcLO 
F . López 7 cajas confituras. 
American Grocery, 108 bultos provi-
siones. „ _ . . , 
Fleishmann and Co., loO cajas leva-
(ÍU(6'41) 150 sacos frijol, 50 id café. 
X X X , 25 id id. . . , , ' 
Dalmau and Co.. 50 id frijol. 
M. A. Dossau, 100 cajas sardina», 50 
sacos frijol. 
(642) 100 sacos café. 
J . S. and Co. 14 cajas añil. 
Angel and Co. 250 cajas leche. 
A. Armand e Hijo, 28 atados quesos. 
R. Palacio and Co. 3.000 sacos avena. 
.T. Layton and Co. 270 cajas mantequi-
lla 152 bultos carne, 6 barriles jamón, 
20 cajas embutidos, 6 bultos legumbres. 
Morro Castle Supply 4 barriles carne. 
Marchena Hno. 150 sacos café. 
Ambrosia Industrial 1 saco avellanas. 
González Govián and Co. 20 id com no. 
García Fernández and Co. 10 barriles 
jamón. , . 
Swift and Co. 1.852 fardos tasajo. 
Wilson and Co. 745 id id 
H. Astorqui and Co. á.000 id Id. 
Pérez Prieto Co. 25 atados frutas. | 
H, I I . C. 19 cajas v íveres y efectos 
chino. 
K. W. 74 bultos id. 
A. J-iiyi 47 id id 
Benet and Co. 500 sacos sal. 
Suárez Ramos and Co. 150 sacos f r l -
^ D a l m a u and Co. 250 sacos harina. 
H . Astorqui and Co. 1013 jamón. 
I s la Gutiérrez and Co. 73 sacos fr i -
jol. , 
Casa A. Silz, 10 barriles carne y pavo. 
13 bultos quesos 13 cajas mantequi-
lla, 3 barriles ostiones, 1 caja arenques, 
1: id. jalea, 8 bultos legumbres, 10 
meus de queso. 
National Biscuit and Co. 35 baúles 
¡.valletas. 
Mamas and Ruiz 50 sacos chicharros. 
López Ruiz Suárez' 50 id id 
.1. Calle and Co. 300 id frijol. 
I s la Gutiérrez and Co. 100 id Id 
• Swift and Co. 9 atados carne. 
Rodríguez Hno. 715 cajas lechd. 
J . M. Angel 20 id id 
Arguelles and Balboa 30 id mantequi-
lla. 
A. García and Co. 196 id bacalao. 
L . W. 200 id id <. 
Galbé Llamedo and Co. 300 Id Id» 
Nestle A. S. Milk Co. 5.052 cajas le-
che, 2 id. cacao, 27 id chocolate. 
C. A. and Co. 3,576 sacos papas. 
J . Rafecas and Co. 30 cajas cerve-
•/.a (no viene). 1 ̂  
Angel and Co. 35 id id, 1 Id tarjetas, 
(no viene). 
E N C A R G O S 
7.leo and Rogers 2 sacos café. 
Valdespino Sánchez 1 caja tintura. 
J . Morales de los R í o s 2 atadds im-
presos. 
M. Pérez 1 id tejidos. 
F . Raymonf 1 id sombreros. 
C E N T R A L E 3 
Tentral F é 1 caja maquinaria-
Central Stewart 1 caja aces. 
Central María Victoria 1 caja empa-
(liietadura no se embarcó. 
"vi. Guerrero and Co. 59 bultos dro-
iñternacional Drugs Store 16 Id id. 
Droguería Penichet 31 id id 
Murillo and Colomer 41 id id 
R. G. Mena Me Donald Co. 47 Id Id. 
F . Herrera and Co. 10 id id. 
Droguería Tri l lo 1 id id. 
M. R. Otero and Co. 36 id Id y aces. 
E . A. I j . 4 id ácido. 
D. R. A. 6 id id. 
E . Lecours 106 id. id. 
T. F . Turul l and Co. 98 id id. 
Antiga and Co. 2 id. efectos denta-
les. 
Dental Cubana 13 id id. 
B. Sarrá 943 bultos drogas (loO me-
nos 490 atados cajas vac ías (1 menos). 
M I S C E L A N E A S 
Fow Film' 1 caja pel ículas . 
A. Bartrlori 3 id. relojes. 
S. Solano Co. 10 tambores seda. 
Puig G. 25 id id. 
R . Ripoll 20 cajas quemadores. 
J . R. Rev 2 cajas algodón. 
I , 203 11 fardos rejilla. 
.1. Zabala 21 bultos juguetes. 
Havana Electr ical R. Co. 6 bultos ma-
teriales. 
Buergo Alonso 1.041 piezas madera. 
V Suárez 5 bultos muestras y aces. 
West India Oil R Co 163 bultos mate-
V J B v ' a . Ortiz 5 cajas tejidos. 
M. Araujo 1 id. id. 
Hispano Cubana 9 cajas aces. 
Valdespino S. 20 cajas bomba. 
E . Capote 1 caja botellas; 
J Zabala 1 id. helas. 
A Piñeiro Co. 1 fardo efectos. 
Fleotrical E Co. 3 cajas aces. 
233— 21 cajas crema. 
r!6.1— 24 id quincalla. 
Nacional Perfumería 40 cajas aceite. 
Excelsior Musical 1. caja máquinas. 
González Marina 1 caja cuchil lerías . 
Porto V. Hno. 4 barriles alambre. 
.1. R. Arellano 1 caja efectos. 
A. Y . C. 1 id. impermlables. 
E . Heller 1 id bolsas. 
R. Dussaq 2.711 bultos caes. 
E . B. Co. 8 cajas Id. 
250— '16 cajas perfumería. 
C. Fernández e hijo 20 id crema. 
Co. M. Central 200 barriles ceniza. 
United Cuban Express 31 bultos ex-
presos. 
11. F . de Cárdenas 1 caja pel ículas . 
Gral . Electrical 218 cajas materiales. 
Ortega O. 70 barriles aceite. 
Romeu Julieta i caja goma 
361— 4 cajas jabón. 
F . C. Unidos 18 canales. 
Palmolive Co. 3 cajas impresos. 
J . Giralt e hijo 1 piano. 
J . P. 50 sacos tapones. 
i1". A. L . 4 barriles tierra. 
Bear 1 caja cintas. 
Naranjal 24 fardos mangueras, 
Marrietta P. 10 cajas lanilla. 
384— 20 bultos perfumería. 
C C R C 9 bultos aces. 
Nat Buiscuit 34 cajas depósito 
C C R 2 barriles alambre. 
F C Unidos 2 piezas aces. 
S. F . C. 360 sacos etractos. 
F . Snare C 1,424 bultos barra». 
Martínez Co. 2 cajas aces. 
A. 1 id. plantas. 
F . C. Unidos 975 bultos aces, 
O. B. Cintas 1 caja carros. 
R . Fernández M 14 cajas placas. 
Dísular E . 60 huacales depósitos. 
M. Rodríguez C 3 cajas aces. 
Armand Hno 1 barril alambre. 
IT M C 2 pianos. 
Ajas 11 fardos aces. 
S i huacal aces. — 
A N S 2 cajas lámina??. 
A R Langhwith 4 bultos aces, 3 id 
papel. ; 
Quevedo C Co. 6 cajas clntillas. 
0 Co 6 bultos aces. 
. R Karman 2 cajas id. 
G. Marina 13 id ferretería. 
M A Dessau 2 camiones. 
M S G 1 huacal aces. 
I j . M. 6 cajas ferroterfa. 
Kates Bros 1 caja 'luincallr 
R Fernández M. 1 id aces. 
W. A. Campbell 1 Id. id. 
U S Rx 252 bultos aces. 
W F Champíin 1 caja muestras. 
Remore Co 20 huacales jugiiRi.es. 
A. González 3 bultos sillas. 
M. Kohn 3 cajas láminas. 
Co. Impresora 1 caja libros. 
10. N. Rodríguez 1 id a •re». 
Viuda Humara E . }'•<• bairilns vidrios. 
G. Capote Co. 13 Id id 
D G Pedroarias 4.", atados cubos. 
G i l Hno. 20 huacales üce». 
R . Dussaq j0 rollos Id. 
Annour Co. ; caja metal. 
H . C. Beck í liuaoaies papel. 
Zaldo M. 'Jo. ?7 bultos majiuinaria. 
E a Ambros ía 28 cajas es laño. 
G. R. 4 huacales costos. 
C Diego '2 cajas muebles. 
Havana Batterio IS id aces. 
Cuba B. Supply 20 cajas aces. 
R . Suárez 1 caja ropa. 
H . C. 2 cajas perfumería. 
J . C. P. 8 id id. 
Dnión Coaieroltl 479 atados láminas. 
D. B. 12 ;ajas drogas. 
R . B. C. 5 fardos hilo. 
Romero Co. 9 bultos vidrios y metal. 
- S. B. W. 1 caja cintas. 
Y . A. Canwr 1 id. promesas. 
I * C. 3 cajas navajas. 
TJ S R x 2 fardos goma. 
F . L . 15 id hi'o 
F . S. 3 -íaj'is manuinarla. 
N. López 2 id. hierro. 
Ct. Fernández 20 Id. sombr'jr»-^ 
A. Marchi 43 sacos yeso. 
Y . Gutiérrez 1 caja junto. 
A G 2 id empaquetaduras. 
S. K a r a 1 dd. ligas. 
M. C. 2 cajas servilletas. 
F . C. Unido 63 bultos aceita 
San Francisco Mineral 1 huacal l ám-
paras. 
M. A. Dessau 30 bultos pintura. 
Arellano Co. 105 barriles asfalto. 
Obregón G. 2 cajas tubos. 
J . L . Vil lamil 2 id máquinas . 
West India Oil 415 id. aceit». 
Sabates Co. 2 cajas esencias. 
Nacional Per fumer ía 5 id. aceita. 
Gastón R. Co. 1 id. aparatos. 
M. Kehn 12 cajas cartuchos. 
Y . Shipley 22 bultos maquinarla. 
C. M. 1 id. efectos. 
C. M. Nacional 2 cajas etractos, 
A. G. Duque 1 id cuero. 
N. M. 9 bultos aces. 
F . Robins Co. 25 id. Id. y acelt*. 
D. C. 8 cajas planchas. 
C. Berkewitz 4 id. relojes. 
Industrial E . Co. 27 piezas aces. 
V. Canto 2 cajas tejidos. 
A. Esquerro 3 cajas pasta. 
J . Oliva 2 id. plateados. 
Gómez Hno. 3 id. metal. 
Cuban Portland C. 30 bultos mate-
riales. 
C. G. 9 cajas caes. 
Pomar C Co. 2 cajas metal. 
H . C. 124 bultos acero. 
W. F . C. 9 cajas servillertas. 
C. L . 10 barriles cola. 
United Cuban Express 6 cajas dro-
gas. 
C. F i l m Co. 21. cajas anuncios. 
Certada Co. 100 fardos algodón. 
G. P. 3 cajas aces. 
F . R. * C. 8 id Id. 
Harris Hno. Co. 20 cajas aces de 
imprenta. 
i Minas Matahambre 1 cuflets vá lvu -
I las. 
Champlin Y 8 cajas aceite. 
F . C. 1 caja aces. 
E . Pérez 14 cajas gabinetes. 
González Suárez 10 barriles bórax. 
Insular E . 62 huacales depósitos . 
A. Y . C. 2 cajas juguetes. 
M. L . López 1 id metal. 
Méndez Co. 2 id id. 
Gómez Hno. 4 id. id . 
T A L A B A R T E R I A T C A I . Z A E O 
N. Rodríguez 6 bultos talabartería. 
S. R. C. 6 id. id. 
Tijeras 16 id. id. 
Briel Co. 14 id. id. 
M. Bueno 4 id. Id. 
C. B . Zetina 3 Id. id. 
Díaz A. 16 id. id. 
N. García 2 id. id. 
C. T. 2 id. id. 
F . Palacio Co. 16 id. id. 
Arrinda Hno. 1 caja calzado. 
G. J . Perel ló 3 id id 
S. Benejam 3 id id. 
Amavizcar Co. 3 id. Id. 
M. Suárez 2 Id. id. 
N. M. 2 id. id. 
J . Menéndez 100 Id Id. 
V. Roces Co. 40 id id. 
P A P E S 
Nacional de Sobres 73 bultos papel. 
L . 200, id. id. 
A. P. C. 7 Id. id. 
S. A. Co. 4 id id. 
Méndez Co. 7 id. Id. 
Solana Hno. Co. 44 id Id. 
J . M. 4 id. id. 
Caraza Co. 81 id. Idñ, 8 Id efectos. 
J . López R. 2 id. id., 50 id. tinta. 
Gutiérrez Co. 10 Id. id. 
González Co. 6 id. papeL 
P. Ruiz Hno. 10 id. Id. 
F . Castro Co. 2 id. plumas. 
Co. Li tográf ica 4 id. polvos, 18 id. 
efectos 
Montalvo C. Co. 11 Id. Id. 
P. Fernández Co. 2 id. papel. 
Revista Parlamentaria 14 id. ' 
National Paper 22 id. id. 
W. M. Sion P. 146 id. id. 
N. M. 288 id. Id. 
F E R R E T E R I A 
Carln G. 70 bultos ferretería. 
Machín W. 13 id. id. 
Saavedra B. 26 Id. Id. 
B. Zabala Co. 23 id. id. 
Marina Co. 17 id. id. 
J . Al ió 26 id. id. 
Abril P Co. 48 id id 
J Aguilera Co. 135 id id 
C Vizoso Co. 55 id id 
Tabeas V 3 id id 
J A 241 id id 
C Garay Co 99 id Id 
P C 15 id id 
F Presa Co 99 Id id 
V Gómez Co 59 id did 
J Fernández Co 99 id id 
Araluce A Co 700 id id 
.1 S Gómez 57 id id 
Vda. Humara 3 id id 
B B 30 id id 
F Carmona 9 id id 
C Valdson 12 id id 
J A Vázquez 3 id id 
C Viera 16 id id 
Méndez Co 14 id id 
M Truebá 27 id id 
Estefani Co 35 id id 
Aspuro Co 38 id id 
Agüero 12 id id 
M Hermida 25 id id 
Fernández F 24 id id 
R Supply 17 id Id 
C Garay Co 16 Id id 
M Rico 3 id id 
Canosa C 3 id id 
T E J I D O S 
R Suarez 1 caja tejidos 
Alonso Hno Co 2 id id 
F A Caso 1 id id 
García Co 3 id id 
M P Moya 1 id -d 
Santeiro A 2 id id 
Cobos B Co 3 id di 
F González Co 38 id i i' 
M San Martin 1 id Id 
Pernas M 1 id id 
Alvarez M Co 1 id id 
S Nazabal 1 id id 
B Boniquet 1 id id 
Diez G Co 6 id Id 
García Hno. Co 4 id id 
Quesada Hno 2 id id 
J C Pin 1 id id 
Nacalonal de Camisas 
Co. Importadora 10 id i * 
González Co 5 id id 
G Gamal Co 5 id id 
A V i l a 1 id id 
0 Cortes 1 id Id 
Fernández Hno. 2 id di 
Guzmán F Co 4 id id 
.1 García Co 12 id id 
P Blanco 4 id id 
V Sierra 3 id id 
M San Martín 2 Id id 
M García S 3 id id 
A Menéndez Co 6 Id id 
G Ribera 1 id id 
M Alvarez Co 3 id Id 
Pére» S Co. 3 id id 
A F u 5 id id 
García Co 7 id Id 
M López Co 15 id Id 
.1 González 3 id id 
D F Prieto 2 Id id 
S Gómez Co 9 id id 
Echevarría Co 32 Id id 
González Hno. Co 43 id id 
Celis T Co 1 id id 
J P 11 id id 
S Valle Co 16 Id id 
García Hno Co 2 id id 
C Buigas 6 id id 
Tomé Co 11 id jd 
A Sánchez 3 id id 
1 Campa 1 id id 
Menéndez Co 14 id id 
M López Co 7 id id 
Amado P Co 14 id id 
A Valdés Co 7 id id 
M Granda Co 5 id id 
Garrcía Hno. 2 id id 
Prendes P Co 3 id did 
E Menéndez Co 1 id id 
M F Pella Co 20 Id id 
A Torrafio 4 id id 
Caso M 1 Id id 
I O Long 4 id id 
G R 10 Id Id 
G Six.to Co 10 Id Id 
M Fernández 25 Id id 
G López Co 8 id id 
R García Co 5 id id 
Solí ño S 9 id id 
G Galindez P Co 6 id id 
Aramburu T Co 4 id id 
Toyos T Co 19 id Id 
C Navedo 11 id Id 
Revil la y Co 24 id id 
F Cañal 2 Id id 
B Ortiz 2 id id 
V Roddríguez 10 Id Id 
Co de Confecciones 3 id Id 
Fernández Co 20 id id 
Pérez P Co. 2 id id 
Le i va G 1 id id 
Foilafel A 6 id id 
P Lung 6 Id id 
Sol ís E Co 35 id id 
Suarez y Co 1 id id 
G S Buy 5 id id 
Huerta Co 19 id id 
.1 R Castril lón 7 id id 
M C Nogueras 3 id id 
G Tuñon Co 15 id id 
A García 1 id id 
Lópea R Co 2 id id 
S Alasrua 5 id id 
Q Maribona Co 2 id Id 
B Pardias 2 Id id 
i Mangas Co 17 id id 
A Fernández Co 3 id id 
S Zoller 58 id id 
Sánchez Hno. 5 id Id 
| B Castillo Co 7 id id 
(jG Vivanco Co 31 id id 
( Y Campa Co 51 id id 
/ Suarez G Co 12 id id 
k .1 G Rodríguez Co 22 id id 
Muñlz Co 2 id id 
Z A F R A D E C U B A 1 9 2 2 - 1 9 2 3 
A m b o s , E x p o r t a c i ó n , C o n s u m o y E x i s t e n c i a e n todos los p u e r t o s d e l a l i l a , e n l a s e m a n a que t e r m i n a 
M a r z o 31 d e 1 9 2 3 , y totales , h a s t a e s a f e c h a . en 
Habann . „ 
Matanzas. . 
Cárdenas . „ 
Glenfuegos. 
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C O M P A R A C I O N C O N L A S Z A F R A S D E 1 9 2 M 9 2 2 , 1 9 2 0 - 1 9 2 1 
Total hasta Ab. lo . 1922 
















H a b a n a , M a r z o 31 d e 1 9 2 3 . 
H . A . H I M E L Y , 
Cuba 76-78, Apartado 93 
NOTA. — Consumo se refiere a l azftcar llegado a los paertos y tomado para el consumo y es aproximado. Del axA-
lar, consumido el Interior sin habar entrado en los puerto» y que puede asosader a unas 20.000 toneladas por año m 
ásrá cuenta <n final de la zafra. 
P Linares Co 35 Id Id 
.T Fernández Co 4 id t 
B P Carvajal 3 id id 
A Chang 2 id id 
Fernández Hno. 2 id id 
O T Long 1 id id 
T O Y 4 id id 
J Artau 5 id id 
M Alvarez Co 6 id Id 
P Menéndez Co 46 Id U\ 
F R Pletscher 3 id id 
V M 325 id, id 
M A N I F I E S T O 2.053 vapor americano 
E C U A D O R , capitán January procedente 
de San Francisco de California y esca-
las consignado a West Indies Shhlpihg 
Co. atracado a l muelle de San José. 
D E S A N F R A N C I S C O 
V I V E R E S 
I s l a G Co 56 s. frijol 150 cajas frutas 
Iñbby M Llbby 2275 id id 
C Echevarr i Co 350 id id 550 sacos fr i -
jol 
Estrada S Co 100 id id 200 id arroz 
Galbán L Co. 600 id frijol 300 cajas 
f ru tcLS 
P García Co 200 Id id 
Blobera Co 900 id id 
H Astorqui Co. 200 id id 300 sacos frí-
jol 
R Suarez Co 349 id id 
Zabaleta Co 135 id id 
García Co 50 id id 100 cajas frutas 
González Suarez 500 id id 
F García Co 400 id id 
Fernández G Co. 1.351 sacos frijol 
Fernández Hno. 60 cajas sardina^ *^5 
id frutas 
Rivas Co. 1,186 s. frijol. 
Co. Importadora 224 id id 
F X A 100 id id 
R S F 200 id id 
P Y Cuadra 1 b. vkio 
Suero Co 6 00 s. frijol 
H P S 100 id id 
G Tejeiro Co 75 id id 
M Nazabal 200 id di 
F Bowman Co 100 id id 
TJamas R 100 irl id 
González Hno. 50 cajas puró 
F Domínguez 131 cajas frutas 
S C C 11 id id 
Morris Co 600 id Id 
Orts Co 300 id Id 
M Soto Co 200 id id 
M P C 20 s. harina 
Havana Fru i t 21 cajas aces. 5 id id 
P- Inclán Co 812 s. frijol 
M González Co 200 cajas frrutas 
Solo A Co 7 cajas porcelana 
S S Cintron 3 Id id 
F Bowman Co 150 s. frijol 
Muñiz Co 100 Id id 
A Balboba 200 cajas frutas 
Q Hing 111 s. frijol 
T F Turul l 130 btos. bórax 
C D 100 s. frijol 
Blanch G 100 id id 
M L a v i n Co 100 cajas frutas 
Malet P 100 id id 
Hevja P 150 id id 
I Sierra 50 id id 
G Covian Co 50 sacos frijol 
Manzabeitia Co 109 cajas frutai' 
ti Martínez 162 s. frijol 
Vassallo B Co 7 cajas cariónos 
Romagosa Co. 73 sacos frljoí, 
T Eage 50 id Id 
Ramos L Co 1,000 id Id 
T E J I D O S 
Y C 2 cajas bolones 
Amado P Co 5 id id 
B Sarrá 3 id cepillojs 
S Masura 4 id botones 
E G 4 id id 
M Castro Co 2 id id 
Y a u C 7 id efectos 
L e i v a G 1 id seda 
Bango G Co. 1 id botones 
E Castillo Co 2 id id 
G Pérez 1 id id 
Suarez R Co 1 Id Id 
García Hno. Co 1 Id id 
\ .1 L 8 id inedias 
( E G 8 Id Id 
1 Q T Lung 9 id efecto» 
I G Pérez 2 id seda 
B Ortiz 1 Id id 
L García 1 id id 
A Paz Co. 1 id botoner 
C C I j 2 id seda 
L H G 1 id medias 
G S Buy 4 id efectos 
D E L.OS A N G E L E S 
V I V E R E S 
A Puente e hijo 200 s. frijol 
E Cima 100 cajas sardinas 
Galbán L Co 50 id frutas 
Fernández Hno 125 id id 50 id sardi-
nas 
Tramas R 100 Id frrutas 
P Inclán Co 200 id sardinas 
Blanch G 50 id id 
Dufau C Co 400 id id 
barrea Hno Co 172 btos. ferretería 
O C Tuya 49 id id 
Fernández Co 1 bto polvos. 
Tsla G Co 100 sacos,-^rijol 
G Covian Co 100 t» 
H Astorqui Co 200 id id 
González Suarez 225 id l í 
D E CORINTO 
V I V E R E S 
1 V M 667 s. café (Carral Co.) 611 id id. 
( Poco 200 Id frijol 
I .1 Pascuas 154 id id 
E A León 400 id id 500 id Id 
D E C R I S T O B A L 
V I V E R E S 
Carral Co 634 s. café 
E A León 800 id id 
Díaz G Co. 3 cajas sombreros 
.1 Barquina Co 4 id id v 
D González Co 1 id id 
P M Costas Co 75 fardos lana 
Pifian Co 100 cajas aceite . 
J Pascuas 245 s. café. 
M A N I F I E S T O 2044 
Vapor americano Estrada Palma, 
capitán Harrington, procedente de Key 
"West, consignado a L . R . Branner, 
atracado al Arsenal . 
V I V E R E S : 
Galban Lobo y Co. 75 tercerolas man-
González y Suárez 27.216 kilos id. 
Cudahy Pack Co. 3.356 ídem tocino. 
210 huacales jamón . 
Armour Co. 13.712 kilos puerco 
Swift y Co. 2 cajas jamón; 21 terce-
rolas manteca; 5.400-kilos puerco. 
Lykes Bros. 158 cerdos. 
Tropical 114.244 botellas. 
Compañía Cervecera 600 sacos malta . 
Fábrica de Hielo 700 id . id; 
New York S. Laundry 353 sacos ce-
niza. 
Ortega Fernández 22 autos y acce-
sorios. 
F . Robbins y Co. 3 id . Id . 
W . A . Campbell 10 id. id . 
Por Motor Co. 69 id . id . 
M A N I F I E S T O 2045 
Vapor holandés Tromperberg, capi tán 
Teensma, procedente de Norfolk,, va . , 
consignado a A . .1. Mart ínez . 
Orden 2.726 toneladas carbón mine-
r a l . 
M A N I F I E S T O 2046 
Vapor ing lés Essequibo, capitán Clut-
tenden procedente do Valparaíso y es-
calas, consignado a Dussaq y Co. Sale 
hoy para New Y o r k . 
D E V A L P A R A I S O 
L . C . 608 jaulas ajos. 
G . G . 54 Idem Idem. 
Galban Lobo v Co. 250 cajas uvas. 
| A . 11. C . 2.000 jaulas cebollas. 
M A N I F I E S T O 2047 
Vapor noruego Gunnmor Heiberg, ca-
pitán Martmessen, procedente de Nor-
folk (Va) consignado a la Havana Goal 
Gompany, atracado al muelle d« Casa 
Blanca. 
Havana Goal Co. 3.663 toneladas de 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 2048 
Vapor ing lés Ulua, capi tán Towell, 
procedente de New York, consignado 
' a W . M . Daniels (United Fru i t ) atra-
! cado al muelle de Santa Clara, sale ma-
lí ana para Colón y escalas. 
V I V E R E S 
M . Sánchez Co. 150 cajas leche. 
P . Barroso 4 Idem dulces. 
WilsOn Co. 50 ídem embutidos. 
F . LOpfez 3 idem dulces; 2 Idem ga-
lletas. 
ngel Co. 60 cajas aguas. 
E . K . 600 sacos alimento. 
Morro Castle Supply 15 cajas j a m ó n . 
E . R . Margarlt 50 cajas bacalao. 
P iñan Co. 1.000 sacos harina. 
Bonet Co. 500 idem idem. 
C . Salaya 20 cajas cereales. 
Pérez Prieto Co. 8 idem e m b u t í a o s . 
A . Canales 11 atados quesos. 
Swift Co. 25 id. Id . » 
L . Acosta Co. 20 id. id . 
h\ Esquerro 250 sacos harina. 
Barraqué M. Co. 300 Id . Id . 
García Co. 2 atados quesos. 
Lozano A . Co. 2 id . i d . 
V iñas Díaz 17 id . id. 
Galbán y Co. 50 sacos frijoles. 
B . Maciá Co. 200 sacos c a f é . 
Swift Co. 1 atado quesos. 
B . Fernández 25 cajas manteca. 
Es tévanez Co. 50 sacos chicharrón. 
Dalmau Co. 25 cajas manteca. 
AVilson Co. 50 cajas embutidos; 23 
idem lacón. 
Fortaleza 300 sacos harina. 
S. S. Fredlein 202 bultos provisiones. 
F . Tamames 17 id. id. | 
Barraqué M . Co. 750 sacos harina. 
García Campa 110 bultos frutas que-
sos y legumbres. 
J . Gallarreta Co. 56 Id . Id . 
N . Cotsoni 42 id id. 
Kinsbury Co. 385 sacos papas. 
M I S C E L A N E A S . 
Centro Mercantil 6 cajas Jabón. 
Z . Abreu Co. 1 idem accesorios. 
F . Robins Co. 1 caja v i tr ina. 
A i E . Co. 2 cajas l laves. 
G . Petriccione 3 huacales accesorios. 
Cas tón R . Co. 1 caja f ibras. 
Almonia Co. 1 caja ropa. 
E . Pierotti 1 caja p l á t a n o s . 
R . Berndes Co. 17 cajas maquinarla. 
R . Escourrido Hermano 6 fardos re-
j i l la s . 
Orbay C . 4 Id . Id . 
F . Sánchez 2 id. id. 
Cuban Air 1 caja accesorios. 
C . G . Co. 6 cajas planchas. 
Co. de Autos 1 caja accesor io» . 
Motor S. C . 2 id . id . 
R . López Co. 3 cajas sombreros. 
.1. Palacios 25 id . hule. 
Zaldo M. Co. 2 cajas mangueras. 
M . S. C . 1 idem empaquetaduras. 
B . Judao Co. 14 cajas tabaco. 
E . Rodríguez 1 caja accesorios. 
F . 9 cajas romanas y accesorios. 
C . T . Fortson 13 bultos cepillas. 
Fu l l cr B . Co. 1 caja anuncios. 
Dearborn Co. 10 barriles grasa. 
Caballin Co. 25 fardos hilo. 
W . H . Duncan 2 cajas accesorios. 
J . Giralt e Hijo 4 pianolas. 
National Cash 5 cajas registradoras 
y accesorios. 
W . F . S. 1 caja cuchi l ler ía . 
A . Valdés 6 fardos lona. 
Muller T . Co. 10 barriles aceite. 
San Carlos Opera Co. 15 bultos ac-
cesorios teatro. 
A . Fuente 11 cajas sierra. 
C . Sicardó e Hijo 1 id. accesor io» . 
C . González 5 cajas cocos. 
Ford Motor 1 Id . accesorios. 
A . Ferrer 2 cajas cuellos. 
V . Hoyos Co. 76 cajas l á m i n a s . 
D . A . Roqué Co. 5 barriles aceite. 
J . Torres 6 cajas cuero. 
Universal Musical 3 cajas impresos. 
A . Miranda Co. 27 bultos b a ú l e s . 
National City Bank Í5 cajas libros. 
Cuban Alr 2 cajas aparatos. 
J . M . Co. 13 bultos forros. 
G. Martin 2 atados cordel. 
Co. de Autos 13 bultos accesorios. 
P . C . 1 caja idem. 
M . Gouyon 3 idem espejos. 
Mariett P . Co. 1 caja goma. 
A . Elektra 2 cajas máquinas . 
G . S. B . Co. 4 cajas navajas. 
Anuncios Schneer 4 cajas anuncios. 
M . G . Salas 1 caja impresos. 
W . F . C . 2 cajas muestras. 
C . P . Alvarez 48 idem scaos. 
J . Ulloa 1 auto. 
Co. de Fonógrafos 7 cajas discos. 
F . Sagarra 4 cajas sombreros. 
Viuda Humara L . 100 cajas fonó-
grafos. 
A . Miranda 23 barriles vasos. 
L . F l m Co. 3 bultos pe l í cu las . 
U . M . C . 3 pianolas. 
A . Medina 1 caja pe l í cu las . 
R . S. C . 80 barriles alambre. 
Cuban Telephone 52 bultos accesorios. 
Viuda de Humara L . 33 bultos v i -
drios . 
J . P a í s 23 bultos mangos. 
Gotman C . Co. 1 tambor v a c í o . 
P . Navas Co. 5 cajas accesorios. 
B . Wilcox Co. 3 cajas accesorios. 
G . R í o s Co . 1 caja cajas v a c í a s . 
J . Z . Horter 84 idem maquinaria. 
J . Riera 3 cuñetes pintura. 
Viuda Carreras 3 pianolas. 
Cubana de Fonógra fos 7 cajas discos. 
Lovel l T . 1 Idem maquinaria. 
.1. Ulloa Co. 26 autos y accesorios. 
Cuban y Co. 3 cajas accesorios. 
Vda . Humara 29 cajas f o n ó g r a f o s . 
Thral l E . Co. 22 bultos accesorios. 
Cuban E . Supply 450 atados tubos. 
F . - de Hielo 25 carboyes ác ido . 
Sinclair C . Oil 14 btiltos materiales. 
S. S. Fredlein 2.505 cajas botellas. 
Cuban Telephone 2 bultos muestras. 
E . * Lecours 15 barriles alumbre. 
Rubiera Hermano 6 fardos sombre-: 
ros. 
M . Rodríguez Co. 3 cajas papel. 
A . M . González Hermano 7 idem id. 
G . C . 3 id. id. 
J . Barquins Co. 1 Id . sombreros. 
Aspuru Co. 30 cascos arc i l la . 
Central Agencia 45 cajas a lgodón . 
R . López Co. 3 cajas sombreros. 
G. Garay Co. 6 cajas molinos. 
Ti. Huarte 5 id. id . 
C E N T R A L E S 
Stewart 1 bulto maquinaria 
.Tagüeyal 1 id. id . 
Morón 3 id. id. 
Santa Gertrudis 2 Id . Id . 
Perseverancia 1 id . id. 
Conchita 1 id . id . 
Cuban American Sugar 3 id . id . 
V . G . Mendoza 15 id . id. 500 tubos. 
Tropical Express Co. 13 bultos efec-
tos de express. 
N . Rodríguez 8 bultos ta labarter ía . 
Incera Co. 3 id. id. 
.T. Balagueré 1 id . id . 
Briol y Co. 17 i d . id . 
(Jarcia Hermano 2 cajas calzado. 
A. Sampedro 2 id . id . 
Fernández Panelas 4 id. id. 
Pons y Co. 9 id. id. 
Ussla Co. 4 id. id . 
E . Ramos 2 id . id . 
J . Bolois 3 id . id . 
G. F . Alvarez 2 id. id. 
Marina Hermano 1 id . id . 
Vázquez Martínez 3 id. id. 
D R O G A S . 
Murillo y Colomer 4 bultos drogas. 
M. Guerrero y Co. 22 id. id . 
Inter Drugs Stores 70 id . Id. 
R . G . McDonald Co. 25 id. id. 
Droguería Johnson 524 Id . Id . 
E . Sarrá 396 id. id. 
F . Taquechel 533 id. Id. 
Antiga y Co. 204 idem efectos sani-
tarios. 
R . R . 5 bultos á c i d o . 
P A P E L 
Diario de la Marina 117 atados ma-
gazines. 
American New 14 sacos Idem 1 ca-
j a libros. 
Méndez y Co. 6 id . papel. 
Seoane y Fernández 2 id . i d . 
Acevedo y Co. 14 id . I d . 
T . Guerra 4 id. id. 
A . Pérez y Co. 6 id. id . 
F . Truji l lo 6 id. id . 
í l a m b l a Bouza Co. 23 Id. I d . 
Pol í t i ca Cómica 6 fardos hilo. 
National Paper Co . 26 bultos efectos 
escritorio. 
K . A . Reynolfd 31 bultos ferretería. 
Suárez y Soto 7 Id . Id. 
Ignacio Montalvo 60 id. id. 
Purdy Henderson 32 id. id. 
F . Cabezón 10 id . id . 
C . Garay Co. 2 id . id. 
Garín González 42 id. id . 
.1. Fernández Co. 4 id . id . 
T . Ortiz 20 id . Id . 
,1. González 42 id . Id. 
Casteleiro Vizoso Co. 204 id . id. 
Ü E H A C I E N D A 
M e n d i z á b a l y Jaúregüi 
f e r r e t e r í a , cantidad reclam to3 
pesos 69, cantidad acorrí ,^1 Ib 
C R E D I T O S A P R O B A D O S 
L a C o m i s i ó n de Adeudos a p r o b ó 
Jos siguientes c r é d i t o s : 
C a r a s a y Cía. , efectos de escrito-
rio , los s iguientes c r é d i t o s : $4.00, 
$4-00, y $405.00. 
R a f a e l D í a z , efectos de escritorio, 
$27.08 y $54.16. 
Vicente G ó m e z , efectos de escrito-
rios, $110.00. 
B r i o l y Cía . , cheques, $60.00. 
Is le Of F i n e s S. S Co. , transporte, 
las siguientes cantidades: $145.10, 
$196,05 y $7.50. 
Mestre y Machado, forraje, $55.37 
y $122.53. 
H o r m a z a y Cía. , cheques, $7.27. 
F r a n c i s c o N ú ñ e z , alquileres, $420. 
R icardo Veloso, l ibros, $18.00. 
E m i l i o M a r t í n e z , cheques, $68.23. 
E n r i q u e Renter ía , , y Cía . , efectos 
de f e r r e t e r í a , $35 8.1 1. 
Manuel I b á ñ e z , reparaciones, $30. 
Cía. Nac ional de Fomento Urbano, 
suministro de agua a Columbia , 91 
mi l 975 pesos 50 centavos, reducido 
a 49,975.50. 
G . S u á r e z y Cía. , cheques, $19.40. 
Pedro J . P é r e z , cheques, $14.55. 
J o s é F e r n á n d e z , cheques, $ 4 2 . 6 1 . 
Sobrinos de Port i l lo , cheques, 19 
pesos 40 centavos. 
B . Zabala Co. 6 id. id. 
Machín y Wal l 21 id . id . 
T E J I D O S 
D . Pérez 1 caja tejidos. 
M . Castro Co. 6 id. id. 
Suárez González Co. 30 id. id. 
Fernández Co. 9 id. id. 
Angones Hermano 6 id. id. 
García Vivancos Co. 17 id. id . % 
Soliño y Suárez 6 id . id. 
P ié lago Linares Co. 6 id . id . 
P . Lung 2 id. id. 
Menéndez Hermano 1 id. m. 
Fernández Belmonte Co. 1 ul . l a . 
S. Soto 5 id. id. 
García Hermano Co. 1 id. l a . 
Y a u C . 1 id. id. n tji 
R . Campa Co. 1 id . Id. 
N . García 2 id. id. 
Hernández Blanco 1 id. id. 
J . García Co. 2 id . id-
Revi l la Ing l é s Co. 10 id . id. 
Santeiro Co. 2 id. id . 
González Co. 2 id. id. 
C . Buigas 1 id. id . 
García Tufión Co. 1 id. Id. 
Angulo y Toraño 3 id. »d. 
American B . Goods 19 id. id . 
Sánchez Valle Co. 3 id. id . 
Braulio del Busto 7 id . Id . 
R . B . Tehrs 2 id. Id . 
Prendes. Paradela Co. 2 id. Id. 
González Hermano Co. 3 id . id . 
Morris Heymann 11 id . id. 
.T. Artau 6 id. Id . 
Bango Gutiérrez Co. 1 Id . id . 
M . y Co. 2 id. id. ^ 
Judll Sobrino 14 id. id. 
M . Seijo 16 id. id . 
G . Toca 1 id . id. 
Rev ira y Cabarga 1 id. id . 
Leiva y García 4 id. id . 
E . Menéndez Co. 5 id. id. 
Sobrinos de Nazábal 6 id . id. 
P . Goldwater 3 id. id . 
$240.15; H - 6 2 4 . 9 2 , a c o r d é S 
s 4 9 centavos. a 5 ^ 
:Pr;,; 
sport» 
1,009 p e s ó s 
Prudencio F e r n á n d e z t> 
642 pesos. ' tra!» 
S e b a s t i á n Garc ía , tran 
pesos. 
J o s é Docal , transporte la •«> % 
tes cantidades: $70 00-' l^1^ 
280 pesos. ; ' 1 
L a n g e Motor y Cía. ef^.f„ m 
s. $28.50. ' erett03fleat 
M A N I F I E S T O 2049 
Vapor noruego Edward Munch, capi-
tán Jcssen, procedente de Baltimore, 
consignado a W.- B . McDonald (Mun-
son S. Line) atracado a la Havana Gen 
tral, sale hoy para puertos de la I s l a . 
V I V E R E S 
O. Mestre Co. 600 sacos harma; 500 
Idem Idem. 
R . J . L c ó » 300 id. id. 
Antonio Clarens 25 id . id. 
Caballin Co. 200 cajas maiz; 200 Id . 
guisantes. 
Viñas Díaz 50 Id . id . 
Gómez Pradas 50 id. id. 
Fernández Hermano 200 id. Id . 
F . Palacio Co. 45 fardo salmohadl-
l las . 
Briol Co. 35 id. id . 
Incera Co. 100 id . id . 
L . ames 17 bultos lámparas y ac-
ce?orios. 
González Cervera Co. 7 Id. id. 
Suárez Soto 22 id. vidrio. 
T . Martínez 20 id. id . 
G . Fedroarias Co. 6 barriles id . 
Gómez Hermano 16 id . id . . 
Vda. Humara L a s t r a 11 id. id. 
P . Alvarez 46 id. id . 
Otaolarruchi Co. 5 id . Id . 
Pomar Chao Co. 22 id. id. 
Hierro Co. ol id. id. 
M . Rico 12 barriles pantallas. 
A . Domínguez 2 cajas efectos sanl-
tcirios 
M . Sánchez 1 id. Id. 
A . Campbell 1 id. m á q u i n a s . 
Electrical Equipment 1 huacal f i -
bras . 
R . Bajes, 5 cajas efectos de papel. 
Cuba Vitrolite 3 id. letras. 
J . R . Mon 1 caja instrumentos. 
G . R . Me Donald Co. 34 huacales 
botellas. 
Alorda Muñoz 21 bultos lámparas y 
accesorios. 
to , . . 
Prudencio Méndez f-a 
325 pesos. ' "^spori 
Miguel San Pelayo, transnnrt. 
pesos.. ^ '^Mi' 
I d . I d . I d . I d . , $713. 
San Pelayo y Petit, tran.Spone ^ 
pesos 90 centavos. 
Miguel San Pelayo, trah«portP ÍÜ 
pesos 50 centavos.- * a i 
E L D I N E R O D E L TESORO 
L a existencia en la Tesorería r 
neral hasta el día de ayer, era d» 1, 
millones S 3 G mil 288 pesog 27CJ 
tavos. 
Compañía Eléctrica 47 id. 
Carballal Hermano 26 \h U 
R . Castillo 74 id. id. : • 
Suárez Soto 29 barriles vidrio 
D . Salea Corporation 6 barriles l„ 
R . Magriñá l saco semillas 
T . F . Turull 10 barriles uintur. 
García ( o. 4 cajas inedias 
P . Martínez 15 barriles vidrio 
A . Campbell 2 cajas máquinas' 
.1. T . Medina 20 cilindros amoimn 
A . Reboredo 667 atados papel*1 
S. Castro 1 caja badanas. 
N . García 1 id. id. 
C . de la Torre 1 id. brodiaí» 
Fernández Co. 1 idera tejidos 
Roliño Suárez 1 id. id. ' 
Busto y Rafael 115 bultos laía1 I c 
j a maouinaria. 
A . R . Langwlth 170 sacos foml«; 
Steel Company 51 vigas, J 
Pesant Co. 82 planchas. 
Cerones y Galcerán 5' cilindros 
P . 1). rio Pool G0 sacos alimento 
V . G . Mendoza 3 fardos tela ' 
Alonso Arenas 7 cajas botellas 
Droguería Penichet 20 id. Id. 
Carr Lowrey Co. 20 id. Id. ';'' ^ 
S. y Zoller 12 id. ropa. 
F . Carmona 5n0 rollps techado 
E . F . Bagley fi2 barriles vidrió 
Aspuru y Co. IR bultos vAlrulgs'1 
Cortada y Co. S25 atados alambre 
Garin González 500 rollos alambré 
.1. Fernández y Co. 20 cajas arados, 
N , López 5 bultos tubos. 
G . Balbeito 7 id. Id. 
C . Valdeon 6 Id. id. 
Casteleiro Vizoso Co. 7 fardoá cnefc 
da. 
Steel Co. 92 canales; 90 ángulos;J|l 
idem. 
M A H I P I E S T O 2050 
Vapor americano Calamare?, capitán 
Spencer, procedente de Puerto -Limíür 
escalas, consignado a W. M. Danieú 
sale hoy para New York con cai&'j 
pasajeros 
D E P U E R T O LIMON 
Machín y W a l l X bulto plancha? (H 
vapor L l u a . 
M O V I M I E N T O D E C A B O T i l 
E N T R A B A S 
M A N I F I E S T O 1297 goleta "Km* ja 
Bañes , con miel. 
M A N I F I E S T O 1298 vapot«Sígift-1» 
Grande" con carga general. 
M A N I F I E S T O 1299 goleta "M. Mo-
res" dÜ. Espír i tu Santo. 
Con carbón. x 
M A N I F I E S T O 1300 goleta, "María," «t 
Punta Ilicaco con <:ar'ga de sal 
M A N I F I E S T O 1301 goleta "María",«• 
Río Blanco con azúcar. 
M A N I F I E S T O 1302 goleta "IsladeCi 
ba" de Río Blanco, con azllcar. 
M A N I F I E S T O 1303 goleta "M^ 
de Río Blanco con azúcarr. 
M A N I F I E S T O 1304 goleta "M. l&m 
men" de Cárdenas. 
Con carga general. 
S A L I D A S 
M A N I F I E S T O 1333 vapor r"Sagii»¡« 
! Grande" para Sagua y Caibarlén, w» 
' carga general. 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G H T 
& P O W E R C O M P A N Y 
A V I S 
L a J u n t a Direc t iva de esta C o m -
p a ñ í a h a acordado e l pago el d í a 
15 de Mayo del coi-riente a ñ o do 
un dividendo de tres por ciento 
(3 % ) a lae acciones Comunes, 3 % 
a las acciones Prefer idas por cuen-
ta de uti l idades correspondientes a l 
semestre que t e r m i n ó el d ía 31 de 
Marzo de 1 9 2 3 . 
L o s pagos se h a r á n por medio 
de cheques a los accionistas a cuyO 
nombre aparezcan regis tradas las 
acciones liifita e inc lus ive el d í a 17 
de A b r i l del corriente a ñ o , e n v i á n -
dose los cheques desde nuestras 
oficinas en N e w Y o r k S 
5 5 y de la Habana , M . G ó m ^ ¡ 
1, a las direcciones en que ap*^ 
can registrados los Señores 
nlstas en lUs respectivas oii" ^ 
L o s l ibros do transferencias , 
taran abiertos hasta las cuaw ^ 
la tarde del d ía 17 ^ / b n l a ^ 
dose nuevamente el día 1» u« 1 
Habana , A b r i l 6 de 192á . 
H a v a n a E l e c t r i c RailwaT, m 
6 Power Company, 
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OTROS A E S P A S A A I .OS M E J O R E S 
T I P O S D E CAMBIC 
a ñ o x a D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 de 1 9 2 3 P A G I N A T R E C E 
H A C I E N D A , C O M E R C I O I N D U S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N j 
M E R C A D O D E V A L O R E S B O L S A A M E R I C A N A 
Cables recibidos por el hi lo directo de Mendoza y C o . 
Cierre d« 
ayer Abro V a s . 121a. Cierre 
• U B I C A N B B E T STJGA» 
^ E R I C A S CAN 
^ B B I C A N 
Aj lEBlCAN 
^j tEBlCAN 
C A B F O U N D B Y 
K . I i . P B E F 
I N T E B . C O B . . . 
I ,OCOMOTIVB . . 
S M E L T I N O B E F G 
U b i c a n s u g a b b b f g c o 
^ T X T M A T B A TOBACCO 
A r i c a n w o o i . E i r * 
ambbica B U I I l I , i N G c o 
^ I c O ^ A C O P P B B M I N N I K G . . 
Í S d S X.OCOMOTIVB W O B K S 
b I l t i m o b e a n d o h i o 
S T E E L B E T B L E M E N T 
CA1IFOBNIA P E T ^ 
CANABIAN P A C I E I C 
CBlíTBAE I«EATHBB ^ 
CEBBO E 2 PASCO • • • 
rHANDl-EB MGTOB 
S e s a p e a b e ANB OHJO r y 
g S T . PATTI. C O M . ^ 
I t 'vXLV. S T . P A T J l P B E P 
CBic AND N. W . 
c KOCB I A N » P 
GAS 
N E W . 
CBII.B C O P P E B 
CHIBO COPPEB 
COCA COLA . . • 
COL r O E D 
CONSOLIDATED 
COBN PBODtTCTS 
COSDEN AND CO 
CRÜCIBLE S T E E L 
CUBAN A M E B l C A N S U G A B 
CUBAN CAÑE S U G A B COM 
CUBAN CAÑE STJGAB P B E P . . . . 
DAVTDSON 
DEI.AWABB AND HUNDSON . . . . 
DOME MINES 
EBIB 
EBIE r i B S T 
XHDICOTT JOHNSON C O B P . . . . 
TAMOUS P L A Y E B S 
riSK T I B E 
GENBBAli A S P H A L T 
OEBEBAIi MOTOBS 
OBBEBAI. C I G A B 
GOODBICH 
GBEAT N O B T H E B N 
GUANTANAMO S U G A B 
ILLINOIS C E N T B A I i B . B 
lUSPIBATION 
INTERNATIONAL P A P B E 
INTEBNATL. M E B . M A B . COM . . 
IKTEBNATL. M E B . M A B . P B E P 
INVINCIBLE O I L 
SANSAS CITY S O U T H E B N 
X E L L Y S P B I N G P I B L D T I B E . . . 
KENNECOTT C O P P E B 
KEYSTONE 
LEHIGH V A L L E Y . . 
LIMA LOCOMOTTVE 
LOBILLABD (P.) CO 
LOUISVILLE AND ÑAS H V T L L E 
MANATI COM . . 
MIAMI COPPEB . 
UIDVALE ST . O I L 
MIDVALE S T E E L 
MISSOUBI PACIFIC B A I L W A Y , 
MISSOUBI PACIPIC P B E P 
MABILAND OIL . . 
MACK TBUCKS INC 
NEV. CONSOL 
N . Y . CENTRAL AND H . B I V E B 
N. Y . N. H. AND K 
NOBTHEBN P A C I P I C 
NATIONAL B I S C U I T 
NATIONAL L E A D 
NORPOLH AND W E S T E R N R Y . . 
PACIPIC O I L CO 
PAN AM. P E T L . AND T B A N CO 
PA:r. AM. P E T L . C L A S E "B" 
PENSYLVANIA . 
PEAPLES GAS . . 
PE R E M A B Q U E T T E 
PIERCE ARROW 
PRESSED S T E E L C A R 
ÍUNTA A L E G R E S U G A R 
PURE O I L 
POSTUM C E R E A L COMP. I N C . 
PBODTJCERS AND R E P I N E R S O I L 
BOYAL D U T C H N . Y 
HAY CONSOL 
EAIEWAY S T E E L S P R I N G CO. 
BEAD1NG 
aEPtTBLIC I R O N AND S T E E L 
SEPLOGLE S E E L *'] 
M. L0U1S AND ST. P R A N C I S C O 
"ANTA C E C I L I A S U G A R 
BEASS R O E B U C K K 
snrcLAiR o i l c o r p 
SOUTHERN P A C I P I C 
BOUTHERN R A I L W A Y . . 
STEEL AND T . OP AM. P R E P . ; : ; 
STUDBBAKER CORP 
STANDARD O I L OP. N." J E R S E Y ' 
«O. PORTO R I C O S U G A R . . . . . 
SSELLY Olí, 
"^ÍAS CO ...'.'.'.*.'.'*/ 
^ A S AND PAC 
JSWEL T E A 
í S S L R 0 I ' I ' E R b e a r co ; 
^OBACCO PROD 
TSANSCONTINENTAL O I L 
J ^ O N PACIPIC 
JNITED PRXJIT 
• S. INDUSTRIAL A L C O H O L . . . 
s- B U B B E R 
^ S. S T E E L 
JTAH COPPER 
^ N A D n j N C O E P OP " 
J ^ J A S H P R E P . a . 
7 ? s T l N G H O U S E , 
O V E R 



































































































































































































































































































76% 76% 76% 
64% 64% 65% 
26 26% 26% 
2 4 Va 
86 
35% 35% 35% 
90 90% 90% 



































































































































































































Z A F R A 1 9 2 2 A 1 9 2 
CENTRALES QUE VAN TERMINANDO SU ZAFRA 
Central j fecha en qne terminó 
L<09 Caños, Febrero 18, ... . . . m 
Unión, Marzo 18 
Portugulete, San José mu 
Colonos, de Nueva Paz 
San Pablo, en Caibarién 
Nombre de Dios, de Güines . . . . 
Occidente, de Quivicán 
Mercedita, Habana, Marzo 28. . . 
María Antonia, Sagua. Marzo 29. . 
Ramona, Sagua. MarBo 29 
Gómez Mena, Matanzas. Abril 2. . 
Romelié , Giiantánamo. Abril 2. . . 
Dulce Nombre, Cárdenas. Abril 2. 
Josefita, Matanzas. Abril 2. . . . 
L a Julia, Abril 4 
Porvenir, Abril 5 
Natividad, Sancti Spiritus, Abri l 6. 
Santa Rosa, Cienfuegos, abril 9. . 
Pastora, Cienfuegos, abril 9. . . . 
San Cristóbal, Habana, abril 9. • • 
Ermita , Santiago, abril 9 
Ivimon€S, Abril 10 
Santa Ana, Abril 10 
Rosal ía , Abri l 10 
Niágara, Abri l 10 
Habana, Abri l 10 
Resolución, Abril 11. . . , , . . 
Elena, Abril 11 































































Con mas, en 
sacos 






























( P o r l a P r e n s a Asoc iada . ) 
N E W Y O R K , abri l 11. 
U n ataque combinado contra las 
acciones petroleras que reg is traron 
p é r d i d a s extremas de 1 a 6 puntos, 
f u é lo m á s saliente del activo merca-
do de valores de hoy. 
Fuer te s ofertas profesionales de 
las emielones petroleras s iguieron 
a l anuncio de haberse reducido el 
precio de los crudos de Pennsy lva-
nia y K e n t c k y y l a c i r c u l a c i ó n de 
rumores de que algo semejante se 
intentaba en las zonas del centro 
del continente. 
L a p r e s i ó n de ventas ee e x t e n d i ó 
a otros grupos; pero e n c o n t r ó re-
s istencia m á s eficaz y las pérdida», 
netas, por lo general , se l i m i t a r o í 
a fracciones. 
E l dinero a demanda a b r i ó a 5 %, 
pero ee a f l o j ó hasta 4 1|2 poco an^ 
tes del c ierre. E l dinero a plazos 
estuvo quieto con p r é s t a m o s ocasio-
nales a 30 d í a s a 5 1|4 0|0. 
L a esterl ina a demanda avanzd 
1|2 centavo, has ta $4.66 5|16 y los 
francos franceses subieron 8 p u n t o í 
, has ta 6.69. L o s mi lre i s b r a s i l e ñ o s 
' subieron 10 puntos has ta 10.75 cen-
\ tavos, con ganancias nominales er 
i los otros tipos principales . 
N O T I C I A S I M P O R T A N T E S D E L D I A 
L a General Asphalt Co., durante el 
año que terpriinó en Diciembre 31, tuvo 
según sus libros una utilidad neta de 
$611.127, después de haber reducido los 
impuestos, o sea un equivalente de $1.20 
por acción común. E l año anterior esta 
diclones; no obstante por l a tarde hubo 
un poco de mayor actividad. Cuando S4 
analizan estas condiciones del mercada 
y se toma por base lo sucedido en el 
día de-'hoy, se ve que estas mismas con» 
diclones con que el mercado se presen-* 
compañía tuvo pérdidas ascendentes a l t ó fueron las mismas que prevalecie-
$740.942. ron durante todo el mes pasado y, qu«j 
Hoy celebran su mitin anual las si- solamente han Incurrido ' muy ligero^ 
guientes corporaciones: cambios. L a mayor debilidad del mer-
EMBARQUES DE AZUCAR 
POR E PUERTO D E 
CIENFUEGOS 
Cienfuegos 9 de Abril de 1923. 
E l día 28 del mes de marzo ppdo. el 
vapor, noruego "Varo'- embarcó para 
New Orleans, 4.801 sacos de azúcar 
marca Santa María, 3,000 San F r a n -
cisco, 1,695 Dos Hermanos, 1,840 Par-
que Alto, 214 Portugalete, 257 María 
Victoria y 333 Perseverancia, con 786,018 
kilos de peso y $226.614.50 valor, em-
barcados por Cacicedo y Co. para Ne-
hiürson. E l vapor noruego "Munorcay" 
conduce para Filadelfia 6,346 sacos 
marca Santa María, 4.970 San F r a n -
cisco, 4.126 Santa Rosa, 2,477 Dos Her-
manos, 1.379 Parque Alto, 1.106 Ferrer 
y 200 Portugalete, con 3.111.371 kilos 
y $375.123.00 valor, embarcados por 
Cacicedo y Co. a Czarnikow Ribnda y 
Compañía. 
E l día 6 del actual el vapor inglés 
"Gladiator" conduce a Lands End, 4,589 
sacos marca Victoria con 662.636 kilos 
de peso y 76.694 pesos valor, embar-
cados por Cuban Trading Co. a Chase 
Est inal Bank. Asimismo conduce OIS 
de Perseverancia, 262 de Parque Alto, 
185 María Victoria, con 199.788 kilos 
de peso y valor total de $23.456.32, em-
barcados por Cuban Trading, Cp. a Czar-
nikow Rionda Co. Además 7.375 sacos 
de María Victoria, 2,990 de Perseveran-
cia, qon 1.534.762 kilos de peso y 
$176.476,86 valor, embarcados por Cu-
ban Trading Co. para, Chase National 
Bank. Hoy el vapor ing lés "Proffesor" 
conduce para Queenston, 14.359. sacos 
marca Central Caracas, con 2.114.590 
kilos de peso y valor de $256.398.73, 
embarcados por Compañía Azucarera 
Caracas, a la orden. 
E n estos tres últ imog días ha llovido 
copiosamente por toda esta jurisdicción 
continuando el tiempo inseguro. 
Iruls S imón. 


























Durante la semana que f inalizó el 7 
del mes actual, la Secretaría de Agri-
cultura por conducto de la Sécclón di 
Veterinaria, ha distribuido entre los ga-
naderos, agricultores y criadores que 
las han solicitado, 1000 dósis de vacu-
na contra el Carbunco Sintomático y 
2.272 dós is contra el Carbunco Bacte-
ridiano, haciendo un total de 3,272 dó-
sis. 
L a distribución de estas vacunas las 
; hace la Secretaría de Agricultura gra-
tuitamente para facilitar a los propie-
tarios de ganado vacuno la inmuniza-
ción contra las enfermedades carbun-
cosas, que tantos estragos causan anual 
mente en las zonas, donde suelen hacer 
su aparición. 
Cualquiera que necesita alguna can-
tidad de dichos productos para proteger 
sus animales contra las enfermedades 
antes mencionadas, puede dirigirse al 
Departamento en la seguridad de que 
inmediatamente se le enviarán; 
PROMEDIOS OFICIALES 
DE L A COTIZACION DEL 
AZUCAR 
P o r el Secretario de A g r i c u l -
( u ¡ a se r e d a c t ó con fecha S de 
A b r i l l a s lgu ie j i t í ' r e s o l u c i ó n : 
" E n ciunpIimiintQ de lo que 
(lisfone el inírraí". f inal del n ú -
mero S é p t i m o de! Decreto 1770 
do í> ae D í o o m l n e de 1922, se 
hace publico pitiiv conocimiento 
general que lo.s promedios ofi-
ciales de la c o i i z a c i ó n del a z ú c a r 
en cada m í a de las plazas de 
los seis Colegio* d'? Corredores 
de Comerci»» y ]N< i arios Comer-
ciales existentes, han sido, en 
l a segunda quincena y mes de 
Marzo de 1928, l a . s iguientes: 
Ctvs . l i b r a . 
H a b a n a . 
Segunda quincena 5 . 1 6 4 1 6 3 3 
Mes 5 . 1 6 5 5 3 8 
Matanzas . 
Segunda quincena 5 . 2 5 4 4 6 3 3 
M e s . 5 . 2 5 5 8 3 8 
C á r d e n a s , 
Segunda quincena 5 . 1 9 1 9 6 3 3 
M e s . . . . . . . 5 . 1 9 3 3 3 8 
Cienfuegos. 
Segunda quincena 5 . 2 2 6 3 3 8 3 
M e s . . . . . . . 5 . 2 2 7 6 1 3 
Sagua. 
Segunda quincena 5 . 2 3 7 5 8 8 3 
M e s . . . . . . . 5 . 2 3 8 9 6 3 
Manzani l lo . 
Segunda quincena 5 . 1 5 4 4 6 3 3 
M e s . 5 . 1 5 5 8 3 8 
Y que dicho promedio de co-
tizacions se h a obtenido de 
acuerdo con las reglas estable-
cidas en el n ú m e r o S é p t i m o del 
expresado Decreto y teniendo en 
cuenta los datos y antecedentes 
que para t a l f in se h a n aporta-
do a j u s t á n d o s e a lo que dispo-
ne el propio Decreto". 
ACUERDO D E L A ASOCIA-
CION DE HACENDADOS 
Y COLONOS 
j Abril 11 de 1923. 
L a Junta Directiva de la Asociación 
I de Hacendados y Colonos de "Cuba, en 
¡ ses ión celebrada ayer, por unanimidad, 
| aprobó la siguiente Moción: 
i "Kn atención a que los estimados 
i hechos por los periódicos. "Heraldo de 
Cuba" y "Mercurio", calculan una pro-
I ducción inferior a T R E S M I L L O N E S , 
O C H O C I E N T A S M I L Toneladas; a que 
el estimado de la Secretaría de Agri-
j cultura, es de T R E S M I L L O N E S , S E T E -
C I E N T A S T R E I N T A M I L Toneladas; 
a que los estimados privados y opinio-
nes de hombres conocedores de la pro-
ducción azucarera, calculan la merma, 
los que m á s en S E I S C I E N T A S M I L To-
neladas y los que menos en C U A T R O -
C I E N T A S M I L ; con ecepción del Sr. 
H . A. Himely, que sostiene su estimado 
anterior al comienzo de la zafra.. 
E n atención, asimismo, a que el esti-
mado preparado por la Asociación y dé 
que se acaba de dar cuenta, acusa, tam-
bién un merma; en atención a que los 
Sres. Gumá y Mejer, modificaron en su 
oportunidad su estimado, demostrando 
el mayor acierto, competencia ^ pre-
v i s ión; la .Tunta Directiva de la Aso-
ciación de Hacendados y Colonos de Cu-
ba, acuerda: 
Felicitar públ icamente a los señores 
Gumá y Mejer, por ser los primeros 
que anunciaron la disminución de la 
zafra, de manera desinteresada y com-
petente, atendiendo solo a Tos intere-
ses generales y haciendo que prevalez-
ca la verdad en asunto tan Importan-
te para Cuba. 
Habana, Abril 10 de 1923. 
(Fdo.) Dr. Kamlro Cabrera. 
L a Republic Inron and Steel Corpo-
ration. 
L a Western Union Co. 
L a Sloss Sheffield. 
cado se ha acentuado m á s por las con-
diciones y las formas en que se vienen» 
desenvolviendo ciertos elementos inte-
resados en estas situaciones. E l declinr 
L a National Biscult, durante el trl-1 experimentado en los precios del pe-
mestre que terminó en Marzo 31, tuvo i tróleo ha contribuido a ello. Si un, 
de utilidades, según arrojan sus libros, I aumento se experimenta en el precio del 
la cantidad de $2.813.700, después de | petróleo, todos creemos que es dispa-
haber deducido los impuestos correspon-I ratado; pero, por el contrario si un cam-
dientes, siendo el dividendo repartido ¡ bio en contra, mejor dicho una dismi-
por este motivo, durante el trimestre I nac ión en sus cotizaciones, es conside-
mencionado, el de $0.75 para las accio-irada como áspera, y, esto ciertamenta. 
viene a ayudar nuestros argumentos. 
L a s compañías de acero han subido el 
precio del mismo en $1.75 m á s por to-
nelada, debido al aumento que le han 
tenido que hacer en sus jornales a sus 
empleados, lo cual Indiscutiblemente, 
nos parece una medida áspera, porque 
el aumento quien lo experimenta es el 
consumidor; ello establece una reduc-
ción en el volumen de los negocios, sien-
do no obstante los precios altos y crean-
do un temor de tener que modelar los 
negocios por el avance de unos centa-
vos. E s t a es ima opinión que no debe 
ser ignorada. E n conexión con nuestras 
teor ías copiamos hoy de la li-on Age 
que la calma en el mercado se ha acen-
tuado más. 
Creemos y esta es nuestra opinión que 
a pesar de conceder las normales fluc-
tuaciones y los frecuentes repliegues 
del mercado, los valores deben ser ven-
didos cuando el mercado es té indeciso. 
nes comunes y el de $1.75 para las pré 
f cridas. 
Los accionistas de la Porto Rlcan 
American Tobacco Co. celebraron hoy 
una reunión, donde trataron como cues-
tión primordial el hecho de formar de 
nuevo el capital de dicha entidad. 
L a Ozen Bottla Co., celebró hoy su 
reunión anual, donde se acordó una nue-
va emisión de obligaciones que será 
distribuida como dividendo entre los 
accionistas. L a s utilidades que esta 
Compañía ha obtenido se consideran 
enormes, habiendo establecido un nuevo 
record para utilidades grandes durante 
el año. 
C A R T A S O B R E E l i C I E R R E SEXt 
M E R C A S O E E V A X O R E S 
N E W Y O R K , abril 11. 
Por la mañana el mercado estaba su-
mamente flojo; las operaciones que se 
hicieron fueron mostrando frág i l e s con-
SOCIEDADES Y EMPRESAS V A L O R E S AZUCAREROS 
MERCADO PECUARIO 
N 
D E C H E Q U E S 
Los cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vena. 
MERCADO D E ALGODON 
. Cerró en Ney York el Mercado de 
Algodón cot izándose como sigue: • 
MAYO 20 16 
J U L I O 28! 58 
O C T U B R E 25.60 
D I C I E M B R E . . . . . . . . . . . . 25.08 
E N E R O , 1924 24 51 
MARZO 1924. ... ' 24! 56 
i Banco Nacional. . . . . . . 35 41 
Banco Español 16% 17% 
Banco de Upmann . . . . 10 20 
Banco Internacional. ,. . . Nominal 
Banco de Penabad 14 20 
NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vena, 
Banco Nacional . . . . 
Banco Español 
¡Banco Internacional. . 
¡Banco de Upmann. . . 
i Banco de Penabad. . . 
Banco de Digón . . . . 












Se S E C C I O N D E C A J A S D E A H O R R O S 
^sitantes e eSte medio a 103 de-1 partir del 16 del actual , para abo-
^ Presenf11 S e c c i ó n ' I116 Pue- narles los intereses correspondien-
NacloTiai r SUs l ibretas en Mone- tes al tr imestre vencido e n ' 3 1 de 
t a « Oficin-c0 AAinericana, en nuee- Marzo de 1923. 
"ias: Agu iar 106 y 108 a ] H a b a n a A b r i l 6 de l 9 2 3 . 
C2716 10d-8 
^ i a c i o t o r r e g r o s a : 
^0 con^1010 ^ Canterl 'a , S l tua^0 e n I a p a r t e c o m e r c i a l y c o n s t r u í - ! 
P r o p i T f a c h a d a a r t í s t i c a , se c e d een a r r e n d a m i e n t o . E s ' 
b a j a ^ Pa.ra B a n c o ' H o t e l de p r i m e r a c l a s e , u O f i c i n a s . L a p l a n t a ; 
SePar d c o n s t r u í d a p a r a a l m a c e n e s y t a m b i é n se a r r i e n d a p o r 
Dnr- T 0m1 86 deSea- T i e n e ins ta lado u n m a g n í f i c o e l e v a d o r Ot t i s . 
P0r Ia ca l le de C o m p o s t e l a , 6 5 . 
Se i n f o r m a en el m i s m o edif ic io . 
14092 2 d - l l í 
R . M a r t í n e z y C i a . 
S . e n c . 
A Z U C A R E S - V A L O R E S 
O e c i b í m o s c o t i z a c i o n e s 
y e j e c u t a m o s l a s o p e -
r a c i o n e s p o r h i l o d i r e c t o 
a N e w Y o r k . 
Compramos y vendemso Bonos 
especialmente de la República 
de Caba. 
Cuba, 7 6 . - T c l f . 1H-7892 
Nota: Él hilo directo en combl 
nación con Mendoza y Ca. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
N O T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n de C a m b i o s 
A B R I L 11 
i S | E Unidos, cable, 
i S |E Unidos, v ista . 
Londres, cable . . 
| Londres, vista. . . 
! Londres, 60 d|v. . 
1 Paris , cable. . . 
¡ Par í s vista . . ^ . 
Bruselas, vista , 
Kspaña, cable. . . 
España, v ista . . m 
Italia, v ista . . ,., . 
Zurich, vista . , . 
Hong Kongr, v is ta . 
Amsterdam, v is ta . 
Montreal . . . . . . 







I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en pie. E l mercado cotiza 
los siguientes precios: 
Vacuno de 3 y 718 a 6 centavos. 
Cerda de 11 y 114 a 12 y 112 centavos. 
Lanar de 7 y 314 a 8 centavos. 
Matadero de Luyanó .—Las reses be-
neficiadas en este Madero se cotizan a 
los siguientes precios: 
"Vacuno de 17 a 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadero. 
—Vacuno 97. Cerda 122. 
Matadero Industrial .—Las reses be-
neficiadas en *ste Matadero se cotizan 
a los siguientes precios: 
Vacuno de 17 a 22 centavos. 
Cerda de 36 a 42 centavos. 
Lanar de 45 a 50 centavos. 
Reses sacrificadas en este Matadefo. 
Vacuno 239. Cerda 165. Lanar 60. E n -
tradas de Ganado. Ayer l legó de C a -
magiiey un tren con 19 carros con ga-
nado vacuno para la niatanz, de lo-s 
cuales vinieron 13 consignados a Sera-
fín Pérez 3 para Godofredo Perdomo 
remi'tidos estos por Felipe Espinosa y 
los 3 restantes para Berrechea. 
T I P O S D E C A M B I O 
A B R I L 11 
N E W Y O R K , cable. ,. , , 
N E W Y O R K , vista . . . . 
L O N D R E S , cable. . . . . 
L O N D R E S , vista. . . . . 
P A R I S , cable. . . . . . . . 
P A R I S , vista . . . . . . . 
B R U S E L A S , vista. . . WJ . 
ESPAÑA, cable 
ESPAÑA, vista. . . . . . 
I T A L I A , vista . . . . . . . . 
Z U R I C H , vista . . . . . . 
A M S T E R D A M , v i s ta . . . 
M O N T R E A L , v is ta . . ., . 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me es grato part i c ipar a usted 
que por e scr i tura del d í a catorce de 
los corrientes, ante e l Notario L i -
cenciado Manue l P r u n a L a t t é , como 
sustituto accidental de su c o m p a ñ e r o 
doctor Mario B . de Ropas y H a r o , 
f u é totalmente disuelta l a sociedad 
mercant i l de " D í a z , L i z a m a y C o m -
p a ñ í a " , domic i l iada en esta plaza, 
a d j u d i c á n d o m e el establecimiento 
que la m i s m a e x p l o t ó , en el mem-
brete expresado, con el c a r á c t e r - d e 
sucesor, l iquidador y adjudicatar io 
de dicha entidad soc ia l y en cuyo es-
tablecimiento c o n t i n u ó ejerciendo el 
comercio indiv idualmente . 
A l propio tiempo le c o m u n i c ó que 
por e scr i tura de esta fecha, ante el 
mismo Notario L e d o . P r u n a L a t t é , 
como sustituto del expresado doctor 
Rojas , he conferido poder de ampl ia 
a d m i n i s t r a c i ó n , en r e l a c i ó n con el 
repetido establecimiento, a mis em-
pleados los s e ñ o r e s J o s é S u á r e z y 
D í a z , Manue l F e r n á n d e z y F e r n á n -
dez, Manuel G a r c í a y D í a z y L a u r e a -
no F e r n á n d e z y D í a z . 
R o g á n d o l e se s i r v a tomar nota de 
m i f i rma y de las de mis apoderados, 
y h o n r a r m é con l a m i s m a confianza 
dispensada a mi antecesora, quedo 
de usted atentamente. 
F E L I P E L I Z A M A . 
N E W Y O R K , abril 11. 
American Sugar . . . 
j Cuban American Sugar 
:Cuban Cañe Sugar . . 
) Cuba Cana Sugar, pref 












N U E V f t F f l B R I G f l D E 
H I E L O S . ñ 
S E C R E T A R I A 
J U N T A G E N E R A L D E A C C I O -
N I S T A S 
S E G U N D A P A R T E D E L A S E -
S I O N O R D I N A R I A 























C1405 ait, 36-<i 23 V' 
N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Aristides Ruiz . 
Partí, intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Pedro A . 
Molino y Armando Parajón. 
A N D R E S R. CAMPIÑA, Sindico Pre-
s idente .—EUGENIO E . C A R A C O L , Se-
cretario Contador. 
= T O D 0 = 
E s t a b l e c i m i e n t o d e v í v e r e s 
d e b e p r e c i s a m e n l c c o m p r a r a 
A Ñ U L I B E R T A D 
A c a b a d o P e r f e c t o 
B O R A X 
C r i s t a l P u r a 
C A N E L A 
R a m a y M o l i d a 
C R E O U N I O L A 
D e s i n f e c t a n t e 
J A B O N 
F R E G A D O R 
S A P O C O M A X 
OBISPO 135 
Relac ión de los ú l t imos libros 
dos por esta casa 
M A R T I N E Z SIERRA.—Canción 
de Cuna. Obra de indiscuti-
ble mérito para el obsequio a 
una dama. 1 tomo lujosamen-
te encuadernado en piel, con 
. cantos dorados e ilustrado 
con numerosos grfabados y 
fotograf ías . 
G O R G O L I N I . E l fascismo en 
la vida italiana. Prólogo de 
Benito Mussolini. 1 tomo rús-
tica 
D O S T O Y E V S K I . L a confes ión 
de Staurogin y la vida de 
un pecador. 1 tomo r ú s t i c a . . 
C R O K E R . Hijos de la selva.' 1 
tomo rúst ica 
P E R E Z D E A T A L A . Belarmino 
y Apolonio. 1 tomo rús t i ca . 4 
M A R K T W A I N . Y la burra en 
las coles. 1 tomo rús t i ca . . 
J . M. D E L HOGAR. L a s pri-
meras espigas. 1 tomo rús-
tica 
C A S T E L A R . Historia de un co-
razón. 1 tomo r ú s t i c a . 
C A S T E L A R . Ricardo. 2a. parte 
de Historia de un Corazón. 
1 tomo rústica 
J . M. S A L A V E R R I A . E l mu-
chacho español. 1 tomo tela. 
CAMBA. L a Revoluc ión do 
Laiño. 1 tomo r ú s t i c a . 
CAMBA. E l vellocino de plata, 
4a. edición. 1 tomo r ú s t i c a . . 
M. P R E V O S T . L a s Don Jua-
nes. 1 tomo rús t i ca . . . 
R. MARAN. Batuala. 1 tomo rús-
tica. 4i 
S A I N T P I E R R E . Pablo y V i r -
ginia. 1 tomo rúst ica 
J O R G E SAND. E l l a y E l . 1 to-
mo rúst ica 
T U R G U E N E T . Nido de Nobles. 
1 tomo rúst ica 
G O E T H E . Werther. 1 tomo rús-
tica 
A B A T E P R E V O S T . Manon Le«-
caut. 1 tomo rús t i ca . . . . 
DUMAS (hijo). L a Dama da 
las Camelias. 1 tomo r ú s t i c a . 
M A R T E N . L a mujer y el hogar 
1 tomo rús t i ca 
M A R D E N . Sobre la marcha. 1 
tomo rúst ica 
M A R D E N . Delanteros y Zague-
ros. 1 tomo rús t i ca . 
R A C H I L D E . L a Torre de amor. 
1 tomo rúst ica 
O R C Z Y . Yo cast igaré. 1 tomo 
rú s t i Cct • 
O R C Z Y . ' Ú n ' Conde'del 'siglo 
X V I I I . 1 tomo r ú s t i c a . . . 
C Y R I L B E R G E R . L» maravi-
llosa aventura de Santi Sta-
pleton. 1 tomo r ú s t i c a . . . 
COULOMB. L a prueba del fue-
go. 1 tomo rústica 
COULOMB. E l camino de Ron-































D e o r d e n d e l S e ñ o r P r e s i d e n -
te , y e n c u m p l i m i e n t o d e lo d i s -
p u e s t o en e l A r t í c u l o 7 d e l R e g l a -
m e n t o m o d i f i c a d o d e l a c o m p a ñ í a , 
c i t o p o r este m é d i o a los s e ñ o r e s 
a c c i o n i s t a s d e la m i s m a p a r a q u s 
se s i r v a n c o n c u r r i r a l a s D O S D E 
L A T A R D E d e l p r ó x i m o v e n i d e r o 
D O M I N G O V E I N T E Y D O S D E L 
A C T U A L , a l a c a s a A g u i a r 1 0 6 -
1 0 8 , B a n c o de s e ñ o r e s N . G e l a t s y 
C o m p a ñ í a , a f in d e c e l e b r a r l a S E -
G U N D A P A R T E d e l a S E S I O N O R -
D I N A R I A d e l a J U N T A G E N E R A L 
a q u e se r e f i e r e e l A r t í c u l o 13 d e l 
p r e c i t a d o R e g l a m e n t o , e n r e l a c i ó n 
c o n e l 1 6 d e los E s t a t u t o s t a m b i é n 
m o d i f i c a d o s . 
E l q u o r u m se i n t e g r a r á si c o n -
c u r r i e r e n , p r e s e n t e s o r e p r e s e n t a -
d o s , a c c i o n i s t a s q u e i n t e g r e n l a 
m i t a d m á s u n a de las a c c i o n e s e m i -
t i d a s ; y e n d i c h a s e s i ó n , e n t o d o 
c a s o , se t r a t a r á : 
P R I M E R O : — D e l d i c t á m e n d e 
H a C O M I S I O N D E G L O S A q u e s e -
r á l e í d o ; y 
S E G U N D O : — D e l a e e c c i ó n d a 
l a s p e r s o n a s a que se r e f i e r e e l 
¡ A r t í c u l o 1 6 d e l R e g l a m e n t o , c o n 
o c a s i ó n d e l a r e n o v a c i ó n p a r c i a l 
d e l a J u n t a D i r e c t i v a . 
L a H a b a n a , a 11 d e a b r i l de 
1 9 2 3 . 
E l S e c r e t a r i o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A ^ . 
2800 10d-12 
C O U L O M B . Alma dormida. 1 
tomo rúst ica 0.80 
P I E R R E L O T I . L a primera j u -
ventud. 1 tomo rús t i ca . . . 1.0Í 
S. C A T A L I N A . L a mujer, 1 to-
mo rúst ica 1.06 
P E R E Z D E A Y A L A . L o s tra-
bajos de Urbano y Simona. 1 
tomo rúst ica 1.06 
L A M O D E R N A P O E S I A 
Obispo, 135, Teléfono A-7714. 
A B R I L 1 2 D E 1 9 2 3 D E A R I N A 
P r e c i o : 5 
H A C I E N D A . C O M E R C I O n S T D I J S T R I A , A G R I C U L T U R A Y N A V E G A C I O N 
L O S 
T O D O S 
A M E R I C A N O S L I M P I A R O N A Y E R 
L O S L O T E S O F R E C I D O S A S E I S C E N T A V O S 
E L E S T I M A D O D E L ñ S E G R E T M l f t D E ñ G R I G U L T U R f t 
E S E L Q U E H f t H E C H O ñ F I R M ñ R E L M E R G ñ D O 
m B 
MERCADO D E V A L O R E S 
(̂ on -alguna más actividad y con el 
mismo tono de firmeza de los días an-1 
teriores, rigió durante el día de ayer! 
el mercado local de valores. 
A primera hora se operó extraoficial-
monte y a precios reservados en accio-
nes de la .Compañía de Jarcia de Ma-, 
tanzas, Havana lectrlc, Internacional de | 
Teléfonos, Cuban Telephone y Licorera | 
Cubana. 
Al efectuarse la cotización del Bolsín 
de apertura se vendieron doscienbis ac-
ciones Internacional de Teléfonos a 70. 
Cien acciones Internacional de Telé-
fonos a 70 y un octavo. 
Alguna animación prevaleció durante 
la sesión oficial de las dos y media, 
operándose en pitarra, en aiete lotes de 
cincuenta acciones cada uno, dé la Com-
pañía Internacional de Teléfonos que 
hacen un total de 350 acciones, a 69 3|4 
valor. 
Kste valor después de haberse opera-
do por la mañtama a 70 1|8 y 70 bajó 
por la tarde a 69 3|4 al contado y cerró 
con algunos lotes ofrecidos por debajo 
de 70. 
Firmes rigieron las acciones de Hava-
na Electrio y Ferrocarriles Unidos de 
la Habana, notándose en estos últimos 
podi actividad y buena demanda por los 
primeros. 
Qerró el mercado quieto. 
O O T Z Z A C X O X T BTIJM b o ^ s x , 
B O N O S Coxnp. Tena. 
Emp. Rep. de Cuba Speyer. 
Id. id. (D. Int . ) . . 
Idem Idem (4% o[o). . . 
Idem ídem (6 op Tesoro). 
Idem Idem (Puertos). ,.. . 
Havana Electric Co. . . . 
Havana Electric Hip. Gral. 
Cuban Telephone Co.. . M'm 
A C C Z O K E S 
F . C. Unidos r., 
Havana Electric pref., ,., , 
Havana Electric com. ,: M 
Teléfono, preferidas. !N . m 
Teléfono, comunes. ,,.. w ,: 
Inter. Telephone Co. m ra . 
Naviera, pref. . . . ... . „ 
Naviera, comunes. .• . . M 
Manufacturera, pref. „• w 
Manufacturera, com. . t« . 
Licorera, pref. M . m ,. M 
Licorera, oom. . IM . M „ 
Jtarcia prefenidas. n m .« • M 
Jarcia, sindicadas. ;.: m . M 
Jarcia, comunes. • m .m m m 


















































Bonos y obUgaoloaa» 
interés, % Comp. Vena. 
5 R Cuba 1906 (Speyer) 
R Cuba (D. Int.) . « M 
4% R Cuba 1909 (4%). ,„ 
5 R Cuba 10\<k (Morgan). 
5 R Cuba 1917 (Tesoro) 
5 R Cuba 1917 (Puertos) 
6 Ayto. Habana la . Hip 
6 Id. id. 2bi. Hip. . . ., 
B Territorial Serie A. 
Id. id. Serie B . . . . 
7 Cervecera Int , la . Hip 
6 Electric Stgo. de Cuba 
5 P . C. U . (perpétuas). ,. 
6 Gas y Electricidad. „ . 
7 Havana Electric Ry. . 
5 H . Ry. L . P. Co. „ :„ 
8 Manufacturera, Nao. M 
Matadero, l a . Hip. ,„ M 
5 Teléfonos. . . . . „ . .. 
A C C I O N E S 
G Cervecera Int., pref. . 
Idem idem com. . , „ 
Constructora, pref. . . 
Cubiai Tire, pref. , . .„ 
Cuban Tire, com. . . , 
<5 Havana Electric, pref. 
6 Havana Electric com. 
6 Inter. Telephone. . . 
7 Jarcia, preferidas. . . 
Jarcia, comunes. . . ,.. 
Licorera, pref. . . .., . 
Licorera, c o m . . . . . 
Lonja Comercio, pref. . 
Id. id. comunes. . . . 
Manufacturera, pref. . 
Idem idem com. . . . 
7 Naviera, pref. . . , . 
Naviera, com 
Nueva Fea. Hielo. . . 
6 Perfumería, pref, . . . 
Perfumería, com. . , . 
Pesca, preferidas. . . 
Pesca, comunes. . . . 
Teléfono, pref. . . . . 
Teléfono, com 
• Unidos . 
6 Union H . Am. Seguros 
Union H. Am. Seguros, 
beneficiarías 
Union Nacion'il S y F . 

































ESTIMADO D E L A Z A F R A 
L a Asociación de Hacendados 
y Colonos de Cuba, deseosa de 
contribuir a orientar definitiva-
mente la opinión del mondante 
de nuestra zafra actual, decidió 
hacer un Estimado, y para ello 
ha consultado todos los ante-
riormente publicados, ha soli-
citado de los Hacendados un 
juicio exacto de la producción 
de cada Ingenio, y con un es-
píritu de serena imparcialidad, 
ateniéndose solamente al resul-
tado de los números, puede ase-
gurar que el total de azúcar 
que Cuba producirá en la pre-
sente zafra, es de: T R E S MI-
L L O N E S S E T E C I E N T O S CUA-
RENTA Y T R E S MIL, NOVE-
CIENTOS CUARENTA Y DOS 
(3.743.942) Toneladas. 
Habana, Abril I I de 1923. 
V I D A L M O R A L E S . 
Presidenie. 
M E R C A D O 
D E C 4 F E 
(Por la Prensa .Asociada.) 
N E W Y O R K , abril 11. 
E l mercado de futuros de café es-
tuvo nervioso e irregular hoy; pero 
en conjunto, reveló un tono más sos-
tenido después del fuerte quebran-
to de ayer y hubo operaciones dis-
persas para cubrirse por noticias de 
tipos de cambio más sostenidos en 
Río. 
E l mercado abrió con un alza de 
5 puntos y luego una baja de 14, 
vendiéndose julio a 8.90 y diciem-
bre a 8.18. 
Las ventas se calcularon en 
52.000 sacos. 
S I G U E E L R E F I N O 
S O S T E M O O 
A 9 A 0 
(Por la Prensa Asociada.) 
NEW Y O R K , abril 11. 
Aunque circulaban muchos rumo-
res en los círculos industriales hoy, 
de que ciertos refinadores habían 
limpiado el mercado de ofertas de 
crudos cubanos a 6 centavos costo 
y flete, no se habían confirmado tan 
grandes transacciones hasta cerrar 
el día. Los negocios que definitiva-
mente se hicieron, sin embargo, in-
clían 7.000 sacos de azúcares de Cu-
ba a un refinador fuera del puerto 
(Savanah) a 6 centavos, costo y 
flete para embarque en mayo; 6.000 
sacos de azúcares de Cuba para em-
barque en la primera mitad de ma-
yo a 6 centavos, costo y flete a un 
operador; 10.000 sacos de azúcares 
do Cuba a cargar en la primera mi-
tad de mayo a un operador a 5.85 
libre a bordo en Cuba. 
Hubo ventas recientes de azúcares 
del Brasil a los operadores que se 
calculan entre 20.000 y 25.000 to-
neladas, a precios que fluctúan en-
tre 5 centavos y 5 1|4 centavos; pe-
ro para embarque remoto. Las ven-
tas a los refinadores durante la se-
mana pasada han sido de gran Vo-
lumen y suficiente, según se cree, 
para sus inmediatos requisitos y al-
gunos creen que los refinadores pue-
dan mostrarse menos interesados. 
Más tarde en el día, un refinador 
compró 2.500 toneladas de azúcares 
filipinos, para embarque a fines de 
abril »en la primera mitad de mayo 
a 7.72 centavos, costo, seguro y fle-
te. ; , 
A l cerrar el día, el precio de los 
crudos cubanos de entrega inmedia-
ta eran 7.78 centavos. 
BOLSA D E NEW Y O R K 
Ne\y York, abril 11. 
Publicamos l a totalidad 
de las transacciones en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York . 
B O N O l 
1 2 , 0 5 3 , 0 0 0 
A C C I O N E S 
1 , 2 2 1 , 1 0 0 
Los checks canjeados en 
la "Clearíng House" de 
Nueva York, importaron: 





Septiembre . . . . . . . 8.o3 
Diciembre 8.14 
Marzo 1924 8.20 
Café de entrega inmediata encal-
mado. Los 7s de Río de 11 1|2 a 
11 1|2 y los 4s de Santos de 14 1|2 
a 15. Las ofertas de costo y flete in-
clían los 3s y 5s de Santos a 13.70 
y 14.15 para pronto embarque y a 
11.75, para embarque octubre-di-
ciembre. 
No se anunciaron ofertas de Rio. 
F U T U R O S D E AZUCAR CRUDO 
\ Hubo nuevamene liquidación de 
iWall Street en futuros de azúcar cru 
do, creyendo, al parecer, los largos, 
' que las ventas recientes , de crudos 
ja los refinadores han bastado para 
sus necesidades reales de unas cuan-
I tas semanas. E l mercado, sin em-
¡bargo, abrió sostenido de 3 a 4 pun-
¡ tos más altos por órdenes de com-
pras recibidas de la noche a la ma-
ñana y más tarde, ganó de 2 a 3 
puntos por rumores de mayor fir-
meza en el mercado de costo y fle-
te. Luego, la venta de contratos se 
hizo más agresiva y los valores ba-
jaron hasta el ínfimo punto del día, 
revelando los precios finales un 
avance neto de 2 puntos y una ba-
ja neta de 15 puntos, notándose la 
extrema debilidad en la posición de 
marzo. 
C I E R R E : F I R M E . 
NEW YORK, abril 11., 
Esterlinas, 60 días 
Esterlinas, a la vista.. . . 
Esterlinas, cable , . 
Pesetas 
Francos, a la vista.. . . . . 
Francos, cable 
I Francos belgas, a la vista 
Francos suizos, a la vista 
Florines, a la vista 
Florines, cable 
i Liras, a la vista 
Liras, cabla 
j Marcos, a la vista 
i Marcos, cable 
Montreal 








































E L L A X A N T E T Ó N I C O D E L D R . 





D o l o r e s d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
I n d i g e s t i ó n 
V é r t i g o s 
P e s a d e z 
E n l a s mejores f a r m ^ j . 
as 








Ofertas de dinero 
(Por la Prensa Asociada.) 
ÑEW Y O R K , abril .11. 
L a utilización <*el radio para pro-
pagar las noticias del mercado o la 
perspectiva de los negocios está 
prohibida por los términos de una 
resolución adoptada hoy por la Co-
misión del Gobierno de la Bolsa de 
Valores de New York, debiendo ate-
nerse los miembros a esta orden es-
tricta. 
L a resolución prohibe también la 
difusión inalámbrica de todo asun-
to, destinado a «anunciar las casas 
de los miembros de la Bolsa, o a es-
timular el interés en los valores par-
ticulares en el mercado. 
E l anuncio de las cotizaciones por 
el radio, se permitirá, sin 
tajo ciertas condiciones 
Una venta de .4.000 tonel^ 
azúcar erado de Cuba m, 5 Ji 
cords de alto precio en in!I0s ̂  
años, se anunció hoy. Este ni-6 
equivalente a 6 centavos inT 0 
to y flete en New -York. ' ^ 
Las ventas anteriores sohr 1 
de "costo y flete en New yJiW 
hicieron a 5 7|S centavos ' ;i 
Un refinador de fuera Ha „ 
pagó 6 centavos libra por ? 
sacos de azúcar de Cuba hnv ' 
bleciendo un nuevo alto recnrV,8'8" 
de 1920. Los operadores 
mismo equivailente -de nr^i* 
16.000 sacos. Cl0 
PROMEDIOS D E L M E R CADO D E ACCIONES 
SO Industriales 20 Pe, 
Hoy 101.06 
Ayer . . . . . • 101.Sí' 




M E R C A D O 
D E B O N O S 
(Por la Prensa Asociada.) 
N E W Y O R K , abril 11. 
Los precios de los bonos estuviá-
ron irregulares dentro de estrechos 
límites en las transacciones de hoy. 
Los bonos del gobierno de los E s -
tados Unidos, con la excepción de 
(lo? de la Victoria del 4 3|4 que su-
¡ bieron 3|32 de puntos, declinaron 
¡desde 1¡32 hasta 6|32 de punto. Los 
bonos extranjeros estuvieron firmes 
j pero inactivos. i 
| Los del 7 Qe Punta Alegre baja-; 
i ron 1 punto. 
C O T I Z A C I O N E S 











































Las ' compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearingr House de la Habana 
ascendieron a $6.390.882.24. 
MERCADO LOCAL D E 
AZUCAR 
Muy firme rigió ayer el mercado local 
de azUgar, cotizándose nomlnalmente a 
5 518 centavos libra en almacén el cru-
do y 7 3|4 centavos el refino. 
COTIZACIONES DE AZUCAR 
Cotizaciones del azúcar que correspon-
den a los Colegios de Corredores que 
a continuación se expresan, en cumpli-
miento del párrafo Quinto del Decreto 
1770. 
DIA 10 
Habana. 5.41688,8 Cts. 
Cárdenas >, . 5.44468? ., 













Abrió Alto Bajo Ultima Ce-
venta rró 
A B R I L 11 
Abra Cierra Abra Cierra 
Com. Ven. Com. Ven. 
592 597 592 595 
617 620 615 615 
634 635 630 6^1 
600 601 598 598 
548 548 548 548 




































F A C I L 
L a más alta 5 
L a más baja ;. . . 4 1|2 
Promedio 5 
Ultimo préstamo 5 112 
Cierre .' 5 lj2 
Ofrecido 5 1|4 
j Giros comerciales 5 
i Aceptaciones de los bancos . . . . 5 
¡Préstamos a 60 días 5 1|2 a 5 1|4 
Préstamos a 90 días 5 112 a 5 3|4 
Préstamos a 6 meses. . . . .5 1]2 a 5 114 
[Papel mercantil 5 a 5 114 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
¡NKW YORK, abril 11. 
¡ Bono* del 3 Ü2 x 100 a 101.3132., 
i Primero del 4 x 100 sin cotizar. 
I Segundo del 4 x 100, a 97.32. 
Primero del 4 114 x 100, a 97.25|33. 
| Segundo del 4 114 x 100, a 97.20|32, 
Tercaro del 4 1|4 x 100 a 98.15132. 
Cuarto del 4 114 x 100 a 97.26|32. 
T . S. Victoria del 4 114 x 100 ai 
100.2|32v' 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS, abril 11. I 
Los precios estuvieron activos en la' 
Bolsa hoy. 
Rentas francesas del 3 x 100 a 57.42. 
Empréstito del 4 x 100 a 74.65. 
Cambio sobre Londres a 70.15. 
E l dollar se cotiza a IS.IQ, 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, abril. 11. 
Francos 43.75 
Esterlinas 30.40 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
BARCELONA, abril 11. 
DOLLAR 6.54 
B O L S A D E L O N D R E S 
LONDRES, abril 11. 
Consolidados por efectivo, 59 314. 
F . C. U . de la Habana, 72 3|4. 
V A L O R E S C U B A N O S 
Cuba Exterior 5 x 100, 1904. . 95 112 
Cuba Exterior 5 x 100, 1949. . 88 1|2 
Cuba Exterior 4 1|2 x 100, 1949 83 112 
Cuba Railroad 5 x 100, 1952. . 82 
Havana E . Cons., 5 x 100, 1952 87 5|8 
L a junta especial de accionistasA 
de la Porto Rican American "^Tobac-
co Co., fijada para hoy, se ha apla-
zado hasta el 20 de abril. L a junta 
lia ^ido convocada para considerar 
la recapitalización para vender nue-
vas acciones a .intereses tabacaleros 
de fuera y fué necesario aplazarla, 
en vista de la orden judicial conce-
dida ayer por el Vice Canciller Bac-




E . B. Smith & Co., anuncia en 
nombre del Sindicato que los libros 
de suscripción para' 50.000 acciones 
de la International Telephone y Te-
legrahp se cerraron a las 9 1|2, ha-
biendo eido suscripta la emisión con 
creces. Las acciones se ofrecieron a 
$58.50 cada una. 
MAS NOTICIAS D E 
MERCADO D E AZUCAR 
Casa Blanca, Abril 11, 
DIARIO.—Hataa 
Estado del tiempo miércoiks 1 
a. m. 'Estados Unidos buen tiemij-
en general. Golfo de Méjico búa 
tiempo, descenso del barómetro ei 
vientos \iam occidental. la mitad 
bles. 
Pronóstico isla: buen tiempo esü 
noche y el jueves iguales tempe* 
turas, terrales y brisas, posibiliiiai 
j turbonadas aisladas. 
Observatorio Xacional, 
Cotizaciones del azúcar de los Cole-
gios de Corredores que se expresan, re-
portadas a la Secretaría de Agricul-
tura, 
DIA 10 
Matanzas 5.49691 Cts. 
Sa&ua 5.430905 „ 
Cienfuegos 5.54875 
Habana, Abril 11 de 1923. 
EXPORTACIONES DE AZtTCAB 
Exportaciones de azúcares reportadas 
a la Secretaría de Agricultura, por las 
Aduanas de la República, en cumpli-
miento del Decreto 1770. 
Abril 9.—10.000 sacos; puerto de des-
tino, New York; puerto de embarque, 
Nuevitas; Central, San Antonio. 
Abril 9.—47.000 sacos; puerto de des-
tino, varios; puerto de embarque. Cár-
denas; Central, varios. 
Abril 10.—14.359 sacos; puerto de 
destino, Queenston; puerto de embarque, 
Cienfuegos. 
Abril 10.—20.000 sacos. Puerto de 
destino, New York; puerto de embar-
que. Manzanillo. 
Abril 10.—12.000 sacos; puerto de 
destino, New York; puerto de embar-
que, Cárdenas; Central, Dos Rosas. 
AZUCAR R E P I N A D O 
Lo saliente del mercado de azú-
car refinado fué el reingreso de 
Warner a 9.40 centavos, para los 
lados duros y blandos, embarque en 
30 de mayo antes y el alza por la 
Federal a 9.30 centavos, ambas co-' 
sas bajo los términos usuales. At-
kins se mostró firme a 9.40 centa-
vos. Hubo muy pocos compradores 
do granulado para pronto embarque, 
pero los corredores han estado abru-
mados de órdenes a 9.25 centavos, 
para embarque dentro de 30 días, a 
opción de lo scompradores. Los re-
l tinadores sin embargo, parecen l i -
mitar su aceptación al pronto em-
barque, porque tienen grandes pro-
visiones de crudos a mano o cerca. 
Los precios son todavía demasiado 
altos para atraer demanda agresiva 
Ipara el refinado de exportación. Al 
¡ cerrar el día, los precios en la lista 
de los refinadores fluctuaron entre 
,'9.20 y 9.40 centavos, menos el 2 0|0 
i por el pago al contado. 
r 
I-UTUROS D E AZUCAR R E F I N A D O 
E l mercado de futuros de azúcar 
refinado abrió a precios sin cambio 
y cerró con un avance neto de 5 
puntos con ventas de 2.000 sacos a 







G A S O L I N A S 
E L M E J O R Y M í \ S 
E 6 0 N 0 M 1 6 0 C O M B U S -
T I B L E D E L M U N D O 
WEST INDIA OIL REFINIRG CO. OF CÜBA 
O F I C I O S , i O . - H A B A N A 
AZUCARES CRUDOS 
E l mercado abre hoy con un tono 
fuerte, con ofertas de azúcares ofreci-
dos de Cuba y Puerto Rico a la base 
de seis centavos Costo y Elete, embar-
que Abril Mayo, reportándose temprano 
a la apertura una venta efectuada en 
la tarde de ayer consistente en 15,000 
sacos de Cuba, embarque Mayo, al pre-
cio d^ 5-29|32 Costo y Flete a un Ope-
rador. 
Más tarde se efectúa venta de 500 
toneladas azúcares de Filipinas, em-
barque Mayo al equivalente de 5-7|8 
Costo y Flete para los azúcares de Cu-
ba, a un Operador. 
Algo más tarde se rumoraban ven-
tas de azúcares de Cuba, aunque sin 
especificar posición, a la base de seis 
centavos C y P, confirmándose algo 
más tarde estos rumores al efectuarse 
una venta u un Operador de 5,000 sacos 
embarque primera quincena de Mayo, 
a dicho precio de seis centavos C y F , 
y otra de 7.000 sacos embarque Mayo 
a 6.00 Costo y Flete a un refinador en 
Nueva York. 
Al mediodía se reporta otra venta 
de 10,000 sbcos, embarque primera quia 
cena de Mayo, al precio de 5.85 F C U. 
Esta venta fué efectuada local en Nuo 
va York de un Operador a otro Ope-
rador y una venta de 2,500 toneladas 
de Filipinas, embarque Abril Mayo 15, 
al precio equivalente de 5-15|16 Costo 
y Flete para los azúcares de Cuba, a 
un Operador. 
Al cierre quedaron azúcares ofreci-
dos en limitadas cantidades para em 
barque Abril y Mayo a la base de 6.00 
C y F sin compradores. 
AUCARBS RIF1 NADOS 
Arbucklc 9.20, Atkins, McCahn y War 
ner 9.40, Federal 9.30 y el resto a 9.25, 
excepción de National que continúa 
retirada. 
MOVIMIENTO DE AZUCARES DE LOS 
PUERTOS D E L ATLANTICO 
Esta semana Semana pda. 
57,290 Tons. 88̂ 271 Tons. 
75,000 Tons.. 83,000 Tons. 
199,546 Tons. 214,626 Tont. 
The Lamborn Company 
D R O G U E R Í A 
S 4 R R 4 
31 Edificios, La Ms/oí, 
Surte a todas las fannadai. 
Abierta los días laborable» 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez j me-
dia de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el % 
el domingo 22 de abril dev 
1923 
Arribos . . 
Derretidos . 
Existencias 
FARMACIAS QUE E S I 
A B I E R T A S HOY JUEVE? 
O'Reilly 32. 
Santa catalina y Cortina. 
Concepción y Porvenir. 
Jesús del Monte número 657. 
Luyanó número 130. 
Concha número 4. 
Cerro 48 4. 
Jesús del Monte número 280 
Flores y Zapotes. 
Cerro número 658. 
Calle 17, entre E . y P., (VedíW 
B3, entre 2 y 4 (Vedado.) 
Belasccaín y Neptuno. 
Salud número 173. 
San Rafael y Campanario. 
Lealtad y Anlrnaa. 
Sitios número 92. 
Monte número 181 
Infanta número 6. 
Egido número 8. 
Someruelos número 2i 
San Nicolás y Gloría. 
Galíauo y Virtudes. 
Animas e Industria. 
Colón número 40. 
Cuba y Acosta. 
Amargura número 44. 
Concordia número Zou. 
San Rafael y Hospital, 
10 de Octubre número i** 
10 de Octubre, número á»u 
Monte 347. ou}nti 
San Salvador y San 
Romay 55 A. 
C O M P A Ñ I A T E R M I N A L 
C U B A N O A M E R I C A N A 
-ANTIGUOS MUELLES DE SñN JOSE-
A V I S O 
L a C o m p a ñ í a Terminal Cubano Americana ( A I , n ^ ^ 
de San Jo$c) tiene el gusto de avisar por este medio a lo ^ 
ñ o r e s embarcadores de tabaco, frntos del pa í s T me^ca,ncI a¡ i l 
general, por los vapores de la New York and tnba 
Steamship Company ( W a r d U n e ) que recibirá la 
embarque por los vapores de la expresada Compañía , e 
muelles desde el lunes de cada semana hasta el viernes a ^ 
4 p. m. , para los vapores que salen los s á b a d o s a l a s ^ J ^ 
La prensa Asociada es la única 
eu* posea el derecho de utiHaar. 
LíU reprodudrlaa, las noticiae ca-
ble^lcaa en este DIAKIO m 
paSqnen, ael como U. informaclóa 
íoeal ane en * l mismo se InserU. 
dea "i 1 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier reclamación en el 
ierricia del periódico en el Vedado, 
Uimeso al A-6201 ^ 
Agente va. el Cerro 7 Jesd* 4«1 
Monte. Teléfono 1-1914 
J 
1 0 Y 
L A S R E T R E T A S 
P O R a R A D I O 
O c u r s o d e r e f o r m a , v a r i a s 
rfcSANTlAS, N O M B R A M I E N T O S Y 
S s A S U N T O S M U N I C I P A L E S 
09OTt ^ de Música, maestro Gui-
M U I U ^ ! W Í Pa.ra que hoy a ^ 
ll6rnl T r ^ d i ^ ejecuten vari^ 
d0S pti la Glorieta dol Malecón, 
^ í T ^ prabar la instalación radio-
a i ^ « ^ a allí instalada pm- la Cu-
i ' ^ S h i n e Co, al objeto de ver 
baJL t S w e trasiúür las retretas. 
£1 f X acto asistirán loS «eñorjs 
. A 1 L S BTodermann, Jete deL De-
ASlm&nto de Fomento, y AlberuD 
arquitecto del departamen-
para realizar los es-
i 0 ^ 7 n v m ó n de Mr. Capwell, m-
Jefe de la citada compañía, 
S Kecnrso da reforma 
«1 «eñor Alfredo Hornede, en ou 
rTrtt¿r de Presidente de la emipre-
^ ^ i e t a r i a del Mercado Unico, 
i,lu-u . , ^n de reforma sa iva presentado recurso co-ntra la resolución del anterior Al-
(Sie por la que se dispone el ami-
laranriento del edificio donde radi-
E L M I N I S T R O D E N I C A R A G U A 
D E S M I E N T E L A N O T I C I A D E 
L A C O N S T R U C C I O N D E 
U N N U E V O C A N A L E N 
N I C A R A G U A 
WASHINGTON, Abril 11. E l ministro nicaragüense Sr. Cha-morro ha desmentido hoy la noticia de que se le había informado sobre la proyectada construcción de un nuevo canal al través de Nicaragua. A este propósito ha declarado lo si-guiente: 
" E l Ministro de Nicaragua desea hacer constar, en contestación a la noticia que se ha recibido de Mana-gua, respecto a la construcción de un canal al través de Nicaragua, que él no ha publicado informe alguno en ese sentido y que los funciona-rios del Departamento de Estado tie nen muchísima razón al decir que no ha habido comunicación ninguna entre los Estados Unidos y Nicara-gua, ni tampoco declaración verbal respecto al proyecto para un porve nir inmediato". 
E M O L O U M m O E l O S C O i l S A ^ r X 
SU ESCANDALOSACOlEGADfHUNGRIA 
a dicho centro de expendio y 
?Sit0recu.reo ha a i f o v ™ de ]a Consultoría Legal de la Ad-jnini&tración. 
Cesan tias 
Fl \lcalde ha dictado ayer las 
ca¿itía£ de los agentes de apre-
mios señores Angel Bertemati, Jo-
sé Castañeda, Juan de Juan, Artu-
ro Bonis, Miguel Miranda, Domiingp 
Plaza Juan Carmona y Julio Pi, a 
virtud del expediente que se instru-
ye por irregularidades en el Depar-
lamento de Impuestos y por consd-
ceráTseks responsables de negligen-
cia en el desempeño de sus cargos 
y como consecuencia de la cual 
prescribieran muchas contribuciones. 
El señor Cuesta so propone nom-
brar una comisión para que deter-
mine ai los cargos que aparecen_ en 
Ají referido expediente son consititu-
livos de delito, a fin de dar cuenta 
a los Tribunales en caso afirmativo. 
Acertado nombramiento 
El Alcalde municipal ha nombra-
do subdirectora de la Escuela Mu-
nicipal de Música de la Habana, con 
cátedra de cauto, a la competente 
e Inteligentísima profesora de pia-
no y canto señora Regina Xiqnés de 
Santiesiteban. 
Al felicitajr a la señora Xiqués lo 
hacemos tamibién al señor Cuesta 
por su acertada designiaclón. 
Expediente sobreseído 
Ha sido sobreseído el expediente 
instruido contra la comadrona mu-
nicipal señora María Regla Molinet 
por fa.ltias en ' el servicio. En su 
coneecuencia es ha ordenado que 
quede sin efecto 'La suspensión de 
empleo y sueldo. 
Enfermera 
Ha sido nombrada enfermera mu-
nicipal la señora Josefa del Casti-
llo en la vaeante ocurrida (por re-
nuncia de María Moris. 
En comisión 
Se ha dispuesto que la señorita 
Francisca Torrontegui, mecanógra-
fa de la SecretatriX y el señor t Ar-
turo Saliazar, inspector, pasen a 
prestar servicios en comisión ad De-
partamento de la Admiinistnación 
de Impuestos. 
Invitación 
La Asociación de Damas Proteo-
toras de, la Escuela Nocturna "San 
Sailvador", ha invitado al señor Al-
calde para la Fiesta del Arbol que 
se. celebrará el domingo próximo, a 
tos diez de la mañana, en el parque 
ê tuado frente a la Iglesia Parro-
«uiel del Cerro. 
E l precio del pan 
En la Alcaldía ee ha recibido una (temincia anónima contra los due-uos de ipamaiderías porque, se ase-gura, Que han subido el precio del Pan, 
^^'ogida de perros 
Ailiredo Alvarez ha solicitado de 
ia Alcaidía que ordene que el ca-
ro de la,,recogida de perros haga 
un recorrido por la calle de Figue-
entre gailta C5ataIilla y Milagros, 
^ la Víbora, para que recoja gran 
•umero de canes que puluilan por 
!rf tran11,0 de oalle y no dejan dor-
m* a los vecinos. 
Un tlecreto 
S E E N F E R M O T A M B I E N H 0 -
W A R D C A R T R C O - D E S C U -
B R I D O R D E L A T U M B A 
D E T U T E N K M E N 
LONDRES, Abril 11, Por .la A. P. 
Howard Cárter, co-descubridor, 
junto con el Conde de Caisnarvon de 
la tumba de Tutenkhamun se ha 
enfermado y Lady Carnárvon demo-
ra su regreso a Inglaterra a conse-
cuencia de ésto, según dice un des-
pacho de la Agencia Exchange Tele-
graph, procedente del Cairo. 
" N O M E H ñ G f l 
E S ñ M U E C A " 
E S T A F R A S E D E M Ü R R A Y 
F U E E O R I G E N D E L I O 
L O S R E V O L U C I O N A R I O S B R A S I -
L E Ñ O S S E E S T A N C O N C E N -
T R A N D O E N G A T Y 
E S C E N A S T R A G I C O - C O M I C A S 
UN P O C O D E B O X E O , C O N 
F I N A L D E C O R R E - C O R R E 
LONDRES, abril 11. 
"The Times", en su edición de hoy, 
publica la siguiente versión de los tu-
multuosos incidentes acaecidos en la 
Cámara de los Comunes que según el 
movidos por fuerza motriz desde ^ «firma ranearon «wnsarinnal 
Puentes Grandes al paradero de los repórter atirma, causaron sensacional tranvías del C rro. Infracciones denunciadas 
Lfos inspectoras de Gebemación 
dieron cuenta ayer al señor Jefe 
del Departamen'to, señor Agustín 
Troto, de las siguientes infnacciones 
cometidas en sus zonas respectivas. 
E l dueño de la vidriera de taba-
cos y cigarros que existe en el por-
tal sito en Avenida 10 de octubre 
559, no posee el recibo justificativo 
de haber abonado Bil Municipio los 
derechos por ocupar parte de la vía 
pública. 
E l asiático Yun Woo Doung, pro-
pietario y vecino de la fonda sita 
en 10 de Octubre número 163-A, 
ha instalado un kíosko a todo lo 
ancho del portal de la referida casa 
sorpresa: 
"El laborista Robcrt Murray se ava-
lanzó hacia. Mr. Ormesby-Gore y le 
gritó: "No me haga esas muecas!" 
"Un miembro ministerial sentado en 
el banco de atrás, creyendo que aque-
llo era una agresión dió un golpe a 
Murray con el programa de la sesión. 
El laborista replicó con un puñetazo 
que dió de lleno en la nariz del hono-
rable Walter Guiness. 
Una* verdadera batalla en la que 
menudearon los puñetazos, se inició 
BUENOS Aires, Abril 11. 
Un despacho a "La Nación" pro-cedente de Rivera, Uruguay, dice que los revolucionarios brasileños en Río Grande do Sul están concentrándo-se en Caty, a 8 leguas de Santa Ana de Livrramento. Esta última ciudad, en la frontera uruguaya está siendo fortificada por las tropas del Esta-do, dice el corresponsal. 
Noticias de Montevideo dicen que los rebeldes han triunfado eu la par-te meridional de Río Grande do Sul y que las tropas del Estado están concentrándose en Passe Fundo, en la parte Septentrional del Estado re-belde. 
Los revolucionarios que se retira-ron de Uruguay recientemente se han dividido en distintos grupos, a causa de disenciones entre ellos, se-gún dice un despacho a "La Nación" procedente de Paso de los Libres. 
F A L L E C I O E L P R O M I N E N T E E S -
T A D I S T A B O L I V I A N O J U -
L I O Z A M O R A 
sin poseer la correspondiente Mcen-j entonces frente al s¡1}ón ^ 5 ^ , ^ ^ 
En la calle de Tresipaiacios yjy el Canciller del Exchequerx Mister 
Nuestra Señora de los Angeles, on 
la Víbora, se ha construido una na-
ve de madera, dividida en departa-
mentos, la cual carece de aguia y 
demás servicios sanitarios. 
En la casa calle de Misión nú-
mero 92 se están realizando obras 
sin Ha correspondienté licencia. 
En l(a calle de San Buenaventura 
en. la Víbora, está construyendo una 
casa el señor Horacio Rosa, sin li-
cencia. 
En la caille dé Luz esquina a De-
licias está fabricando una obra el 
Arqiuitecto señor Osear Díaz, sin 
ajustarse al plano aprobado por el 
Stanley Baldwin y Mr. Ramsay Me 
Donald se lanzaron a separar a los 
adversarios. 
El fogoso laborista Buchanan atra-
vesó la Cámara preguntando enfure-
cido: ¿Quién te pegó Roberto? y co-
rrió desalado en persecución del ima-
ginario agresor. £n ese momento la 
perica se hizo general y hubo numero-
sos reto» para batirse en la calle. 
El redactor parlamentario de "The 
Times" refiere en su información, que 
debido a las conferencias que se ce-
3 encuentra a la firma . del Al-
PHmiento de una disposición vigen-
^ que prohibe el andar en cami-
la/ĝ í!01". laí3 calles y el asomarse a 
D6EÍrinTpe^^ denun- EL GOBIERNO INGLES TRATA DE 
ciado que en la casa sita en Mila-| COMPLACER A LOS LABORISTAS 
g.ros entre Juan Bruno Zayas y Luz| 
Caballero, de la propiedad del Señorj 
Sebastián Radildo, se está constru- LONDRES, abril 11 
yendo un garage sin la corresrpou-
cHente licencia. 
Denuncia no conípeobada 
E l inspectoir Salazar, con objeto de 
comproibar . una denuncia formulada 
por un diario de esta capital refe-[lebraron en la noche de hoy, se cree 
rente a q/ue en la oasa Suárez n ú - ' q ^ el gobierno anunciará mañana en 
mero 97 se hallaba una fábrica de . •' j 1 r1 ' j * 
escobas sin la correspondiente li- la sesión de los Lomunes, que esta dis-
cencia, se constituyó ayer en el ci- puesto a nombrar una comisión para 
tado establecimiento, donde el due-
ño del másmo le mostró una licen-
cia expedida en 28 de febrero del 
corriente laño, por la cual se le au-
toriaaba paira ejercer la referida in-
dustria. 
Notificación de multa 
E l ^ilealde miunicipal de Quivicán 
ha solicitado del señor Alcalde Mu-
nicipal de la Habana que por un 
inspector del Departamento de Go-
bernación se le notifique al Con-
ductor de ía máquina 9939 de la 
matrículia de la Habana la multa que 
le' impuso aquella Alcaldía por tran-
sitar por la localidad coa exceso de 
velocidad. 
Recibos de pago 
En el Departamento de Fomento, 
en poder del Jefe de la Sección de 
Policía Urbana, señor Alfonso E . 
Amenábar, se encuentran para &er 
entregados a los interesados los re- I^Nimu^, aor 
cibos de pago de aceras que a con-i 
que informe sobre las reclamaciones y 
quejas expuestas por ex-soldados y ex-
oficiales. Agrega que así probablemen-
te quedará satisfecho el partido Labtí-
rista y opina que es lamentable que 
no se hubiese anunciado esa conce-
sión en la noche del martes, evitando 
de este modo la humillación que su-
frieron el Partido Conservador y el 
gobierno en dicha Cámara. 
Lomo "The T imes se encuentra 
bastante íntimamente ligado al go-
bierno, se supone que el artículo es de 
inspiración oficial. 
BUENOS AIRES, Abril 11. 
Julio Zamora, prominente estadis-ta boliviano, falleció anoche en Oru-ro, según dice un despacho enviado de la "Paz" a "La Nación". 
E l Sr. Zamora nació en Sucre en 1874, perteneció al gabinete bolivia-no en varias ocasiones, desempeñan do la cartera de Hacienda en 1914 y la de Relaciones Exteriores en 1917 y fué enviado a los Estados Unidos como presidente de una misión fi-nanciera especial, en 1919. 
Fundó el periódico "El Diario de La/Paz" en 1905 y también estuvo interesado en otras publicaciones. 
F I E S T A S C U B A N A S D E 
M A Y O E N N U E V A Y O R K 
CON LA BENDICION DE DOS 
BANDERAS DARAN COMIENZO 
25 SEÑORITAS CUBANAS A 
L A VANGUARDIA D E L ACTO 
DE N UESTRA REDACCION NUEVA YORK 
EN 
Hotel Waldorf Asteria, abril 11. 
FIESTAS CUBANAS 
Los vocales del Comité Pro-Cuba 
señores Franck Bermúdez, Jorge L . 
Varona, Evaristo de Mola y José He-
rrera, que habitualmento residen 
fuera de N. York, pasaron varios días 
en esta metrópoli, donde han tenido 
diversas reuniones y largos cambios 
de impresiones con el Presidente de 
la citada institución, señor Leoncio 
Serpa, y con los demás vocales aquí 
residentes, todos los cuales, en ple-
na unanimidad han confirmado y em-
pezada a poner en práctica cuantos 
acuerdos ss adoptaran para la más 
brillante celebración de las próximas 
fiestas de Mayo. 
La primera so efectuará, proba-
blemente el domingo O con la so-
lemne bendición de las Banderas, na»-
cionales y del Comité, que han de 
usar tanto éste como su delegación 
en la Habana. 
A esa fiesta, que presidirá el Cón-
sul General señor Felipe Tabeada, 
L A O C U P A C I O N 
ESSEN, abril 11. 
En los círculos alemanes se 
resumen los resultados tangibles 
de la ocupación del Ruhr, que 
comenzó hace hoy tres meses 
justos, manifestando que 51 sub-
ditos de alemanes han sido ase-
sinados y que se han exportado 
236.000 toneladas de carbón de 
piedra y coke, mientras las en-
tregas de dichos productos en las 
circunstancias que imperaban an-
tes de la ocupación hubieran as-
cendido a 4.200.000 toneladas. 
En la lista de las víctimas no se 
incluyeron tres defunciones ocu-
rridas desde que fué redactada 
la relación. 
Dicen los alemanes que la cen-
sura que amordaza la prensa les 
impide calcular con exactitud 
cuántos siglos en sentencias de 
prisión han sido impuestos, y 
cuántos miles de millones de mar-
cos en dinero robado, fondos de 
socorros confiscados y multas 
deben sumarse a las cifras pu-
blicadas. 
E L SOVIET EXPLOTARA LOS 
CAMPOS DE PETROLEO 
EXISTENTES 
MOSCOU, Abril 11. 
Se ha informado a "The Associa-
ted Press" que las insinuaciones he-
chas últimamente por la Standard 
Oil Co. acerca de la posibilidad de 
encargarse de las propiedades Nobel 
en Rusia, mediante un arrendamien-
to, han originado una negativa ca-
tegórica por parte del departamento 
A R G E N T I N A C O N T R A 
E L I N F O R M E S O B R E 
L O S A R M A M E N T O S 
SANTIAGO, Chile, Abril 11. 
Las sugestiones presentadas hoy 
a la comisión de Armamentos del 
Congreso Pan Americano por el Sr. 
Antonio Huneus, secretario informa-
dor de aquélla, incitan a resolver el 
problema de limitación de los mis-
mos en la América española por me-
dio de negociaciones separadas en-
tre las nacioncr; interesadas, y en 
su inform* se aconseja a los gobier-
nos que declaren sus deseos de una 
paz duradera y no de una armada, 
recomendándoles que se adhieran a 
los tratados navales de Washington 
que fijan el tonelaje de los buqu î 
de primera línea y que tratan di 
transportes de aeroplanos, inmúni-
zando a los buques mercantes neu-
trales de los ataques realizados poi 
los submarinos y por fin los exhor-
ta a entrar en los diversos conve-
nios internacionales que tienen comt, 
objeto* el evitar y hacer más huma-
nas lasa guerras. 
E l Brasil aceptó en principio cV 
informe chileno, pero la Argentina 
notificó a la comisión que su conte-
nido no armonizaba del todo con sus, 
opiniones, anunciando que haría di-i-
tintas observaciones en la próxima 
sesión del sábado. 
E l orador que habló en nombn 
de la delegación argentina en dich! 
sesión, explicó después a los corres-
ponsales de la prensa que su gobier-
no había sufrido una desilusión pue» 
el informe tan esperado no ofrecía 
una solución concreta del problema 
.de armamentos, permitiendo así re 
solverlo en el actual Congreso. Agre-
gó que el ratificar los tratados da 
Washington que fijan el tonelaje dd 
los buques de línea, significaba que 
las naciones hispano-americanas po 
drían construir acorazados hasta de 
3 5.000 toneladas y para casi toda": 
las naciones de la América española 
esa cifra no constituye en realidad 
un límite. 
EMPRESTITO PANAMEÑO DE 
$4,000,000 
PANAMA, Abril 11. 
E l Secretario de Hacienda Sr. Mo-
rales, embarca para New York el 15 
de Abril con el objeto de negociar 
un empréstito de $4,000,000 en bo-
nos del Tesoro, recientemente auto-
rizado por el Congreso panameño. 
También hará arreglos para el em-
pleo de un nuevo agente fiscal. 
i asistirá la vanguardia femenina del1 de concesiones del Soviet. 
(\>mité, constituida por ciento vein- 1 E1 gobierno ruso ha fomentado la 
ticinco señoritas cubanas, agrupadas producción petrolera en los distritos 
en distintas secciones. de Baku 7 de Grozny hasta tal pun-
E l domingo 20 de mayo, festivl-! to, que se ha decidido en principio 
dad patria, se celebrará una gran exPlotfr ^ yacimientos existentes, 
1 concediendo contratos o cualquier velada literaria y musical, en la que . otra clase de permisos a los extran-tomaran parte muy elocuentes ora- que en acfividades ^ 
PROTESTA FRANCESA CONTRA 
LA RATIFICACION POR E L 
PARLAMENTO DE ANGORA 
DE LA COMISION CHESTER 
COíNSTANTINOPLiA, abril 11. 
E l general Pelle, representante 
francés en la Alta Comisión Aliada 
de aquí, ba protestado ante el go-
bierno turco contra la reciente rati-
ficación por el Parlamento de Anga-
ra de la concesión Chester, en virtud 
de la cual el capital, americano se 
utilizaría para el desarrollo de la 
región petrolífera de Mosul y la cons-
trucción de ferrocarriles en Turquía. 
Los franceses en su protesta caracte-
rizan el acto del parlamento turco 
como una violación del acuerdo de 
1914 sobre ferrocarriles y puertos. 
dores y muy distinguidos artistas. 
Y el miércoles 30 de mayo se efec-
tuará el homenaje a la memoria de 
EDosevelt, yendo el Comité con las 
autoridades y sus invitados en un 
tren especial a Oyster Bay, donde 
reposan los restos del gran aniigo de 
los cubanos. Ya están enciargadas 
las medallas conmemorativas de es-
te acto, que se quiere sea realmente 
inolvidable. 
E n su última junta, el Comité 
acordó nfombrár vocal al señor Adol-
fo Alamilla, caballero tan culto co-
mo patriota. L a junta acordó, por 
último, felicitar muy efusivamente a 
tro de la industria petrolífera, úni-
camente para horadar y fomenar 
nuevos yacimientos. 
E L PAPA RECIBE A L A COML 
SION OLIMPICA 
ROMA, abril 1.1. , 
Los miembros de la comisión 
olímpica internacional, fueron reci-
bidos hoy en audiencia por el Pa-
pa Pío XI , quien aprobó sus esfuer-
zos en pro de los sports limpios y 
morales. 
El Pontífice dió una audiencia pri-
vada al Barón Pierre de Coubertin, 
su delegado general señor Arturo i Presidente de la comisión, con quien B, Carricarte por la distinción con 
que le ha himrado el Bey de Espa-
ña al otorgarle la insignia de co-
mendador de la Orden de Isabel la 
Católica como reconocimiento de sus 
meritísimoS trabajos en pro de la 
mayor aproximación hispanocubana. 
ZABBAGA. 
discutió ..muchos aspectos de la la-
bor de ese organismo. 
rosos unos y otros en el (reducido 1 cuando se reúnan mañana los Co-
gmp extremista, en que se incluyen muñes habrá cesado la efervescen-
los miembros escoceses que dirigen !cia y se hallarán fórmuilas de arre-
Jehn Joseph y Jones y George L¡ans-¡glo. Por el contrario, ios laboristas 
bury. Como marcado contraste con j califican el plan que adoptaron 00 
la escena de ayer, todos los esca- secretarios y el Speaker de ingenio 
q „ — ^v^cw i Acaso desde los tiempos en qua Se encuentra a la firma del Al-*l  * P «      -, 0 obstrucción el partido ^de un decreto recordando el cuín- tmuaoión se expresan: Agapato Ma- d Mandés PaoTiell, la 
teo Enrique_ Pedro y dos pertene- ^ Comunes no ha ¿ido 
cientes al señor Antonio Munos. ! 
Las personas interesadas pueden;} 
. Puertas o ventaias 'de" las casas| Pasar a ^ogrerlos todos 
ŝtieudo esa prenda íntima Ade-i ^á™66 do 9 a 11 a. m. 
de s® ordeila que los dependientes Usftn f-?3' foildlas, fruterías, etc., uaX ?lnas 0 chaquetas en el des-^ 0 al público. 
Balnearios para los pobres 
/reiterien0r Eduaj'ndo Heurutiner ha 
0 al Alcalde su proyecto pa-r* construí 
Portátil ri • —-̂ wu,. i.<j/üi^ j 
ños a V SU in'veilción) para ba-
ño t v Tecin06 Pobres del térmi-sóh? i6-1 S'fiñcyr Hourutiner que 0 10 mil pesos n o d r í a n oans-
Segundo Jefe de Bomberos 
E l Alcadde ha nombrado segundo 
i jefe en propiedad del Departamento 
de Extinción de Incendios al señor 
Ricardo Luis Azcarreta, que figura-
ba en segundo lugar en la terna que 
remitió la Comiaión del Servicáo Ci-
vil para la provisión de dicho cargo. 
Otra cesantía 
Ha siido declarado cesante el se-
lrairse • P«  p í  co  
frente J?1^0 de 6503 balnearios 
y Cí¿tÍ%Morro' G^Uano, Belascoain 
^ S S , V 12' del Vedado, a una 
f̂iTmíT , Cleri ^etroe del litoral, 
•iistas"^^ ^^nicante que los ba-
^neari^1"^ 6e'r trasladados a esos 
S en fachas o "botes". 
óiendo m 61 Señor Ho^utiner pi-
rroyecto 0360 áe reptarse f,u 
a fin dP J e aTlse ^anto antes. 
dOB baw • er c^ustruár loe referi-
****** KvóSal3'™ l a temPora-da de 
^ Jsf EÍ P̂ *!11® Piiüay «lento a - DePartam6nto de Fo-
t̂mii'o m r Broderman. tiene en ahnnbrari? ProyecLo P^ra dotar de 0ü« F i X , electríco ^ Pequeño par-atarla sltuado frente a la Sa-^ Sanidad. 
Ul Ai I'ínea de ómnibus Pi6n al^lde ^ conce<iWo autoriza-> «Sftawí GlLstaTo Gutiérrez pa. ^aWecer una línea de ómnibus 
i Cámara de los Co unes 
la escena de un tumulto tan vio-
ln«"dta« lünto como el que hoy convirtió el 
gótico recinto, usuaameme apacible 
y repleto de sobria dignidad, en una 
oasa de locos furiosos. 
El conflicto tuvo como causa pri-
mordial la derrota q,ue sufrió el Go-
ños de la Cámara estaban ocupados, 
con contadísimas excelpciones, y en 
ios dos bancos delanteros, a ambos 
lados del presidente, no se calbía 
materialmente tan nuimerosds eran 
sus ocupantes. 
La agitación subía de punto por 
momentos y el presidente de vez en 
cuando exhortó a los Comunes a 
mostrar dailma y sensatez, siéndolo 
sin embargo de todo punto imposi-
bile el apaciguar las tempestuosas 
oleadas de cólera e indignación que 
parecían invadir los bancos. Jones 
expuso con vehemencia las quejas 
de los que habían servido a la pa-
tria «n el ejército duirante la gue-
rra y fué llamado al orden repetidas 
veces por el presidente, quien decla-
ró que era imposible plantear el de-
bate sobre este asunto en la sesión 
de hoy y que se haría mañana. 
Todos los esfuerzos del Speaker 
a fin de pacificar á los intransigen-
tes, a juzgar por las apariencias, 
sólo inflamaba máiS' y más su ira. 
Como último romedio indicó que 
sería lamentable que los miembros 
forzasen un receso a causa de gra-
ves desórdenes y les rogó que no 
los iprovocasen. De nada sirvió esta 
súplica. "Queremos una respuesta", 
vociferaban unánimemente dos entu-
sa falacia y deolaran que, de habei 
imperado 'unía estricta adhesión -a 
las tradiciones parlamentarias, la re 
nuncia del Gebierno hubiera sido 
inevitable. 
J. Ramsay Me Donald, lider de 
APROBACION B E L REEMBOLSO 
DE L A DEUDA FINLANDESA 
A LOS ESTADOS UNIDOS 
HELSINGFOR, Finlandia, Abril 11. 
Hoy aprobó el Parlamento el pro-
yecto de ley sobre el reembolso de 
la deuda de Finlandia a los Estados 
Unidos. 
SANTIAGO, Chile, Abril 11. 
E l Ministro de Méjico en esta ca-
pita', ceñor Carlos Trejo y Lerdo ds 
Tejada, aprobó, en declaraciones 
publicadas en la prensa local, el plan 
de Costa Rica que reorganiza la 
Unión Pan Americana, 
"Lo único que Méjicodesea es una 
sobtiratiía igual a la de todos Iso 
países de los tres continentes, como 
le corresponde en el concirto de 
esas naciones. Mientras los diplomá-
ticos acreditados ante el gobierne 
americano no constituyan la Junta 
de Gobierno de la Unión, no posee-
rán verdadera libertad de acción ni 
podrán expresarse con plena fran-
queza " 
El Ministru declaró que la cláu 
sula estipulando que un país sin re-
presentación acreditada en "Wash-
ington pueda estar representado en 
la Unión por V-n diplomático de otr? 
nación, era de carácter anormal, 
pues dicho diplomático no estaría eri 
situación de encargarse de los inte-
reses de otro país con la nergía de-
bidad y en ocasiones pudiera no es-
tar siquiera ,en armonía con esos in-
tereses . 
E L PRESIDENTE OBREGON C U l 
TIVARA GARBANZOS CUAN-
DO TERMINE SU PERIODO 
PRESíí(EÑCIAL 
POLONIA EXPULSA A LOS JU-
DIOS REFUGIADOS EN SU 
TERRITORIO 
(Agencia Telegráfica Judia) VARSOVIA, Abril 11. 
Centenares de judíos son detenidos a diario cumpliendo la orden del go-bierno polaco que expulsa a todos los laborisitas, declaró al invitar al oi«inupu 
<™^0t-™ c o^niioa^ «„ ninn miA la 'los Judíos que se han refugiado en Polonia, siendo escoltados hasta la frontera. 
Se calcula que hasta ía fecha han 
ñor Filomeno Iturriiaga, inspector rrota, que fué acogida con prot3s 
bierno por una mayoría de siete j r.ecidos laboristas, 
votos en un asunto de carácter pu- La. proposición Baldwin disponía 
ramente técnico durante la sesión ^ue la Cámara se transformase ma-
celebrada anoche. Poco después de ñaña en una comisión de suminis-
abrirse la de hoy, Hr. Stanley Bald-jtro, a fin de poder vencer la difi-
win presentó una proposición des-j cuitad a que había tenido que ha-
tinada a contrarrestar aquella de-jeer frente el Gobierno, pero la opo 
municipal, como resultado del expe-
diente que se le instruyó por de-
nuncia formulada contra él por un 
vecino de este término. 
Reposición y cesantía 
Ayer fué repuesto en el cargo de 
escribiente dé Impuestos el señor M. 
Miranda, cesando por tanto en ese 
puesto el señor Pompillo Bravo. 
Más tarde fué declarado cesante 
el señor Miranda. 
Sobre amillaramiento 
E l Alcalde manifestó ayer a los 
reipórters para que los propietarios 
no se dejen sorprender, que actual-
mente no existo Comisión del Im-
puesto Territorial ni inspectores o 
agentes de amillaramiento, por no 
estar constituido el Ayuntamiento. 
Los únicos facultados, por tanto, 
para hacer las comprobaeiones quo 
ordena la Alcaldía, son los iuspee-
tcreis del Departamento de Adminis-
tración de Impuesto" 
tas tan tempestuosas que carecen de 
precedente en los amales parlamen-
tarios de nuestros días, y ante las 
cuates el presidente, camprendiendo 
í su impotencia en cuanto a obtener 
una votación por división de miem-
bros, levantó la sesión hasta ma-
ñana. 
sicion se negó a tomar parte en la 
votaeióm al proponerse la clausura, 
viéndose el presidente obligado a 
declarar aprobadas tanto la propo-
sición de cliausura como la del Can-
ciller. 
El Gobierno, que tuvo que amai-
nar velas ante el huracán, se resig-
nó a abandonar el importante de-Los laboristas no dejaron de com-i bate agrícola fijado para hoy, así 
prender claramente que poseían1 como la declaración que se espera-
una poderosa arma contra el Go- ba hiciese el secretario de Agricul-
I bierno al defender los intereses de ¡tura anunciando la política del Go-
les antiguos miembros del ejército,; bierno respecto a las recomendacio-
siendo ésta la cuestión que se había; nes hechas recientemente por el tri-
sometido originalmente a la Cáma-jbunal Agrícola. 
ra. Es probable que los miembrüs Dos opiniones prevalecían en los 
laboristas, al asumir *za. actitud, sei círculos ¡políticos londinenses sobre 
vean decididaiflnMk'e apoyados por la|los sensacionales acontecimientos 
masa total de votantes a favor de Los partidarios del Gobierno, aun- agredidos 
gobierno a explic r su pla , que la 
votación de anoche fué un voto de 
censura y expresó irónica simpatía 
hacia el gobierno que, después de 
una serie de derrotas sin preceden-
te ep, las elecciones secundarias, se 
ha encontrado cara a cara con una 
derrota también sin precedente, a 
juzgar por los archivos de la Cá-
mara de los Comunes. 
Poniendo en ridículo el argumen-
to ministerial que pretextó haber si-
do la votación de carácter inespera-
do, puesto que había un buen nú-
mero de conservadores en los es-
caños que se negaron a apoyar al 
gobierno, manifestó que el llamar a 
la derrota una casualidad era una 
manera deliciosa de ocultar un de-
sastre y aconsejó a los miembros 
del gabinete que se aprovechasen de 
la lección que les había enseñado 
el incidente y que usaran de suma 
cautela en lo sucesivo. 
En los momentos en que el tu-
multo era más violento, el primer 
ministro y algunos de sus colegas 
en el gobierno, abandonaron la Cá-
mara entre alaridos de desprecio de 
los laboristas. 
Los relatos en que se describen 
los detalles de la pelea a puñetazos 
que se desarrolló en la Cámara son 
contradictorios y los testigos pre-
senciales no hacen más que desmen-
tirse recíprocamente. Los laboristas 
aseguran que uno de ellos recibió 
un golpe casual o premeditado y 
que ésto provocó la agresión contra 
el Honorable William Ormesby-Gore 
Subsecretario colonial, por parte de 
un miembro escocés con quien el 
Subsecretario empezó enseguida a 
forcejear. Tanto Me Donald como 
Baldwin trataron de separarlos y se 
vió a varios laboristas correr hacia 
los ministeriales impidiéndolo sus 
colegas. m | 
John Robertson,. laborista de* Bot-
hwell, en Lanarkshire, dirigiéndose 
a la mayoría gritó: "Nos habéis 
sido deportados más de 8.000 he-breos. 
ese partido 
Desde 'los bancos en que se sieu-
tan sus miembros, se lanzaron toda 
clase de epítetos y se hicieron ges-
tos aimenaziadores en dirección al 
banco del Tesoro, siendo más rigo-
que admitiendo algunos de ellos qua 
Mr. Baldwiin y los demás secreta-
rios obraron con cierta ligereza y 
que el Goíbierno se apresuró dema-
eiado al Invocar la proposición dé 
clausura, sostienen en general que 
Salid afuera y entonces podéis atacarnos, cobardes". 
El gobierno ha enviado una comu-
nicación suplicando a sus partida-
rios que asistan a la sesión de ma-
ñana, siendo el primer asunto del 
programa la destitución del Speaker 
EN SEPTIEMBRE LA LIGA ELIGI-
RA E L SUCESOR DE RUY 
BARBOSA EN E L TRIBU-
NAL DE JUSTICIA 
GINEBRA, Abril 11. 
La vacante creada en el Tribunal Internacional de Justicia por la muerte del Sr .Ruy Barbosa, del Bra-sil, será objeto de la consideración del Consejo de la Liga de Naciones en la sesión que comenzará el 17 de Abril. 
Dicho Consejo incluirá la elección 
de un nuevo magistrado en el pro-
grama de la cuarta asamblea de di-
cha Liga que se reunirá en Septiem-
bre y notificará a los diversos esta-
dos miembros de la misma a fin 
de que presenten candidatos para la 
elección mencionada. 
CIUDAD DE MEJICO, abril 11, 
E l Presidente Obregón, se propo-
ne cultivar y exportar garbanzos en 
Sonora, cuando cumpla su período 
presidencial en 1924. 
El Ejecutivo así lo declaró a una 
comisión del sindicato de directorep 
y redactores de los periódicos, que 
lo presentó una petición solicitando 
su ayuda para que se acelere el 
proyecto de ley, hoy pendiente en 
el Congreso, sobre el seguro de log 
trabajadores. 
El Presidente Obregón dijo que 
opinaba que su sucesor no abando-
naría la legislación obrera, que el 
actual gobierno está apoyando. Pro-
metió incluir la medida de seguros 
para obreros en una convocatoria 
de la sesión extraordinaria del Con-
greso, si durante la actual no se 
decide el asunto. 
E l mismo Presidente Obregón re-
dactó la ley e hizo que fuese presen-
tada hace dos años. 
ELIGIO AYALA, PRESIDENTE 
PROVISIONAL DE PA-
RAGUAY 
HOY LLEGARA A GIBARA 
E L SR. MINISTRO 
DE ESPAÑA 
(Por telégrafo.) • GIBARA, abril 11 . 
DIARIO DE LA MARINA. Habana. 
Mañana por la tarde llegará a 
esta población en tren expreso 
procedentes de Santiago de Cuba 
el señor Ministro de España, 
don Alfredo de Mariátegui, 
acompañado do su distinguida 
esposa doña Angela Fabra y del 
Cónsul de España en Santiago 
de Cuba Sr. Virgilio Sevillano. 
A tan ilustres visitantes se les 
prepara magnificas y brillantes 
recepciones por todos los Cen-
tros Sociales. La Colonia Espa-
ñola en sesión extraordinaria ce-
lebrada ayer, acordó declarar 
huéspedes de honor a tan insig-
nes representantes de la Madre 
Patria. Una nutrida comisión 
do altas personalidades de la 
Villa irá al paradero a recibir-
los. 
MONTBHQP'O, corresponsal 
BUENOS AIRES, Abril 11. 
El Congreso paraguayo ha electo por unanimidad al Dr. Eligió Ayala, Presidente provisional de la Repú-blica, después de la reciente dimi-sión de Ensebio Ayala, según dics un despacho de Asunción a "La Na-ción". 
Eligió Ayala es un prominente 
educador paraguayo. Fué electo dipu-
tado en 1909 como miembro del par-
tido liberal. Desde 1911 hasta 1919 
estuvo en Europa, viajando y estu-
diando. A su regreso a Paraguay 
volvió a ser nuevamente miembro 
del Congreso, prestando servicios 
hasta Agosto de 19 21, fecha en que 
, se le nombró Ministro de Hacienda 
> por el Presidente Gondra. • 
ARRESTO DE UN ESTAFADOR 
AMERICANO QUE E S T U W 
EN CUBA 
NEW YORK, Abril 11. 
La policía secreta, sin más- datos 
que ciertos despachos de índumen 
taria logró detener anoche a Eduar-
do J. Conklin, prófugo de la justi-
cia solicitado en Euforia, Kansas, 
donde según se alega arruinó a dos 
bancos en 1919, escapándose con 
75,000 pesos de su activo. 
El auxiliar del Procurador de Dis-
trito, Boynton, de Euforia, se pre-
sentó hoy en el Tribunal para acu-
sarlo, y logró que lo detuviesen sin 
fianza hasta el viernes. 
Cuando los repórtors vieron a Con-
klin en su calabozo les dijo: 
"Déjenme quieto. He sufrido mu-
chas angustias mentales y estoy 
arruinado. He perdido a mi esposa 
e hijos. No, yo no dejé mi dinero en 
él vino y las mujeres. No he hecho 
más que vivir muy bien. Estuve en 
Cuba y en Méjico". 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 de 1 9 2 5 
m X C I 
S í . 0 
T R A T E M O S D E A L G O 
M A R C E L I N O J U G O E S P L E N D I D A M E N T E 
• V i H A S T A L L E G A R A L A S E G U N D A D E C E N A 
W i n i í w n MaWoon no «« a n d a con 5 
cftyf<ro&«s p a r a J iaccr que los boxea-
dores c u m p l a n con sn deber. E s t e 
v iejo os n n verdadero carácter, , es d e 
esos tipos ne tamente amer icanos de 
«pie tanto « e enorgullecen los h i j o s 
de Norte A m é r i c a . Muldoon es e l 
c h a i r m a n d e l a C o m i s i ó n A t l é t í c a d e l 
E s t a d o de N e w Xor„ es e l pres idente 
del menc ionado organismo, es e l a l -
ma, lo es todo; es en verdad d "d ic -
tador" de todos los sports , dentro de l 
profesionalismo, qne se e f e c t ú a n en 
e l E s t a d o de N e w Tor lc - T esta d i c -
t a d u r a que é l e jerce t rae a a lgunos 
en ^'carnes v ivas" , t a l es l a fuerza 
d© l á t i g o que les d á ; en e l sentido de 
qne no les d e j a hacer su r e a l vo lun-
tad, de que obl iga a los que se h a -
l l a n dentro de s u j u r i s d i c c i ó n & c u m -
pl ir con lo que é l es t ima es honrado 
para e l trato entre los profesionales 
y e l p ú b l i c a . 
A h o r a mismo lo tenemos ac tuando 
en e l caso de l .Beneficio p a r a l a n d o s 
de l a leche que se h a de efectuar en 
el g r a n s tad ium de los Yanfcees en 
Mayo 12. 
E n e l beneficio h a de aparecer co-
E G U I L U Z S E M O S T R O A L G O P I F I O N A L P R I N C I P I O ( Y S E F U E 
C R E C I E N D O H A S T A L Í E G A R A L A S A L T U R A S 
E s t a d o de New J e r s e y y Muldoon, es-
te quer ía , evi tar , e n lo posible, u n 
rozamiento con e l las ; por eso estuvo 
persuadiendo » F l o y d que no acep-
tase e l encuentro con P r e d F u l ton el 
p r ó x i m o lunes en e l A r e n a A . C . de 
J e r s e y Ci ty , pero se h a visto preci -
sado a p r o h i b í r s e l o de m a n e r a ro-
tunda y oficial , lo mi smo que a to-
dos los d e m á s boxeadores f irmados 
para e l beneficio de los fondos de l a 
leche, o b l i g á n d o l o s a entrar en el 
traintng camp tres semanas antes d e l ' ayar, en que reprisaba en 
encuentro, p a r a que el p ú b l i c o se dicho asfalto, pues sobre é l obtuvo 
d é exacta cuenta de l a caUdad de los m á s sonados triunfos de su gran 
programa por e l que v a a pagar s u v ida 1artís1tÍCHa; el PÚblÍC0' ^ ! ̂ iunf08 consecutivos por deficiencia 
p B * m , 6 _ i pie, le s a l u d ó con u n a o v a c i ó n pro- de su c o m p a ñ e r o M a r a u i n a , de lo 
dinero. D e s p u é s de este encuentro i lon?ada> a la que c o n t e s t ó Maree- [ contrario no se hubieran quedado en 
Muldoon o b h g a r á a los boxers a que 1 l ino con la cesta y la cabeza en ¡ 2 3 para 25, pero todas las noches 
cumplan todos sus compromisos a n - i movimientos poco graciosos, nada es- ! no son de fiesta, y a lguna vez hay 
tudiados, pero repleto de e m o c i ó n , de! que perder, que el doctor, por ser 
cortedad, ante el recibimiento c a r i - j doctor, no es invencible, 
ñ o s o que le otorgaba "su p ú b l i c o " ¡ ' 
de otras noches no m u y le janas , . 
' de notar que en el segundo 
EN VIBORA PARK 
E s t a n o c h e J o a m t i e n e l p a r t i d o i n i d a l . — I r í g o y e n M a y o r y Cazalk* 
M e n o r c o n t r a u n a f a m i l i a v e s t i d a de a z u l se j r e s e n t a r a n e n e l 
s e g u n d o p a r t i d o 
A l aparecer Marcel ino , vestido j E n el partido v irg ina l se p r e s e n t ó 
de blanco, cesta en mano, sobre e l , una victoria muy apretada a la pa-
asfalto del Nuevo F r o n t ó n en l a no- r e j a formada por Unzueta y C h a -
rroalde, la que v i s t i ó de blanco, con-
tra el doctor T a b e r n i l l a y Marqu i -
na. T a b e r n i l l a r o m p i ó su cadena de 
tenores . 
Y el v i e j o quiere que los * t r a i n -
nings quarters" se establezcan por 
los boxeadores en l a m i s m a c iudad 
de N e w T o r k , tres semanas justes 
antes de l 1 2 de M a y o . ILos p1t$ i l i s ta« 
saben lo que les espera s i desobede-
cen las ó r d e n e s de Muldoon, de este 
v i e j o mi lagroso de l boxeo, e l que tu-
v o l a r a r a h a b i l i d a d de h a c e r de 
E s igualmente ahitas de luz y de r u i d o , . . 
de c lamorosa a l ^ i a . de incesante i Pf:rtldo_donde P e r d i ó Marcel ino ha-
a p l a u d i r . . . 
E l pueblo tiene sus nei 
es ingrato con ellos por m á s que 
deje de verlos , que a la pr imera 
oportunidad les demuestra su viejo 
afecto, su calor no desmentido. E s o 
bía una competencia internacional , 
aunque de la m i s m a r a z a , de la 
fami l ia . U n cubano y un Argent ino , 
E g u i l u z y Argentino, que vencieron 
a los dos hispanos, a G a b r i e l , el pe-
tit m a d r i l e ñ o y a l enorme Marce l i -
m o s tar bout J e s s W i l l a r d y F l o y d J o h n JL. Su l l i van e l pr imer boxeador precisamente o c u r r i ó con Marcel ino, f é J f ^ t f de''Traza motiVada 
^ . * .. 1 , , - - , u . . . e l pueblo no solamente le recorda- . ? IA rd-za ipouvaaa 
Johnson , en u n encuentro a qumce j del mundo, cuando e l "muchacho de ba gjnó que ]o esperaba para ha- 7 movlda Por la pelota de Pamplona , 
rounds . C a d a uno de los boxeadores ' B o s t o n " e r a u n sa lva je indomable, cey •m^s vivos, m á s í n t i m o s los la- ¡ 
c o b r a r á $25.000 por su labor, gane i u n coloso de 1 8 a ñ o s a qu ien tuvo ^ Zos con el pelotari , el N a p o l e ó n de 
o p ierda y L u i s A n g e l F i r p o , " L a E s - ¡ que obligar m u c h a s veces Muldoon los cuadros graves, que v o l v i ó a de-
J U E C O S D E L A S E M A N A 
A las 3 p. m. se baten en los 
terrenos de V í b o r a P a r k los 
teams del Campeonato Vibore -
ñ o "Amer ican Steel" y "Sant ia -
go de las Vegas", gsto o c u r r i r á 
el s á b a d o 14; que el domingo 
15 el peloteo c o m e n x a r á desde 
por l a m a ñ a n a con los chicos 
del Campeonato J u v e n i l , 
" U n i ó n T e n n i s " y "Univers i -
dad", a las nueve en punto da-
r á principio e l juego. 
1.30 p. m. " F e r r o v i a r i o " y 
"Aduana" . A las 3.30 (e l se-
gundo juego de l a tarde) " L o -
m a T e n n i s " y " P o l i c í a " , siendo 
este match d3 tal importanc ia 
para e l resultado f inal del cam-
peonato que el Son de M a r i a -
nao c o n c u r r i r á a l terreno l le-
vado por e l club de l a P o l i c í a . 
No puede darse u n 'programa 
m á s atractivo p a r a el parque de 
base h a l l de l a V í b o r a . 
¿QUE PASA CON LA NAUTI-
CA DE LOS CARIBES ESTE 
AÑO? 
E L T E R C E R P A R T I D O , Q U E F U E S U P E R I O R 
L O G A N A R O N V I T O R I A Y S . M . L O U N A ' 
E L E N A Y E N C A R N A , D E S F A L L E C I D A S P O R L A D E B I L l l U n 
P I E R D E N E L P R I M E R O UUAD 
E l P a r t i d o S a n d w i s f u é p e ' o t e a d o a d m i r a b l e m e n t e , — A Pepflh 
R e g ó le h a n r e g a l a d o u n a c a m i s a i n c e n d i a r i a « 0 
Un Juncal pasacalle flamenco muy 
bien'matizado por la banda que canta 
para nuestro encanto en el HabaAa-Ma-
drid; unos gritos en "re" bemol y unos 
aplausos delirantes; nos dicen que las ', disputarlo las de blanco, cármen"™11 
niñas inician su portentosa y mágica la- | tonia, contra las de azul, Piiar y ^ 
bor diaria. ¡ t i l d e . Florecieron en su peloteo3, ^ 
Kscalamos el balcón de Pilatos. S a - i unas veces fué mediano y otra - -
E l . SEGUNDO 
E n el segundo, de treinta tantn 
de la categoría intermedia, saliero' 
ludamos a las egregias multitudes, que . y e locuentís imo los empates prod 
no nos contestan a poear de habernos do inquietantes sobresaltos en i« en 
en lOR 1, 
roicos chalecos. Rn la primera ñ 
iguales en cuatro, cinco, seis y 
en la segunda, iguales en once 
diez y seis, diez y ocho, diez '„ IU"1C' 
y nuevj 
'sua. 
y veinte. Y en la tercera aiag-fla 
les que valgan; dominó Carmen 
chacó Antonia como un anarquista 
azules^ no obstante el machacamient 




le i tarlo a l cestear prodigiosamente 
sobre el asfalto. Aunque , bueno es 
decirlo , p a r a decir toda la verdad, 
Marcel ino se a g o t ó d e s p u é s que el 
matrimonio azu l l l e g ó a la segun-
da decena, le f a l t ó w ind , estaba es-
caso de tra ining , lo que no e v i t ó 
que demostrara todo lo grande que 
i é l es cubriendo la zaga ¡ c ó m o cubre 
en todas direcciones mientras a r r i b a I de l l e g ó . Y as i y todo, en e l fondo i terreno y c ó m o e n j a u l a mariposas y 
de su a h n a siempre g n a r d ó p a r a ' las suelta en dist intas direcciones 
Muldoon n n resquemor, u n a i r a sor- h a c i é n d o l a s Imposibles de enjau lar 
da, por haber sido s u domador. 
W i l l i a m Muldoon cuenta en l a ac-
tual idad 76 a ñ o s , e s t á a l cumpl ir los 
77, pues n a c i ó en l a c iudad de TJel-
i fast, E s t a d o de New Y o r k , en Ma-
perauza L a t i n a " , t a m b i é n a p a r e c e r á jcon u n bate y otras Treces con s u a r -
esa noche entre las cuerdas del ringlete de l u c h a d ó r , p o n i é n d o l e l laves , a 
en otro encuentro, que s e r á con Me , «[ue h i c i e r a e l t r a i n i n g que é l le or-
Aultff , a 15 rounds, como t é r m i n o ' donaba, a c o r r a l á n d o l o lo m i s m o qne 
del match . I a u n a f i era p a r a someterlo. S i no bu-
P u e s resu l ta que F l o y d Johnson j b iera sido e l c a r á c t e r de Muldoon, 
quiere tener l a l ibertad de boxear ¡ n u n c a Su l l ivan h u b i e r a l legado a don-
en todas direcci 
l a fecha del 12 d*-» Mayo. l io que le 
acaba de proh ib ir e l recto viejo 
Muldoon, quien dice, y con sobra de 
r a z ó n , que $25.000 es u n a m a g n í f i -
c a cant idad p a r a u n boxer de pr ime-
r a l inea, que y a M o y d Jhonson tuvo 
hace pocos d í a s u n encuentro, a diez 
rounds, con n n boxeador completa- i yo de 1845. E s u n experto profesor 
NUEVO FRONTON 
JTTBVBS 12 D E A B K U , 
A las 8 1|2 p. m . 
mente desconocido, nombfado L o h -
man; siendo declarado tablas e l 
match por los cronistas de sports -que 
se encontraban en el "ringside". 
E l resultado de ese encuentro des-
m e j o r a e l record de Jo lmson, que se 
ha l la comprometido a presentarse en 
las mejores condiciones p a r a su 
match con Jess W i l l a r d , a l l evar p ú -
de c u l t u r a f í s i c a , habiendo entrena-
do e instruido e n esos principios de 
c u l t u r a e higine a muchos impor-
tantes personajes de A m é r i c a , entro 
ellos a l difunto presidente Teodoro 
Roosevelt . E s t u v o a punto de formar 
a las cestas contrar ias ! 
CÓMO F U E E L P A R T I D O 
P a r a decir algo de c ó m o se desen-
v o l v i ó ese partido, e l segundo del 
programa de la noche de ayer, d i r é 
q ü e la pr imera pelota, motivadora 
de la a n o t a c i ó n in ic ia l , f u é una que 
el Ciudadano m a n d ó a l a arena , des-
p u é s vino u n a pif ia del Argent ino y 
se ponen en dos tantos de arranque 
los blancos, que e r a n Gabr ie l y M a r -
celino, contra los azules E g u i l u z y 
Argent ino . U n h i t de Argent ino hace 
subir el pr imer c a r t ó n sobre la ven-parte del gabinete de ese g r a n ame 
r icano en 1007 , cuando e l Congreso I tana a z u l ; Gabr ie l pega dos hits y 
p e n s ó en crear u n departamento es- i se vai1 a l 4 blanco. Coloca A r g e n -
blico por efecto de su buen car te l ; p e d a l de C u l t u r a F í s i c a p a r a los em- ! ¡;1D0; ^na a la arena de G a -
. ' . . . I b n e l , comete una pif ia el mismo m a -
pero s i ese carte l lo desluce antes 1 picados del gobierno que se s int ieran d r ü e ñ a y se ponen en el 5 los azu-
del 12 de mayo, con seguridad que desgastados por efectos de su labor, les. Mientras una colocada y un re-
l a as is tencia de f a n á t i c o s s e r á m u - | E s e p lan no l l e g ó a cr i s ta l i zar y l a j mate dé Marcel ino, rea l izadas a m -
cho menor. / idea n u n c a h a tomado forma en las 1 bas Pelotas de m a n e r a maravi l losa , 
Como no e s t á n en buenas armo- altas esferas de Wash ing ton . \ ^ í a n dado el c a r t ó n 6 a los blan-
, 1 ..7 ™r cos- A s í se c o n t i n ú a peloteando, 
mas las autoridades boxisticas de l í Gu i l l e rmo P L mientras a r r i b a n a l a p r k n e r a i gua l 
r ^ # ! * * * w r i ^ ^ ^ j lada que sucede en el n ú m e r o I I . 
CAMPEONATO NACIONAL DE JUEGOS DE EXHIBICION \ ^ £ ^ ¡ £ ' ^ ¿ 
les, desde el 2 4 Inclus ive hasta el 
30, c a m a r ó n , dejando a los blancos 
C. H . E . i611 21 tantos. E n ese trayecto se 
vieron jugadas que levantaban los 
pelos. Marcel ino se d isparaba desde 
FOOT BALL ASSOCIATION 
(Estado de los Clubs) 
C I X C 1 X N A T I , O-, Abri l 11, 
P R X M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Juarist i y Lorenzo, blancos, 
contra 
Uallagaray y Oazalz I I I , azules. 
A sacar blancos y azules del cuadro 9 1¡2 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Irig-oyen Menor; Cazaliz Menor; Eche-
varría; Martin; Amedillo; Marcelino. 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Irg-oyen Mayor y Cazaliz Menor, 'blancos 
contra 
Echeverría, Martín y Amedillo, azules. 
A sacar blancos y azulas del cuadro 10 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Unzueta; Tabernilla; Charroalde; 
Marqulna; Affular; Angfel. 
L O S P A G O S D E A Y E R 
P r i m a r P a r t k J o Í \ G 
B L A N C O S ^ • H J O 
U N 7 U E T A y C H A R R O A L D E . L leva -
ban 114.'boletos. 
Los azules eran Tabernilla y Marqui-
na; se quedaron en 23 tantos y lleva-
ban 140b oletos que se hubieran paga-







los p r o p ó s i t o s C a -
puesto muy "finolis" para saludarlas; 
"Pepillito" Refjo duerme; duerme tan 
tranquilo como si no le hubiera rega-
lado, Angelito del Cerro, el amable Te-
sorero de la casa, una camisa incendia-
r i a . . . ¡Caballeros que camisa!! L a es-
trena mañana y tal estreno va a causar 
estragos en los hogares. 
Franquiz, 
ta túa . 
Segundos después, se dejan de per- j 
cibir las alegres notas del divino pasa- ! Nos ponemos muy finolis a los ci 
calle; Manolo Regó despierta; Fránquiz I menudos de las ilustres fenómenas q 
abandona su estatuaria posse y las ni- vienen a pelotear el R . i . p. del ^ 
fias gentiles comienzan el gentil pe- ¡ coles. De blanco, Eibarresa y Q0' 
loteo. . suelín, que nos tiene sin conanelía J 
j siblo, contra Vitoria y S. M. Lolin0" 
Furiosa, airada y violenta es la pri- ' Reina de la Cancha, hasta que se des! 
mera decena del primero que juegan , prenda del paleo de los kimonos núes', 
las blancas Elena y Encarna^ contra ! tra muy amada señora la Presidenta «i 
. las azules, Angelina y E l i s a . Han oído . todas las canchas de la República Kuil 
ribes con respecto | palmas al empatar en dos, tres, cuatro , dial: Josefina. 
a l a temporada y seis. t Permítanme los gritantes qne me des. 
n á u t i c a que se ave-1 y las blancas se nos ponen débi les , 'cubra cinco minutos de los corUñin, 
c iña . E l a ñ o pasa- ! Enterarse de su debilidad l a s azules y ¡ Y las fenómenas jugaron un partido 
do se quedaron en i aprovecharla para hacer de ellas dos , grande por su peloteo; hermoso por i* 
el Casti l l i to de la 
C h o r r e r a como ga-
tos en casa v a c í a , 
sin tener lo nece-
sario para la con-
t i n u a c i ó n del t ra i -
ning. Y eso des-
p u é s de haber rea-
lizado grandes es-
í u e r z o s en la cons-
t r u c c i ó n del muel le 
flotante debajo del 
nuevo puente so-
bre el r ío A l m e n -
dares, y de haber 
adquirido muy ba-
rato un m a g n í f i c o 
shell del Club A t -
l é t i c o de Cuba , con 
el que pensaban re-
m a r. E s l á s t i m a 
q u e teniendo la 
Univers idad t a n ' 
calcomanías , todo fué uno y lo mismo i variedad de bonitas jugadas; por ij, 
Angelina y El i sa , haciendo una buena 1 rachas briosas; por lo largo de los tan. 
faena dejan en 17 a las contrarias. j tos, y por el caminao de montaña ru. 
Lo cual demuestra que nadie puede sa que se trajeron los numerltos en tj. 
ni debe mostrarse débil, porque en esto ' da la trayectoria. Pues equilibradlas Imi 
de la pelota al que no. pega le pegan chicas empataron muchas veces en 1» 
seguido en la cocorotina. Y a lo saben 
Elena y Encarnación . 
BRILLANTE TRIUNFO DEL 
"LOUISVILLE" 
E l Pasado domingo 8, se enfren-
taron §n los terrenos de A r e n a l 
P a r k las fuertes y discipl inadas no-
venas semi-juveni les " C o n c e p c i ó n 
A r e n a l " y " L o u i s v i l l e " tr iunfando 
los fuertes muchachos de el " L o u i s -
decena, inicial; otras tantas en la 
gunda y desde los veinte a los veinti. 
cuatro fueron admirablemente. Luego, 
comenzó la Reina a pedir y como ciun. 
do la Reina pide todo el mundo indi, 
na la tette, la Reina comenzó a recibir 
pedios de todas partes y jugando como 
sabía, como brava, como admiraolí quo 
es, se anotó los 30 y hasta hoy qu* su. 
cederá lo propio. 
Las blancas, que quedaron an J?, la 
migaron Implacables. 
¡Que se desprenda Josefina! 
E l i s a volvió a conferenciar ayer muy 
de mañana con su consejero aúlico, el 
, , , j , • „ « „^^„ l señor Mambrú, que regresó salvo de a vil le . L o s h é r o e s del juego fueron _ . . , "x r. i- x rr. , j a_ 1 guerra. Y como siempre que hay con. 
ferencia hay quiniela. Elisa se la He-los pitchers Calixto Taboada y A r i daviu que sostuvieron un duelo que , 
buenos elementos para el sport n á u - e n t u s i a s m ó mucho a la muit i tud de !v 6 - E s t á bien que ^ " l <• ,; 
tico, como para cualquier otro, no | f a n á t i c o s que presenciaron fel juego, | pfro clue 110 nos avlse ¿on Mambrü e,-
se aprovechen debidamente. 1 los cuales se dieron por satisfecho i ta'T pero. qu1e 1"u; f^*' . . „ . M 
" F i f i " Bock, que es el manager 1 de haber presenciado tan sensacio-! ^ dP U nerv,0SJ 
de esta r a m a del sport univers i tar io , j nal encuentro. L o s mas distinguidos 
tiene la palabra para que nos infor- ) fueron: del Louisv i l l e , A l m u i ñ a s , 
P r i m e r a Q u i n i e l a 
I r í g o y e n m a y o r $ 3 . 5 8 
Ttos. Btos. Bvdo. 
me sobre lo que h a y a lugar, pues su-
ponemos que su gran d e d i c a c i ó n a 
" A l m a Mater" no le r e s t a r á el t iem-
po necesario para ocuparse de los 
remos. 






Q. P. E . Of Ge Ptos. 
2 1 1V¿ 6 6 
NOTA: Aquí no aparece el record del 
"Canarias" por haberse és te retirado 
de la "Federación Nacional". 
Eliminados O. P. B , Of Ge Ptos. 
' Louisvlle (A. A . ) 3 9 
Ciricinnatl Nacional 2 6 2 ¡ ^ cuadros de re taguardia hasta el 
Bater ías : Cuüop, Tincup y Brottem 1 cinco 0 el seis p a r a rea l i zar un en-
por el Louisvil le; Donohue, Keck y | garce prodigioso y rematar violen-
Hargrave por el Cincinnatl . 
P I L A D E L F I A , Abri l 11. 
Argentino 3 370 J 5 S8 
Eguluz . 1 661 3 29 
Gabriel 5 / 261 8 34 
Martin 2 384 5 67 
I R I G O Y E N M A Y O R . 6 608 3 58 
Echevarría 2 279 780 
E L 5 D E M A Y O C O M E N Z A R A E L 
C A M P E O N A T O N A C I O N A L 
D E T E N N I S 
Rovers , - » 2 0 0 4 1 
Habana 0 1 1 1 3 
Cataluña . - . , . , 0 1 1 0 1 
Totales 2 2 2 5 5 6 
E l estado final del Campeonato de 
Segunda Categoría estamos esperando 
que nn; lo envíe el señor Carlos Gar-
cía de Ancos, Secretario de la Federa-
ción, para publicarlo. Por ahora baste 
saber que en dicha categoría resulta-
ron campeones los muchachos del "Ibe-
ria", quienes imitaron este año la ha-
zaña de sus mayores el año pasado. 
3&ECORSS D E I .OS J U E G O S C E L E -
B R A D O S 
Juegos finales: 
Marzo, 18.—Canarias, 1; Iberia, 2. 
Marzo, 25.—Fortuna, i ; Olimpia, 1. 
Abril , 1,—Canarias, 1; Olimpia, 1. 
Abril, 8.—Fortuna, 1; Iberia, 0. 
Equipos eliminados 
Marzo, 25: Habana, 1; Rovers, 3. 
Abril , 1: Habana, 0; Cataluña. 0. 
Abril, 8: Rovers, 1; Cataluña, 0. 
C. H . E . 
Filadelfla Nacional 5 12 0 
Filadclfia Amercano 1 7 4 
Bater ías : Meadows, Mitchell y Henli-
no y "VV'lson por el Fi ladelfa Nacional; 
Naylor, Hasty y Bruggy por el F i l a -
delfla -Americano. 
SHEFF1ELD, A l a . , Abri l 11. 
C. H . B . 
Detroit Amercano 7 9 0 
San Lui s Nacional 9 Í6 0 
Bater ías : P í l l e t te y Woodall por el 
Detroit; Hanes, Moore y Alnsmth por 
el . n n L u i s . 
M U S K O G E E , Okla. , Abri l 11, 
C. H . E . 
New York Americano . . . . 6 9 2 
Brooklyn Nacional 4 12 2 
| Ba ter ía s : Shawkey, Pennock y Schang 
por el New York Americano; Dicker-
mar, Decatur y De Berry por el Broo-
k lyn . 
KNOXV1LLE, Tenn. , abril 11. 
C. H. B . 
Chicago Amercano.. . . . . . . 13 15 1 
New York Naconal 7 12 3 
Bater ías : Robertson, Leverette y 
Graham por el Chicago; Nehf, R y a n y 
Snyder por el New Y o r k . 
1 tamente entre dos paredes. 
E n t u s i a s m ó por la m a n e r a fác i l 
que tiene de jugar , para é l parece 
que no hay bola d i f í c i l de ences-
tar, lo mismo de aire que de rebo-
te, pega l a cesta al asfalto y a r r a n -
ca de a l l í las pelotas con la natu-
ra l idad m á s exquisita. Su Juego es 
m u y l impio, muy seguro, y g u s t ó 
sobremanera a los que nunca le ha -
b í a n viatD trag inar en e l asfalto. 
Cuando pase una semana que ya se 
hal le repuesto todo lo necesario de 
su v iaje , entonces Marcel ino h a r á 
l legar a los f a n á t i c o s a la cresta 
del entusiasmo a l paroxismo de l a ch i 
f ladura , a l verlo c r u z a r como una 
sombra blanca sobre la cancha te-
jiendo f i l igranas con s u cesta in i -
mit-able. 
H a y que tener en cuenta que E g u i -
luz j u g ó horrores anoche, que le d i ó 
por los saques y por enchu lar las 
de Pamplona , h a c i é n d o l a que se 
aplas taran a l querer rebotear en lo 
profundo de los cuadros graves. Y 
Argentino t a m b i é n j u g ó espectacu-
larmente, dando saltos y contorsio-
nando para rea l izar jugadas enor-
mes , Gabrie l f u é el menos efectivo, 
y lo hizo bien. 
E l p ú b l i c o que a s i s t i ó formando 
u n a masa en todas las localidades, 
no s a l i ó defraudado, en sus e m p e ñ o s 
de ver un gran partido de pelota 
vasca, que anoche se jugaron p r i -
mores. 
$ 3 . 5 7 
Llevaban 
¡ « g i n d o P a r t i d o 
A Z U L E S 
E G U I L U Z y A R G E N T I N O 
311 boletos. 
Los blancos eran Gabrel y Marcelino; 
se quedaron en 21 tantos y llevaban 
289 boletos que se hubieran pagado a 
$3.82. 
L a Comisión de Tennis de la Unión 
At lét ica de Amateur ha ácordado apla-
zar hasta ol 5 de Mayo el comienzo del 
Campeonato Nacional de Tennis para 
dar oportunidad a Ignacio Zayas de 
rehabilitarse ante el mencionado orga-
nismo para formar parte del Campeo-
nato. 
Segunda Q u i n i e l a 
L O R E N Z O $ 5 . 6 2 
Ttos . Btos. Dvdo. 
R O U S H J U G A R A E N B A S E B A L L 
N O O R G A N I Z A D O 
Elorza 1 279 4 49 
Aguiar 3 216 5 81 
L O R E N Z O 6 223 5 6 2 
Ma.lagaray 4 230 ' 5 45 
Angel 4 153 8 20 
Cazaliz I I I 5 376 3 33 
C I N C I N N A T I , abril 11. 
E d . Roush, el recalcitrante outfielder 
de los Nacionales del Cincinnati, según 
todas las probabilidades tomará parte 
en ol base ball no organizado esta tem-
porada. E l outfielder dijo hoy a una 
hora avanzada <|lti6 saldría para Ookland 
City, Indiana, mañana, para iniciar sus 
negociaciones con los teams de la L i g a 
.Industrial. 
P O R L O S H I P O D R O M O S A M E R I C A N O S 
H I P O D R O M O D E B O W I E 
Caballos J ockey Dividendo 
Dorothy Ryan Smallwood 
Papillcn Shlly . . . 
Forcst Queen Remanil 11. 
Attorney Mur . . . . Abel 
Tingling Aor l . . . . 
Wrangler » W a ü a c e . . 























Coto, Izquierdo y Carbone l l que j u -
gó el short colosalmente. E l pitcher 
A r d a v i n f u é felicitado d e s p u é s del 
juego por la enorme mult i tud que 
p r e s e n c i ó el juego de los A r e n a l i s -
tas. A s i como t a m b i é n a Cal ixto T a -
boada que s in duda a lguna f u é el 
h é r o e del juego, Gamal lo , unas de 
las mejores terceras bases de los 
semi-juveni les , T a b e l l a d a y Diegues, 
ambos jugaron sus posiciones colo-
s a l m e n t e , / L i n c o l n , el Mike infant i l 
y el Manager Antonio L i n a r e s . 
E l score: 
Lou i sv i l l e 000 202 001—5 
C o n c e p c i ó n A r e n a l 100 000 110—3 
Eibarresa se disparó sola para arreba-
tarnos la quiniela número dos. 
Menester, es, graciosa muñeca d« Ei-
bar, se dispare airada, violenta-y «rro-
lladora en los partidos. Estanjp» (fi-
nientes por salir corriendo del Habana-
Madrid. 
DON PBBJWKSO. 
FRONTON HABANA MADRID 
FRONTON JAI ALAI 
J U E V E S 12 D E A B R I L 
A las 8 12 p. m. 
P R I M K R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ba-racaldés y Oddriozola, blancos, 
contra 
Salsamendi y Goitia, azules. 
A sacar blancos y azules del 9 112 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
M i l U a ; Aristor.do; Hlglnio; 
Machín; I iarruscain; Luc io , 
S E C U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O S 
Erdoza Menor y Aristondo, blancos, 
contra 
Larruscain, Machin y Larrlnagra, azules 
A saca,- blancos y azules del cuadro 10 
SEGüTNDA Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
.Pernxin; Muñoz; Hemandorena; 
Marqunés; Perrer; Berrendo. 
J U E V E S 12 D E ABBZL 
A las 2 y 30 p. m. 
VEANSE MAS NOTICIAS DE 
SPORTS EN LA PAGINA 19 
A D E L A N T A M O S Q U E E S U N A B A R B A R I D A D P o r R u b e G o l d b e r i 
C o n el 51 por ciento 
tenemos bien contro-
lado el negocio de los 





del m é d i c o pa-
ra examinar a 
los tenedores 
de libros que 
ho pueden 
anotarse a su 
haber un día 
para su salud 
desgastada 
L a taza de c a f é con leche forma par-
te del nuevo tipo de m á q u i n a de es-
cribir, as í la m e c a n ó g r a f a no aban-
dona su trabajo para ir a almorzar. 
M á q u i n a radío-pocfaáor» 
de pelos para ahorrar 
tiempo a los jefes de gran-
des negocios que lo pier-
den en la barbería 
Aparato e léc tr ico lava-
caras, con lo cual se 
desempercude usted an-
tes de llegar a su casa. 
CAPETÍLLO S E PÉGO LOS FONDILLOS 
Y o quisiera saber si esa 
pintura e s t á ya seca. 
Esperaré a que se siente 
a lgún mentecato. 
le parece que cayo uno . . . ¡ c ó m o te has puesto 
os fondillos, Capetillo! 
P R I M E R P A R T I D O A 25 TANTOS-
Cliarlot y Carmenohu, blancos, 
contra 
Pi lar y Encarna, amleí 
A sacar blancos y azules del caadro 10 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Carmenc'au; Piar; Encarna; 
Ang-elina; Victoria; Carmen' 
S E G U N D O P A R T I D O A 30 TANTOS 
Antonia y Gracia, bla,ncos, 
contra 
Ang-eles y ConsueUn, asalM 
A sacar blancos y azules del cuadro W 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 TANTOS 
Consuelin; Antnoia; Lolina; 
Gracia; M . Consuelo; Bibarres» 
T E R G E R P A R T I D O A 30 TANTOS 
Carmen y Lolina, blancos, 
contra 
Victoria y M . Consuelo, aíuUs^ 
A sacar blancos y azules del cuadro 
L O S P A G O S D E A Y E R 
$ 2 . 8 8 
t l„„oKan 85 b0-
Primer partide 
A Z U L E S 
A N G E L I N A y E L I S A . Llevab  
¡eto.s. 
Los blancos eran Elena y Encarn». 
se queiaron en 17 tantos j i leva * 
44 boletos que se hubieran pagadod 
$5.28. 
Primera Quiniela 
E L I S A 







Ttos. B t O S . D ^ 










$ 4 . 3 2 
Llevaban í5 
Segundo partido 
B L A N C O S 
C A R M E N y A N T O N I A . 
bo:etcK. st 
Lr.s azules eran Pilar y Matia . ^ 
que-Jarcn en 20 tantos y UeVlihíl"3iH. 
boletos que se hubieran pagado a í • 
Segunda quiniela 
E I B A R E S A 
$ 2 - 8 4 
Anreles. . . . . i . • • • ^ 
Consuelin . . • 




Ttos. Btos. 5* J 









$ 3 . 8 0 
Llevaban '» 
Tercer Partido 
A Z U L E S 
V I C T O R I A y L O L I N A -
' boletos. cofl' 
Los blancos eran Eibarresa J ^ ^ 
suelin: se quedaron en 26 tan 0 ; ¿o 
vabaa- 72 boletos, que se huberan pafc 
a $3.60. 
f A G i N A D I E C I S I E T E 
Y 
D I A R I O D ü L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 Z 3 a n o x a 
D D . N I , 
c T H A C O N S T I T U I D O E L E Q U I P O I J I M J E F F R I E S R E S U L T O V I C T I M A 
D E P O L O D E L " E J E R C I T O D E C U B A " ; D E L A E S P E C U L A C I O N P E T R O L E R A 
E R A U N A G R A N N E C E S I D A D P A R A E L S P O R T N A C I O N A L 
ALMENDARES PARK 
^na "Orden General" n ú m e r o 
. 7 2 a - b a de crear por el Kstado 
" r del Kjérci to un organismo de 
May° {,ue tuvo vida b r i l l a n t í s i m a en 
spor Liñn v que habiendo desapa-
0 t r a / T a sido menester crearlo de 
^ ^ v o y en forma esta vez que no de-
nuei ' r -a dudas respecto al v igor con 
ja S e v que ha, de v i v i r . Se t ra ta 
f ,e team ¿ubano d% Polo formado por 
d, í n t o s exclusivos del Kjérc i to . po-
Cleniese Te denomina "Kduipo de Polo 
f ? Biército de Cuba". No obstante los 
d sean del e jé rc i to pueden crear 
^ "os equipos estimen pertinentes, 
^ " T s e H a muy beneficioso para d!-
^ ^ n o r t a que es t an . aficionada la 
Ch0t<f '•bien" de todas Pfirtes del mun-
SCn \ cont inuación damos publicidad 
^ ' l a orden general creadora del equi-
a la fácil r e g l a m e n t a c i ó n que 
S . t í é á e la mencionada orden para el 
S t e S m i e n t o y r egu lac ión del ' W -
° de Polo del E jé rc i to de Cuba . 
P TOemás e s t á digamos cuanto nos re-
" ocia esta medida, que as í . de "'ma-
fus mil i tar is" ha formado una sección 
^n t ro del e jérc i to para dedicarse a l 
Irt del Polo, lo que era una necesi-
gd nacional. Dice la Orden General; 
K E P U B L I C A DE CUBA 
ESTADO M A Y O R G E N E R A L D E L 
EJERCITO 
Orden General Nrt ¿50. 
Habana, 28 de marzo de 102;!. 
i Se dispone la creación de un or-
ganismo deportivo que se d e n o m i n a r á 
"Equipo de Polo del Kjérci to de Cu-
ba" y funcionará con arreglo a* las 
disposiciones contenidas en esta or-
S-:aen. 
2 El Estado Mayor General nom-
brará Capitán del Equipo a uno de los 
jugadores. 
3.—-El Capi tán del Equipo p r o p o n d r á 
al Estado Mayor General los dos O f i -
ciales que serán Tesorero y Secretario 
del organismo. El Cap i t án del Equip.) 
v estos dos Oficiales c o n s t i t u i r á á n la 
Junta Directiva. 
Equipo r e s id i r á en el Cam-
pamento Columbia y d e p e n d e r á direc-
tamente del Estado Mayor General en 
cuanto a dirección p r á c t i c a s , torneos, 
"etc., pero en lo relat ivo a discipl ina 
i l i s j ; e s t én al cuidadi 
del ganado y propiedades y conserva-
ción de terrenos, etc.' depende rá de la 
Jefatura del Sexto Dis t r i to M i l i t a r . 
5—Podrán ser jugadores del "Equ i -
po de Polo del E jé rc i to de- Cuba" to-
dos los Oficiales pertenecientes a man-
dos residentes en esta capital o en 
el Campamento Columbia. Si para una 
temporada de Polo el Cap i t án del Equi -
po considera necesario que oficiales 
do otros mandos tomen parte, propon-
drá al Estado Mayor General que so 
les'destaque en servicio en donde pue-
dan asistir fáci lmente a las p r á c t i c a s 
y juegos de dicha tempornda. 
6. —Las atribuciones de! C a p i t á n d-A 
Equipo serán las de Jó le y director 
que tiene a :;u cargo el mando del 
personal y todo lo relativo a ganado, 
terrenos, p rác t i cas , concertaciones d i 
Korics de juegos, torneos, etc., s e g ú n 
lo dispone el pá r ra fo i de esta orden, 
esto es, mediante aprobación del Esta-
do Mayor General en cuanto a asun-
tos de gobierno y de Ja Jefatura del 
Sexto Dis t r i to M i l i t a r en cuanto a 
disciplina de Jos alistados. 
7. — E l Tesorero t end rá a su cargo: 
cobrar las cuotas, depositar los fon-
dos en el banco que se acuerde por la 
jJunta Directiva a nombre del "Equ i -
po de Polo del Ejérc i to de Cuba", pre-
sentar un estado de ingresos y egre-
sos ocurridos en el organismo depor-
tivo al f inal de cada semestre, y siem 
pie que lo pida el Cap i t án del E q u i -
po el Estado Mayor General por con-
ducto de és te . 
8. ;—El Secretario s e r á aux i l i a r del 
Capitán del Equipo y r ec ib i r á ó r d e -
nes del mismo; tendrá- a su cargo el 
registro, despacho y archivo de la co-
rrespondencia del organismo deport i -
vo en todo lo que no corresponda a l 
Tesorero; l e v a n t a r á acta de los acuer-
dos de la Junta Di rec t iva ; l l e v a r á un 
libro registro en el que aparezcan los 
nombres y dos apellidos de los miem-
"fos del equipo, con exp re s ión de s i 
asisten o nó a los juegos y p r á c t i c a s , 
del número que se asigne a cada g r u -
Do (team) que se organice, enumeran-
do sus jugadores efectivos y suplentes 
7 otro libro para anotar minuciosamen-
l * las vicisitudes de cada juego 11-
^rado con objeto de que haya dat03 
«Stadísticos completos acerca de a l -
ances (score) de cada jugador en 
Partlcular y de los grrupog (teams) en 
Eeneral. 
El Secretanlo c o n f e c c i o n a r á anual-
•'V , Una memoria de los trabajos del 
quIpo de Polo del E j é r c i t o de Cu-
ba", y la r e n d i r á al C a p i t á n al t e r m i -
nar cada a ñ o f iscal para que é s t e a 
su vez la eleve a l Estado Mayor Ge-
neral. 
9. — E l personal de alistados al ser-
vicio del "Equipo de Polo del E j é r c i -
to de Cuba", s e r á el siguiente: 
U n Sargento o Cabo jefe inmediato 
de todos los alistados. 
U n soldado por cada cuatro caballos 
que tenga el Equipo para atender a l 
cuidado y conse rvac ión de los mis-
mos. 
Dos soldados para limpieza, cuidado 
y c o n s e r v a c i ó n de los terrenos de Polo. 
Todo este personal s e r á nombrado y 
destinado en servicio especial por el 
Jefe del Sexto D i s t r i t o M i l i t a r . Cuan-
do fuere necesario que el Cap i t án del 
Equipo proponga el relevo de uno o 
m á s de é s t o s alistados, se le atende-
r á siempre y se r e l e v a r á n los i n d i -
cados por él. 
10. —:E1 ganado y d e m á s propiedades 
del Equipo p e r m a n e c e r á n en los loca-
les y terrenos del "Equipo de Polo del 
E j é r c i t o de Cuba", a cargo del Ca-
p i t á n de este organismo deportivo. 
11. — C o n s t r u i r á n los fondos del 
Equipo, los donativos que haga la 
"Comis ión Nacional para el Fomento 
de Tour i smo" y otras entidades o per-
sonas, a s í como los c r é d i t o s que con-
ceda el Estado M^yor General para el 
sostenimiento de este organismo. En 
cuando haya concedidos c r éd i to s de 
esta ú l t i m a clase, no se e m p l e a r á n sin 
acuerdo de la Junta Di rec t iva aproba-
do por el Jefe del Estado Mayor Ge-
neral y, en ta l v i r t u d , dicha Junta 
D i r e c t i v a se r e u n i r á a estos efectos 
en la pr imera decena de los meses do 
Mayo y Noviembre y cuantas veces 
m á s estime el Cap i t án del Equipo que 
deba reunirse como Jun ta Admin i s -
t r a t iva . 
1£.—Toda entidad organizada en for -
ma social o de comis ión que contr ibu-
ya a l sostenimiento al "Equipo de Po-
lo del E j é r c i t o de Cuba" o. cualquier 
persona que dé una cantidad cuya i n -
v e r s i ó n jus t i f ique lo que a q u í se dis-
pone, t e n d r á derecho a pedir i i lformt.s 
acerca de la invers ión de 1 los fondor 
con que haya contribuido. 
lu.—Se autoriza el traslado dé caba-
llos apropiados para este deporte des-
de cualquier unidad del E j é r c i t o a l 
"Equipo de Polo del E j é r c i t o de Cu-
ba". Los caballos que después1 de l ia-
ber sido util izados por el 'Equipo do 
Polo del E j é r c i t o ' d e Cuba", presenten 
cualquier defecto peculiar para el de-
porte, p o d r á n trasladarse a cualquier 
unidad del E jé r c i t o , previo el̂  informa 
de un Ofic ia l Veter inar io de que sirve 
para el E jé rc i to . (S. I t . Nro. 113-1923). 
Por orden del Secretario de la Gue-
r ra y Marina. 
(E) A . Herrerra , 
Jefe dfel Estado Mayor General. 
Copia Of ic ia l : • 
( F ) H. T. Iiores, . 
A u x i l i a r del Jefe de Estado Mayor. 
Je/e del Departamento de Dirección. 
E L E X - C A M ' ? E O N V I O C O M O S U S A H O R R O S S E C O N V E R T I A N 
E N P A P E L M O J A D O . — L O S A T R A C A D O R E S R E S U L T A N 
V E R D A D E R O S M E R O D E A D O R E S E N C A L I F O R N I A . — 
S U A M I S T A D C O N D O C . S H A F E R , E L C E -
L E B R E C A Z A D O R D E 0S0.C 
Correspondencia Especial para el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , por Boo 
Edgren.—New York , A b r i l 3 de 1923. 
Las dif icul tades financieras de J im 
Jeffries han ocupado mucho espacio 
ú l t i m a m e n t e en las columnas perio-
d í s t i c a s . E l ex -campeón asegura ale-
gremente que se halla aun muy dis-
tante de la miseria mientras retenga 
su salud y e s p í r i t u combativo, y que. 
si sus acreedores no lo hostigan ahora, 
a todos p a g a r á hasta el ú l t i m o peni-
que. 
Jeffries siempre ha sido un gran fa-
vor i to del públ ico debido a su demos-
trada honradez. Como prueba de ello, 
tenemos, que, tan pronto fué del domi-
nio púb l ico la quiebra de J im, empezó 
a recibir ofertas de diversos empresa-
rios para actuar en pe l ícu las , dar con-
ferencias por todo el país!, escribir ar-
t í cu los de sport, p, parecer en vaude-
ge hacia el Oeste para v i v i r a l l í con 
el debido confort . E l único negocio 
que conocen estos infelices es el cu l -
t ivo del suelo, resultando vic t imas d i 
los tiburones que los inducen . f ác i l -
mente a i nve r t i r su capital en pozos 
y minas que solamente existen en la 
i m a g i n a c i ó n de los atracadores que 
tan bellamente los describen. 
Se descubre pe t ró leo en la Loma del 
Borrico. En seguida los agentes em-
piezan su labor, llevando miles de t u -
ristas para contemplar el maravil loso 
e spec t ácu lo del pe t ró leo surgiendo en 
grandes chorros de las e n t r a ñ a s de 
la t ierra. Todos se creen transportados 
nuevamente a la época de oro de Ca-
l i forn ia , en que minas y pozos resul 
taban hasta vulgares por su gran 
abundancia. En la Excitación, el v i s i -
tante se desprende de las ganancias 
que le han producido sus "sacrificios 
s. l a z a r o - g ü a n A b a o o a 
E n o p c i ó n a l P r e m i o Profes io-
n a l de V e r a n o se ba ten esta 
t a r d e , a las t res en p u n t o , los 
c lubs "San L á z a r o " y " G u a -
nabacoa" . H a ' de ser u n buen 
m a t e l i d.3 base b a l l e n t r e esos 
t eams que a s p i r a n a l a c l i a m -
p i o n a b i l i d a d sup rema can i cu l a r , 
l a g r a n academia p r e p a r a t o r i a 
p a r a e l b i s e b a l l de i n v i e r n o . 
T o d o f a n á t i c o debe p ro tege r 
este campeona to pues po r su 
d i n e r o le d a n u n m a g n í f i c o es-
p e r ' i cu lo y c o n t r i b u y e a fo r -
m a r las es t re l l a s para las l i gas 
m ú y o p a s . 
B - 0 2 
PRONTO R E A P A R E C E R A 
" E L BALON" 
A las calendas g r iegas d i j i m o s u n 
d í a que se c o m e n z a r í a este ai io el1 
Campeona to N a c i o n a l de A m a t e u r s , 
y hasta aho ra , parece que vamos te-
n iendo r a z ó n . 
A ú n no se han puesto de acuerdo 
1c " U a a c " y la L i g a N a c i o n a l . 
Poco a poco se v a n a l l a n a n d o d i -
f i c u l t a d e s , pero como estas coaa^s 
son como las de Pa lac io , v a n despa-
cio, m u y despacio. 
Por lo p r o n t o ya podemos g a r a n t i -
zar que este mes no p o d r á comenzar 
la con t i enda m á x i m a de ama teu r s . 
T a l vez puede ser en m a y o , que 
es ei mes de las f lo res . 
Nues t ros s po r t s me n son la m a r de 
p o é t i c o s . 
j Ayer nos hemos enterado que p rox i -
¡ m á m e n t e v o l v e r á a sal i r el per iódico 
¡ f u t b o l í s t i c o t i tu lado " E l B a l ó n " que 
: tanto gusto a la af ic ión el año pasado, 
i Precisamente es ahora cuando mejor 
puede hacer su apa r i c ión ese ó r g a n o de 
la opinión púb l i ca que tan dividida se 
j encuentra en los actuales momentos 
| p o r haber abandonado a la Fede rac ión 
i Nacional dos equipos, que han forma-
1 do tienda aparte. 
Venga en buena hora el- s i m p á t i c o 
i p e r i ó d i c * 
Nos dicen sus directores que- cuen-
tan* con el mismo cuerpo de redacc ión 
' qu.e antes. 
Lo cual quiere "decir qué en él se en-
c o n t r a r á n los amenos "Shoots con M o b -
I taza" de F ray Modesto, las "Murmura -
ciones" de Franco y las c rón icas de 
" E l Rey del Shoot". entre otras m u -
chas buenas cosas. 
Ya puede decirse que el t eam de 
base b a l l de l a " P o l i c í a N a c i o n a l " es 
el C h a m p i o n en el Campeona to V i -
b o r e ñ o , que ya toca a su f i n . 
I Cada vez que u n c l u b de l Campeo-
¡ na to N a c i o n a l de A m a t e u r s va a las 
cont iendas v i b o r e ñ a s , " r o b a " . 
| Y s in e m b a r g o hay q u i e n t o d a v í a 
¡ d i s c u t e l a s u p r e m a c í a de los "nac io -
; na les" po rque é s t o s p i e r d e n en u n 
j aego o en una c o r t a ser ie , con o t ros 
clubs. 
Pero a la l a r g a . . . s i e m p r e "ba-
r r e n " en los p red ios de M o i s é s . 
C O M E N T A R I O S 
F U T B O L I S T I C O S 
T e n í a que suceder. 
U n i c a m e n t e l a a p a t í a de los ma-
leconianos p o d í a p r i v a r l e s de sabo-, 
r e a r e l t r i u n f o sobre los campeonei 
d e l I b e r i a . 
L o h a b í a m o s p r e d i c h o . 
Y los defensores de los co lo re i 
n e g r o y b lanco t e m i e n d o que est« 
" j u e z " los " r a y a r a " con toda su j u 
d i c a t u r a e s f o r z á r o n s e pa ra c u m p l í ' 
m e n t a r n o s . 
A h o r a Pueden dec i r que t i enen en 
su poder l a l l ave pa ra a b r i r , y eiv 
t r a r los p r i m e r o s en l a c a j i t a pre-
m i a d a de los campeones. Sí conser 
v a n su e s t ab i l i dad , s í desechan I í 
vaganc ia f u t b o l í s t i c a en los p a r t i d o ) 
que les f a l t a n , a e l los se les adju-
d i c a r á t an honroso t í t u l o . 
a que los amigos de Shafer l legaran y 
cnlazaran al m a m í f e r o . 
Cuando Shafer conoció a Jeffries, 
quiso tener un amigable encuentro per-
sonal con él, pues le mort i f icaba que. 
un hombre tan grande y fuerte como 
él estuviera campeando por sus respe-
tos én esa r eg ión del p a í s . Jeffries, 
con la des inc l inac ión del profesional de 
i mostrar sus habilidades fuera del r ing , 
t r a t ó de evi tar el choque. 
J o a q u í n G u t i é r r e z d e b u t ó en " V í -
bora P a r k " el d o m i n g o d e s p u é s de 
haber s ido r e h a b i l i t a d o por l a 
"Uaac" . 
Su " r e a p a r i c i ó n " lo hizo con m ú -
sica. 
B o t ó l a pe lo ta a n o t á n d o s e u n ho-
m e - r u n . . . 
Y se b u s c ó el od io con M o i s é s . Por-
que a é s t e no le gus t an los pe lo te ros 
que b o t a n las pe lo tas pa ra la cal le . 
V a l e n a peso y " p i c o " , caba l le ros . 
No sean abusadores . 
R E P U B L I C A D E CUBA I 
E jé rc i t o 
Estado Mayor General del E j é r c i t o 
Habana. 4 de A b r i l de 1923. 
Orden General Nro. 4 3. 
2.—De acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden General Nro. 39 s. c. de i 
este Estado Mayor General, se nom- | 
bra C a p i t á n del "Equipo de Polo del. ' 
E j é r c i t o de Cuba", a l C a p i t á n Vete- I 
r i na r io J e s ú s L . Vega y Cobos, Esta- I 
do Mayor General (S. I t . Nro. 26-923). | 
Por orden del Secretario de la Gpo-
r r a y Marina. 
(fdo.) A . Herrera M . M . 
Jefe de Estado Mayor General. 
Copia o f i c i a l : 
( fdo) E. T. Lores M . M . 
A x u i l i a r del Jefe de Estado Mayor 
Jefe del Departamento ae Direcc ión . 
N ú m . 37-923. 
Habana A b r i l 5 de 1923. 
C E R T I F I C O : que es copia f ie l del 
o r ig ina l . 
Dr . J e s ú s It. Vega, 
C a p i t á n Vet. Agreg. a l Estado M i -
yor, Jefe de la Sección r'e Veter inaria . 
"CONCEPCÍOÑARENAL" 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o 
d e c r e t a r í a . 
S e g ú n e l acuerdo adoptado por 
esta s e c c i ó n en j u n t a ce lebrada re -
c i en t emen te , se pone e n c o n o c i m i e n -
t o de todos los s e ñ o r e s asociados 
que, desde esta fecha queda a b i e r t a 
la i n s c r i p c i ó n pa ra j ugado re s de 
Base B a l l y F o o t B a l l , pa r a lo c u a l 
o d r á n d i r i g i r s e p o r escr i to a esta 
S e c r e t a r í a , o pe r sona lmen te los do-
m i n g o s po r l a t a r d e e n los t e r r e n o s 
de t e n n i s que esta Sociedad posee 
en Josef ina y A v e l l a n e d a ( V í b o r a ) . 
H a b a n a . A b r i l 10 de 192 3. 
Jeffries se e n t u s i a s m ó con la hab i l i dad defensiva mostrada por bu amigo 
Doc. Shafer domando un oso de las M o n t a ñ a s Rocosas 
vi l le , etc. Todos estos promotores com- de años para comprar las acciones de 
p r e n d í a n que el mero nombre de Je- c o m p a ñ í a s que han de duplicarle, se-
f f r ies a t r a e r í a gran cantidad de pú- | g ú n le dice el agente confidencial'men-
l3lico- i te al oído, en pocos d í a s su capital . 
E l veterano piensa aceptar una con- j conv i r t i éndo lo en mil lonario, 
t r a ta de una gran compañ ía cinema- ; As í acaban gran n ú m e r o de ag r i -
t o g r á f i c a de Cal i fornia y d e s p u é s , con . cultores Que se dir igen hacia el Oeste 
despacio, buscar a l g ú n , negocio que s.. Para acabar sus d í a s en paz. 
adapte a-sus facultades y conocimien-I CorfSte que hay agentes, corredores 
tos. Todas las actuales dificultades de i y Promotores que son Individuos sanos 
Jeffries son debidas a haber abando- I y llonrados en su estilo, que no í-o 
nado el of icio que conocía para aventu- 1 l i m i t a n por completo a los forasteros 
rarse en otro q. aunque m á s productivo I y no dudan un momento en explotar 
resultaba para él completamente des- y a r ru inar a un vecino de la loca l , . 
conocido. Cuando J im termino su ca y a r rumar 
dad. 
"UN CAZADOR O R I G I N A L 
Cambiemos de tema. .V c o ñ ' i n u :' u n 
| les he de relatar una histoiTiota de 
Jeffries que nunca ha sido publicada. 
Me fué contada en una cace r í a de 
venados. 
rrera b o x í s t i c a en Reno, t o r n ó a su i 
ant igua vida de agricul tor , pues habla . 
nacido en una f inca y se hallaba fa-
mil iar izado con la crianza de ganados 
y cu l t ivo de las t ierras. 
T r a b a j ó con grandes e n e r g í a s du-
rante muchos años , sobrepujando a los 
propios campesinos que empleaba en I "Doc" Shafer era un tipo o r ig ina l 
su finca. Hizo bastante dinero, y a l - del Oeste; grande, fuerte, car iñoso , bo 
gunas propiedades que hab ía addqui r i -
do hace a ñ o s aumentaron de valor lo 
suficiente para atraer la a t e n c i ó n do 
varios pi l las t res que se dedicaban a 
explotar a los incautos con sus cuen-
tos de pe t ró l eo y minas. 
Inocentemente, creyendo que sus co-
nocidos de ayer eran verdaderos ami -
gos, incapaces de e n g a ñ a r l o , Jeffries 
me t ió , g ran parte de sus ahorros en ac-
ciones s in va lor alguno y a l pocd 
tiempo toda su prosperidad h a b í a que-
dado convert ida en una m o n t a ñ a da 
papel. L a suerte se e n s a ñ ó con él y 
hasta pe rd ió el dinero que h a b í a i n -
vert ido en c o m p a ñ í a s hasta entonces 
solventes. A s í empezaron sus enredos 
financieros. 
LOS A T R A C A D O R E S DE C A L I -
F O R N I A 
Cal i fornia se ha l la cubierta de co-
hemio, que hubiera sido un m a g n í f i c o 
c o m p a ñ e r o para Daniel Boone. Sus 
travesuras y juegos malabares h a r í a n 
palidecer las h a z a ñ a s de las actuales 
estrellas del cine. 
Cuando J i m Jeffries era c a m p e ó n 
del mundo, se e n c o n t r ó coii Shafer en 
Bakersfield, California. Shafer era tan 
grande como Jim, pesaba 2.30 l ibras, 
no ten ía grasa alguna, era cé lebre co-
mo cazador de osos y nunca se hacia 
a c o m p a ñ a r de un r i f l e en sus excursio-
nes por las m o n t a ñ a s . Le encantaba 
coger una cuadr i l la de perros y po-
nerse en pe r s ecuc ión de un oso. Su 
ú n i c a arma era una estaca. Cuando 
sus sabuesos daban con el oso, Doc 
Shafer los espantaba y ca ía solo en-
cima del an imal con su estaca cual 
nuevo Han de í s l a n d i a . 
Generalmente ga í i aba |a pelea, pero 
E N L A J A U L A D E L OSO 
" M u y bien", dijo Doc; "entonces, te 
h a r é o t ra clase de propos ic ión para 
ver que clase de hombre eres. Mis 
amigos han capturado un oso en las 
m o n t a ñ a s y quieren que yo lo domes-
tique. Vamos a t i r a r a la suerte para 
ver a cual de los dos ha de tocarle te-
ner que entrar en la j au la con solo 
un bastoncillo para domesticarlo." 
"Aceptado", di jo J im. 
Jeffries g a n ó la apuesta—con gran 
a l iv io de su parte—y a c o m p a ñ ó a Sl^ , -
' fer para verle pagar su apuesta. Los 
j dueños del oso vieron la posibil idad 
i de ganar a l g ú n dinero y le cobraron 
la entrada a las 500 personas que se 
reunieron para admirar el e spec tácu lo . 
Shafer se m e t i ó en la j au la y, ense-
guida, el oso se le t i ró encima, pero 
Doc le dió en la nariz con el b a s t ó n 
y ev i tó el encuentro, dando un paso 
hacia un lado. Otra vez a t a c ó el oso 
y nuevo golpe en la nariz, continuan-
do esta ope rac ión hasta que cayó ;1 
animal. Cuando se incorporó empezó a 
acariciarse la nariz con las patas, pero 
no p re t end ió seguir la pelea. 
Shafer buscó con la v i s ta a Jeffries 
J i m estaba practicando la defensa per-
nal de su amigo frente a l a embesti-
da del oso. 
"Caramba, Doc," dijo Jeff, "si yo 
pudiera escabullirme de la manera qua 
lo haces tú, estoy seguro que el v ie-
jo Fi tzs immons nunca l o g r a r í a poner-
me un guante encima". 
P o r f i r i o F r a n c a , el cabal leroso 
c l u b m a n de l V . T . C. ha s ido n o m -
b r a d o - m i e m b r o de l a C o m i s i ó n O l í m -
pica, en s e s i ó n ce lebrada rec ien te -
men te en R o m a . 
Seguramente que ha sido este u n 
m a g n í f i c o acuerdo. 
F r a n c a es una a u t o r i d a d ba jo c u a l -
qu ie r p u n t o de v i s t a que se le apre-
cie. 
Los aduanis tas e s t á n aho ra ded i -
cados a dos spor t s m u y v i r i l e s : 
D o m i n ó ' y p i n g - p o n g . 
[ Es u n f u r o r el que se ha destapa-
i d o en Consulado 100 por esos dos 
I deportes . 
D á v i l a ( R i c a r d o ) r e c l a m a pa ra s í 
l a m e d a l l a del C h a m p i o n d o m i n i s -
t a . . . 
Y " M a l a n g u i t a " , l a de p i n g - p o n g . 
Se acerca e l d í a de las compe ten -
cias a t l é t i c a s . 
L o c u a l qu ie re dec i r que quedan 
m u y pocos d í a s p a r a que se les aca-
be el " f i g u r a o " a muchos " C a l l e j a s " . 
M i e n t r a s t a n t o s igan v i v i e n d o del 
i " c u e n t o " . 
San L á z a r o y Guanabacoa j u g a r á n 
i h o y en " A l m é n d a r e s P a r k " en op-
' c i ó n a l Campeona to de V e r a n o . 
i Suponemos que g a n a r á el t eam 
de J u a n i l l o A l b e a r . 
i Es casi seguro que asf> suceda. 
T a n t o v a e l c á n t a r o a l a f u e n t e . . . 
Y no v a m á s p o r q u e se a c a b ó l a 
c o m u n i c a c i ó n . 
P E T E R . 
E l equipo que p r e sen t a ron l o i 
" g ó t i c o s " (a dec i r de nues t ro se-
c r e t a r i o ) f u é e l m i s m o que d e r r o t ó 
a l H i spano en el ú l t i m o e n c u e n t r o 
que estos "onces" c e l e b r a r o n . 
E l t an to de l a v i c t o r i a f u é de u n a 
pa t ada de cas t igo que desde e l cen-
t r o de l campo Bor razas c o n v i r t i ó en 
g o a l . 
A s i m i s m o f u é l a v i c t o r i a de l F o i ' -
t u n a e H i s p a n o . 
¿ S e r á b r u j e r í a ? 
Po rque an te t a n r a r a c o i n c i d e n -
c ia absurdo ser ia pensar o t r a cosa, 
cuando r e f l e j a dos t r i u n f o s l o g r a -
dos con i d é n t i c o s cast igos, y ambos 
p o r e l m i s m o l anzador . 
E n esta i n c ó g n i t a a c o n s e j a r í a m o s 
a los á r b í t r o s que o b l i g a r a n al se-
ñ o r L u i s Bor r azas l a v a r los zapatos 
antes de hacer su e n t r a d a en e l c a m -
po, pa ra e v i t a r que los mal-pensados 
d i g a n que t i e n e n " b i l o n g o " . 
M e j o r es que d i g a n " t i e n e n r a -
b i a . " 
Po rque esto es mas acer tado . 
A n t e r i o r m e n t e se d e c í a que e l Ca-
n a r i a s ganaba sus encuen t ros a pa -
tadas y j u e g o v i o l e n t o . 
L o s chicos de l F o r t u n a son los 
que aho ra debemos de t i l d a r , s in i n -
c u r r i r en e l e r r o r que ganan de pa» 
t a das. 
E n t i é n d a s e , patadas-cast igo. 
C u e n t a n con u n " p a t e a d o r " que 
es su " c o m í a " f a v o r i t a , esto de l a n -
za r el e s f é r i c o sobre l a p o r t e r í a , sea 
c u a l q u i e r a s ú defensor o defenso-
res. 
¡ ¡ H u y e que l a t i r a B o r r a z a s ! ! 
E l Canar ias S p o r t i n g C lub deser-
t ó de l a F e d e r a c i ó n u n i é n d o s e a l 
D e p o r t i v o H i s p a n o A m é r i c a . 
E n t r e ambos elevens d i s cu t en u n a 
copa que se p o s e s i o n a r á de e l l a el 
equ ipo que de cinco gane t res . 
E l p r i m e r o c e l e b r ó s e e l d o m i n g o . 
V e n c i ó e l H i s p a n o 4 por 2. 
L o s i s l e ñ o s a pesar de p resen ta r 
su equipo con dos de segunda ca-
t e g o r i a , h i c i e r o n u n a res i s t enc ia t a l 
que aun en. l a m i t a d de l segundo 
t i e m p o el p a r t i d o estaba a su f a v o r , 
en d o m i n i o y goals . 
J u g a r o n f o o t - b a l l de a l t u r a , de-
secharon a q u e l d e l i r i o de " b r a v e -
r o s " que ent o t ros p a r t i d o s h a c í a n 
a l a rde , y no podemos hacer mas que 
a p l a u d i r l o s , y aconsejar les que j u e -
g u e n como e l d o m i n g o y se e n g r a n -
d e c e r á n . 
Y . . . . r e s i g n a c i ó n . 
O t r o d í a s e r á . 
E n el p r i m e r e n c u e n t r o que en 
o p c i ó n a l campeona to de l a L i g a se 
c e l e b r ó en t r e E t a d i u m y Gi jones se 
d i v i d i e r o n los honores . 
E n t r e los H a v a n i s t a s y P o l i c í a s 
v e n c i e r o n los ú l t i m o s 3 por 2. 
E n o t r o d í a ded ica remos a l g ú n 
" c o m e n t a r i o . " 
Juez de L i n e a . 
T H E 
rredores y agentes sin conciencia que i en cierta ocas ión un oso log ró der r i -
se ha l lan en acecho del ag r i cu l to r do bario y s e n t á r s e l o encima; pero los 
lowa, Nebraska y Kansas que, hablen- I perros mor t i f i ca ron a l animal lo su-
do vendido sus pertenencias, se d i r i - f iciente para distraerlo, dando tiempo 
I E N C A N T O , S U E X P O S I C I O N Y 
N O S O T R O S 
E n l a e x p o s i c i ó n de t r a j e s de n o v i a que, s i empre ep 
pos de l a o r i g i n a l i d a d , h a n i n a u g u r a d o aye r y d a r á n po r 
t e rminada m a ñ a n a los en t o d a l a A m é r i c a famosos a l -
macenes de E L E N C A N T O , se exh ibe , v i s t i e n d o l a s i m u -
ada f i g u r a d e l n o v i o , u n f r a c confecc ionado en nues-
tros - ta l leres , c u y a p u r e z a y c o r r e c c i ó n de l í n e a s son d i g -
nos del a d m i r a b l e c o n j u n t o de e l e g a n t í s i m a s y sujes t ivas 
t o i l e t t e s " ^ a l l í expuestas . 
Especia l izados en e l d i f í c i l a r t e de i m p r i m i r e l re -
quer ido sel lo de d i s t i n c i ó n , pe r sona l y ú n i c o , a t o d o i n d u -
• uiento de e t i q u e t a que de n u e s t r o s t a l l e r e s salga, t enemos 
el ?.roy9ecto de e x h i b i r en n u e s t r a v i d r i e r a c e n t r a l , sobre 
o í a 20 de l presente mes y c o i n c i d i e n d o con l a i n a u g u -
dcion de l a San Ca r io G r a n d O p e r a Co. los ú l t i m o s m o -
nfar ln f Ieses de estas p r endas de v e s t i r que h a n de 11a-
Dor r)oderosamente l a a t e n c i ó n de exper tos y profanos , 
con SU novedad ' y Que s e r á n usados po r los elegantes que 
n c u r r a n a t a n i n u s i t a d o a c o n t e c i m i e n t o a r t í s t l c o - s o c i a l . 
y é a l o s . . . 
í-AUj?EANO LOPEZ 
L a v a r i e d a d d e e s t i l o s y s u e l e -
g a n c i a e s l a c a r a c t e r í s t i c a d e l o s 
C u e l l o s 
A R R O W 
Cluett , Peabody & C o . I n c , U . S. A v Fabr icantea . 
Schechter & Zol l er , Agente*. — H a b a n a , C u b a -
S p o r t d e V e r a n o 
S H O E 
' P e p 
Q T R O de l o s f a v o r i t o s , m u j " C h i c " . T o d o d e R u s i a b l a n c a c o n t i r a s d e c h a r o l s o b r * 
e l e m p e i n e y c u a t r o h i l e r a s c o s t u r a s e n l a s m i s m a s . S u e l a g r u ^ r ^ S ^ 
T H O M P S O N . 1 1 0 0 7 taCÓ11 C Ó 1 1 C a m ^ Ú l t Í m a de l a e l e ^ n c i a ' m o d e l o ^ n u i n o 
i^1?11611 h a b e r c o P i a d o e s t i l o s n u e s t r o s , p o s i b l e m e n t e u s t e d v e r á 
esa b u r d a c o p i a , p e r o n u n c a l a c a l i d a d T H O M P S O N , é s t a l o e n s e ñ a t o d o 
^ i f r ^ ^ C A L I D A D . E s t a s t r e s p a l a b r S 
T w n M p á n ¿ r e Í ^ e r i t 0 ' n d u r a c i o n y 10 d e c o n f i a n z a q n e es e l c a l z a d o 
i t t U M F S O N . Q u i e r e n d e c i r t a m b i é n q u e c a d a p a r n o s t r a e u n n u e v o a m i g o 
7 s i y a l o es, e n t o n c e s sus c o m u r a s a d i c i o n a l e s l e a u m e n t a n l a c o n f i a n z a e n 
n u e s t r o c a l z a d o . 
L A M O D A 
Ganoura y 6o. San Ratael y Gallano 
^ J 
T H O M P S O N S I G N I F I C A C A L I D A D 
THOMPSON B R O S . S H O E (9 FINE SHOEMAKERS 
B R O C K T O N 
MASS. 
P A G I N A D Í E U O C H O D I A R I O DE LA M A R I N A A b r i l 1 2 de I b z s 
ANO X C i 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
\ E N E L S U P R E M O / 
D E R E C H O S fl L ñ S U C E S I O N 
L O S D E R E C H O S A IxA S U C E ^ Í O N D E U N A P E R S O N A S E T R A S M I -
T E N D E S D E E L M O M E N T O D E S U M U E R T E , S U C E D I E N D O L O S 
H E R E D E R O S A L D I F U N T O , T A N P R O N T O O C U R R A E L L A , E N 
T O D O S S U S D E R E C H O S Y A C C I O N E S . — P O R T A N T O , NO P U E D E 
S O S T E N E R S E S E A N U L A L A E S C R I T U R A D E H I P O T E C A C O N S -
T I T U I D A S O B R E L O S B I E N E S D E L A H E R E N C I A C O N P O S T E -
R I O R I D A D A L F A L L E C I M I E N T O D E L T E S T A D O R F U N D A N D O -
S E E N Q U E S O L O T E N I A E L H E R E D E R O D E R E C H O A P O S E E R -
L O S C O N F O R M E A L N U M E R O Q U I N T O D E L A R T I C U L O 1Ó8 D E 
L A L E Y H I P O T E C A R I A , T O D A V E Z Q U E , A C A U S A D E L A 
M U E R T E D E L C A U S A N T E , Y A L O S P O S E I A C A B A L M E N T E Y 
C O N E N T E R A L I B E R T A D P U D O D I S P O N E R D E E L L O S . 
\ E N L A A U D I E N C I A S 
E S T ñ F f t D E = $ 3 0 0 . 0 0 0 
S E C E L E B R A R A O P O R T U N A M E N T E E L J U I C I O O R A L D E E S T A 
C A U S A E N Q U E A P A R E C E P E R J U D I C A D O D O N G E N E R O S O 
C A Ñ I Z O . — S E P R E S E N T O U N O D E L O S P R O C E S A D O S R E B E L D E S 
C O M P L I C A D O E N E S T E P R O C E S O . — D I F E R E N T E S P L E I T O S 
E N T R E E N T I D A D E S C O M E R C I A L E S D E E S T A P L A Z A . — O T R A S 
N O T I C I A S . 
E s t u v o s e ñ a l a d o ayer tarde para de un delito de robo con violencia 
P l á c i d o Cuenl las Hidalgo s i g u i ó 
Juicio declarativo de mayor c u a n t í a 
contra Antonio Comoglio Naranjo y 
L u t g a r d o N a r a n j o del Junco , hoy 
bus herederos^ sobre nul idad de es-
c r i t u r a y otros pronunciamientos. 
Dec larada s in lugar la demanda 
por la Sa la de lo C i v i l y de lo Con-
tencioso-administrativo de la . A u -
dienc ia de la H a b a n a , e l actor acu-
d i ó en c a s a c i ó n por i n f r a c c i ó n de 
ley. 
M á s e l recurso no prospera, pues-
to que la Sa la de igual d e n o m i n a c i ó n 
de l T r i b u n a l Supremo, en sentencia 
d ictada a l efecto, lo declara s in l u -
gar por los siguientes fundamentos: 
Siendo Ponente e l Magistrado D r . 
J u a n Manue l Menocal y F e r n á n d e z de 
Cas tro 
' P R I M E R O C O N S I D E R A N D O que 
la c e l e b r a c i ó n , ante la Sa la Terce -
r a de lo C r i m i n a l de es ta Audienc ia , 
el juicio oral de la causa seguida 
contra Manuel F e r n á n d e z A l v a r e z 
y otros, por los delitos de falsedad y 
estafa de $300,000 al s e ñ o r Genero-
so Cañ izo pero h a b i é n d o s e presen-
L a Audienc ia de Sana Clr .ra con-
d e n ó a Garc ía Cast i l lo a la pena de 
500 pesos de mul ta como autor del j tado uno 'de los procesados rebeldes 
delito de perjurio previsto en el ar- i nombrado V í c t o r H e r m o s a , f u é sus-
t í c u l o 320 del C ó d i g o E l e c t o r a l , , pendido el acto hasta nuevo s e ñ a l a -
f u n d á n d o s e en que "si 'bien se afir- j miento. 
ma en la solicitud que se ignora l a ; V o l v e r á n las actuaciones a l J u z -
d i r e c c i ó n postal y se desconoce el gado para que se s iga la causa con-
domicilio del elector, consta é s t e 1 t r a el Hermosa , a l que se le ax i -
en el citado Registro E l e c t o r a l , por! gido f i a n z a , de trescientos pesos 
cuanto e l a r t í c u l o 78 dispone que ; p a r a gozar de l ibertad provisional 
E l otro procesado que a ú n se 
encuentra en r e b e l d í a n ó m b r a s e 
F lorenc io V e g a Hered ia . i 
en cada s e s i ó n del Registro se inscri-
b irá entre las generales ' del elector 
su domicilio, expresando l a calle y 
n ú m e r o de la casa donde res ida co-
mo se hizo con el elector Menc ia ' por 
lo que se deduce que el solicitante 
no p r a c t i c ó , como d e b i ó haberlo he- 1 
cho, la cuidadosa pesquiza que con- < H a conocido la S a l a de lo C i v i l 
s igna en su sol icitud y de que habla [ y de lo Contencioso-administrativo 
e l expresado art íc .ulo 82 antes de de esta Audienc ia de los autos del 
presentarla". 
P L E I T O E N T R E S O C I E D A D E S 
M E R C A N T I L E S 
en las personas. 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional p a r a el pro-
cesado J o s é E v a r i s t o Bel lo R o d r í -
guez^ como autor de un delito de 
r a p t ó . 
Cuatro meses un d ía de arresto 
mayor para e l procesado F F r a n c i a c o 
P, M u ñ o z , como autor de un delito 
de estafa. 
Cuatro meses de arresto mayor 
mayor para el procesado F r a n c i s c o 
guez D í a z , como autor de un deli-
to de imprudencia t emerar ia que de 
mediar mal ic ia c o n s t i t u i r í a uno de 
lesiones graves. 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional p a r a el pro-
cesado J o s é R o d r í g u e z , como autor 
de un delito de atentado a agente 
de la autoridad. 
Cuatro meses un d í a de arresto m a 
yor para el procesado J u a n H e r -
n á n d e z , como autor de u n delito de 
estafa. 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
Abor ta r ^ t P l l í S n de A l i a s e g ú n T Contra esta sentencia la dérensa gado de p r i m e r a i n s t a n c i a del Nor-
61 Agueda C a s t e l l ó n _de A l ^ que loa | fe de est.a Capi ta l , don Gustavo 
l a sentencia, por su testamento 
e l ó g r a f o de diez y nueve de abri l de 
m i l novecientos trece, protocolocado 
en diez y siete de octubre de m i l 
novecientos catorce, i n s t i t u y ó here-
dero de sus bienes, entre los cuales 
f iguraba la casa J e s ú s Nazareno n ú -
mero diez y ocho de Guanabacoa^ a 
Antonio Comoglio y Naranjo , habien-
do fallecido l a testadora en veint i -
cinco de marzo de m i l novecientos 
catorce, cuando el heredero h i p o t e c ó 
por e scr i tura de veintinueve de ju l io 
de m i l novecientos catorce la refe-
r i d a casa y a era d u e ñ o de la misma, 
pues de acuerdo con el a r t í c u l o seis 
hechos no eran constitutivos de de-
lito porque "la S a l a no dec lara pro-
bado que el hecho jurado falso, ni 
que mi representado j u r a r a sobre 
hechos que s a b í a eran falsos", 
Y e l recurso prospera. 
L a S a l a de lo C r i m i n a l del T r l h u -
nal Supremo lo declara con lugar, 
casando y anulando l a sentencia r e 
curr ida , por estos fundamentos: 
Siendo Ponente el Magistrado Dr . 
J u a n G u t i é r r e z Q u i r ó s , 
ju ic io de menor c u a n t í a que, en co-1 de p r i s i ó n correccional p a r a el pro-
bro de pesos, p r o m o v i ó en el J u z - j cesado Gustavo D í a z como autor de 
un delito de atentado a agente de la 
autoridad. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
Contra T o m á s Vega , por robo, De-
Adolfo M e j í a y R i c a r t , como cesiona-
rio de la Sociedad mercant i l de " G , 
F e r n á n d e z " , de esta plaza, contra 
la Sociiedad de "Norey, B lanco y C á m ! fensor Demestre 
pañía^ domici l iada en los Quemados 
de Guiñes, , Part ido J u d i c i a l de S a -
gua la Grande. 
E s o s autos se encontraban en el 
referido T r i b u n a l de lo C i v i l pen-
dientes de a p e l a c i ó n oida a la So-
ciedad demandada contra la senten-
c ia dictada que desestimando la ex-
c e p c i ó n de falta de act í ión alegada 
C O N S I D E R A N D O : que s e g ú n apa-1 Por dicha Sociedad demandada de-
rece de l a sentencia r e c u r r i d a , el 1 c l a r ó con lugar l a presente deman-
cientos c incuenta y siete del C ó d i g o , procesado no hizo en la solicitud da ! ¿ a , cbndenando a la mi sma a que 
C i v i l los derechos a la s u c e s i ó n de 
u n a persona se trasmiten desde el 
momento de su muerte, siendo é s t a j 
por tanto, lo que determina la tras-
m i s i ó n , y la eficacia de la s u c e s i ó n ; 
por lo que establece el a r t í c u l o seis-
cientos sesenta y uno del propio cuer 
po legal que los herederos suceden 
exc lus ión^ m á s que estas tres afir 
maciojies; que no se h a b í a consigna-
do en l a cas i l la correspondiente del 
Registro electoral, si. la persona cu-
pague al actor la cant idad de $670.66 
centavos, sus intereses legales y las 
costas. 
D e s p u é s de ce lebrada l a v is ta co-
a l difunto por el hecho solo de su cesado, en la fecha de l a sol ic i tud; 
muerte en todos sus derechos y obli- que de n inguna de é s t a s dos afir-
gaciones, maciones se declara probado que fue-
se "falsa respecto de l a pr imera , por-
S E G U N D O C O N S I D E R A N D O que j que ni en los resultandos ni en los 
en consecuencia^, Antonio Comoglio considerandos dice nada l a S a l a con 
no t e n í a , cuando h i p o t e c ó l a f inca, I r e l a c i ó n a su certeza, y, en cuanto 
el derecho a poseerla a q u í se contra- i a la segunda, porque tampoco se ex-
r i a el n ú m e r o quinto del a r t í c u l o I presa en ninguna parte de l a sen-
•-ciento ocho de la L e y Hipotecaria1 tencia que no fuera verdad que el 
y a e x c l u s i ó n se p e d í a .era o no padre rrepondiente de este asunto, ha fa-
de fami l ia ,y que el domicil io de' Hado la Sa la de lo C i v i l conf irman-
a q u é l l a , y la d i r e c c i ó n potal de la ! c*0 la sentencia apelada; imponien-
' do las costas de esta segunda instan 
c ia a la Sociedad apelante^ aunque 
no en concepto de termeridad ni 
mala fé . 
misma, eran ignorados para e l pro-
R E G L A M A C I O N D E U N A S O C I E D A D 
C O M E R C T A L E N C O M A N D I T A 
por robo, 
estafa. 
Contra Jul io R a m í r e z 
Defensor R a m í r e z , 
Contra J o s é Garc ía , por 
Defensor, C a n d í a . 
Contra L u i s G r a n d a , Defensor, 
Macfas. 
Contra C i r a Margar i ta P u j o l por 
hurto. .Defensor R u b í . 
C o n t r a J o s é Garc ía , por amenazas. 
Defensor Ochotorena, 
C o n t r a J o s é F e r n á n d e z , por hur-
to. Defensor Acevedo. 
S A L A S E G U N D A 
Contra Justo P é r e z por robo. De-
fensor G . L ó p e z . 
Contra Manuel R o d r í g u e z . Defen-
sor, M a ñ a l i c h . 
Contra Angel V a l d é s por-robo. De-
fensor M á r m o l . 
Oonlra J o s é A lvarez , por estafa. 
Defensor J . M. R o d r í g u e z , 
S A L A T E R C E R A 
7 
Contra Adolfo Rublo , por rapto. 
H a conocido la s a l a de lo C i v i l y | £ ;e fensor) Casado. 
Contra Domingo Palomo^ por pro-
l o n g a c i ó n de funciones. Defensor Z. 
Casado. 
de lo Contencioso-administrativo de 
esta Audienc ia del testimonio de lu 
dad y pudo v á l i d a m e n t e constituir 
l a hipoteca; y si la sentencia t a m -
b i é n establece que al presentarse la 
S A L A D E L O C I V I L 
V i s ta s s e ñ a l a d a s en l a S a l a de 
C i v i l para e l d í a de hoy: 
lo 
s i n ó que le p e r t e n e c í a y a en propio-j procesado ignorase lo que a s e g u r ó i ^ares ^ ' l Juicio ejecutivo seguido en 
que ignroba en la fecha de la s o l í - . el Juzgado de P r i m e r a Ins tanc ia del 
c i tud; que aunque en el primero de | Oeste, de esta capita l , por la So-
los considerandos se dice, por de- I ciedad en Comandi ta de D í a z y A l v a -
e scr i tura de hipoteca en e l Registro i ducción^ "que el solicitante no prac- ! rez' l iquidadora, cont inuadora y su-
para su i n s c r i p c i ó n resul taba ya ins-1 t i c ó , como d e b i ó haberlo hecho, la ¡ cesora de la de García^ D í a z y A l v a -
cripto el dominio de la casa a favor i cuidadosa pesquiza que consigna .en I r!§z esta plaza, contra don Mo-
del hipotecante era desde luego, ins- su sol icitud", esto no basta para sus - j ^^s''0 Gonzjlez y G a r c í a , en cobro 
cribible, ]ega;mente) la escr i tura de | tentar e l fallo, porque aparte de que , ue pesos, 
hipoteca s e g ú n el a r t í c u l o mi l ciento i l a a f i r m a c i ó n de la ignorancia re- E s o s autos se encontraban Pen-j-yre£inaí T e r c e r í a de mejor derecho, 
v e i n t i s é i s de la L e y Hipotecaria , i l a t i v a a l d o m i c i l i ó y a la d i r e c c i ó n j dieutes en el referido [Tribunal de i ponentg M> Escobar , L e t r a d o M. E s -
! postal a causa de una pesquiza de- 1 a p e l a c i ó n oida a la Sociedad e jecu- i Le trado T r u j i l l o , Procurador 
T E R C E R C O N S I D E R A N D O : que ¡ fectuosa^ es un hecho que no podrá ; ̂ t e contra^ el auto dictado en 4 de ¡ Grana(ioSi 
por lo expuesto la sentencia no ha 
Juzgado Mar ianao: 
Feder ico Cenarro contra Antonio 
N o c r e o e n c a n t o s d e s i r e n a , n i e n m á s V e r r a o u t h q u e e l 
M A G N O 
¡ E l q u e a l e g r a , p e r o n o e m b o r r a c h a I 
E S T A D O S U N I D O S 
R e u n i ó n de l Episcopado 
infringido los preceptos legales que 
se citan en los anteriores fundamen-
tos a l declarar no haber lugar a l a 
nul idad de la escr i tura de hipoteca I gativo afirmado por é l como resul-
de referencia n i a l a c a n c e l a c i ó n de 
su i n s c r i p c i ó n en el Registro de la 
Propiedad; y por tanto; son impro-
cedentes los tres motivos del recur-
so. 
C U A R T O C O N S I D E R A N D O : que 
cuando se dec lara sin lugar el recur-
so de c a s a c i ó n deben imponerse las 
tado de una descuidada investiga-
c i ó n en el Regis tro , de n i n g ú n modo, 
aunque fuera exacta la d e d u c c i ó n 
que la S a l a hace en e l referido con-
siderando, p o d r í a , mantenerse justa-
mente la c a l i f i c a c i ó n de perjur io ya 
que no hay n inguna d e c l a r a c i ó n de 
hecho referida a ta l pesquiza, s inó 
que, en lo tocante a los hechos que 
costas a l recurrente de acuerdo con i h a b r í a n de ser objeto de el la, e l T r i -
lo dispuesto en el a r t í c u l o cuarenta bunal del ju ic io se l imi ta a expre-
de l a Orden n ú m e r o noventa y dos ' sar que el procesado d e c l a r ó que los 
de m i l ochocientos noventa y nueve, \ ignoraba, de suerte que respecto a 
i l a falsedad de esta ignorancia, no se 
F A L L A M O S : que debemos d e c í a - ¡ h a hecho^ como se deja dicho, ningu-
r a r y declaramos NO H A B E R L U - j n a d e c l a r a c i ó n en l a sentencia". 
G A R al recurso de c a s a c i ó n por í n - E n su segunda sentencia l a Sala 
f r a c c i ó n de L e y a que se contrae es- | absuelve al procesado. 
servir de base a l a c a l i f i c a c i ó n de • m&yo últ imo> que d e c l a r ó s in l u g a r , 
perjurio , pues no cabe a f i rmar en i e l recurso de r e p o s i c i ó n establecido, juzsa^0 E s t e : 
v is ta de esto s ó l o que el procesado : Por ldK:ha Sociedad contra el de 25 i Masens contra Cerezo v Vega ' 
supiera que era falso, el hecho ne- \ ° l a ° r i I _ a n t 8 r i ° 1 \ ^ d e c l a r ó no ha- ¡ sobre pesog M.enor c u a n t í a . Ponente 
: F i g u e r o a . Letrados T r u j i l l o y R o -
delgo. Procurador Granados R . 
/ 
Juzgado S u r : 
Sociedad Cooperat iva de C r é d i t o 
ber lugar a declarar en estado de 
quiebra a don Modesto G o n z á l e z y 
Garc ía . 
D e s p u é s de celebrada l a v i s ta del 
caso, la citada Sa la de lo C i v i l ha 
resuelto revocar en todas sus partes 
el auto apelado del Juez de P r i m e - ; Men0r c u a n t í a . Ponente P F i g u e r o a . 
r a Ins tanc ia y su concordante, y a ; Le trado 0 ^ . ^ Procurador C a r r a s -
mencionados; d e c l a r á n d o s e madmis i - co 
ble el recurso de r e p o s i c i ó n estable-j ' 
cido 
t a sentencia con las costas a cargo 
d e l recurrente; C o m u n i q ú e s e a la 
A u d i e n c i a de l a H a b a n a oportuna-
"mente, con d e v o l u c i ó n de las actua-
ciones elevadas; p u b l í q u e s e en la G a 
ceta Oficial de l a R e p ú b l i c a © I n s é r -
tese en la C o l e c c i ó n a cargo de l a 
S e c r e t a r í a de Jus t i c ia l i b r á n d o s e pa-
r a todo las certificaciones que sean 
'necesarias. 
A s í , por esta nuestra « e n t e n c l a , 
lo pronunciamos mandamos y f ir-
m a m o s . — E l Presidente de l a S a l a 
^ o t ó en Sala y no pudo f i r m a r : J . M . 
Menocal; J . M . Menocal ; J u a n Fedco . 
E d e l m a n n ; A d r i a n o A v e n d a ñ o ; P e -
dro C . Salcedo. 
P U B L I C A C I O N : L e í d a y publ ica-
da f u é l a anter ior s e n t e n c i é por e l 
Magistrado ponente s e ñ o r J u a n M a -
nuel Menocal y F e r n á n d e z de Castro, 
en audiencia p ú b l i c a deeste d í a . — 
Habana, marzo veintisiete de mi l no-
recientos v e i n t i t r é s . — C e r t i f i c o , . J u -
Mo S á n c h e z , Secretario p. s." 
Sent, No, 97,—Noviembre 28-922 
C A S A C I O N D E U N P A L L O 
O E L O S D E L I T O S E L E C T O R A L E S 
Resu l ta equivocada l a c a l i f i c a c i ó n 
del delito de perjur io previsto en 
el a r t í c u l o 3 2 0 del C ó d i g o E l e c -
toral^ cuando, siendo consecuencia 
el delito de l a sol ic i tud de exclu-
í d ó n de u n elector por i n f r a c c i ó n 
'le los a r t í c u l o s 78 y 8 1 del a l u -
S i d o C ó d i g o , no se dec l a ra proba-
Sa p} hecbo jurr»do c o v o cierto es 
falso, n i que el supuesto culpable 
pres tara e l j u r a m e n t o a sabiendas 
de que fa l taba a l a verdad. 
Valer iano G a r c í a Cast i l lo , tabaque-
ro avecindado e n Sancti S p í r i t u s 
feolicitó de l a - J u n t a Munic ipa l E l e c -
toral de dicho t é r m i n o , en 4 de j u -
lio ú l t i m o , la e x c l u s i ó n de Pedro 
Menc ia Garc ía del Registro de elec-
tores del barrio de Hospita l , porque, 
con i n f r a c c i ó n de los a r t í c u l o s 78 y 
SI del C ó d i g o Crowderi no se con-
signaba en l a c a s i l l a correspondien-
te del aludido Regis tro si era o no 
padre de famil ia , pudiendo ser un 
elector imaginario , producto de un 
posible fraude. 
Tanto el domicil io como la direc-
pión postal de Mencia eran para ¿i 
h solicitante, que j u r ó la certeza de 
los part iculares contenidos en la so-
icitud ante autor idad competente, 
\gnorados. „ - . 
S e n t No. 16 .—Marzo 31-923. 
S I N L U G A R 
L a propia S a l a dec lara , en cam-
bio, no haber lugar a l recurso de 
c a s a c i ó n que, por quebrantamiento 
de forma e I n f r a c c i ó n de ley esta-
b l e c i ó el procesado Manuel 'Rodrí-
guez Garc ía , contra el fallo de la 
A u d i e n c i a de C a m a g ü e y , que lo con-
d e n ó a l a pena de un a ñ o , 8 meses 
y 21 d í a s de p r i s i ó n correccional 
como autor de un delito de rapto. ' 
I N S U S T A N C I A B L E S 
No se ,hace especial c o n d e n a c i ó n 
sobre costas. 
A B S O L U C I O X 
Se ha dictado sentencia absolvien-
do a don Marcos G a n d a r i l l a Coba-
r r u b i a del delito de amenazas con-
dicionales de muerte de que f u é 
acusado. 
D e f e n d i ó e l L e t r a d o doctor J o s é 
P u i g y V e n t u r a , 
P E N A S P E D I D A S P O R E L F I S C A L 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correcc ional para e l pro-
cesado Eugenio R o d r í g u e z Quevedo 
por un delito de rapto. 
Cuatro a ñ o s nueve meses once d í a s 
de p r i s i ó n correcc ions i para e l pro-
cesado P a s c u a l . H e r n á n d e z V a l d é s 
por un delito de abusos. 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
dos los distintivos correspondientes 
y bendijo la bandera de la s e c c i ó n . 
Todos los socios prestaron luego el 
j juramento reglamentario . E n s e g u í -
Sesenta s e ñ o r e s Obispos y A r z o - j d a , c e l e b r ó s e la p r o c e s i ó n y se c a n t ó 
bispos, presididos por su E m i n e n c i a i el oficio del S a n t í s i m o Sacramento 
el Cardena l de Boston se reunieron ¡ por u n coro de m á s de ochenta voces, 
en la "Univers idad C a t ó l i c a " de i A media noche, el mismo s e ñ o r C a -
Washington para tratar importan-1 n ó n i g o c e l e b r ó l a santa misa en que 
tes asuntos de la Ig les ia en los Es -1 m i n i s t r ó la sagrama c o m u n i ó n a los 
tados Unidos. F u é la m á s an imada | socios de la a d o r a c i ó n nocturna que 
y provechosa r e u n i ó n de cuantas se f u e r o n a c e r c á n d o s e de dos en dos al 
han tenido desde su f u n d a c i ó n en ¡ s a g r a d o convite. E n seguida, m á s de 
1919. i m i l quinientas personas, es decir, 
Se r e s o l v i ó que c o n t i n ú e l a obra | una gran parte, si no la mayor, de 
del Consejo Nac ionar C a t ó l i c o con! la concurrencia recibieron t a m b i é n 
doblada e n e r g í a en todas sus d i v e r - ' l a santa E u c a r i s t í a . Cantados los 
sas ramif icaciones . L o s Arzobispos ! laudes, c o m e n z ó la guard ia de ocho 
H a n n a y C u r l e y fueron designados \ personas, y a las tres de l a m a ñ a n a 
contra Pedro Pontaner v otros 1 r a r a p u b l i c á r un informe sobre el es-1 f u é relevada. A las cuatro, c e l e b r ó 
^ • ' t a d o ac tua l de dicho Consejo, Todos misa solemne el Director de l a Soc-
ios informes recibidos de las diversas c i ó n s e ñ o r C u r a don Manuel S á n -
ramas del Consejo fueron acogidos j chez A h u m a d a , a quien se debe el 
con entusiasmo y aplauso, j establecimiento de l a a d o r a c i ó n noc-
U n a c o m i s i ó n pres idida por el A r - turna en aquel la P a r r o q u i a . 
zobispo Moeller,. y encargada de las I Con esta s e c c i ó n , s e g ú n datos que 
misiones extranjeras y dentro de l a ¡ t e n e m o s a la v ista , han quedado es-
i Juzgado E s t e : 
Job Manrique de L a g u n e contra 
I Ibaseta S, Co. , en cobro de pesos, 
i E j e c u t i v o . Ponente M. E s c o b a r . L e -
trados, Puente R o m e u , Procurador 
M. B e n í t e z , 
• Juzgado E s t e : 
Segundo H e v l a C a ñ e d o , contra 
L ó p e z V i l l a m l l y C o m p a ñ í a sobre 
desalojo. Ponente E c h e v e r r í a , L e -
trados> Color ió y R o d r í g u e z , P r o c u -
rador 'Sierra. Mandatario R o d r í g u e z , 
N O T I F I C A C I O N E S 
R e l a c i ó n de las personas que t ienen 
notificaciones en el d í a de hoy, 
en l a Audienc ia , S e c r e t a r í a de lo 
C i v i l y de lo Oontencioso-Adminls-
t ra t ivo : 
L E T R A D O S 
Antonio L . V a l v e r d e ; Pedro H e -
r r e r a ; Manuel E , Sa inz ; A n g e l F e r -
n á n d e z L a r r i n a g a ; Antonio Cabal le -
ro; F r a n c i s c o O, de los R e y e s ; J o s é de p r i s i ó n correcc ional para e l . pro 
D i c h a Sa la h a dictado dos autos | cesado Alberto B a ñ o s F e r n á n d e z por i G a f e é r á ñ p O s d a r R e m í r e z f" J o s é M. 
declarando no haber lugar a sus- u ^ m ? ¿e rapto. i Qispert; E u l a l i o F . C a s a g r a n ; R o -
U n ano ocho meses v e i n t i ú n d í a s f gelio Rodelgo Polanco; Po lanco; Ovi 
de p r i s i ó n correccional para e l pro- dio Giberga; Manuel G , C a l v o ; A r -
cesado J o s é Antonio S u á r e z A l v a - 1 ^ ^ a i ™ ™ * -p^nhar- L u i s A n -
njación, d e c i d i ó que la obra de las 
Misiones E x t r a n j e r a s c o n v e n d r í a es-
tuviese a cargo de la. " P r o p a g a c i ó n 
de la F é " establecida en l a d i ó c e s i s . 
Se d e s i g n ó una c o m i s i ó n presidida 
por el s e ñ o r Arzobispo Dowl ing pa- i 
r a que expusiera a l p ú b l i c o l a doc-
tr ina de l a Ig les ia C a t ó l i c a sobre la ! 
e d u c a c i ó n . 
P o r fin, se d e c i d i ó t a m b i é n hacer : 
una colecta nacional para las n a c i ó - | 
nes necesitadas . europeas, A u s t r i a , i 
A lemania y R u s i a , 
tablecidas cuarenta y cinco en la R e -
p ú b l i c a . 
H A B A N E R A S 
( V i e n e de l a pág, S I E T E . ) 
E d u a r d o B o r r e l l y Gallardo, Mm-
q u é s de G u á l m a r o . 
E n t r e sus deudos de esta cajrft»! 
c u é n t a s e el distinguido cabaUero 
Ale jandro Gal lardo . 
R e c i b a m i p é s a m e . 
T r a s l a d o . 
L a s e ñ o r a C a r l o t a Val«ncii de 
Santos ha dejado su residencia de 
San L á z a r o 54 p a r a Instalarse en 
M a l e c ó n 19. 
S é p a n l o sus amistades. 
E s t a noche. 
Se ce lebran dos bodas. 
E n l a P a r r o q u i a del Vedado, a las 
nueve y media, l a de la señorita Mo-
desta Brl to del Pino y el joren 
E d u a r d o L , S á n c h e z del Castillo, 
perteneciente a la carrera consular. 
E n el Ange l , a Igual hora, la bo-
da de la s e ñ o r i t a Hi lda Soto 7 *] 
joven J o s é F r a n c i s c o Pereira Tru-
j i l lo , 
Bodas s i m p á t i c a s las doa. 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
E L I X I R E S T O M A C A L 
tanciar estos recursos 
E l de E n r i q u e T o r r e s R a m í r e z 
(af " E l Chino", combatiendo el fa-
llo de l a Audienc ia de P i n a r d e l , * 
R í o , que lo c o n d e n ó en causa por m a de fueso C0Iltra t e r m i n a d a per ! jorge casuso D í a z ; J o s é E . G o r r í n ; 
tenencia de instrumentos dedicados t ^i- c^ i^ . n n ^ t o ™ o^oi-T-áo. i 
a l robo. 
rez, por un delito de disparo de ar-
sona. 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
Y e l de Dar lo M e l ó n R o d r í g u e z de PÍ'ÍSÍÓArl correccional Para el pro 
contra e l fallo de la Audienc ia d é cesa^0 Aoe l R o d r í g u e z S u á r e z por T o v a r ; Gonzalo L e d ó n ; J o s é P , G a y ; a ñ o s , h a sido colaborador, en el mi 
mando Alvarez E s c o b a r ; 
guio A l v a r e z ; J o a q u í n F . Pa rdo ; 
J Casuso 
L u i s de Solo; Cayetano S o c a r r s ; 
Eve l io Tabio ; R a f a e l Santos J i m e - ¡ guido sacerdote doctor don R a f a e l 
nez; Rafae l T o v a r ; J o s é R a m í r e z ; , Canael Obert i que, durante muchos 
A R G E N T I N A 
Donat ivo de u n m i l l ó n de pesos 
E n T u c u m á n , capital de l a pro-
vincia de ese ¿ n i s m o nombre, el se-
ñ o r don Manuel G a r c í a F e r n á n d e z , 
d o n ó un m i l l ó n de pesos para la 
c o n s t r u c c i ó n , en aquel la c iudad, de 
una E s c u e l a de Artes y Of ic ios^ la 
cual q u e d a r á a cargo de los R R . P P , 
Salesianos, 
Obispo aux i l iar de Santa F e 
E n l a Catedra l de aquel la c iudad 
se v e r i f i c ó el d ía 2' de jul io ú l t i m o 
la c o n s a g r a c i ó n episcopal del dist in-
Santa C l a r a , que lo c o n d e n ó e n causa 
por estafa. 
Q u i t a l a p i c a z ó n y c u r a la 
piel e n í e r m a 
Pruebe este tratamiento ae la 
piel, y a probado, esta noche: Lhve 
todas las partes afectadas con J a -
b ó n P o s l a m y a g u a callente, enton-
ces p ó n g a s e un toque de P o s l a m , 
E l pr imer toque geneUilmente qui-
ta la p i c a z ó n y escozor y le deja 
a uno dormir, . Y por l a m a ñ a n a 
pote- como las erupciones se e s t á n 
curando. Usted puede ver c lara -
mente como P o s l a m v a mejorando 
edil p i e l t a n molestosa! 
Pos lam e s t á tan concentrado que 
un poco hace m u c h o . 
De venta: E N T O D A S LA'ST D R O -
J G U E R I A S . . 
un delito_de perjurio mercant i l , ¡ s a l v a d o r M o l e ó n ; Oscar B e r e i r a ; F e -
Siete anos de presidio mayor para ¡ derico C a s t a ñ e d a ; F e l i p e E s p a ñ a ; 
el procesado Angel H e r m i d a L e ó n o : Mar ía T e r e s a R u i z R o j a s ; R a f a e l 
H e r n á n d e z L e ó n al ias - L i t o Malafo, po la ; periCi6g Seris, 
como auto rde u n delito de robo con 
violencia e i n t i m i d a c i ó n en las per-
sonas. 
T r e s a ñ o s seis meses veinte y un 
P R O C U R A D O R E S 
B a r r e a l ; V e g a ; M i r ó ; L a r e d o ; 
d í a s de presidio correccional p a r a ' m a - A l v a r e z ; J . A . R u i z ; Montalvo; 
el procesado Jul io Y e p como autor 
de un delito de robo en casa habita-
da s in armas . 
Cuatro meses un d í a de arresto 
nisterio sacerdotal , del Ulmo. s e ñ o r 
Obispo de Santa F e , doctor don J u a n 
A g u s t í n Boneo. L e c o n s a g r ó como 
Obispo t i tu lar de A r i n d e l a y A u x i -
l iar de Santa F e , el mismo s e ñ o r Bo-
neo, fungiendo como asistentes, los 
Ulmos. Sres. S. L . Copello y N. de 
Car ió , y concurr ieron a la consagra-1 
c i ó n las altas autoridades de l a P r o - ¡ 
Rub'ido- Recio;" C a r r a s c o ; Vázquez*! vincia, yendo a l a cabeza el G o b é r 
V i l o a m r a ; G r a n a d o s ; A, V e r d e s F e - ^ador doctor Mosca. 
r r o ; S p í n o l a ; R o c a ; C á r d e n a s ; R a -
dil lo; Hurtado; M i r a n d a ; F e r r e r ; 
mayor para el procesado Manue l Udaeta; Rouco; F . de la L u z ; Rec io ; 
L a n d a o J o s é F e r n á n d e z P é r e z co- , Cas tro ; P u z o ; G . V é l e z ; Montalvo; 
mo autor de un delito de estafa. I E . L ó p e z ; R i n c ó n ; Puzo; R . G r a -
Dos meses un d ía de arresto m a - ¡ nados; S i e r r a : P in tado: M e n é n d e z ; 
yor para el procesado P a s c u a l B o - Í L e a n é s ; L l a m a ; D a u m y ; Ster l ing . 
nifacio R o d r í g u e z por un delito de 
Imprudencia temerar ia que de me-
diar m a l i c i s ^ c o n s t i t u i r í a un delito 
menos graves de lesiones graves. 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s 
de p r i s i ó n correccional para e l pro-
cesado F r a n c i s c o O r m a G a r c í a , co-
mo autor de un delito de rapto. 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S 
F r a n c i s c o M a r í a L a z c a n o ; M á x i m o 
M E J I C O 
L a a d o r a c i ó n nocturna en l a 
R e p ú b l i c a 
E n l a Ig le s ia de l a Merced, c iudad 
de C o l i m a , se e s t a b l e c i ó bajo el tí-
tulo Redemptr ix C a p t i v o n m i una sec-
c i ó n de a d o r a c i ó n nocturna por la 
que, desde tiempo h a , se h a b í a ve-
nido trabajando. Hizo la i n a u g u r a -
M é n d e z Morales; J o s é Meneses; j c i ó n el s e ñ o r C a n ó n i g o don J . J e s ú s 
E n r i q u e Zas S i m ; R a m ó n I l l a ; E u - 1 C a r r i l l o . D e s p u é s de cantado el V e n l 
Cretor y de hacer e l acto de consa-
g r a c i ó n , impuso a ochenta y dos so-
genio L ó p e z ; Osvaldo C a r d o n a ; R a -
m ó n D í a z ; E r n e s t o A l v a r e z R o m a y ; 
U n a ñ o ocho meses vei-a±iun d í a s I Rafae l Célez Mayorga; Manue l S a -
de p r i s i ó n correccional para e i p r o - ¡ r i e g o ; J u a n ^M. H e r n á n d e z ; J u a n 
cesado F e l i p e vBaire B r i t o , por u» i C a b r e r a ; Aniceto L ó p e z ; E r i c h B . ., 
delito de .rapto , i iSrnets; J u a n C r e s p o ; ' J o s é R , P o r - i ^ 
U n a ñ o ocho meses v e i n t i ú n d í a s | tocarrero; S. R o d r í g u e z ; Angel 
j de p r i s i ó n correccional p 
| cesado Baldomero Cast i l lo Caste l la 
noSj por un delito de rapto. 
F e i j ó o ; Generoso P a l c ó n ; J o s é P i -
guefas Serrano; Manuel C.ISoto; A n o - - — — —• — « <*» 
Seis años" diez meses un d í a de relio V á z q u e z ; Manuel E . Albolaer; 
E l D I A R I O P E L A M A R I N A 
lo encuentra usted en cua l -
quier p o b l a c i ó n de la R e p ú -
blica 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica, d ^ e s t . o n e I y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t o m a g o D i a r r e a s e n N i ñ o s _ 
p^- , y Adultos que, a veces, alternan con 
D i s p e p s i a E s t r e ñ i m i e n t o 
A c e d í a s y V ó m i t o s D ¡ | a t a c i ó n y Ú l c e r a 
I n a p e t e n C B a do! Estómago 
F l a t u i e n c i a s D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e r a y s e n o t a r á p r o n t o q u ® 
e l e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s ® 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o « 
P D B G A T i 
SAIZ DE CARLOS. CUP3 el estreñimiento 
pudiendo conseguirse con su uso un 
- depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, w 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se cur 
con la P U R Q A T I N A qua es tónico laxante, juava y eficaz. 
BD I N A SAIZ DE CARLOS. C U r 3 en pocos días n l l i l l las fiebres intermitentes, cotidianas, J i i E S S i l tercianas, cuartanas; paludismo y 
fiebres perniciosas. É X I T O S E G U R O . — 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (íspaña) 
presidio mayor para e l procesaflo | R icardo F e r n á n d e z ; A l e j a n d r o F e r 
J u a n Torres R o d r í g u e z , como autor l n á n d e z . 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y Depos i tan te s p a r a 
f. R A F E C A S Y C A . , T e n i e n t e R e y , 2 9 . H a b a n a . 
C u b a . 
A R O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 12 de 1923 
P A G I N A D I E C I N U E V E 
D E H I S P A N O - A M E R I C A 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O D E L A U N I V E R S I D A D L U C K Y T E N N I S C L U B 
L a Coinisión de letras y Ciencias 
tarde 
Con un gran número de fanáticos, 
admiradores y entusiastas fué inau-
" P R O H A B A N A M U N D I A L 
B . B . C . " 
V E N C I O E L " C A R D E N A S 
S T A R S " 
HAZAÑA D E L A NADADORA ARGENTINA ANA GUTBROl) 
'record" mundial femé niño d-e permanencia en el agua 
puenos 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
Aires marzo 15. jbarciones que luego escoltaron a la 
V""w7.nnocida nadadora argentina, j notable deportista argentina. 
rutbrod la primera mujer que Poco más tarde la corriente, que 
Ana ' e nogotros señalar hasta ese momento se había presen-
intentara^ en este de. ; tado favorable, comenzó a cambiar, j 
grandes ^bteni¿0 ayer un brillante ! molestando a la señorita Gutbrdo, | 
Porte' , -«soiov el nuevo "record" | que, a pesar de sus esfuerzc<: a van- j NUEVA. Y O R K , Abril 11. 
de permanencia I zaba muy lentamente, nadando en-
indo durante 22 ho-itonces de pecho. E n esta forma con-j Lleguron el Silkeborg, de la Ha 
a pesar de la ba-j tinuó hasta las 14.12, hora en que • baña, y el Eliüa Clausen, de Cárde 
inó durante la \ después de nadar en "over-arm-stro-
martes y madrugada de I kc" para demostrar a los concu-
¡rrentes que se hallaba en perfecto 
A una avanzada edad y rodeada , 
del afecto de sus familiares, ha fa- j 
llecido ayer en esta ciudad, la honda- ¿Vf* tarde, bajo la presidencia;'lamirauores y _ 
dosa señora Mercedes Fránquiz v iu - ' del doctor Carlos Theye, celebró se-'gurado en el simpático Lucky Ten-
da de Puig. madre amantísima del ¡ »i<>n la Comisión de la Facultad de nis Club, el domingo pasado el cam-
Sr. Juan Francisco Puig. ¡Letras y Ciencias encargada de re-| Peonato en opción a la copa "Señora 
Enviamos a sus familiares, espe-I comendar las reformas en la men-! Viuda de Martí" que anualmente se ( 
cialmente a su hijo Juan Francisco I cionada Facultad. Mus de dos horas: viene discutiendo. ¡la frase "iniciativa y acción , reta 
por este medio a todos aqueles quo en los Grounds d© Ciénaga Par 
el presente se consideren enhcs teams. Cárdenas Stars y Llar 
Novena Juvenil) 
R E T O . 
E l "team" de base ball arriba de-i 
nominado y que ostenta por lema; 
Se apuesta un arroz con pullo, lo 
chuga, rabaniio, vino de bodctja. . . 
E l pasado lunes 9 se encontraiot 
y a su sobrino ^Augusto Fránquiz, 
nuestra sentida condolencia. 
se estuvo discutiendo el reglamento Fué muy reñido el primer juego, 
que habrá de someterse a la Secre-, resultando triunfadora la pareja for-
ha 
éxito al señalar 
mundial femenino 
en el- agua 
ras y 47 minutos, 
ja temperatura que 
noche del 
mada por la Sita. Zenaida Ramírez 
y el Sr. Luis Poyo con un score 
de 7 por 5 y 6 por 4. 
Como los mejores jugadores se 
han inscriptos y están practicando 
mucho se darán juegos interesantes 
y reñidos. 
ñas . S.ñió ei John Bakke, 
Habana. 
para Ja 
ayv'a ese triunfo, que junto con los ; estado, subió, por sus propios me-
- -1 dios, a rá lancha "Temerario", en 
la ruie los miembros de su familia 
y vigor de i habían acompañado a la valiente 
ha "contribuido en una for-j aficionada en su brillante prueba. j 
la más antigua y j E l doctor Godofredo Grasso, di-
«itimamente obtenidos por el depor 
te nacional viene a demostrar pal 
mariamente el temple 
una raza 
V i t o r i a de las instituciones depor-j rector de la oficina médica deb Club 
n- del país, el Club de Gimnasia j de Gimnasia y Esgrima, bajo cuya 
5 rima, que ha brindado siem-1 dirección técnica y. la del profesor 
los aficionados la oportunidad i'Uraboschi se adiestró la nueva man-
recer a los ojos de propios j tenedora del "record" mundial fe-
aepxtraños el brillante resultado de menino de permanencia en el agua, 
-iíft actividades atléticas. ¡examinó a la misma después de su 
Será ésta, probablemente, la ú l - | proeza, comprobando su excelente 
tima tentativa que 
F I L A D E L F I A , Abril 11. 





N U E V A ORLEANS, abril 11. 
Llegó el Reúonddo, de Port Tara-
fa. Salió el Thomas Haaland, para 
Matanzas. 
N O R F O L K , Abril 11 
tatfa de Instrucción Pública con re 
ferencia a las oposiciones a cátedras. 
Con el parecer contrario del doctor 
Aguayo se acordó qoia una vez efec-
tuadas las oposiciones el que resul-
te triunfante demu&s>tre durante un 
año su comipetenoia en el desempeño 
de la Cátedra, a cuyo término se le 
dará eil nombramiento definitivo de 
Caitedrático Titular. 
L a Comisión acordó reunirse de 
nuevo el martes de la próxíima se-
mana, para terminar la discusión 
del Reglamento. 
L a Comisión Mixta 
Esta tarde a ias 4 y 30 se rea-, 
nirá la Comisión Mir.ta para conti-, MIAMI, 
nuar la discusión de las bases por! 
que ha de regirse la Asamblea Uni-' Un aeroplano se internó hoy en los 
versitaria. | Everglades, enviado por el "Miami 
Herald" para avistar a los viajeros 
por . 
condiciones de recoger el guante ; de Aldecoa, venciendo los cardenen-
lanzado a la arena de los modernos ¡ses con score de 12 por 7. S¿ reuli-
i gladiadores. zaron muy buenas jugadas dá uno y 
Hé aquí los comiponentes de este otro bando. Mas d? 200 lindas y 
bravo "team": 'simpáticas jóvenes presenciaron el 
Pitcher, Evelio Hernández; S. S . j juego; estaban provistas de moñas 
Armando Castillo; C , Amado Fra- j premiadas y ramos de Flores. Car-
'ga; C. F.( Pedro García; L . F . , F r a n - denal, manager de ios Llavista-s ha 
Para el próximo domingo hay gran I cisco Campiñas; R. F . , Juan San-lpedido la revancha: se la hemo¿ da-
animación pues se encontrarán dosiama; l a base, Carlos Escarza; 2alQO y el próximo domingo 15 volve-parejas que 
simpatías. 
cuentan con grandes 
V I A J E R O S D E S A P A R E C I D O S 
Fia. , Abril 11. 
base, Enrique Navarro; 3a base, remos a jugar. 
Fernando Ardavín y suplentes: An- Apuesta legalizada: Entre la Dl-
tonio Valdés, Regino Brugués, Edo.irectiva del Cárdenas Stars y la de 
Ohanmbell. Roíberto Peliayo, Adolfo 
L a fiesta de Derecho 
L a fiesta que prepara Ka Asocia-
ción de Estudiantes de Derecho y 
que habría de celebrarse el sábado 
de e«ta semana, no tendrá efecto 
desaparecidos, y regresó esta tarde 
sin encontrar indicio ninguno de 
ellos. 
Salieron el Seatonia, para Nuevi 
tas; el Jr.han Luddwig Mowinkle y por efectuarse ese día unas compe 
en esta tempo-1 estado físico, pues las pulsaciones, I el Morro Castle. tencias atléticas. E l progranui 
nadadores ar- Que al finalizar las pruebas alean-rada realizarán los 
* tinos en procura de mejorar l a s a b a n a 106, volvieron a la hora a 
''Lrfomknces" señaladas, pero de-• su curso normal, 
hemos .convenir que ella ha venido L a comisión encargada de fiscali-
cerrar con una ponderable hazaña | zar la prueba estaba constituida por 
un cielo brillante en esta importan-¡ lc.s siguientes aficionados: directo-
líbima rama del deporte nacional, res del "raid", doctor Godofredo 
La señorita Gutbrod, Que con tan-j Grasso, Enrique Tiraboschi y Afilio 
ta valentía Iniciara el martes su ten-| Ppuislo; cronometristas, doctor Luís 
taíiva, no es una desconocida en los 
se está combinando es muy Intere-
sante, oportunamente nos ooupare-
que mos del mismo. 
Rivero, etc 
Dirigirse al Director de la novena, 
señor Antonio León( calle Baños nú-
1 mero 193, Vedado, o al Capitán 
de la misma, señor Fernando Arda-
vín, calle 15 número 2 6 4, Vedado. 
Esta juvenil novena pertenece a 
, la iprogresusta sqciedad "Juventud 
Pro Habana Mundial", de la que es 
presidente el muy querido y entu-
siasta "sportman" señor Osvafld D . 
Guerrero, fundador de varios clubs Pons c. 
la Llave de Aldecoa se jugara 
arroz con pollo, vino, tabacos, la-
guer, ensalada etc. etc. E l que pier-
da pagará todo. 
CARDENAS STARi„ 
C. H. O. A . E , 
círculos deportivos de la capital, 
, pues en varias oportunidades rea-
lizó pruebas de verdadero aliento, 
destacándose como una excepcional 
cultora de la natación. 
En el año 1920, cuando, apenas 
contaba 10 años de edad, pretendió, 
por primera vez, adjudicarse el "re-
cord" sudamericano de resistencia. 
Morteo y R. Márquez; fiscalizadores 
de] Club de Gimnasia v Esgrima, 
A. Vigil y f . Morteo; delegados de 
la Federación Argentina de Nata-
ción, Rodolfo Borah y J . Ciarletti 
Acompañaron a la nadadora nadan-
do por turno con la misma, los afi-! 
donados G. Grasso, E . Ponisio, R 
Mascarello, V. Dumas, E , Tirabos-
chi, H . Tapia, B. Martínez, J . Cor-
J I ; R. Bustamante, N. 
Ríos y T. Tévez. Peletan, 
(De*"La Prensa".) 
pero falló en su intento; no obstan-, se,ias, A^ Kursow, E . Guale, A. Vi 
te lo cual al año siguiente, t i 14 de 
febrero de 1921, triunfó señalando 
el primer "record" femenino argen-
tino, al permanecer nadando 4 ho-
ras 12 minutos. 
Después de esa primera hazaña, 
la señorita Gutbrod, que reside en 
el Tigre, continua practicando con 
entusiasmo su deporte favorito, y 
se distinguió en los concursos feme-
ninos que organizara el Club de 
Gimnasia y Esgrima. Mejorada no-
tablemente su anterior "perfoman-
ce" por la señorita Lilyan G. Ha-
L A A P L I C A C I O N D E L S I S T E -
M A D E L O S T R E S E Q U I P O S 
E N L A I N D U S T R I A M I T A -
L U R G I C A 
rrison—quien permaneció nadando! T . 
21 horas y 20 minutos—, la seño-.l .i¿ ,]ailg,a - O ^ d a de trabajo sus-rita Gutbrod, se empeñó en obtener 
nuevamente el título que le arreba-
tari la répresentante del Club Náu-
tico San Isidro, y con ese propósito 
se trasladó el lunes a Zárate para 
arrojarse al agua cinco kilómetros 
íiguas arribai de esa ciudad, frente 
al frigorífico Anglo. 
PRELIMINARES Y D E S A R R O L L O 
D E L "RAID" 
Previos los masajes de práctica y 
rie cubrirse el cuerpo con una abun-
dante capa de lanolina, la señorita 
Cxutbrod, a la voz de "Go", se arro-
jó al agua desde la borda del va-
por "Perseverancia", a las 15.25, 
e inmediatapaente inició su tentati-
va, nadando en perfecto "over-arm-
etroke", dirigiéndose, favorecida 
por la corriente, aguas abajo con 
rumbo al Tigre. 
Durante esta primera parte de su 
tentativa, la nadadora argentina 
i'ué acomp.-.ñada por su señorita her-
mana. Sin novedad niguna la seño-
rita Gutbrod pasó a las 16.30 fren-
te a los muelles del Zárate, y tres 
.citó desde el año 1910 cierta agl-
: tación en la industria meta'úrgica 
' de los Estados Unidos. L a huelga del 
¡acero en 1919 dió al asunto una pri-
j mordial importancia. Algunos miem-
I bros de la "Taylor Sooiety", asocia-
j ción de la que forman parte inge-
! nieros, directores de fábricas y téc-
i nicos especializados en estudio de 
j los problemas re'ativos á la produc-
i'ción a las cuestiones obreras, reci-
! bieron el encargo de efectuar una , 
j encuesta sobre la aplicación del sis- I 
i tema de los tres equipos en la indus- | 
, tria metalúrgica de los Estados Uni-¡ 
dos; y deseando conocer, respecto a ' 
este particular, la situación de los 
demás países entraron en re'ación 
con la Oficina internacional del Tra- ¡ 
j bajo. ]i»íe organismo dirigió en di-
i ciembre de 1920 a los Gobiernos y , 
i a las principales asociaciones patro-
I nale-3 y obrera? de los diversos paí-
ses, un cuestionario relativo a la 
aplicación del sistema de los tres 
equipos en 'a industria metalúrgica. 
L a Oficina acaba de publicar un 
folleto de 162 páginas, en 8o., con 
Q 
G iitiérrez If. . 
Panchito ss. . 
Laguardia 3b. 
de Nueva York y la Habana 
Muchos trofeos y una serie no 
interrumpida de victorias deseamos 
a la "Pro Habana Mundial B .B .C." 
C O M O V I E N E 
Habana, abril 10 de 1923. 
Sr. Cronista de Sports del DIA-
RIO D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
Tengo el gusto de informar a us-
ted que en sesión celebrada el 25 
de marzo últ imo, por la Directiva 
del "Habana Base Ball Club" se 
acordó, desligar a dicho Club, de la 
Liga General de Base Ball de la Re-
pública de Cuba; cuyo acuerdo, se 
le comunicó al señor Presidente del 
mencionado organismo, doctor José 
Antonio López del Valle, con fecha 
26 del propio mes. 
También se acordó, en la misma 
sesión, que el mencionado Club Ha-
bana, no concurra a ningún Cam-
peonato de Base Ball, mientras los 
Clubs ligados, no se modifiquen en 
su organización. 
Asimismo se acordó, poner en co-
nocimiento del señor Rafael Almei-
da, que en vista de lo acordado por 
la Directiva, nos veíamos obligados 
por el presente, a privarnos de sus 
valiosos servicios, como Manager del 
'Habana Base Ball Club; y por con-
siguiente, quedaba él en completa li-
bertad para dirigir o jugar en cual-
quier novena, siempre que no fuera 
con el nombre del mencionado Club 
Habana. 
Lo que me es grato comurñcar a 
usted, a fin de que se sirva publi-
carlo en la sección de su digno car-
go. 



















Totales, 37 12 14 27 14 
L L A V E D E A L D E C O A 
V. C. H. O. A . E , 
E l DIARIO D E L A MARINA ® 
^ lo encuentra usted en cual- ® 
^ qnier población de la Repú- ® 
® blica ícj 
Quintero If 
Bruno I b . 
Potito P. 
López rf . . 
Moriarty 2 b 
Andino 3b. 






















Anotación por Entradas: 
Cárdenas Stars 11 220 03 2—12. 
Llave de Aldecoa 111 011 020 7. 
Sumario: 
Bateo por Pinín en el noveno 
Earned runs: Cárdenas (6) Alde-
coa (3) . 
Three Bases hits:: Quintero (1) 
López (1) . 
Tw.o bases hits: Panchito (1 ) ; 
Pons (2) D . Gutiérrez (1 ) ; Bruno 
(1) ; Moriarty (1) . 
Bases on balls: por Domínguez 
(4); por Polito (7) . 
Stolen Bases: Santo (1 ) ; Panchi-
to (1 ) ; López ( 1 ) ; Laguardia (1) . 
Doble Plays: Santo a Moriarty a 
Bruno. 
Struck out: por Polito ( 4 ) ; por 
Rodríguez (7) . 
Wild pitchers: por Polito ( 1 ) . 
Dead balls: por Polito a A . Gu-
tiérrez (1) a Laguardia ( 1 ) ; a 
Justo ( 1 ) . 
Passed balls: por Pons ( 3 ) . 
Time of game: 1 .hora 47 minu-
tos . 
Umpires: F . Pardo (borne);' Ig-
nacio (bases) . 
Scorer: Gerardo Calderón. 
i L l L m a V a r d e Por Campana, de 1 el títlllo " L a Aplicación del Sistema 
donde partieron vanas embarcado- de lo& Tre(5 Equipos en la Industria 
Z U ^ - aflcl0n*dos locales, Que Metaiúrgica", conteniendo el texto 
acompañaron a la valiente nadado-! íntegro de las respuestas recibidas, 
ra aurante un largo trecho. ¡ lag cua es van precedidas de-un exa-
s „ w f . ?C ia "Talita"' de la men de conjunto en el que se estu-
subprefectura del Tigre, donde ha-1 dian lag cuestiones siguientes: apli-
oun^tomado ubicación los directoresCación del sistema de los tre 




, pos, influencia sobre el rendimien-
nora, con toda regu;aridad, to y sobre el coste de la producción, aumentos, consistentes en pocilios 
de café* caldo, -azúcar y dulce de 
leche, que la nadadora ingería sin, 
(b^cultad, y haciendo siempre gala 
de una entereza y buen humor' en-
vidiables. 
En esta forma fueron llegando las 
primeras horas de la noche, hasta 
|Ut remó sobre el río Paraná una 
Obscuridad casi abso'uta, que hacía 
«un mas impresionante la silueta 
«e los árboles, apenas reflejados en 
ias tranquilas aguas. Durante todo 
trayecto, un grupo de nadadores 
Cuib de Gimnasia y Esgrima, 
riguroso turno, acompañó a la 
peladora . a quien se le señalaba el 
camino con un reflector co'ocado 
™ el vapor ."Taüta". Fueron así 
Pasándose los pueblecitos costane-
m Para entrar a las tres de la ma-
"lugada de ayer, en el canal Arias, 
lomar luego el río Luján y dirigirse 
f local del Tigre Club. 
A las 10.30, nadado siempre a 
p o n de 25 brazadas por minuto, la 
•monta Gutbrod, pasaba por la is-
m 'aiordana, y a las 12.45, al igua-
4r el "record" de la señorita Harri 
aei 
repercusión en - la salud del obrero 
y diversa reorganización de los equi-
pos. Las respuestas no propcfcionan 
detalles sobre las mejoras de la téc-
nica en la industria, sugeridas por la 
sustitución del sistema de los tres 
equipos por el de los dos equipos; 
pero la impresión general que ser des-
prende ,de las respuestas recibidas, 
es que 'a aplicación del régimen de 
los tres equipos se encuentra facili-
tada por las mejoras de maquinaria 
y herramientas, permitiendo asi eco-
nomizar la mano de obra y reduck-
al estricto mínimo el número de 
obreros suplementarios. Quizá con el 
tiempo se llegue a perfeccionar el 
utillaje y organizar el personal de 
ta] modo que la redacción de la jor-
nada de trabajo no suponga ninguna 
disminución del rendimiento indivi-
dual. 
De un mo^o general ninguna con-
clusión de.f v iva se puede obtener 
actualmente de las respuestas reci-
bidas. Propónese la Oficina interna-
cional de' Traba-o completar la do-
cumentación respecto de e?te asunto 
que interesa especialmente a los 
J m B O N Q U E S E F A B R I C A 
E J 1 flMif'DE-SDE • M A C E 6 0 A M O S 
J A B 0 M " L L A V E 
E L J A B O N D E L P U E B L O 
S A B A T Í S 
S Er H CU 
APARATO RE-EVAPORADOR DE ALCOHOL SISTEMA 
B A L E I S " D E 
P R I V I L E G I O 
I N V E N C I O N 
fíe hallaba frente a la quinta, obre-ros de los altos hornos, así co 
"e la señora de Elizalde; Al 'legar í mo a los de otras clases empleados 
d ê ta altura del "raid", del Tigre, i en industrias a fuego continuo, 
onde ya Se conocía la noticia, nar-* fComunicado de la Oficina ínter-í  l  i i , p ! i  
una cantidad de lanchas y em- nacional del Trabajo.) 
A N T E S D E E M B A R C A R S E 
Vengfa a ver nuestro gran surtido de 
««IBipajes. Maletas y baúles escaparates 
todas clases 
4' '. . .II-
C o n e s t e a p a r a t o e n l o s a u -
t o m ó v i l e s , c a m i o n e s , t r a c t o -
' r e s , e t c . , e t c . , s e g a r a n t i z a : 
1 . — E l u s o de l a l c o h o l d e s -
n a t u r a l i z a d o c o r r i e n t e y e s -
p í r i t u m o t o r s i n m e z c l a a l -
g u n a . 
2 . — - E c o n o m í a e n e l c o n s u -
m o . 
ABRIGOS Y TRAJES 




NEPTLTNO f ZÜL'JET/N 
H/vB/MVA 
3 — M a r c h a l e n t a s i n fa- , 
l í o s e n e l e n c e n d i d o . i 
4 . — L u b r i c a c i ó n p e r f e c t a , 
s i n a u m e n t o d e c o n s u m o d e 
a c e i t e y s i n v a r i a r e l s i s t e m a 
que t e n g a c a d a m á q u i n a . 
5 — C o m p l e t a e l i m i n a c i ó n 
de t o d a o x i d a c i ó n o c a i r o s i ó n 
e n e l i n t e r i o r d e l m o t o r . 
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E C O S D E L V E D A D O 
EN LA CAPILLA I>E LOS P. P. "o de Govantes. tiene la amabilidad de 
DOMINICOS 19 e I I invitarnos para la Fiesta del Arbol, que 
¡tendrá lugar el próximo domingo a las 
NAVENABIO DE LOS NTJEVE ; 9 de la mañana en el Parqua de la Igle-
\IERNES 
Comienza él 13 de Abril y termina 
el 8 de Junio 
A laa 'f: a. m. Exposición del Santísi-
mo Sacramento. Misa cantada de minis-
tros con plática en la misma. Acto con-
tinuo Ejorcicio al Corazón de Jesús. 
El último viernes inmediatamente 
después do terminado el Santo Ejercicio 
procesión con la venerada imagen del 
Corazón de Jesúús por los claustros del 
convento. 
ORADOKES SAGRADOS 
Viernes lo.—R. P. Félix del Val. 
Viernes 2o,—R. . P. Tomás Lombar-
dero. 






Viernes 8o .—R 
Viea-nes 9o.—R. 
dero. 
Nota la.—Los Excmos. y ReverendI 
simos señores Delegado Apostólico y 
Obispo Diocesano han concedido 100 y 
50 días de. indulgencias Vespectivamen-
te en la forma acostumbrada por asis-
tir a uno da estos ejercicios. 
i sia del Cerro. 
Este acto será llevado a la práctica 
por los alumnas d© Ia Escuela El Sal-
vador y la Junta de Daínas que patro-







Félix del Val. 
Tomás Lombar-




Nuestro buen amigo el acreditado co-
merciante do esta plaza ceñor José Ca-
lle, háüí̂ e mejorado de la pertlnáz do-
lencia c¡K>e lo aquejaba y aunqu? no ée 
puede dedicar a su habituales ocupa-
ciones, tiende a recuperar rápidamente 
su salud. 
Lo deseamos sinceramenta. 
LOS R E Y E S EN L A . . . 
Viene de la primera página 
menso valor y deben hacerse todos 
los esfuerzos posibles para impedir 
que se malgasten las actividades de 
los elementos ultramarinos al tor-
nar a España. 
P E T I C I O W 
Días pasados ha sido pedida la mano 
de la bella señorita Margarita Alvarez 
Garrigó para,.el distinguido joven doctor 
Eulalio Guerra. 
La petición fué hecha por el señor 
Juan Guerra, hermano del novio. 
Deseamos que la dicha corone sus 
ideales. 
HOGAR FELIZ 
El hogar de los amables esposos se- ¡ 
ñora Juana Ruis y Rafael Sánchez, se nuestros lectores, 
ve alegrado por un hermoso niño. 
Felicitamos a nuestros amigos y de-
seamos para el baby, mil años de vida. 
O B S E Q U I O 
Llega a nuestro poder un ejemplar 
do la interesante Gula Local del Veda-
do, editada por̂  el, señor Luis Domín-
guez. 
Cdntlene datos interesantes para los 
vecinos de la barriada. 
Puede pedirse al F-1182, siendo remi-
tida en el acto. 
Por su utilidad la recomendamos a 
C A M B I O SE D O M I C U í I O 
Nuestro querido amigo el doctor Vi-
cente Pardo Castelló, nos participa ha-
ber trasladado su domicilio de este ba-
rrio al Reparto do la Sierra calle seis 
esquina a A 
Sépanlo sus amistades. 
EXT LA PARROQtTIAI» SEL CERRO 
La distinguida dama Consuelo Mori-
IiOS Q T 7 I I T C E JTTEVES EW 
MOITSERRATE 
Siguen celebrándose con gran solem-
nidad los Quince Jueves del Santísimo 
Sacramento en la '* Iglesia de Monse 
rrate. 
La señorita López del Valle, herma 
na de nuestro querido amigo el Jefe 
Local de Sanidad es la patrocinadora 
de estos cultos. 
Ruega la asistencia & estas fiestas. 
ZiORETTZO BTiATTOO. 
LOS PROCESADOS POR E L ASESI-
NATO DEL GERENTE DE LOS AL-
TOS HORNOS, FUERON 
ABSUELTOS 
BILBAO, abril 11. 
El jurado lia rendido un vieredic-
to de inculpaibiiidad, eximiendo a 
los procesados por el asesinato del 
gerente de los Ailtos Hornos. 
La causa será revisada por un 
nuevo jurado. 
LA RECAUDACION FISCAL DE 
ESPAÑA 
MADRID, aíbril 11. 
El Ministro de Hacáenda declaró 
en las Cortea que la recaudación 
fiscal lia ascendido a 2.424.000.000 
de pesetas, creyendo que com la 
próxima se llegará a la nivelación 
de ios pnesutpuestoa. 
OPINíON DEL PERIODICO "LA 
LIBERTAD" SOBRE LA REFORMA] 
CONSTITUCIONAL 
MADRID, albril 11. 
El periódico ''La Lifbertad",. órga-
no del señor Alba, dice en su edi-
torial de hoy que la anunciada re-
foirima de la Constitución transfor-
mlaará a Eaipaña ©n urna democracia 
plena y efectiva, asumiendo las re-
formas un aspecto izquierdista y 
L A HACIENDA DE 
Viene de ia primera página 
PARA A D M I R A R . . 
Viene d^ la primera página 
Esta medida tiene por objeto res- zo y en la escultura, un Cristo ané-
Para los Niños Pobres de Alemani i a 
El llamamiento de la señora Editñ oportunidad para reiterar un 
zo y e  la esc lt ra  Klein áe Zitelmann esposa del más el más profundo agradecí-^ 
tringir el alcoholismo. i mico, flacido desvaido cubierto de , mni tT0 del Reich Ayemán> para • to por estas demostraciones rt1611' 
™ ^ i m ^ P l e 5 h e ^ de auxilio' a los ni-i ritativa simpatía con los pobr' Cíu A V I O N Q U E C A E E N E L C A M P O -El señor Ma eu ña esculpido al, J desvalidos en i ños alemanes. *0^* 
E N E M I G O 'Dios-Hombre, al dulce galiieo q_ue j ^ jes V ^ ^ ^ 
MELILLA, abril 11. al monr conserva el vigor de su 3U-j ̂ e m ^ 'íaX0Ya:Ue entve ia carita. L I s t a 
Uno de los aviones que salió ñoy ventud la fuerza muscular la ente-1 ̂  «co ¿ ^ ^ fclerraj c Zitelmann .. 
de esta plaza, para realizar diversos' reza del ademán; capaz todavía, de , poo^ ^ ^ ^ se , Da&mar> Saskia> y ? 5, 
logró reunir $3f000 y a principios I Zitelmann reconocimientos, sufrió una initerrup levantar con gesto, pueblos tras pue-ción en el motor, cayendo en el cam-|blos que enamorados de su santa 
po enemigo. doctrina, de sus palabras de amor. 
Afortunadamente, fué vista la cal-! seguirían tras él a todas partes. . . 
da del avión e inmediatamente sa 
licron varios aviadores en auxilio 
de los compañeros, logrando salvar-
los y conducirlos a Melilla. 
TEMPORAL EN MELILLA 
MELILLA. abril 11. 
Reina fuerte temporal, especial-
mente en Alcazarquivir, donde cau-
só grandes daños. 
Algunos puentes fueron destrui-
dos por el temporaj. 
Esto hace que se dificulte mucho 
el avituallamiento de las posiciones 
avanzadas. 
TRAGICA MUERTE DE DOS 
AVIADORES 
TETUAN, abril 11. 
Se ha registrado un trágico acci-dente de aviación. 
El comandante Palanca y el capí- * 
LA CONCURRENCIA 
De la concurrencia que asistió al 
acto, recordamos al Presidente de 
esta Empresa Sr, Conde del Rive-
ro, al Sub-Director del DIARIO Ldo. 
León Ichaso y otros estimados com-
pañeros de Redacción. 
Hacemos relación también de un 
prestigioso grupo de artistas y es-
critores: 
Saltan a nuestra memoria los 
nombres del Dr. Federico Edelman 
Presidente de la Asociación de Pin-
tores y Escultores; Aurelio Melero, 
Sánchez Yago; Carlos; Domingo 
-Ramos; Leopoldo Romañach; Rodrí-
guez Morey; Ana María Romero, 
Emilia Melero Vda. de Martínez, Ca-
milo O'Reilly, Guillermina Pórtela. 
de este mes de abril pudo remitirse.i Srta. Dra. Kaeta Heidrich .. 
a Alemania otros $1.500, para repar-* Una señora m-i 
tirios allá entre casas de materni-¡ Paul Buerger .. .* 
dad. creches y asilos etc.. institu- I Julius Buerger . . .. ^ . ,. * 
clones cuya, misión estriba en la 1 Manolito y Jesús Echevarría 
protección y salvación de la niñez I Charles Berndes 
acosada por el hambre, el íjío y las \ Sra. Mercedes Segara Vda. dé 
enfermedades. Más adelante, cuando j SotQ 
15 
se reciban de allá los datos sobre 
el reparto, se publicarán sus deta-
lles. 
La miseria en Alemania, provoca-
da por la triste situacióif1 económica, 
ha adquirido desgraciadamente pro-
porciones tan enormes que todo lo 
que para aliviarla pueda hacerse, 
resulta poco motivo éste, jorqué 
se seguirá teniendo abiertas las lis-
tas de la recolecta y se suplica muy 
encarecidamente a todas las almas 
generosas que desean ayudar y con-
tribuir, depositen su óbolo en la 
Legación Alemana. Malecón número 
91 (entre Lealtad y Perseverancia) 
o por correo, al apartado núme-Honraron también nuestra fiesta tán Peña'Marír se "dirigían," en un;103 Rdos- Padres Fray José Vicente, 19 
avión, a Sevilla, para asistir a la J*»* ̂ f j *J í . t t * ^ i T S f f ^ i - J También se admiten ropa y cal-
I zado usa^ servibles, pues según 
! cartas recibidas recientemente el 
entrega del estandarte al Cuerpo; ! tas- E1 Presbítero Rev. Celestino Ri 
pero tuvieron la desgracia de quejvero ^ los Hnos. de la Salle León 
el motor sufriera una Interrupción.;y donato. Los señores Andrés Ca-
aterrlzando violentamente el apara- fallero, Miguel Pont, Dr. Rafael Ma. 
to. 
Tanto el comandante como el ca-
D E MARIEL 
SUNTUOSO BAILE.—LA 
DEL ARBOL 
El Baile. . 
FIESTA 
Al fin, después de varias suspen-
siones, anoche se efectuó éste, en ,61 
amplio sailón que tiene el teatro 
"Llanetíae" baile q'ue se efectuó en 
•honor de la "Reina de "Ojos triun-
fadores" y de las dos Damas. Este 
fué un Certamen que inició varios 
meses ha la EimpTesa de dicho tea-
tro. 'Las Ticitoriosas en este Con-
curso fueron las espirituales señori-
tas María Llaneras que obturo 6,923 
votos, Isahel Rubio. 3,845 y Angeli-
ta SoUs 2,957 votos. Saendo por 
tanto eilegida. 
A fuer - de veraces diremoa que 
el Certamen ha sido honrado; que 
han (txiunifado las que tuvieron la 
suerte de obtener los smíragilos de 
siuis coterráneos; tanto la "Reama'* 
D E L JUZGADO D E GUARDIA 
Viene de la primera página 
L E SUSTRAJERON LA CARTERA 
En la Sección de Expertos de-
nunciN Emeteria Bilbao Marcos, es-
pañola de 52 años, sirviente, domi-
ciliada en la casa Paseo de Martí 
72, que en una cartera guardaba 
$220. producto de sus ahorros, y que 
le han sustraído la cartera con el 
dinero. 
Declaró Emeteria que hace días al 
irse con los señores en cuya casa 
sirve al Calabazar finca América, 
dejó el dinero en un escaparate de 
la c^ada finca, y al regresar ayer 
a esta ciudad, dejó la cartera en su 
cuarto un momento sobre la cama, 
y al regresar había desaparecido la 
cartera con su contenido. 
I N T O X I C A D O 
S M. María I, mi como sois dosi En el segundo centro de socorros 
"Damas de Honor" son dignas die la fué asistido de una grave intoxica-
victoria obtenida. 1 «ión. Alfredo Verdes García vecino 
Hablaremos ahora del halle para'^e San Miguel 254 altos. 
obligando al Gobierno a mantener pitán, resultaron muertos a causa 
abiertas las Cortes por lo ¡míenos dur 
rante cuatro meses del año, y de 
esta irteforma resultará tamiblén que, 
en el Semado, loa representantes 
obreros se sdenten al lado de los 
aristócratas, poniéndose fin de esta 
manera ia 'la plutocracia. • • 
Abriga el periódico la espeiranza 
del accidente. 
AGRARIOS QUE DESTROZAN EL 
LOCAL SOCIAL 
VIGO, abril 11. 
Dos mil obreros agrarios, eu ma 
nifestación tumultuosa recorrieron 1 
algunas calles^ y se dirigieron al lo-
de que las maniobra» de la derecha ¡cal donde tenían establecida la so-
nó impidaffi la realización d» ese ciedad. destrozándola totalmente. 
Verdes compró en la botica sita en 
Padre Várela número 32, una pese-
ta de tintura de yodo, inglriéndola 
con ánimo de quitarse la vida. 
OCUPACION DE UN BAUL 
Por orden del Jefe de la Policía 
de Cruces, ocuparon ayer los detec-
tives de la Policía Secreta señore? 
Rey y Comln, un baúl que proce-
dente de dicho pueblo, llegó a esta 
ciudad en el tren número 4. El baúl 
Heramosíslma vtista |presentalban'contieiie roPa. habiendo sido depo-
las tres la Rétala y g t i s damas ata-¡ sitado e^ Ia Jefatura de la Policía 
viadas con sus diademas de platal Secreta a disposición del Jefe de la 
en la frente. Policía de Cruces. 
La primera dama señorita Isabel 
reseñar o mejor dicho hateemos eco 
de una frase que brotaba en todos 
los lalbios: es un triunfo social y 
artístico die la sociedad marieleña. 
Lo primero que se destacaba al en-
trar en el regio salón era el trono 
donde se situarían la Reina y sus 
Damas. 
Muy artístico el trono. Los co-
lores nacdonales coimlbinados con ex-
quisito gusto y refinamiento, de-
mostraba la grada y el arte de las 
míanos que realizaron lia Obra. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
Rulbip con otro regio traje nos pa-
recía como una andaluza con todo el 
garbo la .«dulzura y la sal de las 
hijas de me rincón español y ifiinal-
mente la señorita Angelita SoiMs con -o-na cerilla encendida que arro-
otro traje costosísimo es una damlta,'jaron Inadvertidamente inflamó el 
sutil y delicada Kena de belleza, pe-', aguarrás de un piso de madera que 
ro de una belleza clásica, parecía | acababan de barnizar, causando un 
una figura de ¡mlaríll. con runos ojos principio de Incendio anoche, en la 
que en su mirar encierra toda la ¡casa Dragones 112, edificio de la 
ternura de un canto de amor y de Compañía LItográfica. 
dulzura. 
El Cronista se prosterna entusias-
mado ante ese manavililoeo conjun-
to de belleza da la miujer cubana y isa Importancia" 
deposita ante el "Trono" de esa su-' 
blime triología las (flores de b u ad-
miración intensa. 
La orquesta del señor Antonio Ro-
meu. fué aplaudí disima; tuvo que 
repetir los números de Jos bailables 
Y ahora la conourreneda. Allí vi 
a las,señoras Elena Pérez de López, 
Serafina Castañeda de Llaneras, 
Carmen Lélpez de Acosta, Josefina 
Aoosta de Fernándéz. Augusta Var-
gas de García, Peronila Gómez de 
Toro, "Chichita" Balsdnde» de Día;a 
Payro, Carmen Díaz de Bernardes, 
María Antonio Hernández de Miguel 
Josefina Domínguez de López, Clo-
tilde Allionso de Aguirre, Rosario 
Pérez de Marante, "Nené" Pacheco 
de Pacheco, Raq-uél Villlatmll de 
Cruz, Manuela Acosta de Ordaz y 
"Cuca" Martínez de Balsinde. 
Señoritas: En primer término es-
tas tres, espirituales damitas Amé-
rica Alonso, Romella González y 
Juia/nita Acosta, sigue la reilacióu 
con las eoigestlTas y encantadoras 
Esther Núñez, Rosa García, Teresa 
Llaneras, Teresa Pacheco. Teresa 
Ibáñez, Maria y Asfunción Pérez, "Cu 
quita" Padilla. Vlrgilia Concepción, 
Felina Delgado, Genoveva Santos, 
Maria Rlvero, Angelita S0II3, Frenes 
tina López, (como siempre' arrolba-
dora), Laura y Lorenza Toro, Jo-
sefa la Paz, "Nené" Ayala, Antonia 
progra/mlâ  
EL GENERAL LTAUTEY SE DIS-
PONE A SOFOCAR LA REBELION 
EN LA ZONA FRANCESA DE 
MARRUECOS v 
LARAOHE, abril 11. 
Despachos de la zoma francesa de 
Marruecos dicen que el general 
Lyautey, al mando de las fuerzas 
franoesas en Marruecos, se ipropone 
iniciar en breve um movimiento in-
tensivo para suiprimar a los indíge-
nas que están todavía ©n rebelón 
contra la autoridad' francesa. Según 
dicen las noticias, se utilizarán los 
servicios de tropas indígenas. 
Las autoridades españolas han to 
miado precaiuolones para imipedir to-
da retirada a la zona esipañola que 
pudiera ser consecuencia del avan-
ce francés, 
VEINTE Y DOS MUSICOS LESIO-
NADOS EN ALICANTE 
ALIGANTE, abril 11. 
Veinte y dos músicos de nina ban-
da resultaron gravemente heridos y 
dos perecieron en Muchamiel, al su-
frir un gra/ve acáldente ©l vehículo 
en que viajaban, 
EL GOBIERNO DEFIENDE E L FA-
LLO DEL CONSEJO SUPREMO 
MARRUECOS, abril I L 
En los círculos oficiales se ha 
manifestado que ©1 falilo del Conse-
jo Supremo de Guerra y Marina, a 
juldo del Gobierno es Justo y está 
de acuerdo con la ordenaaiaia mili-
tar. No se eneran incidientes des-
agradables. 
El Heraldo manifiesta qm© ©s esen-
cial que se imiponga disclpiima ante 
todo a los Jefes ©uperores del Ejér-
cito y , además, que a los tribuna-
les corresponde hacerlo para evitar 
que el pueblo tom© la iniciativa y 
se haga Justicia. 
LA SOLIDARIDAD OBRERA AOÜ 
SA A LOS REGION ALISTAS DE 
TIERRORISTAS 
BARCELONA, abril 11. 
La Solidaridlaid Obrera acrasa a los 
regionMistas de haber perpetrado 
los últimos atentadas terroristas, y 
dice que aunque entre ellos figura 
gente honrada, tamiblén hay ederto 
número de agitadores resueltos 
realizar sangrientas venganzas 
La fuerza pública, después de mu-
cho trabajo, logró restablecer el 
orden, 
PROTESTAS CONTRA E L 
AYUNTAMIENTO DE 
VIGO 
VIGO, abril 11. 
En el Ayuntamiento se han re-
gistrado numerosas protestas contra 
los concejales, a causa de los re-
partos comunales. 
Estos repartos han sido mal dis-
tribuidos y causan serios perjuicios 
al vecindario. 
COLOCACION DE UNA LAPIDA 
RIBADEO, abril 11. 
Se ha descubierto una lápida en 
la casa en que murió el eminente 
médico, don Armando Martínez. 
El señor Martínez había sido mará al preguntar varios miembros 
i gran benefactor de este Concejo. \Ae ella si se había dado cuenta de la 
Al acto de la colocación de la 1 Particlpación en el tráfico de los 
Angulo, José Elias Entrlalgo, Erñes-
to Pérez de la Riva y señora, Enri-
que Uttof, Emiliano Méndez Redac-
tor de La Lucha y La Noche. Ra-
món Garate del Mundo. H. González 
del Heraldo de Cuba, Dr. Juan Ma-
rinello, Dr. Carlos Azcárate. Abelar-
do Fernández. Teodoro Iglesias. Se-
bastian Gelabert y muchos más. 
LA CONFEFRENCIA DEL SEÑOR 
ROSSELL 
En nuestro suplemento literario 
del domingo publicaremos íntegra 
la conferencia pronunciada anoche 
por el Sr. Marcial Rossell. 
EL CONTRABANDO DE LICORES 
Y EL GOBIERNO DE LA GRAN 
BRETAÑA 
coste de estos artículos se hace inac- ¡ G. 
cesible para las clases pobre y me-| E. 
día. teniéndose que pagar por ejem-
plo en Düsseldorf (ciudad ocupada 
por franceses y belgas) 450 mil mar-
cos por un trajecito para un mu-
chachito de diez años y 100 mil mar-
cos por un par de botas. 
Se empieza hoy con la publicación 
' de las listas de la recolecta con los 
nombres de los donantes que hasta 
la fecha han contribuido tan bon-
dados'amente y se aprovecha esta 
Dr. Luis de Soto .. t. 
Emilio de Soto .. . . ~. \ ' 
Willy Evertz 
Enriqueta Rodda Vda. 
Cueto , . . ^ 
Aquilino Camino .. \[ 
Sánchez Hnos ¿*| 
Méndez y Co.. S. en C. ,\ 
José J. Martínez . . .. .. ; [ 
López y Río. S. en C. .. 
Recolecta en el café "Ambos 
Mundos" 
Bonifacio Calvet . . . . . J ' 
Fernando Gato . . M 
Un simpatizador . . ' t . * * , 
Romagosa y Co 
La Casa "Borbolla .. . %¡ 
"El Correo de París" . 
J. Balcells y Co. .. t . [ * 
Fernando Fernández .. , 
B. J. Pons . . . . . . . . .* * 
A. Kirberg . ., ^ ., .. lt*";J 
Hachez . . . . , . . . ,* 
L. Clasing . | 
E. Heilbut * 
P. Oetker . . . . '*. *! 
Kuntze y Juergens . . .. 
Víctor Mueller y señora 
H. Toennies . . . . ^ .. 
Alfred Beis . . . . 
Ricardo Linares, Matanzas 
Seeler, Euler Co 
Edith y Mercedes Euler . ¡; 
J. Skarbrevik y Co. 
**** 
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LONDRES, abril 11. 
El gobierno inglés está prestando 
la debida atención a las indicaciones 
del gobierno de los Estados Unidos 
respecto al contrabando de ITcores en 
el continente americano, procedente 
de Nassau y otros puertos de las An-
tillas, según informó esta noche a la 
Cámara de los Comunes Ronald Mc-
Neill, subsecretaricP de Relaciones, 
Exteriores. ^ 
La cuestión se suscitó en la Cá-
El material de incendio no tuvo 
necesidad de funcionar y los daños 
causados por el fuego son d© esca-
o a PACIFICO 
A L ATLANTICO 
EL RECORD AMERICANO DEL 
VUELO SIN ESCALA HA SIDO BA-
TIDO 
Con fecha 4 de Noviembre, comu-
nican de Nueva York: 
Los tenientes John Mac Ready y 
G. Gelly, que habían partido la vís-
pera de San Diego (California), con 
el propósito de intentar el raid del 
Pacífico al Atlántico, han pasado a 
las 7.52 de la mañana por Tierra 
Alta (Indiana), volando a una altu-
ra de 2.000 pies y marchando a una 
velocldd de 150 millas por hora. En 
este momento los aviadores deben 
haber batido el record americano 
del vuelo sin escala. 
"Fiesta /dea Aribo)!" por Otoa niños 
de las escuelas públicas. El acto 
se vló concurridísimo de niños de 
amibos sexos y algunlas autoridades. 
lápida acudieron las autoridades y 
numeroso público. 
Fueron pronunciados discursos 
alusivos al acto. » 
SE SUSPENDE LA ENTREGA DEL 
ESTANDARTE AL CUERPO 
DE AVIACION 
SEVILLA, abril 11. 
Reina furioso temporal. 
A causa de ello hubo necesidad 
de suspender indefinidamente el ac-
to de la entrega del estandarte ál 
Cuerpo de Aviación. 
INAUGURACION DE UNA EXPO-
SICION ANDALUZA 
SEVILLA, abril 11. 
Hoy se ha celebrado la Inaugura-
ción de la Exposición de Productos 
Agrícolas Andaluces. 
Al acto asistieron los Reyes, que 
fueron aclamados con desbordante 
entusiasmo. 
La inauguración resultó brillan-
tísima, 
SE DAN LOS NOMBRES DE LOS 
ASESINOS QUE TIENEN 
ALARMADA A BARCE-
LONA 
BARCELONA, abril 11. 
El periódico "Solidaridad Obre 
barcos con bandera inglesa y de si 
estaban dando pasos para Impedir 
"estos actos contra las leyes de una 
potencia amiga". 
Mr. McNeill, al confirmar que las 
indicaciones se habían recibido de 
los Estados Unidos, dijo que pare-
cía que él licor se había mtroducddo 
posteriormente en los mismos Esta-
dos Unidos por pequeñas embarca-
N O T I C I A S D E 
M á s obras s in l i cenc ia 
El inspector Iñíguez ha denuncia-
do que en la Lomla de Blanquizar, 
en Luyan ó, ha construido sin licen-
cia el señor Valentín Martínez una 
nave de madera así como que ejer-
ce la industria de fábrica de mue-
bles. El expresado Inspector denun-
cia la obra que sin licencia se vie-
ne construyendo en la referida Lo-
ma, propiedad del señor Ramiro Lom-
bardía. 
L o s certif icados de habitables 
El Jefe del Dejpartamento de- Fo-
mento, señor Alfredo Brodermann, 
liabiéndose terminiado y puesto al 
día el despacho de licencias de 
UNIC 
lera. Ave. Acosta entre 3a. y 4^ 
Ave. del Presidente Menocal y Gw 
neral Carrillo, Factoría 62 esquinj' 
a Misión, 19 enl̂ e J e I, Obedecs' 
la paralización de estas obras a q u í Í 
por los encargados y propietarios 
estas fincas no se han cumplido W 
requisitos que señalan las Ordianaiw 
zas de Construcción. 
Licencias despachadas 
Relaición de las licencias de oibrai; 
remitidas ayer por el Departamento 
de Fomento al de Administración 
de Impuestos para el cobro del ar» 
bitrio y entrega al interesado 
licencias y planos en las taquiÜaá' 
c orr.ec<{pond ien tes. 
Colina s. 12 m|. 17, Agtua Dulw 
6 Luy an ó y Nu estra Señora de loa obras por el Negociado respectivo, 
ha dispuesto que durante la presen-1 Angeles. 4 entre 23 yt.25, Vapor 
te semana se dediquen los emplea-, 12 entre 15 y 17, Finlay 16, Cieiw 
dos necesarios para terminar el des-¡fuegos, y Corrales, café, Nueva delj, 
paioho de expedientes de habitables: Pilair 4. Paseo de Martí, 121, San, 
pendientes de tramitación a fin de [Ignacio 43, M. Fernández de Cas« 
comenzar a entregarse a los infere-i tro 151, Tamarindo 20, Finiay i.7| 
sados eu la semana próximia. 1 accesoria C. por San Miguel, 9a. No,̂  
Obras paralizadas 14, Vedado, Durege y Santa Irme, 
El Alcalde mumicipal, visto el in-' Oalzlada de Gümes y Mato, M. Saiv» 
forme del Jefe del Departamento de! diñas por Pedro Várela' 105, 27-B1 
clones de la «costa americana, tripu- Fomento, ha ordenado la paraliza-! 25 y A, R. M. Labra 243. 17 No. 202, 
ladas por ciudadanos de los Estados ,ci"ón de 'las siguientes obras: Subi-iRayo 67, Santa Catalina 34,'J. C, 
Unidos. (rana entre V. Muñoz y F. V. Agui-lzenea si.' 18 m|. 120. 
"Es muy difícil—agregó—que el ' . , ! ' n , 
gobierno de S. M. intervenga con la i „.„™I, 
legítima exportación de cualquier 1TR0TZKY MODIFICA SUS 0RÍEN- ^ F ^ ? ™ ? í í ? 1 ^ ^ ^ ? S l £ 
1 artículo del territorio ingléir, máxi-
me si se tiene en cuenta que el go-
bierno británico, al proceder de esta 









hacia otras vías, 
"El gobierno, sin embargo, deplo-
raría cualquier complicidad de los 
súbditos ingleses en la violación de 
las leyes de los Estados Unidos y 
está considerando, en consulta con 
los demás departamentos autoriza-
dos, si se puede emprender algo en el 
sentido indicado por el gobierno de 
los Estados Uníaos." 
Emanuel iShinwell, laborista, pre-
guntó "si el subsecretario no sabía 
que los bwrcos estaban saliendo, de 
ra" " púbTlca"üna amplfá'"'info^rma-i puertos del Reî 0 IJnido '̂iP^ados 
ción dando los nombres, oficio y por marineros ingleses, a quienes 
organizaciones de los asesinos que entregaban reTÓlvellS a\ empyfnd̂ rse 
UNA REPRESENTACION DE LA 
ENTRADA DE LA BAHIA DE 
SAJN FRANCISCO ADORNA 
EL NUEVO SELLO DE CO-
RREUS DE VEINTE 
CENTAVOS 
WASHINGTON, abril 11. 
La Puerta Dorada, grabado que 
es una copla del cuadro al óleo de 
Coulter que representa la entrada 
de la bahía de San Francisco, ador-
nará el nuevo sello-de 20 centavos 
que el Departamento de Correos va 
a poner en circulación. 
CIUDAD MINERA DESTRUIDA 
POR UN INCENDIO 
Diecinueve casas y todos los edificios 
^ comerciales, desaparecieron. 
DEJMING, Nuevo México, abril 11-
Las llamas destruyeron hoy * la 
ciudad minera de Fierro, Condado 
de Grant, New México. 
Empezando en una estufa recalen-
tada de una vivienda, las llamas no 
tardaron en consumir 19 casas y 
todos los edificios comerciales ex-
cepto dos, ' 
vienen alarmando a la población con 
frecuentes tiroteos y crímenes. 
La información ha causado" enor-
me sensación. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, abril 11, 
Cotizaclonea: 
Francos a 43.75 
Libras a 30.43 
Dollara a 6.54 
FULMINADO POR Ü Ñ T Á Y O 
' E N L A J A S 
El señor Mato(s competente Dl-̂  
rector de la Escuela número 1. ex-
Sáncbez. Josefa y Fedora Quintanar. plicó elocuentemente la signiflS-
PéreZ,|ci:ón de la fiesta. El señor FernS-PUorinda Aguirre, "Nena' Rosita Laza, Rosa Vlgo. etc., etc 
La fiesta terminó en medio del 
mayor entusiasmo el cuial no decayó 
un solo momento, a aátas horas de 
la noche. 
Tanto la "Reina" éomo sus Da-
mas fueron obsequiadas por la Em-
presa Bolmey-Torres con tres valio-
sos regalos consistentes el primero, 
en un juego comipleto 
dez Valdés. también dirigió la pa-
labra a los alumnos allí congrega-
dos. 
Plácenos consignar el valioso ob-
sequio hecho para ese día por los 
señores Emilio González y Pedro 
Andrés, dueños de la Fábrica de 
Galleticas "Colón'̂  de esa capital; 
consistió el regalo en 1.500 gailletd-
de coqueta, cas para el desayuno escolar que se 
todo de plata meló esculpido en llevó a efecto ese día. 
ma ob^vo í^031 Ia 1>rî 9ra H Todo3 103 maestros de Mariel ma obtuvo un precioso estuche ¿e me encargan que por medio de es-
^ n ^ l T u n ^ 6 f^í f 7 * Se- ta,S ^ e x p ^ l a ^J l tud q7o gunda Damla un vanyty de oro. sienten por los señores González-
l . » t - ; ^ w 1 « , Andrés, y yo al consignarlo me sus-..La Fiesta «el Arbol. gustoso a la gratitud mencio-
„ ., , nada, 
Ji.i sábado próximo pasado «reí 
efectuó en este pueblo la simbólica1 EL CORRESPONSAL», 
DIC0 DESCUBRIMIENTO DE ' 
MINERAL, COBRE Y ORO 
EL PASO, Tejas, abril 11. 
Uno de los descubrimientos más 
ricos de mineral cobre-oro. de los 
últimos años, fué el que ee hizo hoy 
a un nivel de 8 00 pies en la mina 
de extensión United Verde en Jero-
me. Arlzona. según noticias recibidas 
aquí hoy de los directores de la 
mina. 
E1XT0 DE UNA CANTATRIZ 
JAPONESA EN BERLIN 
BERLIN, abril 11. 
Por primera vez en la hl^orla, una 
cantatriz japonesa di6 119̂  un con-
cierto aquí en lengua alemana. 
El programa que- constaba de can-
clones de Schubert, Wolf y Reger fué 
ejecutado por la Srta. Noba Suzuki, 
que fué acogida con estrepitosos 
aplausos y premiada con numerosos 
tributos florales. 
Laj-as. abril 11, 
DIARIO.—Habana. 
En la tarde de hoy, en la colonia 
"Amala", una chispa eléctrica ma-
tó a Francisco Hernández Abren y 
dejó privado, durante varias horas, 
a Ruperto Gómez, a quien mató su 
caballo. 
El finado Hernández deja nueve 
hijos sin recursos. 
El Juzgado se constituyó en ©1 
lugar del suceso. 
Corresponsal. 
el viaje y se les ofrecían altos jor-
nales, como aliciente para ejecutar 
lo que se considera un acto peligroso, 
al transportar el licor desde estas 
playas a los puertos americanos." 
L A MODERNA POESIA 
LA ISLA DE CASTEDARITZA, 
INVADIDA POR IRREGULARES 
TURCOS 
La guarnición italiana fuó asesinada. 
LONDRES, abril 11'. 
Los Irregulares turcos han Inva-
dido la pequeña isla de Casteloritza, 
frente a la costa del Asia Menor, qué 
figuraba en las recientes negociacio-
nes de paz entre aliados y turcos y 
han asesinado a la guarnición ita-
liana y a varios notables griegos, se-
gún dice un despeho de la agencia 
Central News procedente de Atenas, 
que cita noticias recibidas de la isla 
de Rodas. 
LA EXPULSION DEL MEDICO 
AMERICANO TÜLÜDGE 
OBISPO 135 
Kelaclón da los últimos libros recibi-dos por esta casa MARTINEZ SIERRA.—Canción de Cuna. Obra de indiscuti-ble mérito para el obsequio a una dama, 1 tomo lujosamen-te encuadernado en piel, con cantos dorados e ilustrado con numerosos grtabadoa y fotografías $10.00 GORGOLINI. El fascismo en la vida italiana. Prólogo de Benito Mussolini. 1 tomo rús-tica DO^OYEVSKI. La confesión de Staurogin y1 la vida de un pecador. 1 tomo rústica. . CROKER. Hijos de la selva. 1 tomo rústica PEREZ DE AYALA. Belarmlno y Apolonio. 1 tomo rústica. 4 MARK TWAIN. Y la burra en las coles. 1 tomo rústica. . J. M. DEL, HOGAR. Las pri-meras espigas. 1 tomo rús-tica CASTELAR. Historia de un co-razón. 1 tomo rústica. . CASTELAR. Ricardo. 2a. parte de Historia de un Corazón. 1 tomo rústica J. M. SALAVERRIA. El mu-chacho español. 1 tomo tela. CAMBA. La Revolución , d© Laiño. 1 tomo rústica, CAMBA. El vellocino de plata, 4a. edición. 1 tomo rústica. . M. PREVOST. Las Don Jua-nes. 1 tomo rústica. , . R. MARAK. î atuala. 1 tomo rús-tica., SAINT FIERRE. Pablo y Vir-ginia. 1 tomo rústica JORGE SAND. Ella y El. 1 to-mo rústica TURGUENET. Nido de Nobles. 1 tomo rústica GOETHE. Werther. 1 tomo rús-tica " . . . ABATE PREVOST. Manon Les-paut. 1 tomo rústica. , . . DUMAS (hijo). La Dama da las Camelias. 1 tomo rústica. MARTBN. La mujer y el hogar 1 tomo rústica MARDEN. Sobre la marcha. 1 tomo rústica MARDEN. Delanteros y Zague-ros. 1 tomo rústica. 
TACIOMS POLITICAS Y 
ECONOMICAS 
MOSCOU, albril 11. 
Leooi Trotzky, Comisario de gue-
rra del Soviet, se ha mostrado úl-
timamieinte decidido partidario de 
que se continúe poniendo en práotca 
(CIONALISTA DE MEJICO POSTÜ» 
LA SU CANDIDATO PRESI-
DENCIAL 
MEJICO, 11 abril. 
El Sr. Eduardo Ñero, rice-presi-
dente del partido Liberal GpQStitu-
cionalista, que en la actualidad ejer-i 
ce el cargo de' presidente Iffterino 
del mismo, anunció esta tarde que no 
se eligirá un candidato para las pró-
ximas elecciones presidenciales has-
la mueva política econármca, y Pare-;ta se celebre la óxima asam-
ce ser íavô aible a la cociperadón LlIea nacional de iicho partIdo. a 
extranjera en el renacimiento ruso, n s tieinbl.ef 
En vísperas del Congrego Comums-î  ^ ^ .,,,™Tmn 
ta y en momentos en que clrcuilan'SE DESMIENTE OFICIAI^IE^TE 
en algunas niaciones rumores indican LA - REVOLUCION DE HpNDUBAS 
do que Trotzky probablemete din-1 SAN SALVADOR U abril, 
girá la ázquiierda >boílchevüque, ¡s.ui I El encargado de Negocios de Hon-
iínea de conducta se Interpreta en; duras en esta capital calificó de lai-
extremo significativa en algunos sos los rumores que aquí circuían 
circulas de esta capital. j anunciando que ha estallado una re-
En un artículo en que bosqueja i volución en los distritos del norte 
su pDain para restablecer la marcha i de aquella república, manifestanao 
de ilais industrias, que se cree olique el pais se hallaba tranquilo 7 
Congreso Comunista le dará facul-;que en los debates políticos no se 
tades para poner en práctica, Trotz-i hablan Impuesto restricciones 
ky aconseja que se cierren las fá-











ningún género a la libertad de ex-
presión. 
«O» 8' 
que se efectúe una concentración de 
las restantes. Declara además que 
las industrian del gobierno pueden 
vivir al lado de las particulares aun A continuación de la J601"^" . 
de las que se constituyen con capi-" «ón de la 1 Locomobile Co^fnJ.nT 
tal extranjero, e incita a que se America. ba3o la dirección del eeu^ 
atnaiigan los capitales de diversas iw- S. Durant, presidente de ia " 
naciones por medio de concesiones, |rant Motors, Inc., aparecieron en 
mercado varios nuevos modelos ^ bajo el 










CIUDAD DE MEJICO, Abril 11. 
La orden de expulsión "contra el 
Dr. Edward Kilbourne Tullidge,/de 
San Antonio, se ha modificado, á pe- ! RACKILDE. La Torre de amor, 
tición del encargado de asuntos ame-' ¿«^í10 J'ústica;-, ! : 
ricano, George T. Summerlln y se ORCZY- To ca-stig:are 
ha dado un plazo de ocho días al 
médico para salir del país. 
El Dr. Tullidge fué arrestado aquí 
esta mañana a primera hora, acu-
sado de haberse puesto al lado de 
los rebeldes en el Estado de Ta-
4 basco. 
1 tomo r ú sti ca. OBCZY. " Un Conde del siglo X V I I I . 1 tomo rústica. . C Y R I I j BERGER. La maravi-llosa aventura de Santi Sta-pleton. 1 tomo rústica,. . .. 
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Obispo, 13fi, Teléfono A-7714. 
arrendamientos y otras ventajas 
También es partidario de que sQ'Comobile, que se conocen 
modifique el código del trabajo po- sembré de serie 8 . Los nuev.os. pn0 , 
niendo a las ^ industrias en manos ductos' en términos Sene™les' 
de un solo gerente responsaible en presentan radical modificación, P« 
vez de entregarlas a grupos de co- e:i detalles abundan en Períec"0" ' 
misiones obreras, como sucede aho-m,ent0fí y adelantos. Los rapo3 
ra. Agrega que esos gerentes deben' racterísticos del Locomobile em-
prestar suma atención a las necc- motor áe seis cilindros' .c°n~Iv de 
sidades espirituales y materiales de' las laterales, caja de ciguenai / 
los ohreros, sin olvidar que en de- bronce' eie Posterior flotan̂ QJnoS. 
ber del proletariado en conjunto ea ble juego de frenos en las ruedas v i 
el aumentar la producción, teriores. rf • 
Una innovación de Importancia ^ 
la implantación de encendido F 
sistema de acumulador, en lugar fl , 
TRO SOBRE LA EXPULSION DE tip0 magneto. El sistema de la nue-
HUELGUISTAS. ; ve serie es un Delco dual, consisten-
¡te en dos unidades independientest 
GUATEMALA, abril 11. | caá'una con propia bobina, Interrup̂  
Se dice que se dirigirán Interpe-; tor y distribuidor. Con este s ^ ^ " ' 
laclónos al Ministro de Estado res-¡ se producen dos chispas en caaa 
pecto a lá expulsión de un grupo de I lindro, en diferentes puntos ae 
súbditos de Guatemala, a consecuen 1 cámara de combustión, para ase6 
1 rar un encendido más rápido 7 cv¡jM 
¡pletb. Un radio de velocidad ra** . 
amplio y una operación más fiIlenC"£ «; 
; sa son adicionales ventajas aue i 
' racterizan a los nuevos modelos. 
Para obtener operación nlás ^ 
lenclosa, se usa un árbol de ler^ 
cuyos engranajes son de comp. 11 
ción no metálica, llamada Textoe3 
Las levas han sido modificadas ^ 
forma, para silenciar su fu°c T L l -
miento en toda velocidad. En • 
émbolos, el carburador y el ^ste / 
de circulación, se observan alSu°v5 
cambios en detalles. El receptáculM 
para el aceite está fundido Integr 
mente con el motor, que se facU 
una enérgica circulación de agua 
líente a su alrededor. En el emo 
gue de coco seco se hayincoî oraWj 
un nuevo rasgo. El grupo de dise 
motrices es de material' moldeado J 
se elimina de esta manera un ^ " j ^ 
de discos metálicos. Los muelles tie-, 
nen mayor número de hojas. En i»* 
cía de la huelga de los obreros en 
los platanales de Puerto Barrios. 
SE CONSULTARA A VARIOS BAN-
QUEROS PARA SUPRIMIR LAS 
ESPECULACIONES. 
GUATEMALA, abril 11, 
La comisión financiera del Con-
greso de Guatemala ha Invitado a 
varios banqueros de reconocida re-
1 putación con objeto de cambiar Im 
presiones a fin de formular un pro-
' yecto de ley que impida y casti-
; gue severamente toda clase de es-
1 •00 peculáciones, 
0.70) "! 
¡AMNISTIA PARA LOS DESTERRA-
0 • 80 DOS DE NICARAGUA 
MANAGUA, 11 abril. 
! El gobierno de Nicaragua promul-
gó hoy un decreto concediendo una 
I amnistía totjal a todos los desterra-
idos políticos nicaragüenses. 












A Ñ O X C I D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 1 2 d e 1 9 2 3 
P A G I N A V E I N T I U N A 
inmdos Clasificados de Ultima Hora 
• " ' " a l q w l e r e s 
F I N C A S U R B A N A S 
E N 6,500 P E S O S , V E N D O CASA E N IiO 
mejor de San Isidro, con 131 metros fa- j 
bricados y agua redimida. Sin correta- ' 
je . Teléfono F-5017, de 12 a 2. 
14353 17 Ab. 
PARA LAS DAMAS 
CASAS Y PISOS 
HABANA 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S _ 
S E A I i Q U I L A E N MANXTEXi P R t T N A 
No. 86, a media cuadra de la Calzada 
i de Luyanó, acera de la brisa, casa mo-
J derna, tres cuartos, magní f ico baño, 
! buena cocina, sala, comedor y portal, 
(en $55.00. L lave e informes en la bo-
"dega. Te lé fono F-4221, del dueño. 
14377 15 a. 
ae « ¿ S o r ai fondo y doble s e r v -
igua bastante 16 Ab. 
Z - ' — ^ r r Í A r C A S A SAN N I C O L A S 
SB A iQ.UIf±entc reparada. Informan _ 
302, I'lH:lc 265. L a Have en el solar de S E a l q u i l a U N A H A B I T A C I O N A 
'U1J ' ' I media cuadra de la 
C O N S U L A D O , 20, A L T O S 
i „;ia esta lujosa y c ó m o d a casa 
6 ^ J a d r a del Prado, compues-
HABANA 
Criadas de mano 
y man ras 
S E A L Q U I L A E N U N A CASA D E E A -
milias un departamento compuesto de 
dos cuartos y una sala en Belascoain, 
223, altos. Informa en la misma. 
1429 8 14 Ab. 
E N CASA P A R T I C U L A R , S E A L Q U I --.oHia CUaarM r - ' V ' £ r j i1 :21 c a s a p a k t i c u j ü & b , I pañola 
a . ola saleta, comedor a l tondo, la ua departamento de dos habitawones o cr¡ada ^ m e 
i- «le sala» Scucio, ^ U„íí«.1 5un1as o separadas a personas de mo-
ta u hennosas habitaciones, oaao raiiaad, hombres solos o matrimonio 
COCI? 
let0? cocina, cuartos y semejos 
?- Jó* L a llave en los bajos. I n -
de CriaSr R Í " s a , t e l é f o n o F -1596 . 
^ 4 3 0 9 10 ab 
sin n i ñ o s . Neptuno, 157, altos, entre 
Gervasio y Escobar. 
14322 15 Ab. 
D E P A R T A M E N T O S I N D E P E N D I E N -
tes y hermosas habitaciones, se alqui-
lan en Suárez, 108. Informes en los a l -
tos. 
I't327 14 Ab. 
J O V E N B L A N C A D E 23 A Ñ O S , S E 
ofrece para Ir c.olocada con familia se-
ria a l norte, es cariñosa con los n iños y 
es persona seria, tiene buenas recomen-
daciones. Informan: Trocadero, 44, a l -
tos . 
14328 14 Ab^ 
i S E D E S E A C O L O C A R U N a " j O V E N es-
pañola para criada de mano o maneja-
dora; sabe su obligación y tiene refe-
irencias. Florida, 44. 
¡ _ 1431G__ _ 1 4ab 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N E S -
repién llegada, de manejadora 
Tenerife, 
74 1|2. 




" í ó s B A J O S D E SUA-constan de sala, saleta, 
rê . « ' o s a s habitaciones, _cuarto^de 
^ 0 ^ ° - ^ iras 
j g ^ l o s al^os. 
1432 • 
ES • Ó r i c i o s , 
L a llave e infor-
14 AtK 
B A J O S N U M E R O 36, 
se alquila un buen lo 
l  calzada del Mon-
te y a una persona sola, casa particu-
lar y se da barata. Aguila, número 148. 
14318 » . 14 ab 
E N C A S A D E P A M I L I A S E A L Q U I -
lan habitaciones juntas o separadas, pon 
o sin muebles, luz y, teléfono. San L á -
zaro, 274, altos. 
14308 15 ab 
— U N A H A B I T A C I O N del l '^L^nara'cuaíc lurer clase de co- : S E A L Q U I L A . 
cai, propio P*^ 0fiCina. Informan e n g r a n d e en $20.00; otra habitación am-
jnercio o P ^ eSquina y en Neptuno, piia, muy fresca y con balcón a la bri-
ja bodega ulnaa Agula. I sa en $25.00; si se desea puede hacerse 
nÚ^«q 21 A P ¿ ¿ , una divis ión en la misma. También se 
l ^ l L — • —r—rrírU'r.-r.-ni t > t r o D S alquila un Departamento con balcón a 
rj-S.QÜII.A E L ^ f ^ i altos de la ¡ la calle en ?35.00. Para informes pue-
lelascoaín y ^an Mi|uel alt0g ae ia dir.gIrse a N tuno N a ^e , bajos. 
veletería L a Noble Rabana Ĵ o mas E u .. Nota.—Inquilinos de ab-, 
Efrmoso y ventilado t0^0^1,,03 s6r i soluta moralidad. 
ífJios a la moderna. Precio. $90 14388 
U N A S3ÑORA R E C I E N L L E G A D A D E 
Kspaña desea colocarse de criada de 
manos o manejadora. Informan calle 14 
No. 11, Vedado entre Linea y Once. 
14360 ' 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -
lar para comedor o limpieza. No dqer-
me en la colocación. Calle 13 entre N 
y M, Vedado. Sabe cumplir con su deber 
14365 ) 14 a. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R ~ D E S E A 
colocarse de manejadora en casa de mo-
ralidad. Informan: Sitios No. 84. 
14379 • 15 a. 
S E D B S E A C O L O C A R U N A J O V E N E s -
pañola acostumbrada a trabajar, con fa-
milia que vaya a España o a los E s t a -
dos Unidos. Tiene buenas referencias 
y no se marea. Informan, Neptuno, 144 
teléfono A-6927. 
14312 14 ab . 
SOLARES YERMOS 
V E D A D O , S E V E N D E U N S O L A R Q U E 
mide 10-74 de frente por 58-95 de fon-
do en la calle 24, entre 15 y 13, con fren-
te a la. brisa. Informan en la bodega de 
15 y 1:0, número 28, Vedado. 
1427D , 14 Ab. 
S o l a r e s , c a l l e B a ñ o s , V e d a d o , 
p o r m i l pesos a l c o n t a d o , s i f a -
b r i c a , r e s to d i e z a ñ o s , p r i m e r 
a ñ o s i n i n t e r é s , e s q u i n a y c e n t r o 
1 0 p o r 3 0 , 7 1 8 p o r 3 0 m e t r o s , 
c e r c a de 2 3 . L a f o r m a d e p a g o 
m á s f á c i l ex i s tente . V é a m e y se 
c o n v e n c e r á . R o d r í g u e z . A - 7 1 0 9 . 
E m p e d r a d o , 2 0 . 
1.4¿S7 14 Ab. 
S O L A R : S E V E N D E L A A C C I O N A uno 
en la' segunda ampliación de Almenda-
res, mido 25:92 metros de frente a la 
calle 12, por 52 y medio de fondo. I n -
forman en Muralla, número 15, botica. 
11285 19 Ab. 
R O P A H E C H A P A R A SEÑORAS Y N i -
ños, granden gangas en Concordia 9, 
e sqa 'cá a Aguila. Teléfono M-3828. 
Lef.n todos loa diferentes art ículos des-
criptos en este anuncio. 
DEL P R E S Í D E N C I A l 
S E D A C H I N A P I N I S I M A D O B L E A N - ¡ 
cbo a p€&o la vara, Voile blanco fran- l 
cés f in ís imo a 40 centavos. Crepé fran- : 
cés en todos colores a 70 centavos. Con- i 
cordia, 9 esquina Agui la . 
M E D I A S D ^ S E D A E N C O L O R E S , cla-
se muy buena, a 60 centavos par. Calce-
tin--a para caballeros y niños, a 20 cen-
tavos. Concordia 9, esquina a Aguila. 
T E L A R I C A , P I E Z A D E 11 V A R A S una | 
yarda de ancho, clase de la m á s fina, a 
$1.95 la pieza. Concordia, 9, esquina I 
a Aguila. 
BALTICAS D E NIÍÍAS D E 4 a 12 años, 
color surtido, valen dos pesos, las liqui-
do a 50 centavos. Vestidos, delantales 
pars-. señoras, loa vendo a peso. Concor-
dia 9, esquinr, a Aguila. 
SABACTAS C A M E R A S , G R A N D I S I M A S , 
de warandol catalán, leg í t imas , a $1.39; 
no se rompen nunca; la misma, bordada, 
a $1.85. Funda camera, f inís ima, a 60 
centavos, medio camera, a 40''centavos. 
Juest' de cama; sobrecamas, con dos co-
jines, todo bordado, a $4.75. Son primo-
res. Concordia 9, esquina a Aguila. 
V E L A D O . S E V E N D E U N S O L A R D E 
13.66 por 50 metros en Línea cerca del 
crucero. Informan: Teléfono F-2553 . 
14289 15 Ab. 
vicios 
14321 17 ab 
' Í l Q U T X - A M O N T E , 2, G, A L T O S , 
14 a. 
Criadas para limpiar 




A S U A -
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A!1 
hombres solos o a matrimonio sin ni-
ños. J e s ú s María 92. 
14378 21 a. 
instalación 
^ VEDADO 
r T Á Í q Ú B a N MUY B A R A T O S , E S - ' k L ™ * V 
rlémlidos altos modernos d© esquina, 
.rundo Piso, muy frescos para este i 
ttempo de calor, , con tres cuartos, sala, 
saleta baño con bañadera. 
H A B I T A C I O N E S . E N 
21 a. 
V E D A D O , L I N E A 11, E N T R E H Y G, 
casa de respetable familia, le alquila 
dos habitaciones con todos servicios, la^ 
U N A SEÑORITA D E S E A C O L O C A R S E 
para crser y cuartos, cose por f i g u r í n . 
Informan: Condesa, número 6. 
1J273 14 A b . 
CRIADOS DE MANO 
S E O P R E C E U N B U E N C R I A D O prác-
tico en el servicio, tiene buenos infor-
mes Informan: Teléfono F-1520 .' 
14301 14 A b . 
S E O P R E C E N DOS J O V E N E S B S P A -
ñoles; uno es muy buen criado de ma-
R E P A R T O B U E N A V I S T A 
Vendo un solar con 500 metros, calle 
Tercena con frente a doble l ínea tran-
vía Playa. Precio $500.00 en efectivo y 
reconocer $2.000 al 8 0l0. Martínez. 
Habana 66 de 9 a 12 y de 2 a 5. 
__14330 15 a. 
E S Q U I N A E N MENDOZA, R E G A L O A 
7 pesos vara el mejor solar de esquina 
del ar istocrát ico Reparto Mendoza s i -
tuado en Avenida Santa Catalina esqui-
.na a Bigueroa. Tranvías Santos Suárez-
aParque Central, por su frente, medida 
23 frente por 46 de fondo. Dueño: Sar-
d i ñ a s . San Cristóbal F , entre Prime-
lles y Prensa. Cerro. 
_ 34299 • 15 Ab. 
V E N D O L O T E S E N L A tóANZANA D E 
Carlos I H e Infanta de 6 por 2.79 me-
tros; 6 por 23.51; 6. por 22.24; 6 por 
20.97; 6 por 19.70; % por 18.43; y la 
esquina de 7.75 por 17.15. Además 
I otros en Infanta y Estre l la do 6 por 26 
metros. Julio Ci l . Redención 138. Telé -
fono 1-7789. 
, 14389 16 a, 
R E P A R T O L A F L O R E S T A , E R E N T E 
al Parque y Avenida Acosta, vendo so-
lares de 12 por 25; 12 por 50; 12 por 28 
y esquina de 37 por 46. poco de entrada, 
desde $4.25. Pronto va ldrá el doble, 
porque circulará el carrito. Aguiar 116. 
Teléfono A-6473. 
2814 2 d 12 
D E L A N T A L E S D E GOMA, P A R E C E N 
de gingham, son impermeables, son 
prác<icos y muy cómodos y duraderos, 
vaien 50 centavos; pantalonoitos de go-
ma, a fiO centavos; baberos de goma, 
a 60 centavos, sábanas de goma para ni-
ños, a 98 centavos; pantalonoitos de go-
ma, a 65 centavos; se venden en Concor-
dia 9, esquina, a Aguila. 
M A N T E L E S D E A L E M A N I S C O P I N I -
simos, todo con dobladillo de ojo, a 1 pe-
so cada uno; servilletas muy bonitas, a 
15 centavos ima.- toallas para diario, a 
40 centavos. Concordia 9, esquina 3 
Aguila, 
R E P A J O D E S E D A M U Y P I N O A $3.50 
refajo de nansú todo bordado a $2.60. 
BU.cas de organdí f in í s ima toda borda-
da a 00 centavos. Concordia, 9, esqui-
na a Aguila . 
V O J L E BORDADO, D O B L E ANCHO, f i-
nísimo, sólo a 65 centavos la vara. 
Concordia 9. 
V E S T I D O S D E R A T I N E BORDADO 
coicr de moda a tres pesos; otro gran 
loto de girigham muy bonitos, a dos pe-
sos, otro gran surtido de voile, color de 
moda, todo bordado a mano, a 5 pesos; 
valen diez petos, un surtido bonito de 
crepé de China, bordado a mano, a $9.50 
y muchas bataü muy adornadas, a tres 
pesos 50 centavos; todo es de úl t ima no-
vedad y acabado de recibir. Concordia 
9, esquina a Aguila. 
eas y cocina de carbón en el barrio (je agua corriente, propia para dos .nos; el otro para camarero, portexo, de 
" . c',t _ -\i n^nr, ¿\t\ una fnifmm. de. la.1 „ *„j„„ i„„ „„„„„„ l„ — ,3; — 4.̂  „ , i__ ^ ü -
R E P A R T O M E N D O Z A . V I B O R A 
del Nuevo Mercado, una cuadra de la 
rabada de Infanta, otra de la del Ce-
^ calle Cruz dq lPadrre No. 13 es-
mifna a VelázqUez. JÍnforman en los ba-
jos bodega. Teléfono A-2987. 
' 14361 19 a. 
personas cada una, todos los carros pa-
san uor la puerta, se toman y. dan re-
ferencias. Teléfono F-2305. 
14304 26 Ab. 
mano 
'y manejadoras 
Se alquila un espléndido piso en Ger-
vasio 86, bajos, compuesto de sala, 
saleta, cuatro habitaciones, comedor 
al fondo, doble servicio; es fabrica-
ción moderna y muy cerca de Nep-
tuno. Las condiciones y alquiler son 
* muy favorables. Los informes en el 
• Rastro Habanero. Monte 50 y en l a g 
misma casa. También tenemos Un piSO pa servir, tiene que traer recomendacio-
1 ,. e w i ' : „„ • „ _ l nes. Caile 27, número 76, entre L y M, 
alto en ban Nicolás casi esquina a a media cuadra de la Universidad. 
Reina, fabricación mo3ema y en bue-
nas condiciones. 
14387 16 a. ̂  
CASAS DE H U E S P E D E S . E N G A L I A -
í no 22 habitacionee, alquiler $200.00 y 
Potra da 16 habitaciones San Rafael; a l -
\ quiier $175.00. informan Empedrado 151 ^ manos, oue tensa referencias, 
í bajos, de 9 a 11 y de 2 a 5. A Gonzá-
E n la Avenida de Santa Catalina casi 
esquina a José A. Cortina. Vendo un SD-
Habana j iar qUe mide 17.68 por 46 varas, igual 
a 824.94 varas; los tranvías le pasan 
por su frente. Precio: $6.000. Informa 
U N J O V E N ESPAÑOL O F R E C E S U S ! su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 59, 
servicios de 7 p. m. a 12 p. m. para la altos. Dopartamento oN. 4. Tel. M-9036 
limpieza de oficinas o bufetes; también 14363 21 a. 
pendiente o cualquier otro trabajo; tie 
nen buenas recomendaciones 
No. 126. Te lé fono A-4792. 
14357 15 
se ofrece para acomodador de teatros r1*! i & <-> a i «7 * r» t r̂ r1 c 1 m ¥ Kn KX%C\ 
o cines. L l e v a tiempo en el país ; es tra- |t.W L A L A L Z A L Í A U L o A N L A Z A l v U 
bajador y tiene quien lo garantice. I n -
forman: Telé fono M-6414. Habana. 
14364 , 14 a. 
C A M I S O N E S SUIZOS, R I C A M E N T E 
bordados, de nansú, f in ís imos, que va-
len 2 pesos, loa liquido a $1.25. Concor-
dia número 9, esquina a Aguila. 
T O A L L A S D E BAÑO, M U Y F I N A S , ta-
maño completo, a $2.25; toallas para la 
ca&a muy buenas, a 40 centavos. Con-
cordia 9, esquina a Aguila. Pedidos fue-
ra ae la Habana, dirigidosWC. Gondrand. 
Concordia, 9. Teléfono M-2828. 
17 Ab. 
AUTOMOVILES 
L a cobranza del Impuesto del 
Timbre Nacional y los demás crea-
dos por la Ley de 31 de julio de 
1917 con las modificaciones reali-
zadas por la de primero de julio 
de 1920, se viene jefectuando satis-
factoriamente, si bien para los ser-
vicios de dicho Impuesto del Tim-
bre y del 4 por ciento sobre las uti-
lidades al comercio, se carece de to-
do el personal preparado que es 
necesario para los trabajos de fis-
calización, que en la actualidad son 
prestados provisionalmente, mien-
tras no se supla aquella necesidad, 
por los Inspectores de la Sección 
del Impuesto del Empréstito de 3 5 
millones que resultan insuficientes 
tamibién para esa atención. Las in-
dustrias de destilación de alcoholes 
y aguardientes y fabricación de li-
cores, principales ramos a que ha 
de dirigirse la fiscalización para la 
cobranza del Impuesto Especial, 
oreado para el pago de los intere-
ses y amortización del Empréstito 
de treinta y cinco miillones, y cuyos 
sobrantes, después de cubiertas di-
chas atenciones, se destinarán igual 
mente, como garantía del Emprés-
tito, de cincuenta millones, autori-
zados por la Ley de 9 de octubre de 
1922, han tenido gran desenvolvi-
miento, especialmente la primera 
de aquellas, toda vez que las desti-
lerías han aumentado considerable-
mente y, por su índole requieren 
por lo menos, tres Inspectores para 
cubrir el servicio de cada una. 
Reitero al Congreso la convenien-
cia dê  que se adopte una legislación 
para la Administración y Venta de 
los Bienes inmueb es del Estado, 
pues continúa rigiéndose este ramo 
por el Reglamento, dictado en 9 de 
diciembre de 1882, para la Amorti-
zación, de los billetes del Banco E s -
pañol de la Habana, y que, como 
no podrá por menos reconocerse, 
adolece de grandes defectos la ma-
yoría de sus preceptos resulta ina-
plicables en la actualidad. 
Recomiendo nuevamente la ne-
cesidad de reformar totalmnete la 
legislación vigente para la exacción 
del Impuesto sobre Derechos Rea-
les y Transmisión de Bienes. Sus 
S E L L O S D E L T I M B R E NACIONAL 
H A C I E N D A (Cont-'nuación) 
términos ambiguos, la obscuridad 
dea Igunos de sus preceptos, sus 
insuficiencias en algunos casos y, 
en general, su falta de concordan-
. cia con el estado jurídico social pre-
j senté, hacen surgir conflictos entre 
' el Contribuyente y la Administra-
ción, que causan entorpecimiento a 
la libertad de la contratación de 
manera tan clara proclamada en 
'nuestras Leyes. No existe, por otra 
parte unidad legislativa, puesto que 
las innumerables Ordenes, Decretos 
y Circulares modificativas de algu-
nos preceptos de la Ley, hacen que 
surjan crite'rios contradictorios y 
confusos que perjudican la claridad 
y sencillez que debe caracterizar to-
da legislación sobre materia de Im-
puestos . 
He dirigido al Congreso un Men-
saje especial acompañado de Bases 
para un Proyecto de Ley reforman-
do dicho impuesto que me presentó 
la Comisión Consultiva de Arance-
les e Impuestos creada por el De-
creto número 2159 de 25 de no-
viembre de 1921 y me permito in-
sistir sobre la conveniencia de adop-
tar algún acuerdo sobre particular 
tan importante. 
Reorganizados los servicios da 
Contabilidad y Tesorería General 
del Estado, se vienen publicando en. 
la Gaceta mensualmente los estados 
detallados de todos los gastos e in-
gresos del Tesoro Público en el mes 
anterior, y de los cuales se han re-
mitido los correspondientes- ejem-
plares al Congreso Nacional, de 
acuerdo con lo preceptuado en la 
Ley de Presupuestos de 19 de j u -
nio de 1922. 
E n la Tesorería General, se ha 
establecido un sistema dec ompro-
bación, por el que no solamente se 
conoce, al cerrar el día, el total da 
¡ los ingresos, saldos pendientes, etc. 
sino que, también, se comprueban 
los ingresos con el total de los re-
cibos expedidos en el día por las 
cantidades ingresadas, de modo que 
cualquier diferencia es inmediata-
mente descubierta y localizada. 
E l movimiento de sellos en la Te-
sorería General fué el siguiente: 
Entradas hasta marzo 15 de 19 23 . . . . . . . . $ 4.637.734.23 
Salidas híista marzo 15 de 19 23 971.270.00 
142S8 15 Ab. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A E S P A S O-
la que sepa cocinar a la criolla. San 
Miguel, 105, esquina a Lealtad. 
14294 14 A b . 
E n Animas 155, se solicita una cria-






























I S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A ^ 
! no, calle 2, número 15, entre 13 y 15. 
Vedado. 
14297 14 A b . _ 
' S E S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A 
peninsular que tenga referencias en 
| Malecón, 6, altos, buen sueldo. 
148J8 . 14 Ab. 
S E ^ N E ^ S Í T A Í T ^ U Ñ A C J ^ D a T p A R A 
comedor. Sueldo $30.00; otra para ca-
ballero, solo; otra para ir a Nueva ^íork 
CASA S I T I O S 5 3 , A L Q U I L O C O M O D O S , 1 una sirvienta para cl ínica $35.00; una 
higiénicos departamentos accesorias, camarera para Hotel y una encarg-ada. 
Tienen sala, cuarto, cocina, luz. Garan- Habana 126. 
14357 15 a. 
SE AX Q U I L A E L P I S O P R I N C I P A L 
de una casa en lugar céntrico a dos 
cuadras de Obispo con sala, recibidor, 
dos cuartos, comedor al fondo y servicio 
sanitario moderno intercalado!.. Tiene 
i servicio para criados y cocina de gas. 
[En la misma se venden los mvrebles por 
tener que ausentarse el dueño. Informe 
^Teléfono A-9513. 
:. 143S9 • 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
ninsular de mediana edad, en casa par-
ticular, de cocinera o manejadora o 
criada de mano. Informan en Concha y 
Pedro Pernas, Luyanó. Teléfono 1-2412. 
14315 ' 14 ab 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A 
ropostera o de manejadora. Tiene bue-
na recomendación; es de color y no le 
importa viajar. Sitios 149. 
14370 14 a. 
COCINEROS 
"tía dos >fesos. 
14380 21 a. 
D E S E A C O L O C A R S E C O C I N E R O J O -
ven chino calle Salud, número 26, bajos, 
Benito Xhangr. 
14286^ 14 A b . 
D E B E L A S C O A I N A I N F A N T A 
Vendo. Un lote de terrego! que mide 12 
metros de frente por San Lázaro, por 
59 metros de fondo, dando fréhte a la 
calle de Animas con medida de 11.70 
por dqjide formapíl esquina también con 
la calla de Soledad. Propio para fabri-
car 4 casas dos por San Lázaro y dos 
por Animas. Haciendo en total 705 me-
tros. Precio: $48.00 el metro. Informa 
su dueño. M. de J . Acevedo. Obispo 
No. 59, altos. Departamento No. 4. 
Teléfono M-9036. 
14363 21 a. 
GANGA.. S E V E N D E U N HUDSON sie-
te pasajeros como del paquete se vende 
muy barato por embarcarse la familia 
que lo tiene. Informan: Concordia y 
Manrique, la bodega. Teléfono A-5884. 
14274 19 Ab. 
RUSTICAS 
S E V E N D E U 2 4 " D O D G E " E N M U Y 
buen estado y acabado de pintar. Fue-
lle y gomas nuevas. Puede verse en el 
garage Guerra. Blanco, 8 y 10. Teléfo-
no M-3377 . 
14̂ &6 " 15 Ab. 
V E R D A D E R A G A N G A : V E N D O E N 375 
posos un elegante, automóvi l marca 
"Appcrson" siete pasajeros, con su jue-
go de g'omas de cuerda nuevo y pintura 
nueva y chapa particular y su funcio-
i namiento en inmejorables condiciones. 
Puede verse a todas horas. Calzada del 
Cerro, 506 y 508, altos. Teléfono A-5839. 
' 14290 14 Ab. 
Existencia $ 3.666.464.23 
De éstos el mayor movimiento ha correspondido a los de cinco 
centavos, de los que han salido once millones, siguiéndole los de dos 
centavos con tres millones ciento veinte y tres mil. 
S E L L O S D E GARANTIA. 
Serie "A", de $2.00 por millar: 
Entradas hasta marzo 15 de 1923 % 5.116.00 
Salidas hasta 'marzo 15 de 1923 3.000.00 
Existencia.' 
Serie "B", de $1.00 por millar: 
Entradas .hasta marzo 15 de 19 23 





P I N C A R U S T I C A CON S A L I D A A ca-
rretela de la Habana, se arrienda una 
^e dos cabal lerías y otra dos y media 
a 15 pesos mensuales por cada caballe-
ría, buenos terrenos, bien cercadas con 
casas y acomodo para vaquerías y 
cr ías . Bodeg;a "Los Angeles, pasado 
Arroyo Apolo. 
14272 16 A . 
V E N D O U N CAMION N U E V O P A R A 
reparto, carrocería cerrada, arranque 
bomba aire, motor 6 ruedas, precio muy 
barato, necesito con urgencia el garage 
Milagros y Saco, Víbora . Chalet. 
14346 14 Ab. 
U N A S R A . J O V E N ESPAÑOLA, D E -
sea encontrar un niño para criarlo, el 
suyo tiene 5 meses, su domicilio. Sa-
lud, 63. 
14285 17 A b . 
O'Reilly 74, se alquila la planta b a j a 
en $280.00, el principal para estable-
cimiento u oficina en $160.00 y el 
«escindo piso para vivienda en $120.00 
Informan en la misma o por el T e l é -
fono í-4117. 
14388 ' 14 a. 
CHAUFFEURS 
UNA C R I A D A . S E S O L I C I T A U N A 
criada que sepa cumplir con su obliga-
ción y que pueda ofrecer referencias en 
altos. 
1438 16 a. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A E S - S E O F R E C E C H O F E R ESPAÑOL S I N 
poñola para todos los quehaceres de i pretensiones con ocho años de práct i ca . 
L E A Y M E D I T E ! V E N D O T R E S H E R -
mosas habitaciones, con 400 metros de 
terreno, árboles frutales, luz eléctrica, 
ag'ua. Calle Serafina, Luyanó, en $1.600. 
Informa: Amador, caserío Luyanó, 15-A. 
14347 . 14 ab 
ESTABLECIMIENTOS VARIO 
S E V E N D E U N A M O T O C I C L E T A I N -
dian S., modelo 1923, muy poco uso y 
verdadera ganga. Informan: Real, 68, 
Puentes Grandes, Papelera Cubana. 
Pregunten por Alonso. 
14351 17 ab 
C A M I O N E S . N E C E S I T O V A R I O S D E 
volteo para tirar ladrillos. A flete, por 
millar, por día, o con chauffeur o sin 
él. Zulueta 22. Tejar L a Cubana. 
14366 16 a. 
S E L L O S D E L IMPUESTO. 
Serie "A", incluyendo número 10 y número 13 y Serie " C " : 
Entradas hasta marzo 15 de 1923 . . % 6.788.656.97 
Salidas hasta marzo 15 de 1923 6.135.888.41 
Existencia. 652.768.56 
De éstos, el mayor movimiento ha correspondido a los de las 
clases siguientes: 
De la "Serie "A": 
Núm. 13 , 3.959.277 Sellos. 
15 Habilitados 2.083.500 
16 . . . .-. . . . . 1.750.951 
18 ,. . . . . . . „ 77.500 
19 Habilitados 55.302 
I • 17. . . 17.203 
i De la Serie "O": 
Núm. 10 , 200.106.750 Sellos. 
11 116.000.000 
SAK R A F A E L No. 5 0 , C E R C A D E OAr 
llano, se alquila gran local, planta ba-
ja y alta, propio para almacén o indus-
fna. Superficie 658 metros. Informes y 
Uayes Muralla 71. Teléfono A-3450. 
^ii381 18 a. 
4 E N R A Y O , 8 4 , A , A L T O S ^ 
e S a ^ d e reedificar, se alquila nna 
«Wnchda casa cctnpuesta de sala, co-
^Mor, cinco amplias habitaciones, do-
Almfn™101.0. <3e bañ03 y cocina de gas. 
Vio p f^á .95-00 mensuales, único p r o 
ser ^nd!clones: Piador a sat ls fac ión v 
La lwSOna ,de moralidad el Inquilino. 
Ravn ,,e^n,la bodega %© la esquina de 
143J Maloja. Informes: Tel. A-6318. 
una corta familia y que sepa cocinar. 
Sueldo $20.00. Dormir en la colocación. 
Manuel de la Cruz 45 entre M . Pruna 
y J . Alonso, L u y a n ó . 




2 E N T R E eos «itnt al^uilan los cómodos y fres-
cuatro £r COn hermoso portal, sala, 
vábo da osas habitaciones, con la -
to de hJte3- corrient6, pasillo, cuar-
servicío l"10' s3-16^ comedor, cocina, 
dlent6 e°^J3ri-dos. .y «^trada indepen-
^ármol. 
14320308, En la misma~la™ííáv¿ 
desde la calla, con escalera de 
informan en Calzada^ 167 y 
19 ab 
S a ^ u V í : I l A 1 ) 0 - 811 A L Q U I L A L A 
^ n ^ ^ ^ N o . 23, entre 11 y 13 
U N A C O C I N E R A QTTE S E P A S U O B L I -
gación y duerma en la colocación. Callo 
17, r ú m e r o 275, entre D y E . 
14284 15 Mz. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A R E -
postera del p a í s . Calle 21 número 329, 
entre A y B . Vedado. 
__14291 14 Ab. _ 
E N C A L Z A D A E N T R E H E Z , S E N E -
cesita una cocinera que ayude e<n otros 
quehaceres y duerma en la colocación. 
Sueldo $30.00, casa Sr, Pérez. 
14384 14 a. 
S E N E C E S I T A U N A E S P A D O L A P A -
ra cocinar y ayudar algo en la casa. 
Tiene que dormir en la colocación. No 
hay mandados ni plaza. Sueldo $30.00. 
Tacón No. 8 entre Empedrado y O'Rei-
lly. 
14374 14 a. 
Informan: Teléfono A-3606, 
1410G 13 A b . 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
COMPRAS 
¡ S E V E N D E C A S A E N L A V I B O R A ' 
1 A cuadra y media de la Calzada' de Je- i 
s ú s del Mjonte, por donde pasan todas I 
las lineas del tranvía, se vende sin in- i 
tervención de corredores, una casa si- J 
tuada en espléndido lugar de la loma j 
de Chaple, calle de San Carlos número ! 
5. Se da muy barata. Informan en San j 
Carlos,, 7, de 10 a 12 del día y después 
de las 5 de la tarde. 
14270 ^ 16 A b . j 
G R A N O P O R T U N I D A D P O R T E N E R 
'que embarcar urgente, realizo casa de j 
huéspedes con 7 habitaciones alquiladas j 
y abonados, magníf ico barrio. Urge. I 
Informan: San Miguel y Gervasio, bode-¡ 
ga. Manuel. i 











S E V E N D E U N M O T O R A L E M A N D E 
diez caballos garantizado. Informan: 
Vigia, 2. 
14295 . 21 Ab. 
S E COMPRA U N A CASA E N L A C i u -
dad, punto fanilliar, de una medida no 
menor de 7 metros de frente por 22. 
Aguiar, 70, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
14324 14 A b . 
C A S A E N L A H A B A N A 
G R A N . C A P E Y H O T E L - E N P O B L A -
ción cerca con tranvía cada hora se 
vende en $3.500 y otro en estación en 
$2.500, poco alquiler y buenos contra-
tos. Informan de 9 a 11 y de 2 a 5. 
Empedrado 15, bajos. A . González. 
14367 16 a. 
PERSONAS DE IGNORADO 
PARADERO 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
Antonia Preigido Blanco, natural de 
Vendo una cas-, media cuadra de Belas-
coaín con sala, comedor y tres cuartos, 
cocina, patio y servicios, piso mosaico \ R E G A L A D O 
y azotea corrida. Precio 5,700 pesos, .p-.,^,. 
Aguila, 118. Teléfono M-9468. Maree-
lino González . 
14319 14 A b . 
P O N D I T A . S E V E N D E P O R E N P E R -
medad de su dueño, propia para uno 
que quiera trabajar y ganar dinero, 
pues es*A, en uno de los mejores puntos 
del Vedado. Para informes en la misma. 
Calzada y C . 
14390 14 a. 
tos ha* ai> Bala. comedor seis cuar- Antonia FrelgWo JbJianco, natural a< 
fio rn^0' dos cuartos da criados y ba-''Ribadavia, Provincia d© Orense, E s p a 
'Wo O r ^ J eran Patio. Informan al «a, l a solicita su hijo José Cepeda Fre i -
íonn ^ n?.^0- 21 esquina a Once, t e l é - frido, que vino hace dos meses de Espa-
14035F9-1167 esquina  ce, t e l é - gl ña. L u z 45, Habana. 
16 a. 
MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
14378 21 a. 
VARIOS 
c 
^ tiene urL » ?e San Francisco, Víbo-
11̂  S" L^ol^-"111^ CASA E 
Ia alle" ̂ °res ' n 
^ n v í a . ^ y e n i r 
úmero 51, esquina a 
una cuadra del 
N E C E S I T A M O S U N D U L C E R O Q U E 
sepa hacer galleticas de dulce y bizco-
chos para una fábrica de dulces en po-
blación Importante Provincia Matanzas. 
Informan Villaverde y Ca. O'Reilly 13. 
14355 15 a. 
P E G A D O A L P R A D O , V E N D O D O S ca-
sas antiguas de 7 por 20 y un terreno pe-
gado a Zanja y Belascoaín de 24 por 
24 metros. Suárez Cáceres . Habana, 89. 
_C2805 4d-12 
C A S I T A S B A R A T A S . E N E Í T r E P A R -
V E N D O E L P U E S T O D E 
de 23 y Baños por ausentafme i -
U N L O T E D E M A D E R A P R O P I A P A -
ra una casita y para cercar, se vende en 
Alambigue 16. Informes a todas horas. 
14247 14 Ab. 
POP, T E N E R Q U E M U D A R S E S U due-
ño, se vende un juego de tres bancos de 
granito artificial, uno con respaldo, mi-
de uno 80 de largo y los otros dos pla-
nos. Carlos Tercero, 14, Quinta de To-
ca. Informan de 5 a 6 de la tarde. • 
14266 19 Ab. 
COMPRO U N S E L L O D E D I E Z C E N -
tavos iie papel del Estado de Venezue-
la para una colocación. Dirección: San 
Mariano, número 31. 
14282 14 Ab. 
H U E V O S Y G A L L I N A S , T R E S T R I O S 
de Arpington, amarillas; los huevos de 
raza catalana y Leghorn, blanco. Hay 
pollitos. De 12 a 2- Jesús del Monte, 
Jesús Rabí, 13. 
14350 14 ab 
^ , . . Sin movimiento. 
Sellos del 1% sobre la venta bruta: 
Entradas hasta marzo 15 de 19 23 \ . ?18. 838. 000.00 
iSalidañ basta marzo 15 de 1923 8.011.573.00 
$10.826.427.00 
forzosamente a buscar 91Í salud.. E n el 
mismo informan. Buena venta. 
14376 14 a. 
0 DINERO E HIPOTECAS 
SOXiICITO M I L P E S O S M E D I A N T E mi 
to Porvenir, jardín, portal, saía, dos pagaré, dando una garant ía inmejora-
cuartos comedor y cocina, forma chalet lb!e- Jfisús de. Monte, 490. Angel 
pisos mosaicos a $650.00; $1.000 y $1,600 ' ld-2J3 14 Ab. 
P R A D O No. 115. S E V E N D E N DOS V i -
drieras de portal; midon cada una 27 
metros de alto por uno de ancho. Se dan 
baratas; son propias para cualquier gi-
ro. Informan Joyería L a Isabelita. Pra -
do No. 115. 
14391 21 a. 
los solares miden ,10 por 40 
Empedrado 15, bajos de 9 
a 5. A . González. 
14367 
Informan: gu COI.OCAN 8,000 P E S O S J U N T O S O 
11 y de 21 fraccionados Habana o sus repartos. 
i Agr iar , 70, altos, de 9 a 11 y de 1 a 5. 
16 a. 14325 14 A b . 
INSTRUMENTOS DE MUSICA 
PIANO, V E N D O UNO N U E V O T R E S 
pedales, juego recibidor, coqueta ovala-
da, 80 novela ;, escojidas empastadas te-
i l a . Neptuno, 219, altos, entre Marqués 
González y Oquendo. 
14305 15 Ab. 
S E T R A S P A S A E L C O N T R A T O D E D E S E O T O M A R $7000 S E G U N D A H I -
un local a dos cuadras de Obispo, pro-¡potoca. Pago el uno por ciento y amor-
pio para cualquier clase de establec í - tizo en año y medio parcial o conjun-
miento. E n el mismo se admiten propo- tamente a voluntad del prestatario, am- PIA1TOI,A E S P L E N D I D A , C A S I N U E 
siciones por las existencias y enseres. | plia garantía. Urge. Informes, te léfono va. con ?1<i!-' de cien rollos y rqllero, por 
Buena oportunidad. Informan en el Te-lM-4359. Rodríguez, 
léfono M-9513. i 14348 
i 14369 14 a. 
15 ab 
S E V E N D E E N C O M P O S T E L A , P R O -
xima al tranvía, hermosa casa moderna 
dos plantas, construcción de primera, 
superficie 10 varas, frente por 22 fon-
S E S O L I C I T A U N SOCIO Q U E D I S - i do. Informan en el kiosco de la esquina ' A V I S O . S E COMPRAN M U E B L E S D E 
ponga de un capital efectivo de cinco 1 de la casa Monte 5. Teléfono M-95525.5 . todas ;;lases mamparas, cajas de cauda-
menos de mitad de su precio E s 
ganga. L u i s Estevez No. 70 entre Ó'Fa' 
rr i l y C . Veiga, Víbora. 
14375 21 
• • • a. 
I 5 cuartñ Ia 
•fo*8- Infom' C O , ? e < Í o r > servicios moder-
?0 1-2308 ' J- del Monte, 431, te lé - S E S O L I C I T A U N MUCHACHO E S -
¿4307 ' ! pañol para la limpieza y aprender un 
26 ab ¡ oficio, tiene que dormir en la colocación 
S,aiío Sranri» Sala grande, 4 cuartos, un 
ParCa0nrf4saB?nfPoarrmesS- ' s ^ a 'diez "mil pesos para el engrandecl-
^ W ^ 0 . - número 2 altos v K a T ^ mient0 de un buen ne^ocio establecido 
-10 1-4709 «.ILOa, VIOOra. J.e-|Jm Tm ^ ^nlnnann .Tlltrnetp.-J^326' 
^ . ^ P ^ f i n - e - n T r 
15 Ab. 
"CNA CASA 3 5 N TiA C A -
de Importación de Quincalla, Juguete 
ría. Perfumería , Art ículos de Sport, 
Novedades, etc. E l que se interese pue-
de dirigirse por escrito al Apartado 1901 
acabkd'a"^^1^6 .11 y 12' número Habana. Teléfono M-9513. «Jos n „ _ d a a de fabricar. Tiene sala, 14369 14 a. 
Ka"1? San^-T " " ^ A ' C A S A O C T A V A 
K ^ 3 cuartancLs„c° y Concepción, s a 
Obrapía. 116, 118. Fábrica de Libros . 
14323 16 Ab. 
Sn u es eó*"'0";" conce i - — — 
Sô  comni J a l 6 n de comer al fon- S O L I C I T A M O S O P E R A R I O S S A S T R E S 
ja!; Ja-rdín nr^tt iV servicio Para cr ia- , Cerro. 865. 
Ptlo. ^ t a l hermoso, patio, tras-i 14352 17 Ab. 
14373 21 a. 
E N L A C A L L í : 1 7 , V E D A D O 
les y muebles de oficina. 
I Te léfono M-9175 . 
. 12531 
Vendo una casa de una planta. Mide' V E N D O B A R A T I S I M O E S C A P A R A T E 
su terreno 15.80 por 85 igual a 536 
metros. Jardín, portal, sala, recibidor, 
tres hermosos cuartos, baño, comedor, 
cuarto criados, cocina y patio. Precio: I des, £2, 
$24.500. Informa: M . de J . Acevedo. ¡ 14306 
Obispo No. 59, altos. Departamento 4 
Teléfono M-9036. 
14363 21 a. 
Angeles, 84 
E N E L V E D A D O 
AVISOS RELIGIOSOS 
P A R R O Q U I A " DE™ N U E S T R A S E -
Ñ O R A D E L P I L A R 
E l próximo Domingo 15 se celebrará 
cedro nuevo coiumnitas, una cama h ie - | en esta Iglesia la fiesta del Patrocinio 
rro de niños 10 pesos, espejo y consola ¡de San José. A las 7 1|2 sorá la Misa 
caoba 20 peso¿, todo^ es nuevo . V i r t u - | de comunión del Apostolado y a las ;> 
j Misa solemne con sermón por el Reve-
rendo Padre Gonzalo Pradilla C . M. 
' A las 4 de la tarde exposición del santí-
| simo Sacramento, rezo del Trisagio y 
I Bendición. L a próxima semana días 16 
al 22 estará el Circular en esta parro-
Accesoria. Tren Lavado. 
14 A b . 
V E N D O R E G A L A D O Y TODO N U E V O , 
un escaparate de cedro de coiumnitas 
19 pesou. una cama hierro de niños , 
baranda automát ica 12 pesos, un espe-
jo «rrande con consola; caoba todo; en quia. 
20 pesos, propio para un café o barbe- i 14356 
Inf cQartn "
,rman en ^lt0' -t°do de ciel0 raao. altos. 
M -
fcV6 en rv11 San Nicolás^ 170'' £ 
en Con6epcl6n, 181. Teléfono 
»^S3l4 
^ A Í o T r r 14 ab 
j ^ g ^ A E L P I S O A L T O D E L A i 
; gracia k , 'gUel Párra^a No. 1, entre 
fc^PUesto^ Estevez, Víbora! 
Agencias de colocaciones 
*tlav"a' ^ a r í o ¿ fond?>. cuarto de baño, en cin 
4r e. 6 in formé le_rv,1C10 de opados. L a sonal < 
al lado, tro 
los. sala, hall, cuatro 
L A A G E N C I A " L A U N I O N ^ 
l4l7nfUl0-
ormes en la casa ds 
16 
De Marcelino Menéndez es la única que 
co minutos facilita todo el per-
con buenas referencias. Para den-
y " fuera de la áíabaija. Llamen a l 
(Telé fono A-3318. Habana 114. 
14372 18 «. 
E n la calle 23. Vendo espléndido edi-
ficio d* dos plantas. Mide su terreno ría' '^so rebajaré. Virtudes, 52. Acce-
683 metros. Los frentes todos de can- so i ia . Tren Lavado, 
tería, constn icc ión moderna, techos mo-i . 14Ó06 14 A b . 
nolít icos. Bajos: jardín, portal, gran sa- COMPRO C A J A D E C A U D A L E S P R O - 1 
la, recibidor, hall, 7 habitaciones ee- pia para oficina, que esté en . buenas 
pléndidas, fios cuartos para criados, ba- condiciones y sea barata. Dirigirse 
ño intercalado, servicios de criados, gran J . B . Apartado, 989. Habana. 
comedor al fondo, salón de biblioteca, 14S02 
patio y garage para tres máquinas . L o s 
altos: escalera de mármol, terraza, re-
cibidor, sala, saleta, 7 habitaciones, 2 
baño> intercalados, gran comedor, co-
cina. Precio: $50.000. Informa su due-
ño. M . de J . Acevedo. Obispo No. 59, 
altos. Oficina No. 4. Teléfono M-9036. I 
14363 21 a. 4 
17 Ab. E l D I A R I O D E L A M A R I N A 
lo encuentra usted en cunl-P O R E M B A R C A R S E V E N D E U N E S -
pejo consola laqueado, una bastonera: «gf QUler p o b l a c i ó n de la R e p ú -
caoba y itn auxiliar; cama cuna mimbre ĝ» 
todo nuevo, dos sillones mimbre y dos *«• 
sillones caoba. San Lázaro 342, casa , 
familia. Además se vende un vostidor. i , 
14382 21 a. *l 
blica 
De estas diez y seis clases de se-
llos, el mayor movimiento' ha co-
rrespondido a los sellos de un peso 
con doscientos diez y nueve mil se-
llos salados, siguiéndole los de cin-
co centavos con octienta y un mil 
quinientos pesos, correspondiendo 
la menor salida a los de mil pesos, 
con solo mil setecientos setenta se-
llos. 
Me he dirigido al Honorable Con-
greso en Mensaje de 20 de febrero, 
exponiéndole la necesidad de con-
ceder los créditos necesarios para 
atender a perentorios servicio^ de la 
Secretaría de Hacienda y, muy es-
pecialmente para el pago de las 
impresiones de los distintos sellos 
que utiliza el Estado para el cobro 
de los Impuestos que antes se de-
jan expresados, y que son indispen-
sables, para que no se paralice la 
recaudación de los mismos, con per-
juicio del crédito de la Nación, toda 
vez que están los referidfts Impues-
tos directa y subsidiariamente, da-
dos en garantía de los Empréstitos 
exteriores de 1904 y 1923, y, ade-
más, quedarían paralizadas algunas 
industrias que no podrían extender 
sus productos por ser requisito in-
dispensable que lleven adheridos 
los sellos, y no podrían contenerlos 
tampoco los documentos gravados 
por la Ley y sin cuyo requisito no 
deben expedirse, ni ser admitidos 
por los obligados a conservarlos eu 
su poder. 
También el personal de otros ser-
vicios del ramo de Hacienda resul-
ta insuficiente y es preciso atender 
a esa necesidad, máxime cuando se 
han aumentado considerablemente 
los trabajos, no solo de las rentas 
públicas que antes se recaudaban, 
sino por los aumentos de las nuevas 
fuentes de ingresos creadas y que 
requieren, como aquilas, la mas pre-
ferente atención en bien de los in-
tereses del Estado, y esta necesidad 
se recomendará en un presupuesto 
adicional que en breve será eleva-
do a ese Honorable Congreso. 
Los vapores "Calixto García" 
(antes Bavaria) y "Maceo" (antes 
Kydonia), , fueron detenidos y em« 
bargados por deudas en Hamburgo, 
y, según informed e la Legación de 
la República de Cuba en Berlín y 
den uestro Consulado en Hamburgo 
se requería para liberarlos la suma 
de 10 millones de marcos, 2 mil li-
bras esterlinas y 5 mil pesos ame-
ricanos, que, al tipo de cambio, as-
cienden a mas de 16 mil pesos, que 
era preciso girar, por cable, antes 
del día 12 del mes de enero ppdo., 
rfec.ha fijada para la subasta públi-
ca, del vapor "Calixto García" y, 
además de la expresada cantidad, 
habría que satisfacer los gastos de 
las reparaciones que imprescindi-
blemente demandaba el "Calixto 
García" y quizás también el / 'Ma-' 
ceo"; abastecerlos de carbón/y ví-
veres para el viaje a (Cuba, y pagar 
a la tripulación necesaria en cada 
uno de los barcos, los sueldos que 
devengasen mientras durare el via-
je y el pasaje de regreso a Alema-
nia, o sufragar el costo de ida a 
Alemania de una tripulación y ofi-
cialidad de nuestra Marina de Gue-
rra, costo que no podía bajar de 3 5 
a 40 mil pesos, lo que venía a for-
mar un total de desembolso de mas 
de $50.000, aunque estimándose 
por algunos que este total pudiera 
llegar a cien mil pesos. 
Tratándose de barcos viejos, gas-
tados por el tiempo y el uso, y no 
pudiendo tenerse seguridad alguna 
de que una vez traídos a puerto en 
la Habana y vendidos aquí, sé obtu-
viese un valor en venta equivalen-
te a los gastos ocasionados, por De-
creto de 4 de enero último, se dis-
puso se aceptase la oferta de com-
pra hecha por los citados vapores, 
designando al señor Ministro de 
Cuba en Berlín para llevar la re-
presentación del Estado Cubano 
en el otorgamiento de los documen-
tos necesarios para la venta, reci-
bir el precio de la misma, ver que 
se satisfacieran los gastos que sa 
dejan expresados y los honorarios 
del abogado y sueldos del Capitán, 
ingresándose el remanente en la 
Tesorería General de la República, 
conforme se dispone en el artículo 
477 de la Ley del Podre Ejecutivo, 
en virtud de cuyo precepto legal, 3 
por tratarse de bienes mubles, au-
torice su enajenación en la forma 
expresada, evitándole cdn ello al 
Estado mayores gastos y' el descré-
dito de que se subastaran, en el ex-
tranjero, por estar embargados esos, 
dos barcos. 
E l producto líquido de las ven-
tas de esos dos barcos ascendente 
a 9715 libran esterlinas que produ-
jeron $45.550.44 ingresó en la Te* 
sorería General de la República 
conforme a la Ley del Poder Eje-
cutivo . 
Por ser igualmente Innecesa, los, 
para el servicio, ho dispuesto poi 
Decreto número 346 del 12 del mes 
ppdo., la subasta do los barcos "Oli-
vant", hoy "Estrada Palma" 3 
"Adelheid", hoy "Martí", conti-
nuando al servicio de la Marina 
Nacional el denominado en la ac-
tualidad "Máximo Gómez." 
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Nobre asuntos de í n d o l e e c o n ó m i -
ca d í o s s e que e s t á n versando ]as 
conversaciones entre e l E j e c u t i v o y 
cí E m b a j a d o r . 
H a y motivos p a r a no dudarlo. 
Si , por eijemploi r e su l ta que con 
osas conversaciones se gana t iem-
po, s e r á patente l a e c o n o m í a do 
oro (puesto que el tiempo es oro) 
a m é n de lo qit3 podemos ahorrarnos 
en disgustos. 
T a m b i é n es posible que el E m b a -
jador h a y a tenido a l Doctor s in al 
morzar has ta las dos de l a tarde, 
h a b i é n d o l e de l a C o m i s i ó n Tempo-
r a l de I i i q u i d a c i ó n B a n c a r i a , 'puesj l .n i ta bel leza' 
por m u c h a que sea l a c a l m a obser-
vada por e l G e n e r a l en sus reforcu-
cias a ese asunto, n u n c a s e r á tanta 
como l a que e s t á n demostrando los 
l iquidadores do los Bancos •> y los 
í i c r e e d o r e s de esas instituciones. 
A ta l s e ñ o r , t a l honor. 
Y mi lagro s e r á que los que a ú n 
t ienen sus intereses en los Bancos , 
no se queden t a m b i é n s in a lmorzar 
y h a s t a sin comee, en espera de que 
se revuelva ese asunto. 
L í o s de l a B o l s a azucarera de .Nue-
v a Y o r k I 
B e todos modos, no e s t á de m á s 
recordar en a lgunas ocasiones que 
dos y dos son cuatro, pues hasta so 
dan casos de m a t e m á t i c o s a quienes 
se les va el santo al cielo a l echar 
una cuenta tan senci l la . 
A h o r a , verbigracia , a las autorida-
des americanas , se les h a b í a meti-
do entre ce ja y ce ja que el a l za del 
a z ú c a r se d e b í a a causas r a r í s i m a s , 
entre el las a l a c o n f a b u l a c i ó n de los 
l ioductores cubanos. 
¡ l i á s t i m a que no f u s r a verdad 
ú 6 la / M a c i ó n de 
H A B A N A - C O R U R a 
M e n u d e a n las p regun ta s que se L A E X C ' L ' K S I O X l í A C . w » 
nos d i r i g e n acerca de la e x c u r s i ó n i C I A ' ' " 
H a b a n a - C o r u ñ a . A l g u n a s las contes- 1 A los Socios del Centro h 
t a remos t an luego se sepa el re- ¡ A todos s in d i s t inc ión , Cof ,eío. 
su l t ado de l a Asamblea gene ra l de 1 gos hago un llamamiento n*®k 
• c o n c u r r á i s a presencian ,D*Nh. 
A z o r í n y P í o Baronía han fundado 
en Madrid u n a B i g a contra los ban-
quetes. 
P o r lo que se refiere a l é x i t o de 
cya nueva L i g a , no nos atrevemos a 
formular n inguna l i i p ó t e s i s , aunque 
no somos optimistas, dado el f in de-
sastroso que v a n teniendo todas las 
L i g a s . 
E s t a corre e l riesgo, por de pron-
to, de que sus miembros m á s entu-
siastas acaben por organizar u n ban-
quete en honor de P í o B a r o j a y 
A z o r í n , p a r a conmemorar su exce-
lente idea. 
Y hay t o d a v í a otro peligro m á s 
Nosotros d i j imos recientemente 
que si unos juegos florales catalanes 
que h a b í a m o s visto anunciados, se 
celebraban haciendo uso de l caste-
l lano, t e n d r í a n seguramente u n é x i t o 
grandioso. 
O p i n á b a m o s a s í , porque sabemos 
que en C u b a y en todas las regiones 
e s p a ñ o l a s , se t iene u n a idea muy a l -
fa de la l i t e r a t u r a cata lana , pero 
que so j u z g a de e l la por las traduc-
ciones a l castel lano, puesto que esa 
lengua regional s ó l o es conocida de 
unos pocos, aparte de los nativos. 
Y pensamos, naturalmente , que s i 
se iba a usar e l castel lano en esa 
fiesta—paira lo c u a l no h a b í a l a 
imposibi l idad m a t e r i a l — s e r í a muy 
muneroso el p ú b l i c o que concurrie-
ra y s e r í a n m u y aphmdidos los t r a -
bajos premiados, esperando que, en 
caso contrario, s ó l o as i s t ieran los 
miembros de l a colonia ca ta lana y 
los que tuv ieran e l ineludible com-
promiso de p a s a r s e unas horas en 
una r e u n i ó n , s in entender n i jota. 
" C ó m o — s e nos pregunta en car ta 
Apoderados de l Cen t ro G í iHego . r i r la . 
A los que nos Preguntan cuan to blcm E x t r a o r d i n a r i a que ei ^4. 
' de l ac tua l se d u r a r á n los festejos en obsequio de d í a 1'< ' efect ^ 
los excurs ion is tas y en que con sis- nues t ros salones sociales nn r4 ei 
t i r a n , le r epe t i r emos lo que han d i - dar el pres tar ¿¿poyo oficial ai% 
cho los d i a r i o s de l a C o r u ñ a y lo c u r s i ó n l l á b a n a - G a l i c i a y d e f l a 
que -han escr i to los corresponsales los poderes que se han de ^ 
que en a q u e l l a c a p i t a l co l abo ran en , a l a r e p r e s e n t a c i ó n que se nn̂ k1*"! 
l a prensa habanera . i ra u l t i m a r a l l á , en la Coruñ 
N u e s t r o a c t i v o cor responsa l V i - '• f e ren te a. l a E x p o s i c i ó n de S r i N 
l l a r Pon te ha c o n f i r m a d o cuan to se P roduc tos y A r t e gallegos n, ^ 
s a b í a de m a n e r a ex t r a o f i c i a l y que de ce lebrar en esta Capital6 ^ 
a h o r a es f i r m e , y acordado por hu fecha que se de termine , corn 611 i» 
J u n t a que en la C o r u ñ a pres ide el pide en .Moción f i rmada por ^ 
d i g n o A l c a l d e s e ñ o r Pon te y B l a n c o , ñ o r e s Apoderados y que ],„ •5 íí-
Embarcac iones empavesadas, con- p u b l i c ó D I A R I O D E L A MAB15'8" 
duc iendo a las au to r idades c o r p o r a - • Da i m p o r t a n c i a de esta r ^ 
ciones. r o n d a l l a s y pueb lo en gene- 1 a todos se os alcanza por lo*6-'111̂  
1 r a l , s a l d r á n a r e c i b i r a l " E s p a g n e " : t an tos y t rascendentales f ^ 
.y le e s c o l t a r á n has ta el p u e r t o . E l ! que en la m i s m a , se han ( W ^ * 
| r e c i b i m i e n t o s e r á t a n efus ivo como • por los que se hallan revesfd ""̂  
¡ g r and ioso . E n el p r o g r a m a de los ; l a r e p r e s e n t a c i ó n social por v ^ 
j festejos, que p r u d e n c i a l m e n t e pue- • o t o r g a d a en no, le jana fecha°SOtt|1, 
¡ d e ca lcu la rse t a r d e diez dias en d e - j de po r si , enc i e r r an lo mas t J ^ 
senvolverse , f i g u r a n l a c o l o c a c i ó n de so bajo todos los aspectos Qlrai1̂  
l a p r i m e r a p i e d r a de l m o n u m e n t o a ; da caber a l a historia de if5)111 
C u r r o s E n r i q u e z , í d e m de l e d i f i c i o amada I n s t i t u c i ó n . ' ' 
¡ d e l O b s e r v a t o r i o M e t e o r o l ó g i c o ; des- L a o p i n i ó n movida 'pn 
c u b r i m i e n t o de l a l á p i d a que en l a • dos los casos, por la orient--611 ^ 
plaza de San M a r t í n p e r p e u a r á e l > Como pan socia l es siemnrp , ^ 
n o m b r e de l M a r q u é s de aque l n o m - ; todas las grandes acoml- ^ 
bre; v i s i t a a las t u m b a s de M u r g u í a , Ia prensa, e s t á impreennri ^ 
P o n d a l , C u r r o s y C h a ñ é , e i n a u g u - t an f avo rab l e ambiente tom e U5 
r a c i ó n de l a B i b l i o t e c a " C o n c e p c i ó n de c o m ú n acuerdoicon tan iJnárcll, 
Arenal" .__Duego, y en los que se tes d i a r io s como son DTARm^3»-
% 
Aspecto de l a numerosa y d is t inguida concurrencia que l l e n a b a los amplios salones 
Dejjjendientes. . 
de l a A s o c i a c i ó n de 
U n a ñ o m á s y una ve lada con-, por los hombres 'de la A e o c i a c i ó n d;í 
1 memorat iva m á s , ¡br i l lante y solein-j Dependientes del Comercio de la 
ne. E l presidente socdal, s e ñ o r Ave- H a b a n a y por los m é d i c o s de su C a -
lino G o n z á l e z , a l a/pairecer en el s a - ¡ s a de Salud, a quienes' debemos el 
l ó n de tiestos,, aconaipañado del vi - j que nuestro hijo no h a y a sucumbi-
cepresidente primero, don Antonio 'do en Ouba, el que se h a y a i n s t r u í -
P é r e z , y de los presidentes de Sec- do, el que se hiaya hecho hombre 
c i ó n , seño«nes FTanci-sco Rirvaiccjba, ú t i l y el que s u v ida h a y a sido sa l -
Anto'nio Cuesta y Constainte Ve iga , vada y haya encontrado en da Q u i n -
y die una nutr ida r e p r e s e n t a c i ó n de ta y en la Sociedad el hogar que 
! la J u n t a Direc t iva , f u é sa ludado c o n ' a q u í d e j ó y a l que espenaimos retor-
' una nutr ida salva de aiplausos. In-I ne fuente, feluz y renovado." ( A p l a u -
mediiatamente c o m e n z ó la velada.1 sos.) 
grave, pues contra la L i g a de losh1'0 tenemos a l a v i s ta—pueden o c - j E r a n las ocho y media en punto. No i C u á n t a s cartas he recibido de pa-
c i ó n de Cuíba r e p u b l i c a n a , p o r e l 
pueden l l a m a r v e r d a d e r a m e n t e fes- i M A R I N A , " D i a r i o Español- E 
t e jos , f i g u r a n banquetes , p a r t i d o s ri.eo E s p a ñ o l " en su deridiH. 
de f o o t - b a l l , b a t a l l a de f lo res , f u n - ño en que en e l presente vi.611 
ciones de ga la , verbenas e t c . . ! u n hecho la E x c u r s i ó n HP), ^ 
E n l a R e a l A c a d e m i a Ga l lega se : l i c i a ; f a l t a l a dec i s ión de y G!-
c e l e b r a r á un uestroi 
hupradichos, se ba formado o tra de 
' ' b a n q u e í e r o s " , presidida por los se-
ñ o r e s F r a n c o s l í o d r í g u e z y G ó m e z 
de l a Serna. Y no t e n d r í a nada de 
par t icular que s i se a g r i a r a n los á n i -
mos, l a l i i g a contra los banquetes. 
lebrarse en Cuba^ n i en parte a l 
^una, unos Joehs F l o r á i s Cata lans , 
OjUe no sean en c a t a l á n ? " 
Pues , c e l e b r á n d o l o s en castel lano, 
s e ñ o r comunicante , o en f r a n c é s . 
E l nombre no hace a l a costa. \ 
se p o d í a dar un paso por el s a l ó n dres en elogio de 
i^mipiio y espacioso. | i n t e r e s á n d o s e por 
la A s o c i a c i ó n o 
&us h i jos y de 
f uera un d í a disuel ta a banquetazos. ¡ l l á m e n s e Jochs F l o r á i s o Juegos F l o -
rales , l a gaya fiesta puede celebrar-
" E n l a B o l s a de a z ú c a r de Nueva 
Vork , dicen que l a l lave de l a s i tua-
c i ó n azucarera e s t á en l a ley de Ja 
oferta y l a demanda." 
¡ P u e s s í que h a n hecho u n des-
cubrimiento prodigioso- los miem-
Elegantes daimas, bellas s e ñ o r i t a s , ! hermanos que se interesan poir sus ñ o r e s . 
a s e s i ó n solemne para Apoderados que en la A s a U Í 
- v iernes q u e d a r á consagrada v 
que no d e b é i s faltar por si 
tre ellos, alguno hubiere (que J 
creemos) que Por minúsculas d? 
rencias de criterio, o por otras f 
sas se acentuase como* contrario 
u n á n i m e sentir de la gran geneJ 
dad del Cuerpo Social, demostranl 
que no siente y quiere nada di 
que pudiera ser de un ulterior y 
sitivo resultado práctico para ehisaj 
de los s o c i o s - n i ñ o s ' ^ r d ^ ^ r e s ^ c o r r e s p o n s i r n o r di" , alt0,rC011Ícaepnt°11Clue (iebe oc^ Gali-
a los derechos de ce y lo repetimos por s i para a lgu- c ia J , 2 }! S0-S, e V S t a nuest" 
I nos hubiese pasadS inadvert ida l a ! í f ^ f 3 ^ , 5 RePÚbIÍCa * 
P a b e l l ó n en la Quinta p a r a me- noticia, que el Centro Gallego de M a i j ^ 0 a ' y a 11 
engrandecimiento de Cuba y po^ la rec ibir al Conde del Rivero , el que-
gloria de E s p a ñ a (Aplausos prolon-! rido Presidente de la E m p r e s a del 
gados.) i D I A R I O D E L A M A R I N A , como 
¿ S e puede ampl iar el programa': A c a d é m i c o de la docta c o r p o r a c i ó n . 
de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes del- -
Comercio de la H a b a n a ? Se debe D E M A D R I D A L A C O R U J A . — E L 
ampl iar . No debamos esmerar a que M I X I S T R O D E C U B A E X C U R . 
llegue eJ d ía en que s u í r a m o s lasj S I O N I S T A 
imi perfecciones 
s e n t é : 
B o l s a de T r a b a j o . 
L o s derechos 
deben l imitarse 
los n i ñ o s . 
en 
de la Sociedad pre-
E n l a correspondencia de la C o r u -
ñ a que publicamos el s á b a d o por la 
se con i d é n t i c o ceremomal : como,. 
' sa luaada s u presenc ia con prolonga 
i n e d e n comerse con el mismo t e ñ e - i ^ ovaiC,ión 
dor las munxetas y a u n chuparse los 
dedos, aunque en l a c a r t a se h a y a n 
distinguidais fami l ias y asociados, hermanos! E s t a m o s ligados, pro-
daban g r a n realoe a l a fiesta. L a ! fundaimente iigiados. a ifaimlilias de 
banda de la M a r i n a Nacional ejecu-i todas las regiones de Es .paña y que 
tó u n a s e l e c c i ó n de "Bohemiios". saiben o suponen que sus hijos o 
E'l s e ñ o r Constante Ve iga , ip.resi-| deudos han de ser o son socios de 
dente de l a S e c c i ó n de Recreo , acom-i la Asc ic iac ión de Dependientes dê l 
p a ñ o a l eieoretario general , s e ñ o r ! Comercio de l a H a b a n a ^ lo ven con 
Carlos Mart í , a la tr ibuna, sdendo; agrado, con gusto y con siatisfiacción 
y a esta A s o c i a c i ó n d ir i j en sus car-
tas y a esta A s o c i a c i ó n so l ic i tan in -
p r o n u n c á ó el si-
t i tulado " j u d í a s fritas 
i r a . " 
con butifa-
Di-
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
L O S D E L C E N T R O A N D A L U Z 
L A " F E R I A D E S E V l t L A " 
E s t a m a ñ a n a se han iniciado en 
el Parque Andaluz , Zu lue ta y C o l ó n , 
los trabajos para l a d i s p o s i c i ó n de 
las instalaciones para l a " F e r i a de 
Sevi l la". 
Anoche e l Pres idente de la C o m i -
s i ó n de F i e s t a s , s e ñ o r Maximino E s -
trada , s o m e t i ó a l a a p r o b a c i ó n del 
Pres idente general doctor Mariano 
Caracue l , el plano de l a " F e r i a " con-
feccionado por e l vocal de la c i tada 
C o m i s i ó n s e ñ o r Pedro G. Belmente , 
que t e n d r á a su cargo la d i r e c c i ó n 
de los trabajos de l a misma. Dicho 
plano m e r e c i ó l a s a n c i ó n de cuantos 
lo vieron y s e r á sometido a l a apro-
b a c i ó n definit iva, de l a J u n t a Direc -
t iva en su s e s i ó n ord inar ia del p r ó -
ximo viernes, conjuntamente con el 
proyecto de presupuesto y programa. 
T a m b i é n en d icha s e s i ó n q u e d a r á n 
f i jadas por l a c o m i s i ó n de Intereses 
Morales y Materia les , las fechas de 
las subastas de las industr ias que se 
e x p l o t a r á n en l a F e r i a . 
E N E L C O N G R E S O D E L C O M E R C I O 
E S P A Ñ O L D E U L T R A M A R 
E n la S e c r e t a r í a del "Centro A n -
daluz" se h a recibido un cablegra-
m a del ex Vicepres idente del mismo, 
s e ñ o r A r t u r o vLeón, miembro del 
Congreso del Comercio E s p a ñ o l de 
U l t r a m a r , notificando que h a b í a he-
cho presente ante el' Secretario Ge-
nera l del mismo, s e ñ o r R a f a e l Ve lh i s , 
l a c o o p e r a c i ó n ofrecida por la socie-
dad regional andaluza a l mejor re-
sultado de dicho certamen y su ad-
h e s i ó n a l mismo. E l s e ñ o r V e l h i s 
a g r a d e c i ó l a c o o p e r a c i ó n prestada y 
el apoyo ofrecido y p r o m e t i ó hacar 
constancia de todos los part iculares 
relacionados con la a c t u a c i ó n del 
"Centro A n d a l u z " en los testimonios 
oficiales del Congreso. 
Agrega en su despacho el s e ñ o r 
L e ó n que t a m b i é n hizo constancia 
de l a a d h e s i ó n del "Centro Anda luz" 
en el banquete ofrecido a l Pres iden-
te de la d e l g e a c i ó n de Cuba, s e ñ o r 
Conde de la Mor iera . 
L O S T O R E R O S C O M I C O S 
Anoche vis i taron el Centro A n d a -
luz los populares toreros c ó m i c o s , 
Charlots , L e r i n , el " G u a r d i a " y el 
Botones que fueron amablemente 
atendidos y obsequiados por los miem 
bros de l a J u n t a D irec t iva a l l í pre-
sentes. 
L o s toreros c ó m i c o s , como de-
m o s t r a c i ó n de afecto a l a sociedad se 
ofrecieron para cuanto pudiera be-
nef ic iar la y C h a r l o t p r o m e t i ó rega-
lar u n a m a g n í f i c a chaquet i l la que el 
famoso diestro Joselito (q. e. p. d.) 
h a b í a mandado confeccionar poco an-
tes de mor ir y que no l l e g ó a es-
trenar. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I E N T E S 
H o y celebra s u o n o m á s t i c o el dis-
tinguido cabal lero y querido amigo 
Sr. Constantino Ve iga L lagos tera . 
in 
de 
y Adorno de l a A s o c i a c i ó n de De-
pendientes. 
E n un d í a de p l á c e m e s y fel icita-
ciones como es hoy para el amigo 
querido, no puede fal tar l a m í a , que 
se la e n v í o m u y s incera d e s e á n d o l e 
al propio tiempo una no i n t e r r u m -
pida s u c e s i ó n de tr iunfos como los 
que hasta hoy tiene conquistados. 
E l s e ñ o r M a r t í 
g u í e n t e diiscurso: 
" S e ñ o r presidente social . 
Sres. miembros de la J u n t a 
reotiva. 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : 
E s t i m o como u n a s e ñ a l a d a defe 
rencia el 
ocupar eslía t r i b u n a en el d í a con-
miemiorativo de hoy y correspondo a 
vuestro afecto, a vues tra f ineza, ha-
formes, sin saber si efectivamente 
¡ s u s parientes son o no socios de es-
' ta Sociedad. 
Y s iempre haciendo bien, siempre 
adelante en e l servicio de todos, 
•umencfo a los hombres, j a m á s dis-
t a n c i á n d o l e s haciendo obra frater-
MutuaLidad infanti l . 
P r o t e c c i ó n a la mujer . 
S e c c i ó n hispauo-americana. 
Conferencias. 
S e c c i ó n de E m i g r a c i ó n . 
Modus vivendi sobre e m i g r a c i ó n 
entre E s p a ñ a y C u b a . 
Excurs iones colectivas al interior. 
Cooperat iva de consumo. 
C a j a contra el paro forzoso. 
S e c c i ó n de t u r i s m o . 
Nues tra A s o c i a c i ó n ha de estar 
plenamente capaci tada para los vigo-
rosos impulsos que de todo orden re-
percuten en el mundo . A h , s i p u - ¡ c e i e b r a r á 
d i é r a m o s l legar a formar la concien-
dr ld , con su Direc t iva a l frente, y 
seguramente con el Doctor Mario ¡ 
G a r c í a K o l h y , Ministro de C u b a en 1 
E s p a ñ a , cuya presencia en actos de • 
fraternidad hispano-cubana n u n c a ; 
regatea, i r á a la C o r u ñ a en tren es- ¡ 
pecial para dar un abrazo a los ex- ¡ 
curs ionistas de l a Habana . 
A S A N T I A G O , F E R R O L , P U E N T E -
D E U M E , S A D A 
s conocer para lo sucesivo. 
Viv imos completamente divorcia, 
dos de Gal i c ia y a ú n a trueque 
sacrif icio de unos cuantos cientos 
pesos, es necesario que de un posit 
vo y real modo se sepa quien 
Centro Gallego de la Habana 
nuestra propia tierra, y asi, mismo 
sepamos t a m b i é n quienes soh pa 
nosotros nuestros hermanos de all 
hasta ahora vivimos divorciados, 
nos desconoce por los nuestros 
• desconocemos en absoluto mim 
H a y preparadas excursiones a I ellos son. 
Santiago, con motivo de las fiestas ! L a o c a s i ó n no puede ser más pro-
del A p ó s t o l : a F e r r o l , en donde s e , pic ia para hac6l. alg0 do im p0sitj. 
ce lebrara u n a verbena t í p i c a m e n t e | vismo seguro para que fuera íé 
c ía social de asociado' Si n u d i é r a m o s ' regl0n- y a Pue,nted*u™Q / Sacia 1 nueStra propia casa se sepa quienes c ía social ae asociaao. bi p u d i é r a m o s , organizadas por los Clubs N á u t i c o 1 qnri 1^ oaiipeos v ha^ta rlmiiÍP sn. corresponder a l a Ciudad de la H a - v Antomovilim-p T P ^ P C H ™ ™ ^ , . I gallegos 5 nasta ctonae son 
capaces y a l mismo tiempo para QU« 
los que hemos sido colocados en los R e n ú b ' i c a ' e ñ ' m 7 e l a " w e 7 ^ n " r i ^ P r T r ! , vrumu Be,,vc,.t;1 i»™»*"»"1» com- j se af irme mas, mucho mas en núes-
puestos de responsabi l idad; y tanto S n d a t i e ñ e T e l e i a c S ^ ^ ^ ' l P1^0 ^ ^ P 1 ^ 1 ^ : 7 bien puede ca l - t r a e m i g r a c i ó n l a estimación de 
el s e ñ o r Presidente , que é s la en ? a g a n ^ a tiene d e l e ^ c i o n e s . dando , cularse en ocho o diez d í a s su d u r a -
haberme designado p a r a í13:1'. q:Ue,.es _la ^ e cu1ni!p1^ hacer, .a bana a las setenta localidades de Ta i 7 C o m i s e ^ v T el ^ r ^ 
pasos de mayor avance, de adelanto 
•deudo el sobrio elogio de nues tra carnaciou m á s a l ta de l a autoridad moderno y de o r i e n t a c i ó n progresis 
A s o c i a c i ó n Os lo confieso el haber- social ^ d,e l a ^ e c c i ó u ^ esta ca - ta! Podemos enorgul lecemos de ha-
me franqueado esta i lustre tr ibuna 6a' como ílos niiembros de la J u n t a ber dado el paso m á s formidable en | 
Direct iva , que as idua y decisivamen- cuanto a los sports . Nos anticipamos s e r á pa/rta m í motivo de perdurable 
grat i tud y c ú m p l e m e hacer le pre - te a c t ú a n , como los que 
s e n t é a l a cultisimia S e c c i ó n de R e - f10/es coadyuvan, y los empleados, c ía los sports nos han dado l a r a -
eré*) y Adorno, organizadora de e s - ! 1 ^ ' , de*de considerado superior ^ ' ^ J n . ^ í l 0 , C1U+dad ^ 
ta velada el reconocimiento m á s al m;as hu-milde, facultat ivos o ad- m i r a con franca y leal s i m p a t í a , por-
nmfnndo v e l S r a ^ e c T i i e n t o S á s : millÍ6tra'tivo's' p o r t a m o s la m á s pu- Que hemos contribuido a fortalecer 
n o M ^ n Z s e n ü f r D a T s o c i a c T S i ^ d a d en el cumpl imiento da hijos y le hemos procurado su 
noDiemiemtie s e n u a o i^a A s o c i a c i ó n t obligacione<? rAa-lampntnriní bienestar f í s i c o . E s justo consignarlo: 
c iudad corresponde a los constan-
hoy un remiamso de cu l tura y de mu- , J * a ¡ t e s actos sociales, a l a a c c i ó n depor-
tual idad que nos honra a todos y a Y cumlplenos decirlo, s e ñ o r e s , pa- t iva que hemog desarrollado, a la 
todos conforta. B i e n hayan los que. r a s a t i s f a c c i ó n de cuantos luchan sa lud que nues tra Quinta le repre-
la d ir i jen y los que la han dirigido, en las Direct ivas , paira s a t i s f a c c i ó n senta para sus nativos y residentes, 
a la e n s e ñ a n z a y e d u c a c i ó n que da-
mos a una parte de su p o b l a c i ó n es 
en las Sec- y la e v o l u c i ó n de las costumbres ha-
L o s homibres q u e ' e n un d í a igual , t ^ b i é n de las sociedades h e r m a -
ai de hoy, hace cuairentia y tres a ñ o s , ' Das 7 P^ra s a t i s f a c c i ó n social d i -
se reunieron en e l Teatro de Pay-: i'eta-mente uues tra , que y a no es s ó -
ret, resipondiiendo a . un poderoso lo " L a A l i a n z a " de Barce lona , C a -
m o v á m l e n t o loca l social , de aquellos;6,a de Sa lud fundada a p a t r ó n , &e-
d í a s . y a las necesidades de aque-i m e j a n z a y con vistas a l reglamento 
F E C H A D E S A L I D A 
Definit ivamente el vapor " E s p a -
gne" s a l d r á el d í a 3 0 de J u n i o , en 
v ia je directo, supr imida la escala en 
M é x i c o . 
S é p a n l o quienes nos preguntan. 
Á preguntas de otra í n d o l e con-
testaremos ampliamente, como deci-
mos antes, u n a vez se' haya celebra-
do la A s a m b l e a de Apoderados del 
Centro Gallego. 
colar, 
A l evocar hoy, pues, a los funda-
dores de la A s o c i a c i ó n , al tr ibutar 
i el m á s c á l i d o recuerdo a los inicia-
Y a p r o p ó s i t o , recibimos el si 
uiente l lamamiento que la " C a n d i -
! datura n ú m e r o 1" dirige a todos los 
s e ñ o r e s socios del Centro Gal lego. 
nues tra propia grandeza. 
P o r eso, debemos de solemnizar 
l a S e s i ó n del viernes con ei aseuíí- í| 
miento y este con la presencia de 
cada uno en el acto que se celebra y / 
en el cual u n a de las mas importaii-
tes cuestiones de nuestro porvenir 
societario, se v a a ventilar. 
E n los Salones del Centro Gallego 
el d í a 13 a las ocho de la noche a 
todos los que siendo socios sibtáis 
el amor y el engrandecimiento de 
l a Sociedad y de Galicia, o? espei| 
mos seguros do que concurriréis a 
presenciar la Asamblea de vuestroí 
Apoderados. 
Habana . 10 de A b r i l de U23. 
Antonio de la Cruz Díaz 
Secretario de . la Candidatura Nu-
mero Uno. 
sustituible y entus iasta Presidente 1lla é p o c a y de aquel la clase, no so-; ^ l a A s o c i a c i ó n de Dependientes deli doreS) h a c i é n d o n o s dignos de su ini-1 de sol idaridad entre 
) la tr iunfante S e c c i ó n de Recreo , " a r í a n , no p r e s e n t í a n que a l correr Comercio de la H a b a n a , a d a p t á n d o - c iat iva, hemos de consignar, que ! todos los á m b i t o s d ^ 
- s e r | l a a las modal iaades de las organi- | nuestras facultades demandan expan- p a ñ a y de A m é r i c a e impulsadnos a 
i6ll zaciones sociales cata lanas , sino que s i ó n ; nuestros Estatutos , re formas; no ambic ionar otra recompensa que 
C O N C E P C I O N A R E N A L 
S e g ú n el acuerdo adoptado por 
esta s e c c i ó n en j u n t a ce lebrada re-
cienterpente, se pone en conocimien-
to de todos los s e ñ o r e s asociados 
que, desde esta fecha queda abierta 
la i n s c r i p c i ó n p a r a jugadores de 
base-ball y foot-ball, para lo cual po-
drán d ir ig irse por escrito a esta Se-
les extraviados; apartad de la senda 
del error a los equivocados; haced 
i r r a d i a r vues tra obra bienhechora y 
los hombres en 
. de Cuba , de E s -
de los tiempos pudiese l legar a 
s u Sociedad la poderosa ins l i tuc i 
de l a c u a l nos honramos en formar ¡ ú l t i m a m e n t e S. M. el R e y don Al-1 nues tra o r g a n i z a c i ó n , a t e n c i m cu i - • l a s a t i s f a c c i ó n del deber social cum-
parte y ia la cua l s irvo lea l y de-! foniso ^I11 , nuestro la.ugusto, alus- dadosa y extr ic ta; nuestro gobierno plido. 
votamente Y no p o d í a n s o ñ a r l o , ni; tre y esclarecido Pres idente de Ho- i y a d m i n i s t r a c i ó n , suma e s c r ú p u l o s ! - i y o v a t erminar- a vosotros con 
p r o m e t é m 4 l o , n i esperarlo, por Ibi ̂ , h a Iniciado y actualmente e s t á i dad y severidad; y re i terar que el i ocios m í de ieneg me ho¿TO en 
miismo que l a l imi taban a u n a ©olal imPulsando l a f u n d a c i ó n en Madr id: bien de la colectividad depende del | ser secretario en lo que respecta a 
clase y a determinados fines. I de Palacio de la Mutual idad, de, bien de cada uno de los individuos | vuestl.as relaciones con los d e m á ^ 
Pero s i los fundadores se inspi-1 una Quinta de Síalud, y a este efecto y el bien de cacla cual lo const i tuye; 
rairon en sus propias ueoesidades al¡&e l l e n e n calebrando en estos d í a s 61 del conjunto. A q u í del l ema r o - , 
dir igir un l lamamiento a los depen- ^ primeras reuniones en el local ¡ t a n o (lue ,,SJ! le debe, al insigne Re-
dientes 
y aigruparlos c u c u l í C11^c"| r " - r " ' ' ; " _r' r Z \ a 7',""rü^ ,̂,1 *~":casa de todos, sostenida y enaltecida 
no que e r a precursor del mutualis-jreilje,iac106 luegos ae i K e y , que es 
mo mejor sentido, ilos que m á s tai-1 un devoto de nues tra A s o c i a c i ó n y 
m ? e ( ¡ s^ a D  i B
del Comercio dé l a H a b a n a ! de la A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a d e ! ^ v e n t e : P r o c u r a r cíue todos e s t é n 
arlos alrededor de un empe-l Ia capital de E s p a ñ a , c e d i é n d o l a los; para estar uno me^ 
de han sucediao a los fundadores,!se i n t e r e s ó por el á l b u m de S' 
asociados, los que c o n s t i t u í s l a Aso-
c i a c i ó n , los que i n t e g r á i s l a Asocia-
c i ó n , os r e c o r d a r é la frase del gran-
dilocuente tribuno romano, d i r i g i é n -
dose a C é s a r : el mayor presente que 
, os ha hecho l a natura leza es l a vo-
por toaos. j luntad de hacer bien, y a que t e n é i s 
S e ñ o r a s y s e ñ o r e s : e l calendario i a oportunidad de poder hacerlo. Vo-
hiatn tenido u n a v i s i ó n de conjunto'i fotograifía,s y el e j e m p l a r de los E s - social s e ñ a l a la fecha de su in ic ia^ sotras, hermosas damas habaneras , 
han ensanchado los horizontes de tatut0,s Generales de l a Asoc ia ic ión . i cl0^- S a l u d é m o s l a ! Honor a los m i - genuina r e p r e s e n t a c i ó n de la belle-
esta i n s t i t u c i ó n y han tenido el ac ier- | ¿ C o n v e n d r e m o s , pues, en que las Pe- ^ff0^68, ^ P f ^ ^ ^ Presidente.s za y e legancia de las cubanas y _de 
to supremo de hacer la a m p l i a , se.\ríódicae propagandas por esta Aso- i ? , u e . ^ J ; 6 ^ l a hermosura y grac ia de las espano-
nerosa, m ú l t i p l e , fratennai , d i la tada ic iac iór i en Es;paña, han dado s u f r u - al cretaría^ o personalmente los domin-
gos p o r ' l a tarde en los terrenos de | y expaínsiva. " j to? Concurr í •en 1912 a " L a A l i a n 
tennis que esta sociedad posee en L a fecha del once de abri l de mi l z a " en 911 í u n d a c i o n y a l a Asocia 
ochoedentos ochenta en el a lmana- j « ó n d e Dependientes del C o m e r c ^ ; „ ^ ^ m e n t e r a í < 
que social es la fecha del "grito",1 de Barce lona y di c o n í e r e n c i a s y1 
es la gloriosa, es la vibrante, y per-i d e s a r r o l I é el tema sobre la funda-
d u r a r á e n nuestro recuerdo; p e r o ' c i ó l l > desarrollo y o r g a r n a a c i ó n de bana 
E l d í a 13 a las 8 y med ia ce lebra-! ha de perduir/air en el c o r a z ó n , l a del Ia A s o c i a c i ó n de Dependientes ^el 
recompensa a vuestra altruista 
c iat iva y a vuestra meritísimo i» 
y a la vez os entrego estos send^ 
diplomas que son testimonio 
grati tud m á s honda y del recoa 
miento m á s vivo. , rot 
Recibid con la incdalla_ttde ^ ; 
ac tual Presidente y/ a los \ : c e - ias ; que e n a l t e c é i s y r e a l z á i s todas I ei diploma acreditativo, mimas ^ 
da en medal las de oro al dignisu»»! 
in ic iador del fondo de previsión dos 
F r a n c i s c o M a r t í n e z , mi antiguo y es-
t imado c o m p a ñ e r o en la Mesa "Bj 
s idencial , con el carácter de Vicepre-
sidente siendo ya Presidente socui; 
y a los paladines y autores, con ei,! 
de l a L e v del Retiro, doctores Ama-
do Bel lo v Carlos A . Llanes, aboga-
dos, asimismo dignos tompaner» 
que fueron en el seno de l a ^ 
D i r e c t i v a . 
C ú m p l e m e pues, señores MartínJ 
Bel lo v L l a n e s , haceros entrega,» 
nombre de la C o m i s i ó n AdttmistW' 
v a de l í ) 2 2. a cuyo acuerdo se ar 
c ía la de 1 9 2 » , que presido n« 
que estas medallas de oro. mpae» 
Josefina y Ave l l aneda ( V í b o r a ) , 
U N I O N F R A N Q U I N A 
presidentes sociales! Honor a l a J u n 
ta D i r e c t i v a en pleno! Honor a cuan 
tos han contribuido poco o mucho, 
decimiento de la A s o c i a c i ó n de De-
pendientes del Comercio de l a H a -
nuestras fiestas, que os a s o c i á i s a 
nuestras a l e g r í a s y satisfacciones, re-
cibid el testimonio de reconocimien-
to m á s vivo de l a S e c c i ó n de Recreo 
y Adorno y de l a de I n s t r u c c i ó n y 
de la J u n t a D i r e c t i v a ; vosotros, ar-
s iva f e l i c i t a c i ó n . 
H e dicho". 
U n a salva de aplausos acogen • 
tas palabras. 
L a s s e ñ o r i t a s Lucrecia y Mer -
del 
CONTINUA LA RACHA DE 
SUICIDIOS EN MATANZAS 
rá junta direct iva esta sociedad. D a - .primero de agosto de mi l ochocieu-^ comercio de la H a b a n a . Todas han c , iarenta v tres a ñ o s se reunieron en 
rá a conocer balance de c a j a , y a l - : tos ochenta o sea l a de l a coustitu- a ™ a d o con paso f irme y seguro. ™ r b u L n t o m ^ 
tas y bajas de socios e informes de . ,.iAn ,1o an^*** « v , „ ^ « ™ i Saludemos núes. en ASÍP día ^ r o u i e n t o m i u n 
la c o m i s i ó n de propaganda, 
" FELIPE DE LA CRUZ 
ue ia, junta , ÍJIIC^LIvo,, VUOWLIUO, CÜ- iiiiím aei i" 
l i s t a s que t o m á i s pa r t e en l a ve lada ; Jonza lez , hermosas V ^ 
de hoy, r e c i b i d t a m b i é n las grac ias | den te social , don A^elmo ^ ^ ^ De aquel la p l é y a d e que hoy hace i  c i s i " - ' ^ 
m á s s inceras y expresivas; y f ina l - i P.'̂ 1 "^uia i a ™ l g 0 ^ ^ dei pr& 
- , VUI-UIU«U.LU mitiu pctia i u u u a i m ASO- mente cuantos socios e invitados nos , bar^ V , ^ . H ó n ' de Instrucc'01 
t S r r . l l n í 0 r m e S d e : c i ó n d e . ^ S o c ^ d a d ' c u - ™ d ° ?§ d is - ¡ S a l u ^ m a s Pues en este d ía , no c iaci6n. solo quedan los consocios h a b é i s honrado con vuestra ^asisten- d - i te ^ ^ o h a > ^ 
c ía en esta noche y f e s t e j á i s con nos- ; s e ñ o r 1 rancisco lvnacu" ' hn'tf 
otros e l 43 c u m p l e a ñ o s de la A s o - i l a medal la del pecho de 0̂b tU3ia 
os ratifico la e s t i m a c i ó n m á s ! jcaaos , en medio de una 
o v a r i ó n . E l doctor Carlos ^ . 
Matanzas, abr i l 11. 
D I A R I O . — H a b a n a . 
L a racha de suicidios iniciada des-
do hace d í a s vuelve a enrojecer el 
ambiente de esta c iudad. 
Hoy f a l l e c i ó el herido de anoche 
Rogelio M e n é n d e z , que como infor-
mamos, quiso t erminar s u vida ba-
jo las ruedas del tren, siendo m u -
tilado completamente. 
A este caso, agregamos un nue-
vo suicida, que a p a r e c i ó ahorcado 
en la casa de inquil inato Vir tudes 
5. E l c a d á v e r f u é visto por el me-
nor Si lvestre M a r t í n e z , quien infor-
m ó a su m a m á que un ho0mbre dor-
m í a parado. 
Avisado a l Juzgado de I n s t r u c -
c i ó n , d e s i g n ó s e al Teniente de P o l i -
c ía , Gaspar Herrero , para consti-
tuirse en el lugar del hecho acom-
p a ñ a d o del m é d i c o forense, D r . M a -
n u e l R i v a . E l Teniente Herrero vio-
l e n t ó la puerta , encontrando pen-
diendo de u n manojo de cuerdas fi-
nas el cuerpo del blanco Antonio 
Crespo G o n z á l e z , presentando los 
s í n t o m a s reales de la muerte, cert i -
ficando el doctor R i v a que é s t a da-
I puso y a formalmente a una v ida fe-' * ü l o ia las- .sociedades hermanas de Manue l G o n z á l e z M e n é n d e z , socio n ú 
- ' cunda, bienhechora, noble, c u l t a y i ^ u b a , e s p í r i t u de nuestro e s p í r i t u , mero un0 y V o c a l de l a J u n t a D i -
ejemplar. E n cuanto ee a l i j eraron sino t a m b i é n a las sociedades her- rect iva; R a f a e l S á n c h e z M a n t e ó l a ; 
(aquellos homibres de los problemas manas de E s p a ñ a , organizadas y en J o s é R a m ó n F e r n á n d e z ; J o s é D í a z ; 
¡ d e c lase y de las cuestiones canden- , o r g a n i z a c i ó n , cuyas relaciones pus- J o s é I n c l á n G a l á n ; Fe l i c iano Gar-
A bordo del vapor " L a Sal le '^ em- tes la A e o c i a c i ó n f u é c o p s o l i d á n d o - d'2:n redundar en ventajas para n ú e s - c í a ; Manue l G á n d a r a ; Antonio Ló-
b a r c a r á hoy para E s p a ñ a , nuestro &e; y a!l aibrir la Asoeiiaicióu sus bra- tros socios en el porvenir. ¡ p e z ; Antonio Robles ; Higinio A r r u e ; 
querido amigo el s e ñ o r F e l i n e de la i203 bienhechores a todo hombre de' A h , s e ñ o r e s , las diferentes moda- Cal ixto T o r r e ; Ba ldomcro A r c e . Sa-
Crii7 rnl fWnr * i r>TAT?Tr, I buena voluntad de oualquieir prole- ü d a d e s de n u e á t r a A s o c i a c i ó n e s t á n d u d é m o s l e s t a m b i é n en esta fecha 
MARTTVA U i A K I U D E L A qUe fuese y ¿ e cualquier ofi-, oslabonadas por una a c c i ó n conjun- memorable, tr ibutemos en las perso-
ció que trabajase , estos hambres de ta. y se acoplan entus iasta y cons- ñ a s de ellos e l m á s c á l i d o recuerdo 
divereo origen, obrero y profesional,'i c i e n t e m é n t e y &e s u m a n a s u vez a l a memoria imperecedera de quien 
correspondieron a l a i n v i t a c i ó n , co- a l a v ^ a c iudadana, a la vida n a - les c o n v o c ó a la Asamblea de P a y 
rrespondieron al laibrazo, y se inser í - cional, fortaleciendo el cauce de 
bierou en lae listas sociales por n ú - ' ^ ^ í a s republicaniais, coadyuvando 
cieos, por falanges, por legiones. Y , a l a grandeza de Cuba la m a g n í f i c a 
hoy somos 40 .000 , 'unidos todos por y de A m é r i c a la inmorta l ; y en est 
D e s p u é s de once a ñ o s de conti-
nua labor, s in que durante ese l a r -
go tiempo h i c i era uso de l icencia, 
va a disfrutar de algunos meses dé 
descanso a s u querida patr ia donde 
famil iares y allegados les esperan 
para estrecharle con el c a r i ñ o a que 
es merecedor el s e ñ o r de la Cruz . 
L l e v e pues, u n feliz v ia je . 
ret, la memoria del generoso y au-
daz, t r a s l a d á n d o n o s a aquel los d ía s 
de 188 0, as tur iano don F é l i x Garc ía , 
con cuya amistad a l t r a v é s de los 
ciacion, 
profunda y l a sol idaridad m á s es- uva. . «n . racia8 
trecha, en nombre de la J u n t a Direc- • sentkias trases dio las gi , 
t iva y os reitero mi l e a l í s i m a con- ' ; 13 
d e r a c i ó n personal . 
H e d icho". 
E l s e ñ o r M a r t í f u é ovacionado 
f e l i c i t a d í s i m o por la c o n c u r r e n c i a . 
S O L E M N E E N T R E G A D E 
M E D A L L A S 
los lazos de l a mutua l idad y del iv-! d ía de luminosa belleza, en este dfa a ñ o s me he honrado 
taba de doce horas. 
L o s vecinos in forman que el ocel-i za 
so t e n í a 55 a ñ o s , era n a t u r a l de E s -
p a ñ a , de oficio tabaquero y que te-
n í a u n hijo nombrado J o a q u í n , re-
sidente en Daoiz 12 6, a l que se av i -
se, n e g á n d o s e a hacerse cargo del 
c a d á v e r que f u é remitido al Necro-
comio. 
S u p ó n e s e que la causa de deter-
m i n a c i ó n tan extrema f u é la mise-
ria en que se encontraba el infeliz 
Crespo. 
G ó m e z , < 'orrcsponsal. 
ciproco apoyo y debe unirnos tam-
b i é n e l afecto m á s hondamente sen-
tido, m á s l o g í t i m o y puro. 1 
A h , s e ñ o r e s , c u á n t a s veces e n mi 
seciretlan-ía he recibido car tas que 
han sido todo un poema de a laban-
y de t ernura para fa Sociedad. 
V e r é de bosquejar una escena que 
he forjado en m i i m a g i n a c i ó n : 
Y en cuanto a los que han desapa-
recido ,a los c a í d o s en la Jucha, a 
los que nos han precedido y han pa-
sado a l no ser, a los que fuercin Pre-
sidentes, "Vicepresidente, Secretario 
es /pléndido del mes de a b r i l , en que 
los asociados, en c o m p a ñ í a de sus 
famil ias , vienen a este s a l ó n de fies-
tas a hacer p r o f e s i ó n de fe social y 
a rat i f i car su amor a l a A s o c i a c i ó n , 
a s a l u d a r l a en su c u m p l e a ñ o s nos 
cumple a nosotros, desde esta tr ibu-
na, por l a que han desfilado elo-
cuentes oradores, i lustres hijos de 
E n u n a a ldehuela do E s p a ñ a , de Cuba y de E s p a ñ a , que han cauta-
r i s u e ñ a r e g i ó n , de p o é t i c a comarca, ^o inspiradamente las 
haiy una caisita perdida para l o s - m a - nues tra Sociedad, aprovechar esta 
pas y aun para las e s t a d í s t i c a s , a c á - noche conmemorat iva y re i terar a ejercitadnos desde e l mundo del no 
&o, pero donde tienen la grati tud todos nues tra grat i tud y rat i f icar ser en ias funciones m á s nobles; que 
su nido y el amor paternal s u tem- nuestros votos por el bienestar de vuestro recuerdo nos inspire , que 
pío . y a l l í residen unos padres los todos nuestra grati tud y ratif icar vues tra memoria nos fortalezca; es-
cúdales rezan a diario una plegaria, nuestros votos por el bienestar de trechadnos, enlazadnos, fundidnos en 
cuyo texto, m á s o menos, ha de ser los que en C u b a residimos," por el e l b i e n por l a A s o c i a c i ó n ; u n i d a 
ol siguiente: "'Os pedimos. S e ñ o r , esplendor de Cuba, por l a a f i r m a - los d i s t a n a U d o » : vo lved al camino a 
la A s o c i a c i ó n , a los combatientes, los I c i ó n de Recreo . y Adorno, s e ñ o r e s 
que se l lamaron F é l i x G a r c í a ; Mar ía - I A le jandro P é r e z , R e n é P i e d r a y 
no Pan lagua; F r e s n e d a ; M á r q u e z ; ! F a u s t i n o R o d r í g u e z las a c o m p a ñ a n . 
Zu lue ta ; P e ñ a l v e r ; Segundo A l v a -
rez; Z o r r i l l a ; Romagosa; G ó m e z y 
anaezas ue G ó m e z , hacer que nos entreguemos a 
vues tra m e m o r i a completamente; 
a consi- ¡ C o m i s i ó n de l Retiro, a 
y a la A s e c a c i ó n . t , i | 
Y c o m e n z ó la parte artís^Cpr¿« 
t e r a r i a y a c o n t i n u a c i ó n se I Í^S 
t ó l a comedia A m a r a 0.^c" s; 1 
i n t é r p r e t e s son aplaudiüisi iu 4 
cantada dolicadamente „ 
B r a s i l , por l a s e ñ o r i t a uoi 
¡ m u y aplaudida; canto ei g j ^ W 
Pasan a l escenario los s e ñ o r e s don 1 r i a n o M e l é n d e z vanas can • 
Antonio P é r e z , presidente de l a Co- b a ñ a s , m u y aplaudido ta úiAp 
m i s i ó n de la L e y de l Ret iro , F r a n - ¡ L a tiple c ó m i c a señora JU ^el 
cisco M a r t í n e z , vicepresidente de ho- - ^ el t enor s e ñ o r LinS1%sp»»1 
ñ o r y los a h ó g a l o s doc to r Amado He- ^ Xy .IV a v . . . : Alicia, «je ^ 
lio y doctor Car los T . L l a n e s . Las y ]a' Señor i ta Es ther ^sie ^ 
encantadoras s e ñ o r i t a s L u c r e c i a Y ; " . , f u e r „ n muv a p l a u d i d a s . - ^ 
Mercedes G o n z á l e z y Sarah R i v a c o - , "velada con K l 
ba ocupan un lugar de Preferencia 
U n a hermosa fiesta 
t i f e i a c i ó n de alectos r e P ^ 
Se adelante el s e ñ o r Antonio Pe- social, directiva voc^*^ 
vez y dice: , tada por n u m e r o s í s i m o ^ ^ 
" S e ñ o r F r a n c i s c o M a r t í n e z , doctor 
Amado B e l l o , d o t t o r Car los A . L l a -
nes : 
A propuesta d e l m e r i t í s i m o doctor 
J o s é L . F e r r e r , los miembros de la 
pr imera C o m i s i ó n A d m i n i s t r a t i v a de 
l a L e y del Ret iro de Empleados , acor 
daron part icularmente , dediepr é s t a 
ofrenda de reconocimiento Perpetua-
Vocales o socios, a los luchadores por y l a c o m i s i ó n de vocales de l a Sec- • , ' ' Valve'rde. 
tada por nuiu^i '^y- —- ^ f^v^i 
asist ieron en u n i ó n Í ^ A d o r a o L r 
1 - ^ V ú n ^ P d e n 3 e s t a r * f i de I n s t r u c c i ó n P 1 1 6 ^ ^ ' . . . . ^ ^ 
chas de la fiesta c o n m e m o r a 
anoche. . «TKA. i^' 1 
U E WA ^ Z U * * 
de D e p e n ^ ü 
D I A R I O 
a. l a A s o c i a c i ó n 
au 4 3 aniyersario 
